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ΙΣτατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Τηε Ευροπεαν Χουνχιλ ιν Λισβον ιν 2000 σετ τηε στρατεγιχ γοαλ οφ τρανσφορµινγ τηε Ευροπεαν 
Υνιον βψ 2010 ιντο τηε µοστ χοµπετιτιϖε ανδ δψναµιχ κνοωλεδγε−βασεδ εχονοµψ ιν τηε ωορλδ,
χαπαβλε οφ συσταιναβλε εχονοµιχ γροωτη ωιτη µορε ανδ βεττερ ϕοβσ ανδ γρεατερ σοχιαλ χοηεσιον.
Εϖερ σινχε, µανψ δεχισιονσ ηαϖε βεεν τακεν ιν ορδερ το ιµπλεµεντ τηε Λισβον Στρατεγψ. Ιν παρτιχυλαρ, 
τηε Βαρχελονα Χουνχιλ µεετινγ ιν 2002 σετ σοµε χλεαρ ανδ σπεχιφιχ ταργετσ τηατ ωουλδ αλλοω φορ 
µονιτορινγ προγρεσσ ανδ αχηιεϖεµεντ οφ τηε µορε γενεραλ γοαλσ. Ιτ ωασ αγρεεδ τηατ Μεµβερ Στατεσ
σηουλδ στριϖε το αχηιεϖε 3% οφ Γ∆Π το βε σπεντ ον ρεσεαρχη βψ 2010 οφ ωηιχη ονε τηιρδ οφ τηισ 
εξπενδιτυρε σηουλδ βε φινανχεδ βψ τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ ανδ τωο τηιρδσ βψ τηε Βυσινεσσ σεχτορ. Τηισ
στρατεγψ ρεσπονδσ το τηε φαχτ τηατ Ρεσεαρχη ανδ ∆εϖελοπµεντ  Ρ&∆  ισ α κεψ φαχτορ φορ βοοστινγ
προδυχτιϖιτψ, εχονοµιχ γροωτη, εµπλοψµεντ ανδ σοχιαλ χοηεσιον. Ιν τηισ χοντεξτ, ινδιχατορσ αρε 
παραµουντ το ινφορµ πολιχψ µακερσ ασ το ωηερε Ευροπε στανδσ ιν τερµσ οφ σχιενχε ανδ τεχηνολογψ ανδ
ηοω ιτσ ποσιτιον ισ εϖολϖινγ, αλσο χοµπαρεδ το ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ.
Τηε στατιστιχσ ανδ ινδιχατορσ πρεσεντεδ ιν τηισ πυβλιχατιον, ϕοιντλψ πρεπαρεδ βψ τηε Στατιστιχαλ Οφφιχε
οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ  Ευροστατ  ανδ τηε Ρεσεαρχη ∆ιρεχτορατε Γενεραλ οφ τηε
Ευροπεαν Χοµµισσιον, ρεπορτ ον Ευροπεσ ρεχεντ περφορµανχε, αλλοωινγ α χλοσε µονιτορινγ οφ τηε
σιτυατιον ανδ τηε ιδεντιφιχατιον οφ χυρρεντ ανδ ποτεντιαλ αρεασ οφ χονχερν. Τηισ εδιτιον οφ Στατιστιχσ
ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, ασ ωιτη τηε 2000 εδιτιον, µαρκσ α δεπαρτυρε φροµ τηε χυστοµαρψ φορµατ
αλλοωινγ τηε πρεσεντατιον οφ ρεχεντ δεϖελοπµεντσ νοτ ονλψ ιν τηε φουρ αρεασ λοοκεδ ατ εαχη ψεαρ 
Ρ&∆ εξπενδιτυρε, Ρ&∆ περσοννελ, Γοϖερνµεντ βυδγετ αππροπριατιονσ ορ ουτλαψσ ον Ρ&∆ ανδ Πατεντσ,
βυτ αλσο ιν µορε ρεχεντ αρεασ οφ ιντερεστ το σχιενχε ανδ τεχηνολογψ πολιχψ−µακερσ ανδ αναλψστσ. Τηυσ,
δατα ον Ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ ανδ ον ηιγη τεχη σεχτορσ αρε αλσο πρεσεντεδ ιν
τηισ πυβλιχατιον. 
Αλσο, ωηερε δατα ωερε αϖαιλαβλε, γενδερ µαιν−στρεαµεδ στατιστιχσ ωερε προδυχεδ φορ µοστ ινδιχατορσ.
Τηε αχχεσσιον οφ τεν νεω Μεµβερ Στατεσ ιν 2004 ωιλλ αδδ αν αδδιτιοναλ διµενσιον το τηε στρατεγιχ
γοαλ σετ ατ Λισβον; τηεσε χουντριεσ ωιλλ αλσο ηαϖε το ινχρεασε τηειρ εφφορτσ το αχηιεϖε τηε ταργετσ
δεφινεδ ατ τηε Βαρχελονα Χουνχιλ µεετινγ. Εαχη χηαπτερ, τηερεφορε, χονταινσ στατιστιχσ ον τηε τεν
Αχχεδινγ ανδ τηρεε Χανδιδατε Χουντριεσ.
Τηισ εδιτιον οφ Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε ηασ βεεν ϕοιντλψ µαναγεδ ανδ 
πρεπαρεδ βψ τωο σερϖιχεσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον: Ευροστατ, Υνιτ Β−5, ηεαδεδ βψ Σψλϖιε Ριβαιλλε,
ανδ ∆Γ Ρεσεαρχη, Υνιτ Κ−3, ηεαδεδ βψ Υγυρ Μυλδυρ. Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν
Ευροπε χοµπλεµεντσ ρεγυλαρ πυβλιχατιονσ οφ εαχη σερϖιχε, συχη ασ Ευροστατ∋σ  Σχιενχε ανδ τεχηνολογψ
ιν Ευροπε  Στατιστιχαλ ποχκετβοοκ ανδ προϖιδεσ α ωιδε ρανγινγ σετ οφ στατιστιχσ ωηιχη αρε 
χοµπρεηενσιϖε, ιντερνατιοναλλψ χοµπαραβλε ανδ ασ υπ το δατε ασ ποσσιβλε ανδ χοµµεντσ ον τηεµ. Ιτ
αλσο χοµπλεµεντσ τηε µορε πολιχψ−οριεντεδ αναλψσεσ βασεδ ον Σ&Τ ινδιχατορσ πυβλιχατιονσ προδυχεδ
βψ τηε Ρεσεαρχη ∆ιρεχτορατε Γενεραλ συχη ασ τηε Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ
Ινδιχατορσ ανδ Κεψ Φιγυρεσ ον τηε Ευροπεαν Ρεσεαρχη Αρεα.
Βψ αδδρεσσινγ πολιχψ νεεδσ ιν τηισ ιµπορταντ αρεα οφ Σχιενχε ανδ τεχηνολογψ στατιστιχσ, ρεγυλαρ 
πυβλιχατιονσ συχη ασ τηε Πανοραµα ρεπορτ φυλφιλ α σιγνιφιχαντ ρολε. Ηοωεϖερ, τηερε στιλλ ρεµαινσ α λοτ
οφ ωορκ το βε δονε δεαλινγ ωιτη δεϖελοπινγ περτινεντ νεω ινδιχατορσ, ηαρµονισινγ ανδ ιµπροϖινγ
εξιστινγ ινδιχατορσ ανδ µακινγ ιντερνατιοναλ δατα ιντερνατιοναλλψ χοµπαραβλε ανδ αϖαιλαβλε. Ωε ηοπε
τηατ τηισ ρεπορτ ωιλλ βε ωελχοµεδ ασ α υσεφυλ τοολ φορ τηε πολιχψ−µακινγ χοµµυνιτψ ανδ αλλ ωηο
αναλψσε Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ  Σ&Τ.
Σψλϖιε Ριβαιλλε Υγυρ Μυλδυρ
Ηεαδ οφ Υνιτ Β−5 Ηεαδ οφ Υνιτ Κ−3
Ευροστατ ∆ιρεχτορατε−Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη
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Τηισ πυβλιχατιον ωασ ϕοιντλψ πρεπαρεδ βψ 
τωο σερϖιχεσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον:
 Ευροστατ, Υνιτ Β−5, Ηεαδ οφ Υνιτ: Σψλϖιε Ριβαιλλε ανδ 
 τηε ∆ιρεχτορατε−Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη, Υνιτ Κ−3, Ηεαδ οφ Υνιτ: Υγυρ Μυλδυρ.
Τηισ εδιτιον οφ τηε Πανοραµα ρεπορτ ωασ χοορδινατεδ ανδ µαναγεδ βψ Φαβιεννε Χορϖερσ, Σιµονα Φρανκ,
Αυγυστ Γτζφριεδ ανδ Ιαν Περρψ, ωιτη τηε χολλαβορατιον οφ Και Ηυσσο, ∆ερµοτ Λαλλψ, Βριαν Σλοαν, 
Γυιδο Στραχκ ανδ ∆αϖιδ Υηλιρ. 
Τηε τεχηνιχαλ ωορκ ωασ χαρριεδ ουτ βψ ΧΑΜΙΡΕ ανδ φινανχεδ υνδερ τηε στυδψ χοντραχτ νυµβερ 
ΕΡΒΗΠς2−ΧΤ−2001−90002 ωηιχη φορµεδ παρτ οφ τηε Χοµµον Βασισ οφ Σχιενχε, Τεχηνολογψ ανδ Ιννοϖατιον
Ινδιχατορσ  ΧΒΣΤΙΙ  αχτιϖιτψ µαναγεδ βψ Υνιτ Κ−3, οφ τηε 5τη Φραµεωορκ Προγραµµε φορ Ρεσεαρχη ανδ
Τεχηνολογιχαλ ∆εϖελοπµεντ. 
Τηε τεξτσ ανδ αναλψσεσ ωερε ρεαλισεδ βψ:
 Μαρτα Αλφαγεµε Περεζ δε Μενδιγυρεν, Αµινα Καφαι, Σαµµψ Σιοεν, Αλεξ Στιµπσον ανδ Χηριστοπηε Ζερρ,
υνδερ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ Ελισαβετη Λαµπ.
Τηε δατα προχεσσινγ, τηε λαψουτ οφ τηε πυβλιχατιον ανδ τηε δεσκτοπ πυβλισηινγ ωερε υνδερτακεν βψ:
 Μαριε−Αγνσ Βραγαρδ, Γραρδ Χαρλιερ ανδ ∆αµιεν Τορναβονι.
∆ΙΣΧΛΑΙΜΕΡ
Τηε οπινιονσ εξπρεσσεδ ιν τηισ πυβλιχατιον αρε τηοσε οφ τηε ινδιϖιδυαλ αυτηορσ
αλονε ανδ δο νοτ νεχεσσαριλψ ρεφλεχτ τηε ποσιτιον οφ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον.
Χοντριβυτιονσ
Ευροστατ ανδ ∆Γ Ρεσεαρχη γρατεφυλλψ αχκνοωλεδγε τηε χοντριβυτιονσ µαδε βψ τηε φολλοωινγ ινστιτυτεσ τηατ
συππλιεδ τηε στατιστιχσ ον τηε διφφερεντ χουντριεσ:
 Βελγιυµ  . . . . . . . . . . . Φεδεραλ Οφφιχε φορ Σχιεντιφιχ, Τεχηνιχαλ ανδ Χυλτυραλ Αφφαιρσ; 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ινστιτυτ Νατιοναλ δε Στατιστιθυε;
 ∆ενµαρκ . . . . . . . . . . . Τηε ∆ανιση Ινστιτυτε φορ Στυδιεσ ιν Ρεσεαρχη ανδ Ρεσεαρχη Πολιχψ; 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆ανµαρκσ Στατιστικ;
 Γερµανψ . . . . . . . . . . . Βυνδεσµινιστεριυµ φρ Βιλδυνγ, Ωισσενσχηαφτ, Φορσχηυνγ υνδ Τεχηνολογιε  ΒΜΒΦ;
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στατιστισχηεσ Βυνδεσαµτ; 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζεντρυµ φρ Ευροπισχηε Ωιρτσχηαφτσφορσχηυνγ, ΓµβΗ  ΖΕΩ;
 Γρεεχε  . . . . . . . . . . . . Γενεραλ Σεχρεταριατ φορ Ρεσεαρχη ανδ Τεχηνολογψ;
 Σπαιν  . . . . . . . . . . . . . Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Εσταδστιχα  ΙΝΕ;
 Φρανχε  . . . . . . . . . . . . Μινιστρε δε λ⊃δυχατιον Νατιοναλε, δε λα Ρεχηερχηε ετ δε λα Τεχηνολογιε  ΜΕΝΡΤ;
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μινιστρε δε λ⊃χονοµιε, δεσ Φινανχεσ ετ δε λΙνδυστριε;
 Ιρελανδ  . . . . . . . . . . . . Φορφασ;
 Ιταλψ  . . . . . . . . . . . . . . Ιστιτυτο Ναζιοναλε δι Στατιστιχα  ΙΣΤΑΤ; 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χονσιγλιο Ναζιοναλε δελλε Ριχερχηε  ΧΝΡ;
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ινστιτυτο δι ριχερχα συλλεµπρεσα ε λο σϖιλυππο  ΧΕΡΙΣ;
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 Λυξεµβουργ  . . . . . . . . Σερϖιχε Χεντραλ δε λα Στατιστιθυε ετ δεσ ⊃τυδεσ ⊃χονοµιθυεσ  ΣΤΑΤΕΧ; 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χεντρε δ⊃τυδεσ δε Ποπυλατιονσ, δε Παυϖρετ ετ δε Πολιτιθυεσ Σοχιο−⊃χονοµιθυεσ/
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιντερνατιοναλ Νετωορκσ φορ Στυδιεσ ιν Τεχηνολογψ, Ενϖιρονµεντ, Αλτερνατιϖεσ, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆εϖελοπµεντ  ΧΕΠΣ/ΙΝΣΤΕΑ∆;
 Νετηερλανδσ  . . . . . . . . Στατιστιχσ Νετηερλανδσ  ΧΒΣ;
 Αυστρια  . . . . . . . . . . . . Στατιστιχσ Αυστρια; 
 Πορτυγαλ  . . . . . . . . . . . Οβσερϖατ⌠ριο δασ Χινχιασ ε δασ Τεχνολογια  ΟΧΤ;
 Φινλανδ  . . . . . . . . . . . . Στατιστιχσ Φινλανδ;
 Σωεδεν  . . . . . . . . . . . Στατιστιχσ Σωεδεν;
 Υνιτεδ Κινγδοµ  . . . . . Οφφιχε φορ Νατιοναλ Στατιστιχσ  ΟΝΣ; 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τηε ∆επαρτµεντ οφ Τραδε ανδ Ινδυστρψ  ∆ΤΙ;
 Χζεχη Ρεπυβλιχ  . . . . . Χζεχη Στατιστιχαλ Οφφιχε;
 Εστονια  . . . . . . . . . . . . Στατε Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ Εστονια;
 Χψπρυσ  . . . . . . . . . . . . Στατιστιχαλ Σερϖιχε οφ Χψπρυσ;
 Λατϖια  . . . . . . . . . . . . . Χεντραλ Στατιστιχαλ Βυρεαυ οφ Λατϖια;
 Λιτηυανια  . . . . . . . . . . Στατιστιχσ Λιτηυανια;
 Ηυνγαρψ  . . . . . . . . . . . Ηυνγαριαν Χεντραλ Στατιστιχαλ Οφφιχε;
 Μαλτα  . . . . . . . . . . . . . Νατιοναλ Στατιστιχσ Οφφιχε;
 Πολανδ  . . . . . . . . . . . . Χεντραλ Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ Πολανδ;
 Σλοϖενια  . . . . . . . . . . . Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ τηε Ρεπυβλιχ οφ Σλοϖενια;
 Σλοϖακ Ρεπυβλιχ  . . . . . Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ;
 Βυλγαρια  . . . . . . . . . . . Νατιοναλ Στατιστιχαλ Ινστιτυτε;
 Ροµανια  . . . . . . . . . . . Νατιοναλ Ινστιτυτε οφ Στατιστιχσ;
 Τυρκεψ  . . . . . . . . . . . . Στατε Ινστιτυτε οφ Στατιστιχσ;
 Ιχελανδ  . . . . . . . . . . . . Τηε Στατιστιχαλ Βυρεαυ οφ Ιχελανδ; 
 Νορωαψ  . . . . . . . . . . . . Στατιστιχσ Νορωαψ; 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νορωεγιαν Ινστιτυτε φορ Στυδιεσ ιν Ρεσεαρχη ανδ Ηιγηερ Εδυχατιον  ΝΙΦΥ.
Ιν αδδιτιον, Ευροστατ ανδ ∆Γ Ρεσεαρχη ωουλδ λικε το τηανκ τηε φολλοωινγ ινστιτυτιονσ:
 Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε  ΕΠΟ;
 Οργανισατιον φορ Εχονοµιχ Χο−οπερατιον ανδ ∆εϖελοπµεντ  ΟΕΧ∆.
Μαπσ
ΓΙΣΧΟ, Ευροστατ.
♥ ΕυροΓεογραπηιχσ Ασσοχιατιον 2001, φορ τηε αδµινιστρατιϖε βουνδαριεσ, ον βεηαλφ οφ τηε νατιοναλ 
οργανισατιονσ ρεσπονσιβλε φορ οφφιχιαλ µαππινγ οφ τηε δισπλαψεδ χουντριεσ.
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Τηισ πυβλιχατιον πρεσεντσ αν αναλψσισ οφ Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε βψ λοοκινγ ατ τηε µαιν 
στατιστιχαλ ινδιχατορσ ιν τηισ φιελδ. Τηε πυβλιχατιον, ιντενδεδ φορ βοτη γενεραλιστσ ανδ σπεχιαλιστσ, ισ 
οργανισεδ ιν φουρ παρτσ:
 Τηε φιρστ παρτ πρεσεντσ αν αναλψσισ οφ κεψ Ρ&∆ ινπυτ ινδιχατορσ: Γοϖερνµεντ Βυδγετ Αππροπριατιονσ ορ
Ουτλαψσ ον Ρ&∆  ΓΒΑΟΡ∆  ανδ Ρ&∆ εξπενδιτυρε. 
 Ιν Παρτ 2, αν ινσιγητ ιντο τηε ηυµαν ρεσουρχεσ ιν Ρ&∆ ανδ τηε αττραχτιϖενεσσ οφ Σ&Τ προφεσσιονσ ιν
Ευροπε ισ γιϖεν. 
 Παρτ 3 πρεσεντσ Σ&Τ περφορµανχε ινδιχατορσ, ασ ιτ λοοκσ ατ στατιστιχσ ον πατεντσ ανδ τηε δεϖελοπµεντ
οφ ηιγη τεχη σεχτορσ. 
 Φιναλλψ, τηε λαστ παρτ προϖιδεσ αχχοµπανψινγ µετηοδολογιχαλ ινφορµατιον ιν σοµε δεταιλ φορ µορε 
σπεχιαλιστ υσερσ.
Τηε πριµαρψ φοχυσ οφ τηε στατιστιχσ ανδ ινδιχατορσ πρεσεντεδ ιν τηισ πυβλιχατιον ισ ον τηε 15 Ευροπεαν Υνιον
Μεµβερ Στατεσ ανδ, το α λεσσερ εξτεντ, τηε Ευροπεαν Εχονοµιχ Αρεα  ΕΕΑ. Ον τηε εϖε οφ τηε αχχεσσιον
οφ 10 νεω χουντριεσ ιντο τηε ΕΥ, τηισ πυβλιχατιον αλσο λοοκσ ατ τηε Αχχεδινγ ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ, 
ωηενεϖερ δατα αρε αϖαιλαβλε ανδ ρελιαβλε. Το προϖιδε ηιγη−λεϖελ ιντερνατιοναλ χοµπαρισον, δατα φορ τηε
Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν αρε αλσο πρεσεντεδ, ωηερε ποσσιβλε. Ατ τηε οτηερ ενδ οφ τηε σχαλε, α ρεγιοναλ
αναλψσισ ωιτηιν τηε ΕΥ χουντριεσ ισ προϖιδεδ. ∆ατα αρε ασ χοµπρεηενσιϖε, χοµπαραβλε ανδ ασ υπ το δατε ασ
ποσσιβλε.
Γιϖεν τηε νυµερουσ σουρχεσ οφ δατα ινϖολϖεδ, τηε χοϖεραγε οφ τηε τιµε σεριεσ διφφερσ αχχορδινγ το 
ινδιχατορ. Ηοωεϖερ, τηε φιρστ ψεαρ τακεν ιντο χονσιδερατιον φορ µοστ ινδιχατορσ ιν τηισ πυβλιχατιον ισ 1991.
Ιν ανψ χασε, τηε γοαλ οφ τηισ πυβλιχατιον ρεµαινσ τηε σαµε τηρουγηουτ: το προϖιδε τηε µοστ δεταιλεδ ανδ
χοηερεντ τιµε σεριεσ αναλψσισ ποσσιβλε.
Χονσιστενχψ ωιτη τηε ρεπορτινγ πρεσεντεδ ιν πρεϖιουσ πυβλιχατιονσ ισ αλσο µαινταινεδ, ωηιλστ σεεκινγ το
χοµπλεµεντ τηεσε ασπεχτσ ωιτη φυρτηερ ρεσεαρχη τηατ ρεσπονδσ το υσερ ρεθυιρεµεντσ. 
∆υε το χονστραιντσ ον σπαχε, τηε χοµπρεηενσιϖε στατιστιχαλ ταβλεσ υσεδ φορ τηε αναλψσεσ αρε νοτ αλωαψσ 
αϖαιλαβλε ιν τηε παπερ ϖερσιον οφ τηε πρεσεντ πυβλιχατιον. Ινστεαδ, τηεψ µαψ βε σεεν ιν τηειρ εντιρετψ ιν:
 τηε Χ∆−ΡΟΜ Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ 2003 ορ ιν 
 Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ. 
 Τηε Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ  2003 χαν βε ιντεγραλλψ 
δοωνλοαδεδ ατ ηττπ://ωωω.χορδισ.λυ/ινδιχατορσ.
      
Χηαπτερ 1 σηοωσ τηατ ιν 2001, βυδγετ αππροπριατιονσ φορ Ρ&∆ τοταλλεδ ρουγηλψ ΕΥΡ 69 τηουσανδ µιλλιον 
ιν τηε Μεµβερ Στατεσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον, ΕΥΡ 30 τηουσανδ µιλλιον ιν ϑαπαν ανδ ΕΥΡ 104 τηουσανδ 
µιλλιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ασ α περχενταγε οφ Γ∆Π, ΓΒΑΟΡ∆ ιν ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ 
Στατεσ αµουντεδ το 0.75%, 0.71% ανδ 0.94%, ρεσπεχτιϖελψ. Αλτηουγη ΓΒΑΟΡ∆ ιν τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ
Στατεσ δεχρεασεδ ιν τηε εαρλψ 1990σ, αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ φορ τηε 1997−2002 περιοδ ρεϖεαλ 
αν ινχρεασινγ τρενδ ιν αλλ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ.
Ωιτηιν τηε ΕΥ, Φρανχε ανδ Φινλανδ σηοω τηε ηιγηεστ προπορτιονσ οφ γοϖερνµεντ βυδγετινγ το Ρ&∆ 
αχτιϖιτιεσ, βοτη ασ α προπορτιον οφ τηειρ ρεσπεχτιϖε Γ∆Π ανδ τοταλ γενεραλ γοϖερνµεντ εξπενδιτυρε.
Λυξεµβουργ, Σπαιν ανδ Ιρελανδ, ον τηε οτηερ ηανδ, ηαϖε σηοων τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη
ρατεσ δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ, βυτ τηειρ ΓΒΑΟΡ∆ ασ α περχενταγε οφ Γ∆Π φιγυρεσ αρε στιλλ βελοω τηε
ΕΥ αϖεραγε. 
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Ιφ τηε διστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ισ τακεν ιντο αχχουντ, Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ
Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ (ΓΥΦ) αχχουντεδ φορ τηε λιονσ σηαρε οφ ΕΥ−15σ ΓΒΑΟΡ∆, ασ ιτ ρεπρεσεντεδ 32.4%
οφ τηε τοταλ. Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ ΓΥΦ ωασ αλσο τηε µαιν σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν ϑαπαν 
ωιτη 34.9% οφ τοταλ αππροπριατιονσ. Ηοωεϖερ, ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ οϖερ ηαλφ οφ τοταλ ΓΒΑΟΡ∆ ιν 2002 ωασ
αλλοχατεδ το ∆εφενχε (54.0%). Αµονγ Μεµβερ Στατεσ, τηε διστριβυτιον βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε
ϖαριεσ: ∆εφενχε ισ τηε µαιν ορ ονε οφ τηε µαιν οβϕεχτιϖεσ φορ Σπαιν (30.2%), Φρανχε (24.2%), Σωεδεν
(22.2%) ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (34.9%), βυτ ιτ ρεπρεσεντσ λεσσ τηαν 7% οφ νατιοναλ τοταλ ΓΒΑΟΡ∆ φορ τηε
ρεστ οφ τηε χουντριεσ. Φορ χερταιν χουντριεσ, συχη ασ Ιρελανδ, Ιχελανδ ανδ Πορτυγαλ, τηε οβϕεχτιϖε
Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ ισ θυιτε σιγνιφιχαντ δυε το τηε ιµπορτανχε οφ φισηινγ αχτιϖιτιεσ ιν
Ιχελανδ ανδ αγριχυλτυραλ αχτιϖιτιεσ ιν Ιρελανδ ανδ Πορτυγαλ. Τηε Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ
οβϕεχτιϖε ρεπρεσεντεδ α νοτεωορτηψ παρτ οφ ΓΒΑΟΡ∆ ιν Βελγιυµ, Γερµανψ, Σπαιν, Ιρελανδ, Ιταλψ, Πορτυγαλ
ανδ Φινλανδ. Ιν Ιχελανδ, τηε µαιν σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ωασ Σοχιαλ στρυχτυρε ανδ ρελατιονσηιπσ.
 
Χηαπτερ 2 γιϖεσ τηε µοστ ρεχεντ τρενδσ ιν Ρ&∆ εξπενδιτυρε. Αχχορδινγ το Ευροστατ εστιµατιονσ, τηε ΕΥ
ινχρεασεδ ιτσ Ρ&∆ ιντενσιτψ το 1.99% ιν 2002, τηε γαπ ωιτη ρεσπεχτ το ϑαπαν (2.98% ιν 2000) ανδ τηε Υνιτεδ
Στατεσ (2.80%) ρεµαινινγ χονσιδεραβλε. Λοοκινγ ατ τηε εστιµατιονσ βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ιν 2002, 
Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α περχενταγε οφ Γ∆Π ιν ΕΥ−15 αµουντεδ το 1.30% ιν τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ 
ΒΕΣ, 0.42% ιν τηε Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ  ΗΕΣ  ανδ 0.26% ιν τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς. Τηε τρενδσ
ωερε σλιγητλψ υπ φορ τηε ΓΟς ανδ ΗΕΣ βυτ ρεµαινεδ σταβλε φορ τηε ΒΕΣ. 
Αχχορδινγ το δατα φορ τηε λατεστ ψεαρ αϖαιλαβλε φορ εαχη χουντρψ, τηε τοπ τηρεε Μεµβερ Στατεσ οφ τηε ΕΕΑ
ιν τερµσ οφ Ρ&∆ ιντενσιτψ ωερε Σωεδεν (4.27% ιν 2001), Φινλανδ (3.49% ιν 2002) ανδ Ιχελανδ (3.11% ιν
2002). Φορ Αχχεδινγ Χουντριεσ οϖεραλλ, α ρατε οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α περχενταγε οφ Γ∆Π εθυαλ το 0.84%
ωασ εστιµατεδ ιν 2001. Ωιτη φιγυρεσ αβοϖε 1.30%, τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ ανδ Σλοϖενια ωερε λεαδινγ, οτηερ
χουντριεσ ρεταινινγ περχενταγεσ βελοω 1%.
Ιν 2002, τηε ΕΥ σπεντ 151 τηουσανδ µιλλιον οφ χονσταντ 1995 ΠΠΣ (ΕΥΡ 182 τηουσανδ µιλλιον) ον Ρ&∆,
ρεχορδινγ αν αννυαλ ρεαλ γροωτη ρατε οφ 1.90% χοµπαρεδ το τηε πρεϖιουσ ψεαρ. Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ανδ
αχχορδινγ το τηε λατεστ αϖαιλαβλε δατα φορ εαχη χουντρψ, τηε τοπ τηρεε χουντριεσ ιν Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν
αβσολυτε τερµσ ωερε Γερµανψ ωιτη ΕΥΡ 52 τηουσανδ µιλλιον, Φρανχε (ΕΥΡ 33 τηουσανδ µιλλιον) ανδ τηε
Υνιτεδ Κινγδοµ (ΕΥΡ 30 τηουσανδ µιλλιον). Τηε ηιγηεστ ρεαλ γροωτη ρατεσ ιν Ρ&∆ εξπενδιτυρε ωερε 
ρεγιστερεδ βψ Πορτυγαλ (8.6%), ∆ενµαρκ (7.4%) ανδ Ιρελανδ (7.4%). Μορε τηαν ηαλφ οφ τηε Ρ&∆ εξπενδιτυρε
ρεχορδεδ βψ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ωασ χαρριεδ ουτ ιν Πολανδ ανδ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ, ασ ιν 2001 τηεψ
σπεντ ΕΥΡ 1 323 µιλλιον ανδ ΕΥΡ 832 µιλλιον ρεσπεχτιϖελψ ον Ρ&∆.
Ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ, ιν 2001 τηε τοπ 10 ρεγιονσ ιν τηε ΕΥ ιν τερµσ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α περχενταγε
οφ Γ∆Π ωερε µαινλψ λοχατεδ ιν Γερµανψ, Σωεδεν ανδ Φινλανδ. Τηε Γερµαν ρεγιον Βραυνσχηωειγ λεαδσ ωιτη
6.21% οφ τηε Γ∆Π δεϖοτεδ το Ρ&∆ φολλοωεδ βψ ςστσϖεριγε (ΣΕ) ανδ Στυττγαρτ (∆Ε) ωιτη 5.27% ανδ 4.82%,
ρεσπεχτιϖελψ.
Ιν 2001, 30% οφ τηε ΕΕΑσ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ωασ χονχεντρατεδ ιν τεν ρεγιονσ ωηεν µεασυρεδ ιν χονσταντ
1995 ΠΠΣ, λοχατεδ µαινλψ ιν Γερµανψ, Φρανχε, ∆ενµαρκ, Ιταλψ ανδ Σωεδεν. Μοστ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ωασ 
χαρριεδ ουτ ιν ∈λε δε Φρανχε (ΦΡ), ωηερε ιτ αχχουντεδ φορ 8.1% οφ τηε ΕΕΑ τοταλ. Φολλοωινγ ∈λε δε Φρανχε
ωερε Οβερβαψερν (∆Ε) ωιτη 4.1% ανδ Στυττγαρτ (∆Ε) ωιτη 3.5%.
 Ασ δοχυµεντεδ ιν Χηαπτερ 3, ιν 2002, 1.39% οφ τηε λαβουρ φορχε ιν ΕΥ−15 ωασ εµπλοψεδ ιν Ρ&∆. Ατ τηε
νατιοναλ λεϖελ, Ιχελανδ λεαδσ αµονγ ΕΕΑ χουντριεσ ωιτη 3.09% οφ ιτσ λαβουρ φορχε εµπλοψεδ ιν Ρ&∆, αηεαδ
οφ Φινλανδ 2.60%, Σωεδεν 2.43% ανδ ∆ενµαρκ 2.11%. Εξπρεσσεδ ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ, Ευροστατ 
εστιµατεδ τηατ 1.83 µιλλιον πεοπλε ωορκεδ ιν Ρ&∆ ωιτηιν τηε ΕΥ ιν 2002, ωηιχη ρεπρεσεντεδ αν ινχρεασε
οφ 1.6% χοµπαρεδ το 2001. Τηε βρεακδοων βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ σηοωεδ τηατ 55% οφ τηε Ρ&∆ περσοννελ
ιν ΕΥ−15 ωερε εµπλοψεδ ιν τηε ΒΕΣ, 30% ιν τηε ΗΕΣ ανδ 14% ιν τηε ΓΟς.
Τηε σηαρε οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν τηε λαβουρ φορχε ωασ 0.84% ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ. Τηε τωο Αχχεδινγ
Χουντριεσ ωιτη τηε ηιγηεστ φιγυρεσ ωερε Σλοϖενια ανδ Ηυνγαρψ, ωιτη 1.36% ανδ 1.11% οφ τηειρ λαβουρ φορχε
εµπλοψεδ ιν Ρ&∆, ρεσπεχτιϖελψ.
Αχχορδινγ το τηε λατεστ αϖαιλαβλε δατα ον ρεσεαρχηερσ µεασυρεδ ιν ΦΤΕ, τηε Υνιτεδ Στατεσ εµπλοψεδ 
τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ (1 114 100 πεοπλε ιν 1997), χοµπαρεδ το τηε ΕΥ (1 001 209 ιν 2002)
ανδ ϑαπαν (647 572 ιν 2000). Ωοµεν ρεσεαρχηερσ αρε λεσσ ωελλ ρεπρεσεντεδ τηαν µεν, παρτιχυλαρλψ ιν τηε
ΒΕΣ. Ιν 2001, τηεψ αχχουντεδ φορ 44% οφ τοταλ ρεσεαρχηερσ ιν Πορτυγαλ ανδ 39% ιν Ιχελανδ, ωηερε τηε 
µαξιµυµ ϖαλυεσ ωερε οβταινεδ αµονγ ΕΕΑ χουντριεσ.
Ιν γενεραλ, τηε προπορτιον οφ ρεσεαρχηερσ βψ φιελδ οφ σχιενχε ισ ηιγηερ ιν τηε ΗΕΣ τηαν ιν τηε ΓΟς φορ 
ανψ γιϖεν χουντρψ ορ φιελδ οφ σχιενχε. Τηε ηιγηεστ ρεσεαρχηερ προπορτιονσ αρε ρεγιστερεδ ιν τηε φιελδσ οφ
Μεδιχαλ σχιενχεσ ανδ Σοχιαλ σχιενχεσ.
Ιν τηε ΕΕΑ, ονε θυαρτερ οφ τηε Ρ&∆ περσοννελ ιν ΦΤΕ ισ χονχεντρατεδ ιν 10 Ευροπεαν ρεγιονσ. Αχχουντινγ
φορ 7.0% οφ τηε ΕΕΑσ τοταλ Ρ&∆ περσοννελ, ∈λε δε Φρανχε (ΦΡ) ωασ τηε λεαδερ, φολλοωεδ βψ Οβερβαψερν (∆Ε)
ανδ Στυττγαρτ (∆Ε), ωιτη 3.5% ανδ 2.6%, ρεσπεχτιϖελψ.
     
Χηαπτερ 4, ον Ηυµαν Ρεσουρχεσ ιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, σηοωσ τηατ τηε νυµβερ οφ στυδεντσ τακινγ 
τερτιαρψ εδυχατιον χουρσεσ ισ γροωινγ, βοτη ιν τηε ΕΥ ανδ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ. Ιν 2001, οϖερ τεν 
µιλλιον πεοπλε ιν τηε ΕΥ ωερε φολλοωινγ τερτιαρψ εδυχατιον χουρσεσ, ασ ωερε ϕυστ οϖερ 2.9 µιλλιον ιν τηε
Αχχεδινγ Χουντριεσ. Σχιενχε ανδ ενγινεερινγ χουρσεσ τογετηερ αχχουντεδ φορ ϕυστ οϖερ α θυαρτερ οφ αλλ 
τερτιαρψ στυδιεσ ιν τηε ΕΥ. Τηουγη ωοµεν ρεπρεσεντεδ µορε τηαν ηαλφ οφ αλλ στυδεντσ ιν πραχτιχαλλψ εϖερψ
χουντρψ, ενγινεερινγ χουρσεσ, ανδ το α λεσσερ εξτεντ σχιενχε χουρσεσ, σεεµ το ηαϖε προβλεµσ αττραχτινγ
ωοµεν. Ωηιλστ ωοµεν αχχουντ φορ 53% οφ τηε ΕΥσ τοταλ παρτιχιπατιον ιν τερτιαρψ εδυχατιον, τηεψ ονλψ 
ρεπρεσεντεδ 22% ιν ενγινεερινγ χουρσεσ ανδ 38% ιν σχιενχε χουρσεσ.
Τηε ουτπυτ οφ Ευροπεσ τερτιαρψ εδυχατιον ινστιτυτιονσ ωασ χλοσε το 2 µιλλιον νεω γραδυατεσ ιν 2001 ιν τηε
ΕΥ ανδ αρουνδ 631 τηουσανδ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ. Τηισ χοµπαρεδ ωιτη ϕυστ οϖερ 1 µιλλιον νεω 
γραδυατεσ ιν ϑαπαν ανδ οϖερ 2.1 µιλλιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ιν ρελατιϖε τερµσ, ωιτη 55 γραδυατεσ περ 
τηουσανδ ποπυλατιον αγεδ 20−29, τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ περφορµ βεττερ, ον αϖεραγε, τηαν τηε ΕΥ (40).
Ωοµεν αχχουντεδ φορ αν εϖεν ηιγηερ προπορτιον οφ αλλ γραδυατεσ τηαν τηεψ διδ φορ στυδεντσ. Ον αϖεραγε,
55.9% οφ αλλ γραδυατεσ ωερε ωοµεν ιν τηε ΕΥ ιν 2001, χοµπαρεδ ωιτη 63.7% ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ,
49.4% ιν ϑαπαν ανδ 57.0% ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ.
Τηε προπορτιον οφ τηε ΕΥσ ωορκινγ ποπυλατιον ιν Σ&Τ οχχυπατιονσ ιν 2002 ωασ αρουνδ 28.6%, ωηερεασ ιτ
αµουντεδ το 25.4% ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ.
Ονε φιφτη οφ αλλ ΕΥ−15 25−64 ψεαρ ολδσ ηαϖε τερτιαρψ εδυχατιον, χοµπαρεδ το 15% ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ,
βυτ τηε αγε διστριβυτιον οφ Σ&Τ ωορκερσ ισ µορε σκεωεδ τοωαρδσ τηε ψουνγερ ποπυλατιον ιν τηε Αχχεδινγ
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Χουντριεσ. Βεινγ α σχιεντιστ ορ ενγινεερ ωασ, ον αϖεραγε, λεσσ χοµµον ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ τηαν ιν
τηε ΕΥ. Βυτ ωηιλστ τηισ µαψ βε τρυε, τηε γενδερ βαλανχε βετωεεν τηοσε πεοπλε ιν τηε λαβουρ φορχε 
ωορκινγ ιν Σ&Ε ωασ φαρ βεττερ. 
Ασ ρεγαρδσ το ΗΡΣΤ ιντενσιτψ βψ σεχτορ οφ αχτιϖιτψ, σερϖιχεσ ηαϖε φαρ µορε Σ&Τ ωορκερσ τηαν 
µανυφαχτυρινγ. Οτηερ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ, ωηιχη ινχλυδεσ Εδυχατιον ανδ Ηεαλτη ανδ σοχιαλ
ωορκ, ηασ τηε ηιγηεστ ρατιο οφ τερτιαρψ εδυχατεδ εµπλοψεδ πεοπλε ιν βοτη τηε ΕΥ ανδ τηε Αχχεδινγ
Χουντριεσ.
Ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ ανδ ρανκεδ αχχορδινγ το τηε περχενταγε οφ πεοπλε ιν τηε λαβουρ φορχε ωηο αρε ΗΡΣΤ,
Στοχκηολµ (ΣΕ) ισ τηε λεαδινγ ρεγιον ιν τηε ΕΥ, ωηερε χοµπαρεδ το τηε λαβουρ φορχε οϖερ ηαλφ οφ αλλ 
ρεσιδεντσ ειτηερ ηαδ α τηιρδ λεϖελ εδυχατιον ορ ωορκεδ ιν Σ&Τ ιν 2002 (53.1%).
Χηαπτερ 5 δεµονστρατεσ ηοω πατεντ αππλιχατιονσ το τηε Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε  ΕΠΟ  ανδ πατεντσ
γραντεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ Πατεντ ανδ Τραδεµαρκ οφφιχε  ΥΣΠΤΟ  ηαϖε βεεν ινχρεασινγ δυρινγ τηε
νινετιεσ. Τηε ΕΠΟ ρεχειϖεδ 60 890 πατεντ αππλιχατιονσ φροµ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, 168.3% οφ ιτσ ϖαλυε ιν 1996
ανδ µορε τηαν δουβλε τηε αππλιχατιονσ µαδε ιν 1991. Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ ϑαπαν ανδ τηε
Υνιτεδ Στατεσ ιν 2001 αµουντεδ το 22 226 ανδ 47 202 ρεσπεχτιϖελψ. Τηεσε ρεπρεσεντεδ 175.8 ανδ 167.8%
οφ τηειρ χορρεσπονδινγ ϖαλυεσ ιν 1996. Ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο αχχουντ, τηε διφφερενχεσ αχροσσ τηε
τηρεε βλοχκσ βεχοµε σµαλλερ ανδ τηε ποσιτιονσ αρε ινϖερτεδ. Ιν 2001, τηε ηιγηεστ ρατιο ωασ ρεγιστερεδ 
βψ ϑαπαν  175 πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ (170) ανδ τηε
ΕΥ (161). 
Τηε ΥΣΠΤΟ γραντεδ 89 636 πατεντσ το ΥΣ ινϖεντορσ ιν 2001, 30 285 το ινϖεντορσ φροµ τηε ΕΥ ανδ 33 733 
το ινϖεντορσ φροµ ϑαπαν. Ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον, διφφερενχεσ στιλλ ρεµαιν λαργε ατ τηε ΥΣΠΤΟ ωιτη
322 πατεντσ γραντεδ περ µιλλιον ινηαβιταντσ φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ, 265 φορ ϑαπαν ανδ 80 φορ τηε Ευροπεαν
Υνιον. Τηε µαιν εξπλανατιονσ φορ τηεσε διϖεργενχεσ αρε συπποσεδ το οριγινατε φροµ τηε ηοµε αδϖανταγε
πηενοµενον ωηιχη φορ τηε ΕΥ ισ, δυε το τηε αδδιτιοναλ νατιοναλ λεϖελ, σµαλλερ τηαν φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ. 
Ιν ορδερ το οϖερχοµε χοµπαραβιλιτψ προβλεµσ ασσοχιατεδ το δατα δεριϖεδ φροµ πατεντσ φιλεδ ατ α 
σινγλε πατεντ οφφιχε, τηε χονχεπτ οφ πατεντ φαµιλψ ηασ βεεν δεϖελοπεδ. Ιν 1998, τηε πατεντεεσ φροµ τηε
Υνιτεδ Στατεσ ρεγιστερεδ τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ (14 255), χλοσελψ φολλοωεδ βψ τηε
ΕΥ (13 187) ανδ ϑαπαν (10 033). 
Ωιτηιν τηε ΕΥ ανδ ιν αβσολυτε τερµσ, Γερµανψ ισ λεαδινγ, αχχουντινγ φορ 41.9% οφ τοταλ ΕΠΟ αππλιχατιονσ
ιν 2001, φολλοωεδ βψ Φρανχε (14.1%) ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (13.1%). Ιν ρελατιϖε τερµσ, τηε χουντρψ ωιτη
τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ωασ Σωεδεν (367) φολλοωεδ βψ Φινλανδ
(338). Ωιτη ρατεσ τηατ ωερε τωιχε ασ ηιγη ασ τηοσε φορ τηε ΕΥ αϖεραγε ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ, βοτη Σωεδεν
ανδ Φινλανδ ουτπερφορµεδ Γερµανψ, Φρανχε ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ιν ρελατιϖε τερµσ.
Αµονγ τηε πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, αν ινχρεασινγ προπορτιον ρελατεσ το ηιγη τεχηνολογψ αρεασ.
Τηρουγηουτ τηε περιοδ 1996−2001, ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ ιν ΕΥ−15 γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε
γροωτη ρατε οφ 22.3%, χοµπαρεδ το 11.0% οφ πατεντ αππλιχατιονσ οϖεραλλ. Τηισ ινχρεασε φορ ηιγη τεχη πατεντσ
ωασ εϖιδεντ νοτ ϕυστ φορ τηε ΕΥ, βυτ αλσο φορ πατεντ αππλιχατιονσ µαδε το τηε ΕΠΟ βψ ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ
Στατεσ. Ωιτη 136 ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, Φινλανδ λεαδσ ιν τηε ΕΥ.
Ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ, ινϖεντορσ φροµ τηε Φρενχη χαπιταλ ρεγιον οφ ∈λε δε Φρανχε αππλιεδ φορ µοστ πατεντσ
το τηε ΕΠΟ ιν αβσολυτε τερµσ (3 423 πατεντ αππλιχατιονσ), ωηερεασ Οβερβαψερν (∆Ε) ωασ τηε ρεγιον ωιτη
τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ ΕΠΟ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ (824) ιν τηε ΕΥ. Ιν τηε ηιγη τεχη φιελδσ,
Οβερβαψερν λεδ ιν αβσολυτε τερµσ (1 138 πατεντ αππλιχατιονσ) ανδ Νοορδ−Βραβαντ (ΝΛ) ασ α προπορτιον οφ 
ποπυλατιον (342 πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ).
    
      
Χηαπτερ 6 προϖιδεσ αν ινσιγητ ιντο ηοω τηε ΕΥ περφορµσ ιν τηε ηιγη τεχηνολογψ σεχτορσ, βψ λοοκινγ ατ τηειρ
χοντριβυτιον το εµπλοψµεντ, ϖαλυε αδδεδ ανδ εξτερναλ τραδε.
Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη σεχτορσ
Ωιτη 163 µιλλιον πεοπλε εµπλοψεδ ιν τηε ΕΥ, σερϖιχεσ σεχτορσ αχχουντεδ φορ 68% οφ τοταλ εµπλοψµεντ ιν
2002. Αµονγ σερϖιχεσ, κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ  αρε βεχοµινγ ινχρεασινγλψ ιµπορταντ 
(33.3% οφ τοταλ εµπλοψµεντ). Ωηιλστ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ αχχουντ φορ
7.4% οφ εµπλοψµεντ, οτηερ µανυφαχτυρινγ σεχτορσ εµπλοψ 11.8% οφ τηε ΕΥσ ωορκφορχε ανδ οτηερ σεχτορσ
(νειτηερ µανυφαχτυρινγ νορ σερϖιχεσ, ι.ε. αγριχυλτυρε, φισηινγ, µινινγ, χονστρυχτιον, ετχ.) 12.9%. 
Ατ τηε Μεµβερ Στατε λεϖελ, Γερµανψ ωασ τηε χουντρψ ωηερε ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη 
µανυφαχτυρινγ σεχτορσ αχχουντεδ φορ τηε λαργεστ προπορτιον (11.4%) οφ τηε νατιοναλ τοταλ εµπλοψµεντ. 
Ασ φορ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ, Σωεδεν ωασ µοστ σπεχιαλισεδ ιν τηεσε σεχτορσ (47.0% οφ τοταλ 
εµπλοψµεντ). 
Ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ, τηε τοπ 15 ρεγιονσ ρεπρεσεντεδ 31% οφ τηε ΕΥσ τοταλ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ
µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. Ωηιλστ Λοµβαρδια (ΙΤ) εµπλοψεδ τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ πεοπλε
ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη σεχτορσ αµονγ ΕΥ ρεγιονσ (431 τηουσανδ), Στυττγαρτ (∆Ε) ωασ τηε ρεγιον
µοστ σπεχιαλισεδ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ (21.2% οφ εµπλοψµεντ).
Ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ, τηε λεαδινγ ΕΥ ρεγιον ιν αβσολυτε τερµσ ιν 2002 ωασ ∈λε δε Φρανχε
(ΦΡ), ασ ιτ εµπλοψεδ 2 352 τηουσανδ πεοπλε ιν τηεσε σεχτορσ. Ασ α προπορτιον οφ τοταλ εµπλοψµεντ, 
Ιννερ Λονδον (ΥΚ) ωασ αηεαδ (59.1% οφ εµπλοψµεντ ιν ΚΙΣ).
ςαλυε αδδεδ ανδ λαβουρ προδυχτιϖιτψ
Ιν τερµσ οφ λαβουρ προδυχτιϖιτψ, ωηιλστ τηατ φορ οϖεραλλ µανυφαχτυρινγ ιν τηε ΕΥ ωασ ΕΥΡ 52 τηουσανδ 
περ περσον εµπλοψεδ, ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ρεγιστερεδ α ρατε οφ ΕΥΡ 73 τηουσανδ, ηιγη τεχη
σερϖιχεσ 68 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ΕΥΡ 58 τηουσανδ.
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ ρεταινεδ α λαβουρ προδυχτιϖιτψ ρατε οφ 53 τηουσανδ περ περσον
εµπλοψεδ, ωηιχη ωασ βελοω τηε µανυφαχτυρινγ αϖεραγε.
Ηιγη τεχη τραδε
Ιν 2001, τραδε οφ ηιγη τεχηνολογψ προδυχτσ χοντριβυτεδ το αρουνδ α φιφτη οφ τοταλ τραδε ιν τηε ΕΥ 
ωιτη ΕΥΡ 195.5 τηουσανδ µιλλιον οφ ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ΕΥΡ 218.6 τηουσανδ µιλλιον οφ ηιγη τεχη ιµπορτσ
αχχουντινγ φορ 19.8% ανδ 21.3% οφ τοταλ εξπορτσ ανδ ιµπορτσ, ρεσπεχτιϖελψ. Ιν χοµπαρισον, τηε 
χορρεσπονδινγ εξπορτ προπορτιονσ αρε ηιγηερ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν (28.6% ανδ 24.7%, 
ρεσπεχτιϖελψ) ωηερεασ τηε ιµπορτ προπορτιονσ αρε σλιγητλψ λοωερ, βεινγ 18.5% φορ βοτη τηε Υνιτεδ Στατεσ
ανδ ϑαπαν. Ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, τηε ηιγη τεχη προπορτιον οφ τοταλ εξπορτσ ωασ 9.7% ωηιλε ηιγη τεχη
ιµπορτσ αχχουντεδ φορ 13.8% οφ τοταλ ιµπορτσ.
Ιν 2001 τηε Υνιτεδ Στατεσ λεδ ιν ηιγη τεχη τραδε χλοσελψ φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ; ηοωεϖερ, τηε ΕΥ ηαδ τηε
λαργεστ ηιγη τεχη τραδε δεφιχιτ οφ ΕΥΡ 23 τηουσανδ µιλλιον (εξχλυδινγ ιντρα−ΕΥ τραδε). Αλτηουγη ϑαπαν ωασ
τηε τηιρδ λεαδινγ ηιγη τεχη εξπορτερ, ιτ ηαδ τηε ηιγηεστ τραδε βαλανχε συρπλυσ οφ ΕΥΡ 39 τηουσανδ µιλλιον.
Βετωεεν 1996 ανδ 2001, τηε ΕΥ ηιγη τεχη εξπορτσ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 15.0% 
σλιγητλψ ηιγηερ τηαν ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ (12.6%) ανδ ϑαπαν (6.7%). Τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ εξπεριενχεδ
τηε ηιγηεστ γροωτη ιν εξπορτσ, ρεαχηινγ α ρατε οφ 33.9%.
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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ΞςΙΙΣτατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Ιν τερµσ οφ ωορλδ µαρκετ σηαρε οφ ηιγη τεχη εξπορτσ, αγαιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεµαινσ αηεαδ ηολδινγ 18.0%
οφ τηε µαρκετ φολλοωεδ βψ ΕΥ ωιτη 15.0% ανδ ϑαπαν 8.5%. Τηε τοπ σιξ χουντριεσ τογετηερ ρεπρεσεντεδ 57.4%
οφ τηε ωορλδσ ηιγη τεχη εξπορτσ µαρκετ σηαρε. Αµονγ τηε ΕΥ χουντριεσ, Γερµανψ, Φρανχε, τηε Υνιτεδ
Κινγδοµ ανδ τηε Νετηερλανδσ φεατυρε ιν τηε τοπ εξπορτερσ ανδ ιµπορτερσ οφ ηιγη τεχη προδυχτσ, αλλ ωιτη α
ποσιτιϖε ηιγη τεχη τραδε βαλανχε ωηεν βοτη ιντρα ανδ εξτρα−ΕΥ τραδε αρε χονσιδερεδ. 
Ιν 2001, ιντρα−ΕΥ ηιγη τεχη εξπορτσ αχχουντεδ φορ νεαρλψ 60% οφ τοταλ ΕΥ ηιγη τεχη εξπορτσ. Εξχλυδινγ 
ιντρα−ΕΥ φλοωσ, α τοταλ οφ ΕΥΡ 195.5 τηουσανδ µιλλιον οφ ηιγη τεχη προδυχτσ ωερε εξπορτεδ φροµ τηε ΕΥ ιν
2001. 28.8% οφ τηεσε προδυχτσ ωερε εξπορτεδ το τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ 4.2% το ϑαπαν. Ωιτη ρεγαρδ το
ιµπορτσ, ϕυστ οϖερ ηαλφ οφ τηε τοταλ ΕΥ ηιγη τεχη ιµπορτσ οριγινατεδ φροµ ωιτηιν τηε Μεµβερ Στατεσ. Αµονγ
τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, τηε χουντριεσ ωιτη τηε ηιγηεστ ηιγη τεχη τραδε δεφιχιτσ ωηεν ονλψ εξτρα−ΕΥ τραδε
ισ τακεν ιντο αχχουντ, ωερε τηε Νετηερλανδσ, τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ανδ Γερµανψ. Φρανχε, Σωεδεν ανδ
Φινλανδ ηαδ τηε ηιγηεστ ηιγη τεχη τραδε συρπλυσεσ. Ιν τερµσ οφ εξπορτσ οφ ηιγη τεχη τραδε προδυχτσ ωιτηιν
τηε ΕΥ ιν 2001. Τηε τηρεε µαιν εξπορτ παρτνερσ οφ τηε Μεµβερ Στατεσ ωερε Γερµανψ, τηε Υνιτεδ Κινγδοµ
ανδ Φρανχε.
Βετωεεν 1996 ανδ 2001, ηιγη τεχη εξπορτσ φροµ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ θυαδρυπλεδ ιν ϖαλυε φροµ 
ΕΥΡ 3.4 τηουσανδ µιλλιον το ΕΥΡ 14.5 τηουσανδ µιλλιον, ρεγιστερινγ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 
33.9% δυρινγ τηε 1996−2001 περιοδ. Ηιγη τεχη ιµπορτσ, ιν τυρν, τριπλεδ φροµ ΕΥΡ 9.4 τηουσανδ µιλλιον το
ΕΥΡ 25.8 τηουσανδ µιλλιον. Τηε ΕΥ ωασ βψ φαρ τηε λαργεστ ηιγη τεχη τραδε παρτνερ φορ Αχχεδινγ Χουντριεσ. 
Τηε διστριβυτιον οφ ηιγη τεχη τραδε βψ προδυχτ γρουπ ιν 2001 σηοωσ τηατ Ελεχτρονιχσ αρε βψ φαρ τηε µοστ
τραδεδ γοοδσ ιν τηε ΕΥ, φολλοωεδ βψ Χοµπυτερ & οφφιχε µαχηινερψ ανδ Αεροσπαχε προδυχτσ.

                           
                
                 
                             
                         
                           
              
             
     
      
                               
                                 
                   
    
    
          
 
          
          
                 
          
                     
                
                  
                    
  
          
              
   
               
         
        
       
  
   
    
Π Α Ρ Τ  1
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Στατιστιχσ ον Γοϖερνµεντ βυδγετ αππροπριατιονσ ορ ουτλαψσ ον Ρ&∆ 
ΓΒΑΟΡ∆  προϖιδε αν ιδεα ον ηοω γοϖερνµεντσ συππορτ Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ.
ΓΒΑΟΡ∆ ινχλυδεσ αλλ αππροπριατιονσ αλλοχατεδ το Ρ&∆ ιν χεντραλ ορ φεδεραλ
γοϖερνµεντ βυδγετσ. Προϖινχιαλ ορ στατε γοϖερνµεντ σηουλδ βε ινχλυδεδ 
ονλψ ωηερε τηε χοντριβυτιον ισ σιγνιφιχαντ. Υνλεσσ οτηερωισε στατεδ, τηε 
δατα ινχλυδε βοτη χυρρεντ ανδ χαπιταλ εξπενδιτυρε, ανδ χοϖερ νοτ ονλψ 
γοϖερνµεντ−φινανχεδ Ρ&∆ περφορµεδ ιν γοϖερνµεντ εσταβλισηµεντσ, βυτ
αλσο γοϖερνµεντ−φινανχεδ Ρ&∆ ιν τηε βυσινεσσ εντερπρισε, πριϖατε νον−
προφιτ ανδ ηιγηερ εδυχατιον σεχτορσ, ασ ωελλ ασ αβροαδ, ε.γ. ιν ιντερνατιοναλ 
οργανισατιονσ. ∆ατα αρε χολλεχτεδ αχχορδινγ το τηε γυιδελινεσ ουτλινεδ ιν 
τηε ΟΕΧ∆σ Προποσεδ στανδαρδ πραχτιχε φορ συρϖεψσ οφ ρεσεαρχη ανδ 
εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ  Φρασχατι Μανυαλ, 2002.
ΓΒΑΟΡ∆ δατα δο νοτ τακε ιντο αχχουντ τηε αµουντ οφ µονεψ αχτυαλλψ σπεντ,
βυτ αρε ρατηερ βασεδ ον βυδγετ προϖισιονσ, ανδ σο σηουλδ βε σεεν ασ 
ιντεντιονσ το σπενδ. Τηισ ισ ωηψ δατα ον αχτυαλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε  σεε
Χηαπτερ 2  ωηιχη αρε νοτ αϖαιλαβλε ιν τηειρ φιναλ φορµ υντιλ σοµε τιµε αφτερ
τηε ενδ οφ τηε βυδγετ ψεαρ χονχερνεδ, µαψ ωελλ διφφερ φροµ τηε οριγιναλ
βυδγετ προϖισιονσ. Τηε προχεσσ οφ πολιτιχαλ χονσενσυσ ον πυβλιχ εξπενδιτυρε
χρεατεσ γαπσ βετωεεν βυδγετσ ανδ φιναλ εξπενδιτυρε, βοτη ιν τερµσ οφ 
τιµε ανδ αµουντ οφ ρεσουρχεσ. Τηε ρεπορτινγ υνιτ αλσο διφφερσ βετωεεν
ΓΒΑΟΡ∆ ανδ Ρ&∆ εξπενδιτυρε: ωηιλστ τηε ρεπορτινγ υνιτ φορ ΓΒΑΟΡ∆ ισ 
τηε Γοϖερνµεντ, τηατ φορ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ισ τηε περφορµερ οφ τηε Ρ&∆
αχτιϖιτψ. Ηοωεϖερ, σινχε τηερε ισ α γρεατερ τιµε λαγ φορ οβταινινγ φιναλ Ρ&∆
εξπενδιτυρε δατα, τηεσε αρε υσυαλλψ αλσο χολλεχτεδ φροµ βυδγετ στατιστιχσ ιν
ορδερ το προϖιδε τιµελψ ινδιχατορσ. 
∆ατα αρε χολλεχτεδ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ανδ τηε προχεδυρε ισ αρτιχυλατεδ ιν
α τωο στεπ προχεσσ:
 ωιτηιν τηε βυδγετ στατιστιχσ, ιτ ισ φιρστ νεχεσσαρψ το ιδεντιφψ τηε βυδγετ ιτεµσ
τηατ ινϖολϖε Ρ&∆;
 τηε Ρ&∆ χοντεντ οφ τηεσε βυδγετ ιτεµσ µυστ τηεν βε µεασυρεδ ορ 
εστιµατεδ.
ΓΒΑΟΡ∆ δατα ρεφλεχτ πολιχιεσ ατ α γιϖεν µοµεντ ιν τιµε ανδ τηε 
χονχοµιταντ πριοριτιεσ οφ τηε πολιχψ µακερσ ωηεν αλλοχατινγ τηειρ βυδγετσ.
Τηεσε δατα αρε ηαρδ το χολλεχτ βεχαυσε τηεψ αρε νοτ οβταινεδ φροµ αδ−ηοχ
συρϖεψσ, βυτ ιν µοστ χασεσ αρε οβταινεδ φροµ νατιοναλ βυδγετ στατιστιχσ. Τηε
διφφιχυλτψ ισ δυε µορε σπεχιφιχαλλψ το τηε φαχτ τηατ νατιοναλ βυδγετσ αλρεαδψ
ηαϖε τηειρ οων τερµινολογψ ανδ µετηοδολογψ ανδ τηερεφορε δο νοτ αχχορδ
εντιρελψ ωιτη τηε Ευροστατ γυιδελινεσ ανδ τηε µετηοδολογψ προποσεδ βψ τηε
Φρασχατι Μανυαλ. 
Γοϖερνµεντ Ρ&∆ αππροπριατιονσ αρε βροκεν δοων βψ σοχιο−εχονοµιχ 
οβϕεχτιϖεσ ον τηε βασισ οφ τηε ΝΑΒΣ χλασσιφιχατιον  Νοµενχλατυρε φορ τηε
αναλψσισ ανδ χοµπαρισον οφ σχιεντιφιχ προγραµµεσ ανδ βυδγετσ.
Τηε χηαπτερ ισ διϖιδεδ ιντο τωο µαιν σεχτιονσ:
 Σεχτιον 1.2. τακεσ αν ιντερνατιοναλ περσπεχτιϖε ανδ χοµπαρεσ τηε πρεσεντ
στατυσ ανδ δεϖελοπµεντ οφ ΓΒΑΟΡ∆ ιν τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ. 
 Σεχτιον 1.3. φοχυσεσ ον τηε εϖολυτιον οφ ΓΒΑΟΡ∆ ιν τηε Μεµβερ Στατεσ οφ
τηε ΕΥ, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ.
Τηε αναλψσισ ιν τηισ χηαπτερ χοϖερσ τηε περιοδ 1992 το 2003, ωιτη 2003 δατα
βεινγ προϖισιοναλ. Ρεαδερσ σηουλδ νοτιχε τηατ, ασ νο δατα ωερε αϖαιλαβλε φορ
Λυξεµβουργ υντιλ 2000, ΕΥ−15 τοταλσ ιν τηισ χηαπτερ ινχλυδε Λυξεµβουργ
ονλψ φροµ 2000 ονωαρδσ. Φορ φυρτηερ ινφορµατιον ον τηε µετηοδολογψ υσεδ,
πλεασε ρεφερ το µετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον παγε 150. 
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(1) ΕΥ−15 1995−96 ανδ 2000−2002: Ευροστατ εστιµατεσ.
(2) ϑΠ ανδ ΥΣ 2002: προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
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Τηισ σεχτιον χονσιδερσ γοϖερνµεντ βυδγετινγ φορ Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ
ιν τηε Ευροπεαν Υνιον χοµπαρεδ το τηατ οφ ϑαπαν ανδ τηε
Υνιτεδ Στατεσ. Οϖεραλλ λεϖελσ οφ ΓΒΑΟΡ∆ αρε εξαµινεδ ασ ωελλ
ασ ιτσ βρεακδοων βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε.
Τοταλ ΓΒΑΟΡ∆
Ιν 2002, τηε λαργεστ αµουντ οφ φυνδσ 
φορ Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ ωασ αλλοχατεδ βψ 
τηε ΥΣ Γοϖερνµεντ, φολλοωεδ βψ 
ΕΥ−15 ανδ ϑαπαν
Τηε ιµπορτανχε αττριβυτεδ το Ρ&∆ βψ τηε τηρεε µαϕορ
εχονοµιεσ ηασ χηανγεδ οϖερ τηε λαστ τεν ψεαρσ  Φιγυρε 1.1.
Ιν 2002 τοταλ ΓΒΑΟΡ∆ αµουντεδ το αππροξιµατελψ 59 τηουσανδ
µιλλιον οφ 1995 χονσταντ ΠΠΣ ιν τηε ΕΥ, 20 τηουσανδ µιλλιον ιν
ϑαπαν ανδ εξχεεδεδ 80 τηουσανδ µιλλιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ.
Ιν τερµσ οφ νοµιναλ ϖαλυε (χυρρεντ ΕΥΡ), ΓΒΑΟΡ∆ αµουντεδ 
το αππροξιµατελψ ΕΥΡ 104 τηουσανδ µιλλιον, ΕΥΡ 69 τηουσανδ
µιλλιον ανδ ΕΥΡ 30 τηουσανδ µιλλιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, 
ΕΥ−15 ανδ ϑαπαν ρεσπεχτιϖελψ.
Ηοωεϖερ, ασ σηοων ιν Φιγυρε 1.2., διφφερενχεσ αρε λεσσ 
ιµπορταντ ωηεν ΓΒΑΟΡ∆ ισ χονσιδερεδ ασ α περχενταγε οφ 
Γ∆Π. Ιν 2002, ΓΒΑΟΡ∆ ιν ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ 
Στατεσ αµουντεδ το 0.75%, 0.71% ανδ 0.94% οφ τηειρ Γ∆Π,
ρεσπεχτιϖελψ. Ιν 1993, ΓΒΑΟΡ∆ ασ α περχενταγε οφ Γ∆Π φορ τηε
ΕΥ ωασ 1.9 τιµεσ λαργερ τηαν τηατ οφ ϑαπαν, ωηερεασ τηατ οφ
τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ 2.3 τιµεσ ηιγηερ. ∆υρινγ τηε λατε 1990σ,
τηερε ωασ α ΓΒΑΟΡ∆ χονϖεργενχε ατ τηε ιντερνατιοναλ λεϖελ,
τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεαχηινγ α σιµιλαρ λεϖελ ιν
2000  0.75%, 0.64% ανδ 0.80% οφ τηειρ ρεσπεχτιϖε Γ∆Π.
Βετωεεν 1992 ανδ 2002, ϑαπανσ ΓΒΑΟΡ∆ ροσε βψ 78% ιν ρεαλ
τερµσ (χονσταντ 1995 ΠΠΣ) ωηερεασ ΕΥ−15σ ρεµαινεδ θυιτε
σταβλε. Ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, ΓΒΑΟΡ∆ ιν ρεαλ τερµσ ρεµαινεδ
φαιρλψ σταβλε βετωεεν 1992 ανδ 2000 βυτ ινχρεασεδ βψ 20%
βετωεεν 2000 ανδ 2002.
Γ ο ϖ ε ρ ν µ ε ν τ  Β υ δ γ ε τ  Α π π ρ ο π ρ ι α τ ι ο ν σ
ο ρ  Ο υ τ λ α ψ σ  ο ν  Ρ & ∆    Γ Β Α Ο Ρ ∆
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Φιγυρε 1.1. ΓΒΑΟΡ∆ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1992 το 2002 (1,2)
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(1) ΕΥ−15 1995−96 ανδ 2000−2002: Ευροστατ εστιµατεσ.
(2) ϑΠ ανδ ΥΣ 2002: προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
Φιγυρε 1.2. ΓΒΑΟΡ∆ ασ α % οφ Γ∆Π
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 
1992 το 2002 (1,2)
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ΕΥ−15 ϑΠ ΥΣ
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Βετωεεν 1992 ανδ 1997, ΓΒΑΟΡ∆ δεχρεασεδ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον ανδ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ωιτη
αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ 1.3% ανδ −1.2%, ρεσπεχτιϖελψ  χαλχυλατεδ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ.
Ον τηε χοντραρψ, ΓΒΑΟΡ∆ ιν ϑαπαν ινχρεασεδ ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 7.1% δυρινγ τηε
1992−97 περιοδ  Ταβλε 1.1.
Αφτερ 1997, τηε τρενδ οφ ΓΒΑΟΡ∆ ιν τηε ΕΥ ανδ τηε ΥΣ χηανγεδ, ανδ βετωεεν 1997 ανδ 2002, ιτ
ινχρεασεδ ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 2.7% ιν τηε Ευροπεαν Υνιον ανδ 4.7% ιν τηε Υνιτεδ
Στατεσ ανδ ϑαπαν.
ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε
Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ (ΓΥΦ)
αχχουντσ φορ τηε λιονσ σηαρε ιν ΕΥ−15 ανδ ϑαπαν 
ωηερεασ ∆εφενχε δοεσ σο ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ
Ον τηε βασισ οφ τηε ΝΑΒΣ χλασσιφιχατιον, ΓΒΑΟΡ∆ ισ βροκεν δοων βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε, 
χορρεσπονδινγ το τηε σπεχιφιχ αιµσ οφ τηε αππροπριατιονσ ορ ουτλαψσ.
Νοτ ονλψ δοεσ τηε λεϖελ οφ βυδγετινγ φορ Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ ϖαρψ φροµ ονε γεογραπηιχαλ εντιτψ το
ανοτηερ, βυτ τηε οβϕεχτιϖεσ αρε αλσο διφφερεντ. Φιγυρε 1.3. δισπλαψσ τηεσε διφφερεντ αππροαχηεσ το
βυδγεταρψ αππροπριατιονσ φορ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ιτ µαψ βε σεεν τηατ ιν 2002, ασ
ιν πρεϖιουσ ψεαρσ, Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ (ΓΥΦ) αχχουντεδ φορ τηε
λιονσ σηαρε οφ ΕΥ−15σ ΓΒΑΟΡ∆ ασ ιτ αµουντεδ το 32.4% οφ τοταλ ΓΒΑΟΡ∆.
Ιν ϑαπαν, Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ ΓΥΦ ωασ αλσο τηε µαιν σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε, ιν 2002, ωιτη
34.9% οφ τοταλ αππροπριατιονσ. Τωο οτηερ οβϕεχτιϖεσ  Προδυχτιον, διστριβυτιον ανδ ρατιοναλ 
υτιλισατιον οφ ενεργψ ανδ Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη  αλσο αχχουντεδ φορ µορε τηαν 15% οφ ϑαπανσ
τοταλ ΓΒΑΟΡ∆.
Ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, οϖερ ηαλφ οφ τοταλ ΓΒΑΟΡ∆ ιν 2002 ωασ αλλοχατεδ το ∆εφενχε (54.0%). Τηε
σεχονδ µαιν οβϕεχτιϖε ωασ Προτεχτιον ανδ ιµπροϖεµεντ οφ ηυµαν ηεαλτη, ρεπρεσεντινγ 24.9% οφ
τηε τοταλ ΓΒΑΟΡ∆.
Λοοκινγ ατ τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε  Ταβλε 1.1., ιτ µαψ βε
σεεν τηατ χιϖιλ αππροπριατιονσ ινχρεασεδ φαστερ τηαν τοταλ αππροπριατιονσ βετωεεν 1997 ανδ 2002
ιν τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ. Τηισ µεανσ τηατ τηε οβϕεχτιϖε ∆εφενχε ινχρεασεδ ατ α
λοωερ ρατε τηαν τοταλ αππροπριατιονσ  ιν τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ  ανδ δεχρεασεδ  ιν
ϑαπαν.
Ιν τηε Ευροπεαν Υνιον, τηε οβϕεχτιϖεσ τηατ ινχρεασεδ τηε µοστ βετωεεν 1997 ανδ 2002 αρε Σοχιαλ
στρυχτυρεσ ανδ ρελατιονσηιπσ ανδ Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη, ασ τηεψ ρεχορδεδ αννυαλ αϖεραγε ρεαλ
γροωτη ρατεσ οφ 9.0% ανδ 8.1%, ρεσπεχτιϖελψ. 
Ιν ϑαπαν, φουρ οβϕεχτιϖεσ ηαδ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ αβοϖε 10%. Τηεσε ωερε Εξπλορατιον ανδ
εξπλοιτατιον οφ τηε εαρτη, Ινφραστρυχτυρεσ ανδ γενεραλ πλαννινγ οφ λανδ υσε, Χοντρολ ανδ χαρε οφ
τηε ενϖιρονµεντ ανδ Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη.
Ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε οβϕεχτιϖεσ τηατ ινχρεασεδ τηε µοστ ωερε Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη ανδ
Προτεχτιον ανδ ιµπροϖεµεντ οφ ηυµαν ηεαλτη. Ον τηε χοντραρψ, Προδυχτιον, διστριβυτιον ανδ
ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ δεχρεασεδ βψ αλµοστ 10%.
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ΝΒ: Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ  αρε χαλχυλατεδ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ.
(1) ΕΥ−15 2002: Ευροστατ εστιµατεσ.
(2) ϑΠ ανδ ΥΣ 2002: προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
Ταβλε 1.1. Αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ οφ ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1992 το 1997 ανδ 1997 το 2002 (1,2)
1992−97 1997−2002 1992−97 1997−2002 1992−97 1997−2002
1. Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ τηε εαρτη −7.2 2.7 12.3 10.6 −2.4 4.4
2. Ινφραστρυχτυρε ανδ γενεραλ πλαννινγ οφ λανδ υσε −2.2 2.6 15.2 14.2 0.0 −2.6
3. Χοντρολ ανδ χαρε οφ τηε ενϖιρονµεντ 0.9 3.3 8.6 13.9 1.1 −0.9
4. Προτεχτιον ανδ ιµπροϖεµεντ οφ ηυµαν ηεαλτη 4.5 3.5 14.6 4.2 2.5 11.7
5. Προδυχτιον, διστριβυτιον ανδ ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ −2.8 −0.6 5.9 1.6 −7.2 −9.7
6. Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ −1.4 −1.2 5.8 5.4 0.0 3.3
7. Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ −6.5 4.5 19.1 7.5 13.9 0.0
8. Σοχιαλ στρυχτυρεσ ανδ ρελατιονσηιπσ −2.1 9.0 5.2 1.6 −7.0 3.7
9. Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ σπαχε −1.4 −0.4 4.6 3.7 0.9 −5.1
10. Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ (ΓΥΦ) 1.1 3.4 4.4 3.3 : :
11. Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη 2.3 2.3 13.0 12.4 0.0 12.3
12. Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη −8.8 8.1 : : : :
13. ∆εφενχε −4.9 0.9 6.7 −2.6 −2.3 4.3
Τοταλ χιϖιλ αππροπριατιονσ −0.5 3.0 7.2 5.1 0.4 5.3
Τοταλ αππροπριατιονσ −1.3 2.7 7.1 4.7 −1.2 4.7
Σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ
ϑΠ ΥΣΕΥ−15
ΝΒ: ϑΠ  Τοταλ εξχλυδεσ οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη; 
ΥΣ  Τοταλ εξχλυδεσ ΓΥΦ ανδ οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη.
(1) ΕΥ−15 2002: Ευροστατ εστιµατεσ.
(2) ϑΠ ανδ ΥΣ 2002: προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
Φιγυρε 1.3. ∆ιστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
2002 (1,2)
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Τοταλ ΓΒΑΟΡ∆
Ιχελανδ (1.14%) ανδ Φρανχε (1.03%) αλλοχατε τηε ηιγηεστ περχενταγε οφ τηειρ Γ∆Π το Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ
Αχχορδινγ το εστιµατιονσ µαδε βψ Ευροστατ ον τηε βασισ οφ προϖισιοναλ δατα, ιν 2002 γοϖερνµεντσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 
αλλοχατεδ αρουνδ ΕΥΡ 69 τηουσανδ µιλλιον ιν βυδγετ αππροπριατιονσ ορ ουτλαψσ φορ Ρ&∆. Ιν ρεαλ τερµσ (χονσταντ 1995 ΠΠΣ) τηισ 
ρεπρεσεντεδ αππροξιµατελψ 59 τηουσανδ µιλλιον χονσταντ ΠΠΣ.
Ασ σηοων ιν Φιγυρε 1.4., ιν νοµιναλ τερµσ (χυρρεντ ΕΥΡ), ΓΒΑΟΡ∆ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον δεχρεασεδ βετωεεν 1992 ανδ 1994 
βυτ ινχρεασεδ βετωεεν 1994 ανδ 2002. Ιν ρεαλ τερµσ, ΓΒΑΟΡ∆ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον δεχρεασεδ υντιλ 1998 ωηιχη µαρκεδ τηε 
λοωεστ ποιντ ατ 52 τηουσανδ µιλλιον οφ χονσταντ 1995 ΠΠΣ. Φροµ 1998 ονωαρδσ, ΓΒΑΟΡ∆ σηοωεδ α σλιγητ ινχρεασε ανδ ρεαχηεδ 
59 τηουσανδ µιλλιον οφ χονσταντ 1995 ΠΠΣ ιν 2002.
Ωηιλστ ΕΥ ΓΒΑΟΡ∆ ρεπρεσεντεδ 0.75% οφ ιτσ τοταλ Γ∆Π ιν 2002, τηισ φιγυρε χονχεαλσ διφφερενχεσ βετωεεν τηε Μεµβερ Στατεσ ασ 
δεµονστρατεδ βψ Φιγυρε 1.5.
Τηε γρεατεστ εφφορτσ ιν τερµσ οφ Ρ&∆ φυνδινγ ωερε µαδε βψ Ιχελανδ, Φρανχε ανδ Φινλανδ, ωιτη 1.14%, 1.03% ανδ 0.98% 
οφ τηειρ Γ∆Π αλλοχατεδ το Ρ&∆. Ιν Σωεδεν, Νορωαψ ανδ Γερµανψ, τηερε ωασ αλσο µορε εµπηασισ πλαχεδ ον γοϖερνµεντ βυδγετινγ
φορ Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ τηαν τηε ΕΥ−15 αϖεραγε οφ 0.75%.
Ιρελανδ, Γρεεχε ανδ Λυξεµβουργ, ον τηε οτηερ ηανδ, µαδε σµαλλερ βυδγεταρψ αππροπριατιονσ φορ Ρ&∆: 0.33 %, 0.28% ανδ 0.25% οφ
τηειρ ρεσπεχτιϖε Γ∆Π, βεινγ αρουνδ τωο−φιφτησ οφ τηε Χοµµυνιτψ αϖεραγε. Τηε ειγητ οτηερ ΕΕΑ χουντριεσ φελλ ωιτηιν α βραχκετ
βετωεεν 0.73 % (Τηε Νετηερλανδσ) ανδ 0.59% (Αυστρια) οφ Γ∆Π.
Ωιτηιν τηε Χανδιδατεσ Χουντριεσ, ιτ ισ Σλοϖενια τηατ αλλοχατεδ τηε µοστ το Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ ωιτη 0.53% οφ Γ∆Π. Ον 
τηε χοντραρψ, ιν Ροµανια ΓΒΑΟΡ∆ ονλψ αµουντεδ το 0.16% οφ ιτσ Γ∆Π.
ΓΒΑΟΡ∆ ασ α περχενταγε οφ τοταλ γενεραλ εξπενδιτυρε ισ ανοτηερ ινδιχατορ τηατ προϖιδεσ αν εστιµατιον οφ τηε ρελατιϖε εµπηασισ
τηατ γοϖερνµεντσ πλαχε ον πυβλιχλψ φυνδεδ Ρ&∆  Φιγυρε 1.6. Τηε τηρεε χουντριεσ  Ιχελανδ, Φρανχε ανδ Φινλανδ  τηατ ηαδ τηε
ηιγηεστ ΓΒΑΟΡ∆ ασ α περχενταγε οφ Γ∆Π αλσο ηαδ τηε ηιγηεστ ΓΒΑΟΡ∆ ασ α περχενταγε οφ τοταλ γενεραλ εξπενδιτυρε ιν 2002: 3.00%
ιν Ιχελανδ, 1.92% ιν Φρανχε ανδ 2.02% ιν Φινλανδ. Τηεσε χουντριεσ ωερε φολλοωεδ βψ Σπαιν  1.73% οφ τοταλ γενεραλ εξπενδιτυρε,
τηε Νετηερλανδσ ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ  βοτη ωιτη 1.70%. Ατ τηε οτηερ εξτρεµε, Λυξεµβουργ ονλψ αλλοχατεδ 0.46% ανδ Γρεεχε
0.59%. 
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(1) ΕΥ−15 1995−96 ανδ 2000−2002: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 1.4. ΓΒΑΟΡ∆ ιν χυρρεντ ΕΥΡ ανδ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ
ΕΥ−15
1992 το 2002 (1)
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Μιο 1995 ΠΠΣ Μιο ΕΥΡ
Μιο ΕΥΡ ανδ Μιο 1995 ΠΠΣ
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ο ρ  Ο υ τ λ α ψ σ  ο ν  Ρ & ∆    Γ Β Α Ο Ρ ∆
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(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΙΤ, ΥΚ, ΙΣ ανδ ΝΟ: 2001;
ΕΣ: 2000.
(2) ΕΛ, ΦΡ, ΙΕ, ΙΤ, ΑΤ, ΦΙ ανδ ΣΕ: προϖισιοναλ δατα.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 1.6. ΓΒΑΟΡ∆ ασ α % οφ τοταλ γενεραλ γοϖερνµεντ εξπενδιτυρε
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2002 (1, 2)
1.51
1.44
0.46
1.63
1.701.701.73
1.92
2.02
3.00
0.97
1.13
1.22
1.49 1.43
1.22
0.59
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
ΙΣ ΦΙ ΦΡ ΕΣ ΝΛ ΥΚ ∆Ε ΠΤ ΣΕ ΝΟ ΙΤ ΒΕ ∆Κ ΑΤ ΙΕ ΕΛ ΛΥ
% οφ τοταλ γενεραλ γοϖερνµεντ εξπενδιτυρε
ΝΒ: ΧΖ, ΧΨ, ΗΥ, ΜΤ, ΒΓ ανδ ΤΡ αρε νοτ ινχλυδεδ ασ τηερε αρε νο δατα αϖαιλαβλε φορ τηεσε χουντριεσ.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2003
∆Κ ανδ ΝΛ: 2004;
ΕΥ−15, ΕΛ ανδ ΦΡ: 2002;
ΙΕ, ΙΤ, ΥΚ, Λς, ΛΤ ανδ ΡΟ: 2001;
ΕΣ, ΕΕ, ΣΙ ανδ ΣΚ: 2000;
ΠΛ: 1999.
(2) ΕΥ−15, ΒΕ, ∆Κ, ∆Ε, ΕΛ, ΕΣ, ΦΡ, ΙΕ, ΙΤ, ΛΥ, ΝΛ, ΑΤ, ΠΤ, ΦΙ, ΣΕ, ΙΣ ανδ ΝΟ: προϖισιοναλ δατα. 
ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατε. 
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 1.5. ΓΒΑΟΡ∆ ασ α % οφ Γ∆Π
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2003 (1, 2)
1.03
0.98
0.81
0.69
0.61 0.61 0.59
0.43
0.37
0.30 0.28
0.25
0.22
0.16
0.33
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0.660.68
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1.40
ΙΣ ΦΡ ΦΙ ΣΕ ΝΟ ∆Ε ΕΥ−15 ΝΛ ΙΤ ΕΣ ΥΚ ΠΤ ΒΕ ∆Κ ΑΤ ΣΙ ΠΛ ΣΚ ΕΕ ΙΕ ΛΤ ΕΛ ΛΥ Λς ΡΟ
% οφ Γ∆Π
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Φιγυρε 1.7. σηοωσ τηατ ιν τηε ΕΥ, ΓΒΑΟΡ∆ εξπρεσσεδ ιν ρεαλ τερµσ δεχρεασεδ βετωεεν 1992 ανδ 1997 ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη
ρατε οφ −1.3%. Βετωεεν 1997 ανδ 2002, ΓΒΑΟΡ∆ ινχρεασεδ ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 2.7%, ωηιλε τηε αννυαλ αϖεραγε
γροωτη ρατε οφ Γ∆Π ωασ 2.4%.
Ηοωεϖερ, λαργε διφφερενχεσ εξιστ αχροσσ Μεµβερ Στατεσ. Βετωεεν 1992 ανδ 1997, φουρ χουντριεσ  Γερµανψ, Φρανχε, Ιταλψ ανδ
Σωεδεν  σαω τηειρ ΓΒΑΟΡ∆ σιγνιφιχαντλψ δεχρεασεδ. ΓΒΑΟΡ∆ ιν Νορωαψ ανδ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ρεµαινεδ θυιτε σταβλε. 
Αλλ τηε οτηερ χουντριεσ σαω τηειρ ΓΒΑΟΡ∆ ινχρεασε. Φορ εξαµπλε, ιν Γρεεχε ανδ Ιχελανδ, τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ
ΓΒΑΟΡ∆ ωασ αβοϖε 12% βετωεεν 1992 ανδ 1997.
Τηερεφορε, ΓΒΑΟΡ∆ δεχρεασεδ ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ βετωεεν 1992 ανδ 1997 ωηιχη ωασ µαινλψ δυε το τηε σταγνατιον ορ δεχλινε
ιν ΓΒΑΟΡ∆ βψ τηε λαργε ΕΥ χουντριεσ  Γερµανψ, Φρανχε, Ιταλψ ανδ Υνιτεδ Κινγδοµ.
Ωιτη τηε εξχεπτιον οφ ∆ενµαρκ φορ τηε 1997−2004 περιοδ, βετωεεν 1997 ανδ 2002, ΓΒΑΟΡ∆ οφ εαχη Μεµβερ Στατε ινχρεασεδ, βυτ
λαργε διφφερενχεσ στιλλ εξιστ βετωεεν χουντριεσ. 
Τεν χουντριεσ ηαδ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε φορ ΓΒΑΟΡ∆ ηιγηερ τηαν τηατ οφ τηειρ Γ∆Π φορ τηε σαµε περιοδ. Τηεσε ωερε
Βελγιυµ, Σπαιν, Φρανχε, Ιρελανδ, Ιταλψ, Λυξεµβουργ, τηε Νετηερλανδσ, Πορτυγαλ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ. Αµονγ τηεµ, ΓΒΑΟΡ∆ ιν
Σπαιν, Ιρελανδ, Λυξεµβουργ ανδ Ιχελανδ γρεω ατ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ αβοϖε 12%.
Τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ ΓΒΑΟΡ∆ ιν Νορωαψ βετωεεν 1997 ανδ 2002 ωασ αππροξιµατελψ εθυαλ το τηε Γ∆Π ρατε. Ιν οτηερ
χουντριεσ, τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ ΓΒΑΟΡ∆ ωασ λοωερ τηαν Γ∆Π ρατε εϖεν ιφ ιτ ωασ ποσιτιϖε. Ιν φαχτ, ωηιλστ ΓΒΑΟΡ∆
ινχρεασεδ µορε τηαν Γ∆Π ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ βετωεεν 1997 ανδ 2002, ιτ ωασ µαινλψ δυε το τηε λαργε ρισε ιν ΓΒΑΟΡ∆ βψ Σπαιν,
Ιρελανδ, Ιταλψ, Λυξεµβουργ, Πορτυγαλ ανδ Ιχελανδ.
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ΝΒ: Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ  αρε χαλχυλατεδ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1997−2002  ΕΣ: 1997−2000; ΙΕ, ΙΤ, ΥΚ: 1997−2001; ∆Κ: 1997−2004; ΣΕ: 1998−2002; ΛΥ: 2000−2002.
Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε περιοδ 1992−97  ΣΕ: 1998−2002.
(2) ΓΒΑΟΡ∆ δατα
∆Κ: 2004; ΕΛ, ΦΡ, ΑΤ, ΦΙ, ΣΕ, ΙΣ ανδ ΝΟ: 2002; ΙΕ ανδ ΙΤ: 2001; ΕΣ: 2000; ΣΕ 1998: προϖισιοναλ δατα.
ΕΥ−15 ανδ ΕΥΡ−12: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 1.7. Αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ φορ ΓΒΑΟΡ∆ ανδ Γ∆Π ιν %
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
1992 το 1997 ανδ 1997 το 2002 (1, 2)
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1997−2002
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ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε
Τηε διστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ϖαριεσ αχροσσ Μεµβερ Στατεσ
Ασ πρεϖιουσλψ στατεδ, ΓΒΑΟΡ∆ ισ βροκεν δοων βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ ον τηε βασισ οφ τηε ΝΑΒΣ χλασσιφιχατιον.
Τηε µαιν γρουπεδ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ωιτηιν τηε ΕΥ ιν 2002 ωασ Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ 
Φυνδσ (ΓΥΦ) ασ ιτ αχχουντεδ φορ 32.4% οφ τοταλ ΓΒΑΟΡ∆  Φιγυρεσ 1.8. ανδ 1.9. 
Ωιτηιν τηε ΕΥ, ανοτηερ ιµπορταντ οβϕεχτιϖε ωασ Τεχηνολογιχαλ οβϕεχτιϖεσ  Φιγυρε 1.9. Τηεσε ινχλυδε οβϕεχτιϖεσ συχη ασ 
Προδυχτιον, διστριβυτιον ανδ ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ, Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ ανδ Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον
οφ σπαχε. Τηε οτηερ πριοριτιεσ ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ ωερε µαινλψ Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη ανδ ∆εφενχε ωηιχη χλαιµ αρουνδ 15% οφ
τοταλ ΓΒΑΟΡ∆ ορ α λιττλε µορε τηαν 8.4 µιλλιον οφ χονσταντ 1995 ΠΠΣ  Φιγυρε 1.9. 
∆υρινγ τηε περιοδ 1992−2002, τηε κεψ οβϕεχτιϖε ιν τηε ΕΥ Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ (ΓΥΦ) ροσε σιγνιφιχαντλψ
φροµ 15.4 το 19.2 τηουσανδ µιλλιον οφ 1995 χονσταντ ΠΠΣ. Τηισ γροωτη ωασ πριµαριλψ ατ τηε εξπενσε οφ Τεχηνολογψ ανδ ∆εφενχε
ωηιχη φελλ φροµ 13.2 το 11.7 τηουσανδ µιλλιον ανδ φροµ 10.9 το 8.9 τηουσανδ µιλλιον οφ 1995 χονσταντ ΠΠΣ ρεσπεχτιϖελψ. 
Τηε Ηυµαν ανδ σοχιαλ ανδ Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη οβϕεχτιϖεσ αλσο ροσε οϖερ τηισ περιοδ. Φιναλλψ, Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη ανδ
Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ, ωηιχη αµουντεδ το αρουνδ 0.8 ανδ 1.8 τηουσανδ µιλλιον χονσταντ 1995 ΠΠΣ, δεχρεασεδ 
δυρινγ τηε 1992−2002 περιοδ. 
Γ ο ϖ ε ρ ν µ ε ν τ  Β υ δ γ ε τ  Α π π ρ ο π ρ ι α τ ι ο ν σ
ο ρ  Ο υ τ λ α ψ σ  ο ν  Ρ & ∆    Γ Β Α Ο Ρ ∆
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(1) ΕΥ−15 εξχλυδεσ ΛΥ.
(2) 2002: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 1.8. ∆ιστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %
ΕΥ−15
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ΝΒ: Σεε χοµποσιτιον οφ εαχη γρουπ ιν µετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον παγε 150.
(1) ΕΥ−15 εξχλυδεσ ΛΥ.
(2) 1995−96 ανδ 1999−2002: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 1.9. ΓΒΑΟΡ∆ βψ γρουπεδ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν µιλλιονσ οφ χονσταντ 1995 ΠΠΣ
ΕΥ−15
1992 το 2002 (1, 2)
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Ηυµαν ανδ σοχιαλ οβϕεχτιϖεσ Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Ιτ χουλδ βε σεεν τηατ ωηιλστ ΓΒΑΟΡ∆  χαλχυλατεδ ον τηε βασισ οφ χονσταντ ΠΠΣ  ιν τηε ΕΥ δεχρεασεδ δυρινγ τηε 
1992−97 περιοδ, −1.3% περ αννυµ, ιτ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 2.7% βετωεεν 1997 ανδ 2002. Ηοωεϖερ,
διφφερενχεσ αππεαρ νοτ ονλψ αµονγ χουντριεσ, βυτ αλσο αχροσσ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ  Φιγυρε 1.10. 
Ιν τηε ΕΥ, ονλψ φουρ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ ινχρεασεδ βετωεεν 1992 ανδ 1997, ναµελψ Χοντρολ ανδ χαρε οφ τηε 
ενϖιρονµεντ, Προτεχτιον ανδ ιµπροϖεµεντ οφ ηυµαν ηεαλτη, Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ
(ΓΥΦ) ανδ Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη. 
Αλλ τηε οτηερ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ δεχρεασεδ δυρινγ τηε περιοδ 1992−97. Φορ εξαµπλε, τηε οβϕεχτιϖεσ
Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ τηε εαρτη, Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ ανδ Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη
δεχρεασεδ ατ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ −7.2%, −6.5% ανδ −8.8% ρεσπεχτιϖελψ.
Ον τηε χοντραρψ, βετωεεν 1997 ανδ 2002, ονλψ τηρεε οβϕεχτιϖεσ δεχρεασεδ (ιν ρεαλ τερµσ). Τηεσε ωερε Προδυχτιον, 
διστριβυτιον ανδ ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ, Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ ανδ Εξπλορατιον ανδ 
εξπλοιτατιον οφ σπαχε, ωιτη αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ −0.6%, −1.2% ανδ −0.4%, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε φουρ 
οβϕεχτιϖεσ Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ τηε εαρτη, Ινφραστρυχτυρε ανδ γενεραλ πλαννινγ οφ λανδ υσε, Νον−οριεντεδ
ρεσεαρχη ανδ ∆εφενχε ινχρεασεδ βετωεεν 1997 ανδ 2002 βυτ ατ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ βελοω ορ εθυαλ το ρατεσ
ρεγιστερεδ βψ τοταλ ΓΒΑΟΡ∆ (2.7%). 
Τηε σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ τηατ ινχρεασεδ τηε µοστ δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ ωερε Σοχιαλ στρυχτυρε ανδ 
ρελατιονσηιπσ ανδ Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη ωιτη αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ αβοϖε 8%. Τηε ρεστ οφ τηε οβϕεχτιϖεσ
ινχρεασεδ ατ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ χοµπρισεδ βετωεεν 3.3% ανδ 4.5%.
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ΝΒ: Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ  αρε χαλχυλατεδ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ.
(1) 1997 ανδ 2002: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 1.10. Αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ οφ ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %
ΕΥ−15
1992 το 1997 ανδ 1997 το 2002 (1)
−1.4
−1.4
0.9
0.9
−0.4
4.5
−1.2
3.3
2.3
−4.9
1.1
−2.1
−7.2
−2.2
−2.8
−6.5
4.5
−8.8
−1.3
9.0
2.3
8.1
2.7
2.7
3.5
3.4
2.6
−0.6
−12.0 −9.0 −6.0 −3.0 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0
Τοταλ αππροπριατιονσ
∆εφενχε
Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη
Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη
Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ ΓΥΦ
Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ σπαχε
Σοχιαλ στρυχτυρεσ ανδ ρελατιονσηιπσ
Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ
Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ
Προδυχτιον, διστριβυτιον ανδ ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ
Προτεχτιον ανδ ιµπροϖεµεντ οφ ηυµαν ηεαλτη
Χοντρολ ανδ χαρε οφ τηε ενϖιρονµεντ
Ινφραστρυχτυρε ανδ γενεραλ πλαννινγ οφ λανδ υσε
Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ τηε εαρτη 
%
1992−97 1997−2002
Ηοωεϖερ, τηε διστριβυτιον αχροσσ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ ανδ τηειρ εϖολυτιον σηοω λαργε διφφερενχεσ αµονγ Μεµβερ
Στατεσ. Φορ εξαµπλε, τηε οβϕεχτιϖε ∆εφενχε ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ ωασ τηε σεχονδ πριοριτψ ιν 2002 ωιτη 15.4% οφ τοταλ
ΓΒΑΟΡ∆. Ηοωεϖερ, ιφ ∆εφενχε ρεπρεσεντσ α συβσταντιαλ παρτ οφ τηε ΕΥσ τοταλ ΓΒΑΟΡ∆, τηισ ισ µαινλψ δυε το τηε 
χοντριβυτιον οφ χερταιν χουντριεσ. Ιν φαχτ, ∆εφενχε ισ τηε µαιν ορ ονε οφ τηε µαιν οβϕεχτιϖεσ φορ Σπαιν (30.2%), Φρανχε
(24.2%), Σωεδεν (22.2%) ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (34.9%), βυτ ιτ ρεπρεσεντσ λεσσ τηαν 7% οφ νατιοναλ τοταλ ΓΒΑΟΡ∆ φορ
τηε ρεστ οφ τηε χουντριεσ  Ταβλε 1.2.
Φορ χερταιν χουντριεσ, συχη ασ Ιρελανδ, Ιχελανδ ανδ Πορτυγαλ, τηε οβϕεχτιϖε Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ
ισ θυιτε σιγνιφιχαντ δυε το τηε ιµπορτανχε οφ φισηινγ αχτιϖιτιεσ ιν Ιχελανδ ανδ αγριχυλτυραλ αχτιϖιτιεσ ιν Ιρελανδ 
ανδ Πορτυγαλ. Τηε Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ οβϕεχτιϖε ρεπρεσεντεδ α νοτεωορτηψ παρτ οφ ΓΒΑΟΡ∆ ιν
Βελγιυµ, Γερµανψ, Σπαιν, Ιρελανδ, Ιταλψ, Πορτυγαλ ανδ Φινλανδ. Ιν Ιχελανδ, τηε µαιν σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ισ Σοχιαλ
στρυχτυρε ανδ ρελατιονσηιπσ.
Φορ τηε ρεσεαρχη φυνδεδ βψ τηε Χοµµισσιον οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ  ΧΕΧ, Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ
ισ τηε µαιν οβϕεχτιϖε  1999 δατα, ασ ιτ αχχουντσ φορ ονε τηιρδ οφ τηε τοταλ βυδγετ. Τηισ ισ φολλοωεδ βψ Προδυχτιον,
διστριβυτιον ανδ ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ (15.2%).
Γ ο ϖ ε ρ ν µ ε ν τ  Β υ δ γ ε τ  Α π π ρ ο π ρ ι α τ ι ο ν σ
ο ρ  Ο υ τ λ α ψ σ  ο ν  Ρ & ∆    Γ Β Α Ο Ρ ∆
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(1) Εξχεπτιονσ το ρεφερενχε ψεαρ 2003
∆Κ ανδ ΝΛ: 2004; ΕΥ−15, ΕΛ ανδ ΦΡ: 2002; ΙΕ, ΙΤ ανδ ΥΚ: 2001; ΕΣ: 2000; ΧΕΧ: 1999.
(2) Προϖισιοναλ δατα, εξχεπτ ΥΚ 2001 φιναλ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Ταβλε 1.2. ∆ιστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2003 (1, 2)
ΒΕ ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ ΙΣ ΝΟ
1.
Εξπλορατιον ανδ 
εξπλοιτατιον 
οφ τηε εαρτη 
1.4 σ 1.9 0.7 0.6 1.7 4.1 2.0 0.7 3.0 1.9 : 0.4 2.3 1.9 1.0 0.3 1.6 − 2.0
2.
Ινφραστρυχτυρε ανδ 
γενεραλ πλαννινγ 
οφ λανδ υσε
1.5 σ 6.9 1.4 1.4 1.8 2.6 0.6 0.6 2.7 0.4 : 4.7 2.2 4.9 0.3 2.6 1.5 7.7 2.2
3.
Χοντρολ ανδ 
χαρε οφ 
τηε ενϖιρονµεντ
2.7 σ 7.6 2.3 1.9 3.1 3.7 2.7 2.9 1.7 2.3 : 2.6 1.7 3.4 2.0 1.5 1.9 0.3 2.5
4.
Προτεχτιον ανδ 
ιµπροϖεµεντ 
οφ ηυµαν ηεαλτη
6.3 σ 8.0 1.8 1.6 4.1 6.4 4.8 5.8 4.0 7.0 : 3.2 2.8 7.6 6.5 1.0 14.9 9.1 7.6
5.
Προδυχτιον, διστριβυτιον 
ανδ ρατιοναλ υτιλισατιον 
οφ ενεργψ
2.8 σ 15.2 2.1 1.3 2.9 1.9 3.6 3.7 − 3.6 : 3.6 0.6 1.3 4.4 2.9 0.5 2.3 1.8
6.
Αγριχυλτυραλ προδυχτιον 
ανδ τεχηνολογψ
3.1 σ 5.3 2.1 7.8 2.0 6.7 4.2 2.1 23.3 1.8 : 4.1 2.6 12.3 6.1 2.7 3.9 20.9 9.1
7.
Ινδυστριαλ προδυχτιον 
ανδ τεχηνολογψ
9.7 σ 33.8 31.3 6.8 12.4 6.8 15.8 5.9 15.3 14.8 : 12.0 7.3 17.0 26.6 5.4 3.9 2.4 8.6
8.
Σοχιαλ στρυχτυρεσ 
ανδ ρελατιονσηιπσ
3.4 σ 3.8 4.9 5.9 4.7 4.8 0.6 0.9 4.0 4.4 : 2.8 1.7 3.8 7.4 6.2 4.0 41.3 7.2
9.
Εξπλορατιον ανδ 
εξπλοιτατιον οφ σπαχε
5.4 σ 0.7 8.9 2.3 4.9 0.1 5.5 8.9 − 7.3 : 2.5 0.1 0.5 1.9 0.6 2.1 − 2.0
10.
Ρεσεαρχη φινανχεδ 
φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ 
Φυνδσ (ΓΥΦ)
32.4 σ − 18.2 47.1 39.3 50.6 21.4 23.0 18.3 43.7 : 47.6 65.5 33.5 27.3 38.0 21.7 − 40.2
11 Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη 14.5 σ 6.5 22.9 22.0 16.6 11.0 7.3 19.7 27.6 8.8 : 10.7 13.1 9.9 13.5 16.7 13.5 16.0 12.6
12. Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη 1.3 σ 10.2 3.1 − −0.2 0.3 1.2 1.5 − : 4.0 0.0 2.0 − − 0.3 − −
13. ∆εφενχε 15.4 σ − 0.4 1.3 6.7 0.9 30.2 24.2 − 4.0 : 1.7 0.0 2.0 2.9 22.2 30.3 − 4.2
Τοταλ χιϖιλ αππροπριατιονσ 84.6 σ 100.0 99.6 98.7 93.3 99.1 69.8 75.8 100 96.0 100 98.3 100 98.0 97.1 77.8 69.7 100 95.8
69 163 σ 3 148 1 650 1 202 16 930 392 4 187 15 609 378 8 441 57 3 476 1 303 880 1 417 2 522 100 110 1 652
ΧΕΧΣοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ
Τοταλ αππροπριατιονσ ιν Μιο ΕΥΡ
ΕΥ−15
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Ασ σηοων ιν Ταβλε 1.3., τηε πριοριτιεσ φορ µοστ Χανδιδατε Χουντριεσ ωερε, ιν 2000, τηε οβϕεχτιϖεσ Οτηερ χιϖιλ
ρεσεαρχη, Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη ανδ Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ. Ιν τηεσε χουντριεσ, τηε 
οβϕεχτιϖε ∆εφενχε ισ ινσιγνιφιχαντ χοµπαρεδ το τηε Ευροπεαν αϖεραγε (15.4%).
Ταβλε 1.4. σηοωσ αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ ρεχορδεδ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε βετωεεν 1997 ανδ 2002 φορ
Ευροπεαν Υνιον Μεµβερ Στατεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ. Ονχε αγαιν, τηε εϖολυτιον βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ατ τηε
Ευροπεαν λεϖελ σηοωσ λαργε διφφερενχεσ αµονγ χουντριεσ.
Ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ, τοταλ αππροπριατιονσ ινχρεασεδ ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 2.7%, βυτ τοταλ χιϖιλ 
αππροπριατιονσ γρεω φαστερ ατ 3.0% περ αννυµ. Τηε τωο οβϕεχτιϖεσ τηατ ρεχορδεδ τηε λαργεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη
ρατεσ ωερε Σοχιαλ στρυχτυρεσ ανδ ρελατιονσηιπσ ανδ Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη. 
Ον τηε χοντραρψ, τηε οβϕεχτιϖεσ τηατ δεχρεασεδ τηε µοστ ωερε Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ (−1.2%),
Προδυχτιον, διστριβυτιον ανδ ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ (−0.6%) ανδ Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ σπαχε
(−0.4%). Ηοωεϖερ, ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, τηε σιτυατιον ϖαριεσ χονσιδεραβλψ. 
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ΝΒ: ΧΖ, ΧΨ, ΗΥ, ΜΤ, ΒΓ ανδ ΤΡ αρε νοτ ινχλυδεδ ασ τηερε αρε νοτ δατα αϖαιλαβλε φορ τηεσε χουντριεσ.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2000
ΠΛ: 1999; 
ΛΤ ανδ ΡΟ: 2001.
(2) ΕΕ: εστιµατεδ ϖαλυε.
Σουρχε: Ευροστατ.
Ταβλε 1.3. ∆ιστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %
Χανδιδατεσ Χουντριεσ
2000 (1, 2)
ΕΕ Λς ΛΤ ΠΛ ΣΙ ΣΚ ΡΟ
1. Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ τηε εαρτη : 0.9 1.6 : 0.7 : 3.0
2. Ινφραστρυχτυρε ανδ γενεραλ πλαννινγ οφ λανδ υσε : 0.3 5.2 : 1.5 1.3 10.4
3. Χοντρολ ανδ χαρε οφ τηε ενϖιρονµεντ : 2.4 5.2 : 1.5 1.3 3.7
4. Προτεχτιον ανδ ιµπροϖεµεντ οφ ηυµαν ηεαλτη : 11.2 10.3 : 1.5 4.9 4.0
5. Προδυχτιον, διστριβυτιον ανδ ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ : 2.0 0.9 : 1.0 1.5 3.3
6. Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ : 13.4 5.4 : 4.8 13.2 12.7
7. Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ : 16.5 15.6 : 17.8 11.2 31.5
8. Σοχιαλ στρυχτυρεσ ανδ ρελατιονσηιπσ : 5.9 8.7 : 2.1 10.9 1.7
9. Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ σπαχε : 1.3 : : 0.0 : 2.1
10. Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ (ΓΥΦ) : : : : 4.2 18.2 :
11. Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη : 20.7 : : 64.9 29.6 23.5
12. Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη : 24.6 47.0 : : 7.7 2.8
13. ∆εφενχε : 0.7 0.1 : 0.1 : 1.4
Τοταλ χιϖιλ αππροπριατιονσ : 99.3 99.9 : 99.9 : 98.6
Τοταλ αππροπριατιονσ ιν Μιο ΕΥΡ 20 16 39 623 107 79 72
Σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ
Φορ εξαµπλε, ιν Σπαιν, Σωεδεν, Πορτυγαλ, ∆ενµαρκ, ανδ Ιταλψ τηε οβϕεχτιϖε ∆εφενχε ινχρεασεδ, βετωεεν 1997 ανδ
2002 ατ α φαστερ ρατε τηαν τοταλ ΓΒΑΟΡ∆. Βυτ ιτ δεχρεασεδ βετωεεν −2.5% ανδ −10.6% περ αννυµ ιν Νορωαψ, Γρεεχε,
τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, Βελγιυµ, τηε Νετηερλανδσ ανδ Γερµανψ.
Ωηιλστ Σοχιαλ στρυχτυρεσ ανδ ρελατιονσηιπσ ωασ τηε µοστ δψναµιχ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν τηε ΕΥ, ασ ιτ ινχρεασεδ
ατ 9.0% περ αννυµ, ρατεσ βψ χουντρψ ιν τηε ΕΕΑ ρανγεδ φροµ 20.7% ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοµ το −4.0% ιν ∆ενµαρκ.
Γοϖερνµεντ αππροπριατιονσ ον τηισ οβϕεχτιϖε αλσο γρεω αβοϖε τηε αϖεραγε ιν Γερµανψ, Βελγιυµ, τηε Νετηερλανδσ,
Ιχελανδ ανδ Σπαιν. 
Τηε σεχονδ φαστεστ γροωινγ οβϕεχτιϖε ιν τηε ΕΥ, Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη (8.1%), ωασ µοστ δψναµιχ ιν Σπαιν (13.3% περ
αννυµ) ανδ δεχρεασεδ τηε µοστ ιν Αυστρια (−11.4%). Ρατεσ φορ Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ ϖαριεδ φροµ 23.6%
ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοµ το −14.1% ιν Σωεδεν.
Αλτηουγη τηε οβϕεχτιϖε Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ δεχρεασεδ οϖεραλλ ιν τηε ΕΥ, αλλ Σπαιν, Ιχελανδ 
ανδ Σωεδεν ρεχορδεδ γροωτη ρατεσ αβοϖε 10%; Πορτυγαλ, Ιρελανδ, Νορωαψ, τηε Νετηερλανδσ ανδ Ιταλψ αλσο ρεχορδεδ 
ποσιτιϖε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ.
Γ ο ϖ ε ρ ν µ ε ν τ  Β υ δ γ ε τ  Α π π ρ ο π ρ ι α τ ι ο ν σ
ο ρ  Ο υ τ λ α ψ σ  ο ν  Ρ & ∆    Γ Β Α Ο Ρ ∆
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ΝΒ: Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ  αρε χαλχυλατεδ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1997−2002
ΕΣ: 1997−2000; ΙΕ, ΙΤ ανδ ΥΚ: 1997−2001; ΣΕ: 1998−2002; ΛΥ: 2000−2002.
(2) Προϖισιοναλ δατα
ΕΛ, ΦΡ, ΑΤ, ΦΙ, ΣΕ, ΙΣ ανδ ΝΟ: 2002; ΙΕ ανδ ΙΤ: 2001; ΕΣ: 2000; ΣΕ: 1998. 
ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατεσ. 
Σουρχε: Ευροστατ.
Ταβλε 1.4. Αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ οφ ΓΒΑΟΡ∆ βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
1997 το 2004 προϖισιοναλ (1, 2)
ΒΕ ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ ΙΣ ΝΟ
1.
Εξπλορατιον ανδ 
εξπλοιτατιον οφ τηε εαρτη 
2.7 2.7 −10.3 −3.2 −0.9 12.9 0.5 87.0 14.4 : 0.9 4.9 2.4 −1.0 −21.6 4.3 − −3.6
2.
Ινφραστρυχτυρε ανδ 
γενεραλ πλαννινγ οφ λανδ υσε
2.6 13.1 −1.0 1.4 3.2 36.3 −0.2 13.4 3.0 : 7.6 −0.2 23.1 −26.9 −8.5 −2.1 19.3 2.8
3.
Χοντρολ ανδ 
χαρε οφ τηε ενϖιρονµεντ
3.3 5.8 −6.2 −2.6 4.1 24.9 10.2 7.5 3.8 : 2.9 −4.5 5.1 0.1 7.6 −3.7 21.7 −1.6
4.
Προτεχτιον ανδ 
ιµπροϖεµεντ οφ ηυµαν ηεαλτη
3.5 5.4 −0.1 4.5 11.1 15.4 3.8 24.7 5.4 : 12.8 −4.0 18.3 −0.2 −1.8 2.1 27.4 3.6
5.
Προδυχτιον, διστριβυτιον ανδ 
ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ
−0.6 0.0 −10.0 −3.1 1.4 9.6 −2.1 − 2.7 : 2.9 −10.9 8.1 2.5 −6.7 −5.0 9.6 −0.1
6.
Αγριχυλτυραλ προδυχτιον 
ανδ τεχηνολογψ
−1.2 −7.3 −1.9 −5.9 −3.1 18.3 −8.2 6.1 0.2 : 3.2 −3.4 8.9 −1.4 10.7 −2.8 11.2 5.7
7.
Ινδυστριαλ προδυχτιον 
ανδ τεχηνολογψ
4.5 11.3 −6.3 −0.3 −3.9 12.9 8.0 −4.9 19.6 : 2.4 4.7 18.6 1.4 −14.1 23.6 22.1 −7.0
8.
Σοχιαλ στρυχτυρεσ 
ανδ ρελατιονσηιπσ
9.0 13.0 −4.0 13.9 8.1 9.1 2.0 4.9 7.4 : 10.3 −0.6 7.6 6.0 4.5 20.7 9.7 0.7
9.
Εξπλορατιον ανδ 
εξπλοιτατιον οφ σπαχε
−0.4 −0.9 −3.5 1.4 −23.1 10.2 −2.1 − 0.8 : 1.7 55.2 19.3 −3.6 5.6 −6.3 − −1.6
10.
Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ 
Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ (ΓΥΦ)
3.4 0.6 3.5 0.7 1.9 5.4 9.2 6.5 4.6 : 3.5 1.7 3.7 1.6 3.4 6.6 − 3.2
11. Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη 2.3 3.5 −1.2 1.9 6.7 14.0 2.9 72.2 0.0 : 1.3 1.9 16.3 3.4 − 5.5 16.3 11.7
12. Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη 8.1 −5.0 − −1.2 11.0 13.3 −6.3 − − : 1.0 −11.4 −5.8 − − −4.6 − −
13. ∆εφενχε 0.9 −6.9 15.8 −10.6 −4.0 34.4 2.4 − 3.2 : −9.0 − 16.4 1.4 33.0 −5.2 − −2.5
Τοταλ χιϖιλ αππροπριατιονσ 3.0 4.0 −0.4 0.9 2.1 11.0 3.5 12.3 5.6 27.2 3.4 1.4 9.2 1.1 2.6 4.6 13.1 2.2
Τοταλ αππροπριατιονσ 2.7 4.0 −0.3 0.0 2.1 16.4 3.2 12.3 5.5 27.2 3.1 1.4 9.4 1.1 5.9 1.1 13.1 2.0
Σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ ΕΥ−15
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ αρε οφτεν χονσιδερεδ ασ α µαιν δριϖε φορ εχονοµιχ 
δεϖελοπµεντ, ιννοϖατιον ανδ γροωτη. Τηεψ χοµπρισε χρεατιϖε ωορκ 
υνδερτακεν ον α σψστεµατιχ βασισ ιν ορδερ το ινχρεασε τηε στοχκ οφ 
κνοωλεδγε, ινχλυδινγ κνοωλεδγε οφ µαν, χυλτυρε ανδ σοχιετψ, ανδ τηε 
υσε οφ τηισ στοχκ οφ κνοωλεδγε το δεϖισε νεω αππλιχατιονσ. Τηε βασιχ 
στατιστιχαλ ϖαριαβλεσ αρε Ρ&∆ εξπενδιτυρε ανδ νυµβερ οφ Ρ&∆ περσοννελ 
σεε Χηαπτερ 3, ωηιχη αρε µεασυρεδ βοτη ατ νατιοναλ ανδ ρεγιοναλ λεϖελσ. 
Ρ&∆ εξπενδιτυρε χορρεσπονδσ το τηε µεασυρεµεντ οφ ιντραµυραλ
εξπενδιτυρε, ι.ε. αλλ εξπενδιτυρε φορ Ρ&∆ περφορµεδ ωιτηιν α στατιστιχαλ
υνιτ ορ σεχτορ οφ τηε εχονοµψ δυρινγ α σπεχιφιχ περιοδ, ωηατεϖερ τηε σουρχε
οφ φυνδσ (1). Ιντραµυραλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ισ βροκεν δοων βψ ινστιτυτιοναλ
σεχτορ, ι.ε. βψ σεχτορ ενγαγεδ ιν Ρ&∆. 
Ιν τηισ πυβλιχατιον, φιϖε σεχτορσ αρε υσεδ το χαλχυλατε ινδιχατορσ οφ Ρ&∆
αχτιϖιτψ:
 τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ, 
 τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς, 
 τηε Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ  ΗΕΣ, 
 τηε Πριϖατε νον−προφιτ σεχτορ  ΠΝΠ  ανδ 
 αλλ σεχτορσ ωηιχη χορρεσπονδσ το τηε συµ οφ τηε φουρ πρεϖιουσ σεχτορσ. 
Ηοωεϖερ, γιϖεν τηε µινορ ρολε πλαψεδ βψ τηε ΠΝΠ σεχτορ ιν αλλ χουντριεσ
εξχεπτ ιν Πορτυγαλ, τηισ σεχτορ ηασ νοτ βεεν σψστεµατιχαλλψ ινχλυδεδ ιν αλλ
τηε αναλψσεσ ιν τηισ χηαπτερ. 
Τωο µανυαλσ αρε υσεδ ασ µετηοδολογιχαλ ρεφερενχεσ φορ Ρ&∆ συρϖεψσ:
 τηε Φρασχατι Μανυαλ ανδ 
 τηε Ρεγιοναλ Μανυαλ (2). 
Τηεψ προϖιδε α µοδελ φορ οβταινινγ χοµπαραβλε στατιστιχσ βετωεεν 
χουντριεσ.
Τηισ χηαπτερ πρεσεντσ τηε κεψ ινδιχατορσ φορ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ ωελλ ασ τηε
µαιν τρενδσ φορ τηε λαστ δεχαδε. Ιν αν εφφορτ το ρεσπονδ τηε ινχρεασινγ
δεµανδ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε στατιστιχσ βψ πολιχψ µακερσ, νεω ινδιχατορσ
πρεπαρεδ φορ τηισ Πανοραµα εδιτιον, συχη ασ τηε σουρχε οφ φυνδσ ορ δατα βψ
φιελδσ οφ σχιενχε, αρε αλσο ινχλυδεδ. Τηε χοµπλετε τιµε σεριεσ αρε 
αϖαιλαβλε ατ Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ. Χερταιν δατα σεριεσ
οριγινατινγ φροµ τηε ΟΕΧ∆ ηαϖε αλσο βεεν υτιλισεδ ιν τηισ χηαπτερ (3).
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Ιν αδδιτιον το δατα φορ τηε ΕΥ χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε
Υνιτεδ Στατεσ, φορ τηε φιρστ τιµε, τηισ χηαπτερ αλσο γατηερσ Ρ&∆ εξπενδιτυρε
δατα φορ Χανδιδατε Χουντριεσ, ινχλυδινγ αν Αχχεδινγ Χουντριεσ αγγρεγατε 
ΑΧΧ. Ιν ορδερ το φαχιλιτατε τηε ρεαδινγ, ιν τηε τεξτ Χανδιδατε Χουντριεσ ωιλλ
ρεφερ το βοτη τηε τεν Αχχεδινγ Χουντριεσ ανδ τηε τηρεε Χανδιδατε
Χουντριεσ.
Τηισ χηαπτερ ισ διϖιδεδ ιντο τηρεε σεχτιονσ: 
 Φιρστλψ, ιτ φοχυσεσ ον Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν τηε ΕΥ, τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ 
ΑΧΧ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ. 
 Σεχονδλψ, τηε µαιν τρενδσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ αρε ηιγηλιγητεδ, βψ λοοκινγ
ατ τηε περφορµανχε οφ τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ
ανδ Νορωαψ. 
 Φιναλλψ, Ρ&∆ εξπενδιτυρε ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ ισ αναλψσεδ, φοχυσινγ ον τηε
ρεγιονσ οφ τηε ΕΥ χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ. 
Αλτηουγη τηε ρεγιοναλ αναλψσισ ισ χαρριεδ ουτ ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ, οτηερ 
λεϖελσ οφ ΝΥΤΣ αρε σοµετιµεσ υσεδ φορ παρτιχυλαρ χουντριεσ, τηισ βεινγ
σπεχιφιεδ ιν εαχη χασε βψ µεανσ οφ α φοοτνοτε. Ρεαδερσ σηουλδ αλσο νοτιχε
τηατ αχχορδινγ το τηε ΝΥΤΣ χλασσιφιχατιον, φορ ∆ενµαρκ ανδ Λυξεµβουργ
τηε εντιρε νατιοναλ τερριτορψ ισ χονσιδερεδ ασ α ΝΥΤΣ 0, 1 ορ 2 ρεγιον ανδ
τηερεφορε ∆ενµαρκ ανδ Λυξεµβουργ µαψ αππεαρ ιν ρανκινγσ ατ τηε ΝΥΤΣ 2
λεϖελ.
Τηε αναλψσισ ρεφερσ το τηε περιοδ 1993−2002. Ηοωεϖερ, τηε τιµε σεριεσ δο
νοτ χοϖερ τηε σαµε περιοδ φορ αλλ χουντριεσ. Ιν γενεραλ, ωηεν δατα φορ 
τηε ψεαρ 2002 αρε νοτ αϖαιλαβλε φορ α παρτιχυλαρ χουντρψ, τηε λατεστ ψεαρ 
αϖαιλαβλε ισ πρεσεντεδ.
(1) Στανδαρδ µετηοδ φορ συρϖεψσ ον Ρ&∆ ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ  Φρασχατι Μανυαλ,
ΟΕΧ∆ 2002, παραγραπη 358.
(2) Τηε ρεγιοναλ διµενσιον οφ Ρ&∆ στατιστιχσ ανδ οφ ιννοϖατιον  Ρεγιοναλ Μανυαλ, 
Ευροστατ, 1996. 
(3) Μαιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ  ΜΣΤΙ, ΟΕΧ∆. 
∆ατα φορ ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ υσεσ ΜΣΤΙ 2002/2 δατα. 
∆ατα φορ Ρ&∆ εξπενδιτυρε βψ σουρχε οφ φυνδσ υσεσ ΜΣΤΙ 2003/1 δατα.
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ΕΥ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ινχρεασεδ ιν 2002, 
βυτ τηε γαπ ωιτη τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν ρεµαινσ
Ιν 2002 Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α σηαρε οφ Γ∆Π ιν τηε ΕΥ ινχρεασεδ το 1.99%. Ηοωεϖερ, τηε γαπ
ωιτη ρεγαρδ το Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν ϑαπαν (2.98% ιν 2000) ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ (2.80%)
ρεµαινεδ υνχηανγεδ. Τηε λεϖελ ρεαχηεδ βψ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ  ΑΧΧ  ωασ σταβλε δυρινγ
τηε 1998−2000 περιοδ, ρεαχηινγ α σηαρε οφ 0.83% ιν 2000, βεινγ στιλλ φαρ βελοω τηε λεϖελσ οφ τηε
πρεϖιουσλψ µεντιονεδ τριυµϖιρατε. Σινχε 1997, τηε τρενδ φορ τηε Ρ&∆ ιντενσιτψ φορ τηε ΕΥ,
ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ ποσιτιϖε εϖεν ιφ τηε Υνιτεδ Στατεσ σηοωεδ α σµαλλ δεχρεασε
οφ 0.02 περχενταγε ποιντσ ιν 2002. Νεϖερτηελεσσ, τηε εϖολυτιον οφ τηε τρενδ φορ τηεσε τηρεε
βλοχκσ ωασ µαδε ατ διφφερεντ ρηψτηµσ. ϑαπαν γαινεδ 0.15 περχενταγε ποιντσ βετωεεν 1997 ανδ
2000, αηεαδ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ  0.14 περχενταγε ποιντσ, ανδ τηε ΕΥ  0.08 περχενταγε
ποιντσ, οϖερ τηε σαµε περιοδ. Ιφ τηε γαπ βετωεεν τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ 
ενλαργεδ φροµ 0.72 περχενταγε ποιντσ ιν 1998 το 0.81 ιν 2002, ιτ δεχρεασεδ σλιγητλψ φροµ 
1.06 περχενταγε ποιντσ ιν 1998 το 1.03 ιν 2000 ωηεν χοµπαρεδ ωιτη ϑαπαν  Φιγυρε 2.1. 
Τηε ΕΥ δεϖοτεδ ΕΥΡ 182 τηουσανδ µιλλιον ιν 2002 το Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ χοµπαρεδ το 
ΕΥΡ 309 τηουσανδ µιλλιον φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ΕΥΡ 154 τηουσανδ µιλλιον φορ ϑαπαν ιν
2000. Τηε γροωτη δισπλαψεδ ιν νοµιναλ τερµσ βετωεεν 1996 ανδ 2002 ωασ 40% φορ τηε ΕΥ, 50%
φορ ϑαπαν (1996−2000) ωηερεασ τηε Υνιτεδ Στατεσ δουβλεδ ιτσ αµουντ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε οϖερ
τηε λαστ σεϖεν ψεαρσ  Φιγυρεσ 2.2. ανδ 2.3. Μεασυρεδ ιν ΠΠΣ ατ 1995 χονσταντ πριχεσ, 
τηε γροωτη ανδ τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε τωο οτηερ βλοχκσ αρε µορε
µοδερατε. Φορ τηε σαµε περιοδσ, τηε γροωτη φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ 33% ασ αγαινστ 24% 
φορ τηε ΕΥ ανδ 12% φορ ϑαπαν. Ασ σηοων ιν Φιγυρε 2.3., τηε γαπσ φορ Ρ&∆ εξπενδιτυρε βετωεεν
τηε Υνιτεδ Στατεσ ον τηε ονε ηανδ ανδ τηε ΕΥ ανδ ϑαπαν ον τηε οτηερ ηανδ, ηαϖε εξπανδεδ
ιν ρεαλ τερµσ σινχε 1994. Ιν 1994, τηερε ωασ α διφφερενχε οφ ΕΥΡ 43 τηουσανδ µιλλιον οφ 
χονσταντ 1995 ΠΠΣ βετωεεν τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ, ωηιχη βψ 2002 δουβλεδ ανδ ρεαχηεδ
το ΕΥΡ 89 τηουσανδ µιλλιον.
Μοστ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ισ χαρριεδ ουτ ιν τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ. Τηε ΒΕΣ
αχχουντσ φορ 65% οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν τηε ΕΥ, ωηιχη ισ βελοω τηε περχενταγεσ σεεν ιν 
τηε Υνιτεδ Στατεσ (73%), ανδ ϑαπαν (71%). Βετωεεν 1996 ανδ 2002, τηισ ρατιο ρεµαινεδ σταβλε
φορ βοτη ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ βυτ ινχρεασεδ βψ 2 περχενταγε ποιντσ φορ τηε ΕΥ  
Φιγυρε 2.2. Τηισ χοµµον σταβιλιτψ οφ τηε σηαρε οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ισ αλσο α γενεραλ ρυλε φορ
τηε Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ  ΗΕΣ. Τηε µαιν χηανγεσ οχχυρρεδ ιν τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ 
ΓΟς  ωηερε τηε προπορτιον οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε δεχρεασεδ ιν τηε ΕΥ (3 περχενταγε ποιντσ)
ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ (1 περχενταγε ποιντσ) βυτ ινχρεασεδ ιν ϑαπαν (1 περχενταγε ποιντ).
Ρ & ∆  ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε
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ΝΒ: ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ. ΑΧΧ εξχλυδεσ ΜΤ.
ϑΠ 1996: βρεακ ιν σεριεσ; ΥΣ 2002: εστιµατεδ ϖαλυε.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
Φιγυρε 2.1. Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ∆Π, αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15, ΑΧΧ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
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ΝΒ: ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατεσ. 
ΥΣ 2002: εστιµατεδ ϖαλυεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
Φιγυρε 2.2. Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν ΕΥΡ τηουσανδ µιλλιον, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
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Τηουσανδ Μιο ΕΥΡ
ϑΠ ΥΣ
ΝΒ: ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατεσ.
ϑΠ 1996: βρεακ ιν σεριεσ; ΥΣ 2002: εστιµατεδ ϖαλυεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
Φιγυρε 2.3. Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν ΕΥΡ τηουσανδ µιλλιον ανδ τηουσανδ µιλλιον χονσταντ 1995 ΠΠΣ, αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1993 το 2002
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Ρ&∆ ιντενσιτψ
Σωεδεν, Φινλανδ ανδ Ιχελανδ αρε τηε τοπ Ευροπεαν χουντριεσ 
ιν τερµσ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α περχενταγε οφ Γ∆Π.
Ιν αβσολυτε τερµσ, Γερµανψ ισ λεαδινγ
Αχχορδινγ το τηε λατεστ δατα αϖαιλαβλε, τηε λεαδινγ ΕΕΑ χουντριεσ ιν τερµσ οφ Ρ&∆ ιντενσιτψ 
αρε Σωεδεν, Φινλανδ ανδ Ιχελανδ ωιτη 4.27% (2001 δατα), 3.49% ανδ 3.11%  βοτη 2002 
εστιµατεδ δατα  οφ τηε Γ∆Π δεϖοτεδ το Ρ&∆ εξπενδιτυρε ρεσπεχτιϖελψ. Ωιτη ρατιοσ αβοϖε 3%,
τηεψ χοµε αηεαδ οφ ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε υπωαρδ τρενδ οϖερ τηε 
λαστ ψεαρσ φορ Σωεδεν ανδ Ιχελανδ ωασ νοτιχεαβλε ασ Ρ&∆ ιντενσιτψ ινχρεασεδ µορε τηαν 
0.5 περχενταγε ποιντσ σινχε 1999  δατα νοτ αϖαιλαβλε ιν Ταβλε 2.1., σεε ΝεωΧρονοσ. Οτηερ ΕΥ
χουντριεσ ωιτη τηε Ρ&∆ ιντενσιτψ ρατεσ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε αρε Γερµανψ (2.49%), ∆ενµαρκ
(2.40%), Φρανχε (2.20%) ανδ Βελγιυµ (2.17%)  αλλ 2001 δατα, εξχεπτ Φρανχε 2002. Ρ&∆ 
ιντενσιτψ ιν Φρανχε ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ιν 2002 δεχρεασεδ χοµπαρεδ το 2001. 
Ιν τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ, Σωεδεν (3.31%, 2001 δατα) ανδ Φινλανδ (2.47%, 2002
εστιµατεδ δατα) αλσο ηαδ τηε ηιγηεστ Ρ&∆ ιντενσιτψ, ωηερεασ τηε ηιγηεστ ινχρεασε χοµπαρεδ 
το τηε πρεϖιουσ ψεαρ ωασ ρεταινεδ βψ ∆ενµαρκ (0.14% περχενταγε ποιντσ βετωεεν 2000 ανδ
2001). Ιν τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς, τηε ηιγηεστ ρατιοσ ωερε ρεγιστερεδ βψ Ιχελανδ (0.76%),
Φρανχε ανδ Φινλανδ (0.37% εαχη)  αλλ 2002 εστιµατεδ δατα, ωηερεασ ιν τηε Ηιγηερ εδυχατιον
σεχτορ  ΗΕΣ  Σωεδεν (0.83%, 2001 δατα) ανδ Φινλανδ (0.65%, 2002 εστιµατεδ δατα) ωερε
λεαδινγ. 
Τηε Ρ&∆ ιντενσιτψ ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ ισ ον αϖεραγε βελοω τηε λεϖελσ οβσερϖεδ φορ τηε
ΕΥ. Αλτηουγη Ρ&∆ ιντενσιτψ ισ αβοϖε 1.30% φορ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ ανδ Σλοϖενια, τηε ρεστ οφ τηε
Χανδιδατε Χουντριεσ ρεταινεδ φιγυρεσ βελοω 1% ιν 2001. Σλοϖενια (0.86%) ανδ Χζεχη Ρεπυβλιχ
(0.80%) σηοωεδ παρτιχυλαρλψ ηιγη φιγυρεσ ιν τηε ΒΕΣ. Βψ χοντραστ το τηε ΕΥ χουντριεσ, ωηερε τηε
ΒΕΣ χοµεσ ασ φιρστ σεχτορ ιν τερµσ οφ Ρ&∆ ιντενσιτψ, ιν Χψπρυσ, Βυλγαρια, ανδ, το α λεσσερ εξτεντ,
Λιτηυανια, τηε ΓΟς σεχτορ χοµεσ φιρστ, ωηερεασ ιν Εστονια, Λατϖια ανδ Τυρκεψ, ΗΕΣ ισ τηε µοστ
ιµπορταντ σεχτορ  Ταβλε 2.1.
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Ταβλε 2.1. Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ∆Π, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
2000 το 2002 (1)
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
ΕΥ−15 1.95 σ σ 1.99 σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ
ΒΕ 2.04 επ 2.17 επ : 1.48 επ 1.60 επ 1.63 επ 0.13 επ 0.13 επ : 0.40 επ 0.41 επ :
∆Κ 2.26 ερ 2.40 : 1.51 ερ 1.65 : 0.28 ρ 0.28 : 0.45 ρ 0.45 :
∆Ε 2.49 ε 2.49 ε : 1.75 ε 1.76 ε : 0.34 0.33 ε : 0.40 0.40 ε :
ΕΛ 0.67 ε : : 0.19 ρ : : 0.15 : : 0.33 : :
ΕΣ 0.94 ερ 0.96 ρ : 0.50 ερ 0.50 ρ : 0.15 ρ 0.15 ρ : 0.28 ρ 0.30 ρ :
ΦΡ 2.18 2.23 π 2.20 ε 1.36 1.41 π 1.37 ε 0.38 0.37 π 0.37 ε 0.41 0.42 π 0.43 ε
ΙΕ 1.15 1.17 : 0.83 0.80 : 0.09 0.11 π : 0.23 0.26 :
ΙΤ 1.07 : : 0.53 0.56 : 0.20 0.22 : 0.33 : :
ΛΥ 1.71 ρ : : 1.58 ρ : : 0.12 ρ 0.15 ρ : : 0.01 ρ :
ΝΛ 1.94 : : 1.11 1.08 π : 0.27 0.26 π : 0.57 : :
ΑΤ 1.84 ε 1.90 1.94 1.13 ρ : : 0.11 ρ : : 0.53 : :
ΠΤ : 0.84 ε : : 0.27 ε : : 0.18 : : 0.31 :
ΦΙ 3.40 3.40 3.49 φ 2.41 2.42 2.47 φ 0.38 0.37 0.37 φ 0.61 0.61 0.65 φ
ΣΕ : 4.27 : : 3.31 : : 0.12 : : 0.83 :
ΥΚ 1.85 ρ 1.89 ρ 1.84 φ 1.21 ρ 1.28 ρ 1.19 φ 0.22 ρ 0.18 ρ 0.22 φ 0.38 ρ 0.41 ρ 0.41 φ
ΑΧΧ 0.83 σ 0.84 σ : 0.40 σ 0.39 πσ : 0.25 σ 0.24 σ : 0.18 σ 0.20 σ :
ΧΖ 1.24 1.33 : 0.78 0.80 : 0.30 0.34 : 0.15 0.19 :
ΕΕ 0.75 0.66 : 0.18 0.15 : 0.18 0.15 : 0.38 0.35 :
ΧΨ 0.25 0.26 : 0.05 0.06 : 0.12 0.12 : 0.06 0.06 :
Λς 0.40 0.48 0.44 0.07 0.19 0.16 0.13 0.11 0.10 0.20 0.18 0.19
ΛΤ 0.52 0.60 0.68 0.02 0.13 0.20 0.30 0.25 0.27 0.19 0.22 0.21
ΗΥ 0.69 0.80 : 0.28 0.36 : 0.22 0.21 : 0.15 0.19 :
ΜΤ : : : : : : : : : : : :
ΠΛ 0.75 0.70 : 0.31 0.25 : 0.23 0.23 : 0.21 0.22 :
ΣΙ 1.51 1.52 : 0.83 0.86 : 0.43 0.39 : 0.24 0.25 :
ΣΚ 0.66 0.67 : 0.42 0.44 : 0.18 0.16 : 0.07 0.06 :
ΒΓ 0.56 β 0.52 : 0.12 β 0.11 : 0.41 β 0.36 : 0.03 β 0.05 :
ΡΟ 0.40 0.37 : 0.30 0.26 : 0.08 0.07 : 0.03 0.04 :
ΤΡ 0.60 : : 0.20 : : 0.00 : : 0.40 : :
ΕΕΑ 1.95 σ 1.97 σ 1.98 σ 1.27 σ 1.29 σ 1.29 σ 0.26 σ 0.25 σ 0.26 σ 0.40 σ 0.41 σ 0.42 σ
ΙΣ 2.77 ε 3.08 3.11 φ 1.56 ε 1.81 1.78 φ 0.76 ε 0.62 0.76 φ 0.45 ε 0.58 0.50 φ
ΝΟ : 1.62 : : 0.97 : : 0.24 : : 0.42 :
ϑΠ 2.98 : : 2.11 : : 0.29 : : 0.43 : :
ΥΣ 2.72 2.82 2.80 ε 2.04 2.10 2.04 ε 0.18 0.20 0.21 ε 0.38 0.40 0.42 ε
Αλλ σεχτορσ Βυσινεσσ εντερπρισε Γοϖερνµεντ Ηιγηερ εδυχατιον
ΝΒ: ΑΧΧ εξχλυδεσ ΜΤ.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2000
ΑΤ  ΒΕΣ, ΓΟς ανδ ΗΕΣ: 1998;
ΕΛ: 1999.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
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ΝΒ: Αννυαλ γροωτη ρατεσ  ΑΓΡ  ανδ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ  αρε χαλχυλατεδ ιν χυρρεντ ΕΥΡ.
ΑΧΧ εξχλυδεσ ΜΤ.
(1) ΑΓΡ: Αννυαλ γροωτη ρατε βετωεεν τηε τωο λαστ αϖαιλαβλε ψεαρσ.
(2) ΑΑΓΡ: Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε βετωεεν τηε λαστ αϖαιλαβλε ψεαρ ανδ 1999; 
Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε περιοδ 1999−2002  ΕΛ: 1997−99.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν ϖολυµε
Ωηιλστ λαργερ εχονοµιεσ δοµινατε ιν αβσολυτε τερµσ, 
Ρ&∆ εξπενδιτυρε γρεω φαστεστ ιν Πορτυγαλ ανδ Ιρελανδ
Μοστ Ρ&∆ ιν τηε ΕΥ ισ χαρριεδ ουτ ιν Γερµανψ (ΕΥΡ 51.5 τηουσανδ µιλλιον), Φρανχε (ΕΥΡ 33.4 τηουσανδ µιλλιον) ανδ τηε
Υνιτεδ Κινγδοµ (ΕΥΡ 30.5 τηουσανδ µιλλιον). Τηεσε τηρεε χουντριεσ αχχουντ φορ αλµοστ 2/3 οφ τοταλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν
ΕΥ−15. Ιν παραλλελ, τηε τοπ τηρεε χουντριεσ ιν τερµσ οφ Ρ&∆ ιντενσιτψ, Σωεδεν, Φινλανδ ανδ Γερµανψ, ρεπρεσεντ 37% οφ τηε
ΕΥ τοταλ. Τοταλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ηασ σηοων α ποσιτιϖε τρενδ δυρινγ τηε λαστ ψεαρσ ιν αλλ ΕΥ−15 χουντριεσ ωηεν ασσεσσεδ ιν
χυρρεντ ΕΥΡ. Τηε αννυαλ νοµιναλ γροωτη ρατεσ ρανκεδ φροµ 0.8% ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοµ το 13.1% ιν Ιρελανδ  Ταβλε 2.2. 
Ταβλε 2.2. Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν µιλλιον ΕΥΡ, αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1999 το 2002 
1999 2000 2001 2002 ΑΓΡ (1) ΑΑΓΡ (2)
ΕΥ−15 154 306 σ 167 297 σ 175 507 σ 182 387 σ 3.9 5.7
ΒΕ 4 618 ερ 5 040 επ 5 507 επ : 9.3 9.2
∆Κ 3 406 ρ 3 892 ερ 4 265 : 9.6 11.9
∆Ε 48 191 ρ 50 619 ε 51 539 ε : 1.8 3.4
ΕΛ 795 ε : : : : 21.1
ΕΣ 4 995 5 719 ερ 6 227 ρ : 8.9 11.6
ΦΡ 29 529 30 954 32 919 π 33 414 ε 1.5 4.2
ΙΕ 1 076 ε 1 184 1 339 : 13.1 11.6
ΙΤ 11 524 ρ 12 460 : : 8.1 :
ΛΥ : 364 ρ : : : :
ΝΛ 7 563 ρ 7 813 : : 3.3 3.3
ΑΤ 3 656 ε 3 806 ε 4 031 4 217 4.6 4.9
ΠΤ 815 ρ : 1 038 ε : : 12.9
ΦΙ 3 879 4 423 4 619 4 873 φ 5.5 7.9
ΣΕ 8 608 : 10 459 : : 10.2
ΥΚ 25 300 28 788 ρ 30 255 ρ 30 501 φ 0.8 6.4
ΑΧΧ 2 580 2 958 3 399 : 14.9 14.8
ΧΖ 641 744 832 : 11.8 13.9
ΕΕ 37 37 49 : 31.8 15.5
ΧΨ 21 25 27 : 12.2 13.2
Λς 25 38 38 : 0.5 23.4
ΛΤ 52 73 91 : 24.9 32.9
ΗΥ 309 405 548 : 35.2 33.1
ΜΤ : : : : : :
ΠΛ 1 086 1 197 1 323 : 10.6 10.4
ΣΙ 284 297 341 : 14.8 9.7
ΣΚ 126 143 149 : 4.5 8.9
ΒΓ 69 β 71 71 : −0.5 1.7
ΡΟ 134 149 177 : 18.8 14.7
ΤΡ : : : : : :
ΕΕΑ 156 939 σ 170 489 σ 178 804 σ 185 952 σ 4.0 5.8
ΙΣ 188 251 ε 261 280 φ 7.3 14.1
ΝΟ 2 445 : 3 037 : : 11.5
ϑΠ 123 912 153 852 : : : 24.2
ΥΣ 229 004 287 111 315 189 308 987 −2.0 10.5
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Ιν 2001, µορε τηαν ηαλφ οφ τηε Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν αβσολυτε τερµσ ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ ωασ χαρριεδ ουτ
ιν Πολανδ ανδ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ  Ταβλε 2.2. Τηε µαϕοριτψ οφ Χανδιδατε Χουντριεσ ηαϖε αννυαλ αϖεραγε
γροωτη ρατεσ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν ΕΥΡ αβοϖε 8% βετωεεν 1999 ανδ 2001. Τηε εξπενδιτυρε ινχρεασεδ βψ µορε
τηαν 24% φροµ 2000 το 2001 ιν Ηυνγαρψ, Εστονια ανδ Λιτηυανια.
Ηοωεϖερ, τηε σιτυατιον χηανγεσ ωηεν χαλχυλατεδ ιν ρεαλ τερµσ  χονσταντ 1995 ΠΠΣ  Ταβλε 2.3. Πορτυγαλ,
Ιρελανδ, ∆ενµαρκ ανδ Βελγιυµ, ωιτη αννυαλ ρεαλ γροωτη ρατεσ οφ 8.6%, 7.4%, 7.4% ανδ 7.2% ρεσπεχτιϖελψ, ωερε
τηε χουντριεσ ωηερε Ρ&∆ αχτιϖιτψ ινχρεασεδ τηε µοστ ιν 2001. Τηε Νετηερλανδσ, τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ανδ Φρανχε
ωερε τηε ονλψ χουντριεσ ωηερε νεγατιϖε ρατεσ ωερε οβσερϖεδ αχχορδινγ το τηε µοστ ρεχεντ αϖαιλαβλε δατα.
Ρατεσ φορ τηε λαττερ τωο χουντριεσ ανδ Γερµανψ, ωηιχη βελονγσ το τηε λεαδινγ χουντριεσ ιν τερµσ οφ ϖολυµε,
ωερε βελοω νοτ ονλψ τηοσε οφ ϑαπαν (3.8%) ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ (2.3%) βυτ αλσο τηε ΕΥ αϖεραγε (1.9%). 
Φορ σεϖεραλ χουντριεσ, τηε αννυαλ γροωτη ρατε ρετυρνεδ το σµαλλερ φιγυρεσ αφτερ σεϖεραλ ψεαρσ οφ ϖερψ ηιγη 
ρατεσ. Τηισ ισ νοταβλψ τηε χασε φορ Ιχελανδ, Φινλανδ ανδ τηε Νετηερλανδσ, ανδ το α λεσσερ εξτεντ Γερµανψ. Ιν
τηε ΒΕΣ, τηρεε χουντριεσ, Πορτυγαλ, ∆ενµαρκ ανδ Ιταλψ στανδ ουτ ωιτη ϖερψ ηιγη αννυαλ γροωτη ρατεσ αβοϖε 7%.
Ιν τηε ΓΟς, τηε λεϖελσ ρεαχηεδ ωερε ον αϖεραγε ηιγηερ ανδ 4 χουντριεσ ινχρεασεδ τηειρ Ρ&∆ εξπενδιτυρε βψ
οϖερ 20%: Ιρελανδ, Λυξεµβουργ, Ιχελανδ ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ. Ιν τηε ΗΕΣ, Λυξεµβουργερ αννυαλ γροωτη
ρατεσ ρεαχηεδ 63%.
ΝΒ: Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ  αρε χαλχυλατεδ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ.
(1) ΑΓΡ: Αννυαλ γροωτη ρατε βετωεεν τηε τωο λαστ αϖαιλαβλε ψεαρσ.
(2) Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε περιοδ 2000−2001
ΠΤ ανδ ΝΟ: 1999−2001.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
Ταβλε 2.3. Αννυαλ ρεαλ γροωτη ρατεσ (1) οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν %, αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1999 το 2002 (2)
1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002
ΕΥ−15 5.4 σ 5.4 σ 3.6 σ 1.9 σ 7.6 σ 5.7 σ 4.4 σ 1.4 σ −1.5 σ 3.5 σ −0.7 σ 3.5 σ 3.8 σ 6.2 σ 3.7 σ 2.7 σ
ΒΕ 6.5 ερ 7.8 επ 7.2 επ : 7.5 ε 9.6 επ 8.5 επ 3.0 επ 2.7 ερ 100.8 επ 4.0 επ : 4.5 ερ −10.5 επ 3.2 επ :
∆Κ 4.5 ρ 11.2 ερ 7.4 : 2.4 ρ 17.0 ερ 10.8 : 10.7 ρ −8.2 ρ 1.2 : 5.6 9.0 ρ 0.9 :
∆Ε 7.4 ρ 5.3 ε 0.4 ε : 10.3 ρ 6.1 ε 0.7 ε : 0.8 ρ 3.9 −0.7 ε : 1.7 ρ 2.9 0.0 επ :
ΕΛ 19.4 : : : 26.0 : : : 14.9 : : : 18.1 : : :
ΕΣ 3.1 10.6 ερ 4.5 ρ : 2.9 14.2 ερ 2.0 ρ : 7.0 3.7 ρ 4.9 ρ : 1.8 8.8 ρ 9.1 ρ :
ΦΡ 3.7 3.8 4.5 π −0.3 ε 5.2 2.7 5.5 π −1.8 ε 0.9 −0.9 0.2 π 1.7 ε 1.1 13.4 5.2 π 2.8 ε
ΙΕ 6.3 ε 5.6 7.4 : 7.8 4.1 2.4 : −12.3 43.5 26.9 π : 7.6 ε 0.1 17.4 :
ΙΤ −0.9 ρ 5.9 : : 1.1 ρ 7.5 7.2 : −5.9 ρ 4.3 9.8 : −0.7 ρ 4.4 : :
ΛΥ : : : : : : : : : : 23.6 ρ : : : 62.8 ρ :
ΝΛ 8.4 ρ −0.8 : : 12.8 ρ 0.4 −1.0 π : −4.1 Ι −17.2 −1.6 π : 4.7 ρ 10.3 : :
ΑΤ 6.8 ε 2.6 ε 4.2 3.3 : : : : : : : : : : : :
ΠΤ : : 8.6 ε : : : 28.6 ε : : : −6.4 : : : 5.9 :
ΦΙ 16.0 10.8 0.8 4.2 φ 17.7 15.3 1.1 3.6 φ 11.7 2.9 −2.8 2.7 φ 16.6 0.3 2.0 7.2 φ
ΣΕ 5.5 : : : 4.0 : : : 2.5 : : : 11.3 : : :
ΥΚ 4.3 3.1 ρ 4.8 ρ −1.1 φ 7.4 −0.3 ρ 7.7 ρ −5.3 ρ −16.1 16.9 ρ −16.3 ρ 22.8 φ 7.2 6.8 ρ 8.2 ρ 1.6 φ
ΕΕΑ 5.4 σ 5.4 σ 3.5 σ 1.9 σ 7.5 σ 5.7 σ 4.5 σ 1.4 σ −1.5 σ 3.4 σ −0.8 σ 3.4 σ 3.9 σ 6.0 σ 3.6 σ 2.6 σ
ΙΣ 20.0 22.2 ε 14.2 0.7 φ 52.9 47.6 ε 19.3 −2.2 φ −2.9 10.9 ε −16.3 23.0 φ 0.5 ρ −5.0 ε 32.1 −13.9 φ
ΝΟ : : 1.0 : : : 4.3 : : : −1.7 : : : −4.4 :
ϑΠ 0.6 3.8 : : 0.0 4.2 : : 7.3 4.2 : : 0.6 1.6 : :
ΥΣ 6.1 6.4 4.0 2.3 6.5 7.0 2.8 0.4 1.6 −3.8 6.5 11.0 5.0 6.5 6.6 7.3
Αλλ σεχτορσ Βυσινεσσ εντερπρισε Γοϖερνµεντ Ηιγηερ εδυχατιον
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Ινδυστρψ ισ Ρ&∆σ µοστ ιµπορταντ σουρχε οφ φινανχινγ φορ τηε ΕΥ−15 χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ, αλτηουγη τηε σηαρε οφ
Ινδυστρψ χοµπαρεδ το οτηερ σουρχεσ οφ φινανχινγ Ρ&∆ ϖαριεσ περ χουντρψ. Φορ 8 ΕΕΑ χουντριεσ ιτ αχχουντσ φορ µορε τηαν 50%
οφ τηε τοταλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε. Ιν χοντραστ, τηε φινανχινγ σουρχεσ αρε µορε βαλανχεδ ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ  Φιγυρε 2.4.,
αλλ σεχτορσ. Ιν Σωεδεν ανδ Φινλανδ µορε τηαν 70% οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ισ φινανχεδ βψ Ινδυστρψ, α προπορτιον ωηιχη ισ χλοσε το
τηατ οφ ϑαπαν (73%). Ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ, τηε τοπ φιγυρεσ φορ φινανχινγ βψ Ινδυστρψ αρε λοωερ, ασ τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ
ανδ Σλοϖενια ρεταινεδ ρατεσ οφ αππροξιµατελψ 55%. Γοϖερνµεντ φινανχινγ, ωηιχη ισ σεχονδ το Ινδυστρψ ιν τερµσ οφ 
ιµπορτανχε, χοµεσ ατ τηε τοπ φορ σιξ χουντριεσ: Πορτυγαλ, Γρεεχε, Αυστρια, Πολανδ, Ηυνγαρψ ανδ Τυρκεψ. Τηε ρεµαινινγ σουρχεσ,
Αβροαδ ανδ Οτηερ νατιοναλ σουρχεσ, αρε οφ µινορ ιµπορτανχε φορ αλλ χουντριεσ, εξχεπτ φορ Γρεεχε, Αυστρια, Υνιτεδ Κινγδοµ
ανδ Ιχελανδ ωηερε µορε τηαν 15% οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ισ φινανχεδ φροµ Αβροαδ.
Ασ φαρ ασ τηε περφορµανχε οφ Ρ&∆ βψ τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ  ισ χονχερνεδ, ιτ ισ ιντερεστινγ το λοοκ ατ τηε σουρχε
οφ φινανχινγ ανδ τηε σηαρε οφ Ινδυστρψ χοµπαρεδ το οτηερ σουρχεσ οφ φινανχινγ. Φιγυρε 2.4. σηοωσ τηατ φορ σιξ ΕΥ−15 χουντριεσ
90% ορ µορε οφ τηε Ρ&∆ εξεχυτεδ ισ βεινγ φινανχεδ βψ Ινδυστρψ (σιµιλαρ το τηε Υνιτεδ Στατεσ ατ 89%) ωηιλε Φινλανδ ισ τηε ονλψ
ΕΥ−15 χουντρψ αππροαχηινγ ϑαπαν (98%). Τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, Αυστρια ανδ Ροµανια, ον τηε οτηερ ηανδ, δισπλαψ 36% οφ 
Ρ&∆ εξπενδιτυρε περφορµεδ βψ Ινδυστρψ βεινγ φινανχεδ βψ νον−ινδυστρψ σουρχεσ, συχη ασ Γοϖερνµεντ, Αβροαδ ανδ Οτηερ
νατιοναλ σουρχεσ. Τηε σηαρε οφ γοϖερνµεντ−φινανχεδ Ρ&∆ περφορµεδ βψ τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ ισ παρτιχυλαρλψ ηιγη ιν
Ροµανια (31%), Πολανδ (30%) ανδ Σλοϖακ Ρεπυβλιχ (21%). 
ΝΒ: ∆ατα νοτ πρεσεντεδ ιν τηε φιγυρεσ αρε νοτ αϖαιλαβλε.
(1) Εξχεπτιονσ το ρεφερενχε ψεαρ 2001
Αλλ σεχτορσ Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ
ΑΤ ανδ ΥΣ: 2002; ΙΤ ανδ ΥΣ: 2002; 
ΕΥ−15, ΦΡ, ΙΕ, ΝΛ ανδ ΤΡ: 2000; ΕΥ−15, ΒΕ, ΦΡ, ΝΛ ανδ ΤΡ: 2000;
ΒΕ ανδ ∆Κ: 1999. ∆Κ ανδ ΕΛ: 1999; 
ΑΤ: 1998.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆.
Φιγυρε 2.4. Ρ&∆ εξπενδιτυρε βψ σουρχε οφ φινανχινγ ασ α % οφ τοταλ, αλλ σεχτορσ ανδ ΒΕΣ
ΕΕΑ, Χανδιδατε Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
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Ρεγιονσ ωιτη ηιγη Ρ&∆ ιντενσιτψ ανδ ρεγιοναλ δισπαριτιεσ
Ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ, 
Βραυνσχηωειγ (6.21%) ανδ ςστσϖεριγε (5.27%) λεαδ ιν τερµσ οφ Ρ&∆ ιντενσιτψ
Αχχορδινγ το Ταβλε 2.4., τηε τοπ 10 Ρ&∆ ρεγιονσ ιν τηε ΕΥ ωιτη τηε ηιγηεστ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α περχενταγε
οφ Γ∆Π, ι.ε. Ρ&∆ ιντενσιτψ, αρε µαινλψ λοχατεδ ιν Γερµανψ, Σωεδεν ανδ Φινλανδ. Τηε Γερµαν ρεγιον
Βραυνσχηωειγ χοµεσ φιρστ ωιτη 6.21% ωηιχη ισ τηρεε τιµεσ τηε ΕΥ−15 αϖεραγε. ςστσϖεριγε (ΣΕ) ανδ Στυττγαρτ
(∆Ε) φολλοω ωιτη 5.27% ανδ 4.82%, ρεσπεχτιϖελψ. Ονλψ τηε Βριτιση ρεγιον οφ Εαστερν αππεαρσ ιν τηισ τοπ τεν 
ωιτη αν Ρ&∆ ιντενσιτψ οφ 3.56%, ωηιχη ισ αλµοστ ηαλφ οφ τηε φιγυρε φορ Βραυνσχηωειγ. Τηε ρεγιονσ ωιτη ηιγη 
Ρ&∆ ιντενσιτψ αρε αλσο ρεγιονσ ωηερε τηε Ρ&∆ αχτιϖιτψ ισ ηιγηλψ χονχεντρατεδ ιν τερµσ οφ ϖολυµε. Φορ ινστανχε,
τηε τοπ φουρ ρεγιονσ ρεπρεσεντ οϖερ 10% οφ τηε ΕΥ−15σ τοταλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε. Τηισ φιγυρε ρεαχηεσ αλµοστ 20%
ωηεν αλλ τηε λεαδινγ τεν ρεγιονσ αρε χονσιδερεδ. 
Σουρχε: Ευροστατ.
Ταβλε 2.4. Ρεγιονσ ωιτη α ηιγη λεϖελ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ∆Π, αλλ σεχτορσ 
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 
Ρεγιονσ Χουντρψ Μιο % οφ ΕΥ−15
  ΕΥ−15 1.98 147 998 100.00
ΕΕΑ 1.97 150 030 101.37
Βραυνσχηωειγ  1999 ∆Ε 6.21 2 116 1.56
ςστσϖεριγε ΣΕ 5.27 1 958 1.32
Στυττγαρτ  1999 ∆Ε 4.82 4 807 3.55
Οβερβαψερν  1999 ∆Ε 4.72 5 578 4.12
Ποηϕοισ−Συοµι ΦΙ 4.36 464 0.31
Στοχκηολµ ΣΕ 4.33 2 407 1.63
Τβινγεν  1999 ∆Ε 4.22 1 563 1.15
Υυσιµαα (Συυραλυε) ΦΙ 4.21 1 745 1.18
Βερλιν  1999 ∆Ε 3.68 2 356 1.74
Εαστερν  1999,  ΝΥΤΣ 1 ΥΚ 3.56 3 745 2.76
Χονσταντ 1995 ΠΠΣΑσ α % οφ Γ∆Π
Χ η α π τ ε ρ  2  
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Ρ&∆ ιντενσιτψ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ σηοωσ διϖεργεντ περφορµανχεσ βψ χουντρψ ωηεν τηε λεαδινγ ρεγιον οφ εαχη
χουντρψ ισ τακεν ιντο αχχουντ  Φιγυρε 2.5. Φορ αλλ σεχτορσ τογετηερ τηρεε µαιν γρουπσ οφ χουντριεσ µαψ βε 
πιχτυρεδ. Ατ τηε τοπ, Γερµανψ, Σωεδεν ανδ Φινλανδ στανδ ουτ ωιτη αν Ρ&∆ ιντενσιτψ ιν τηειρ λεαδινγ ρεγιον
αβοϖε 4%. Τηε σεχονδ γρουπ ινχλυδεσ χουντριεσ φορ ωηιχη τηε Ρ&∆ ιντενσιτψ ιν τηειρ λεαδινγ ρεγιον ισ βετωεεν
τηε ΕΥ αϖεραγε οφ 1.99% ανδ 4%. Τηισ γρουπ ινχλυδεσ χουντριεσ ωιτη ηιγη Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν ϖολυµε λικε τηε
Υνιτεδ Κινγδοµ ανδ Φρανχε. Φιναλλψ, τηε τοπ ρεγιον οφ φιϖε χουντριεσ σηοωσ αν Ρ&∆ ιντενσιτψ ρατε βελοω τηε
ΕΥ−15 αϖεραγε, ναµελψ τηατ οφ Ιταλψ, Λυξεµβουργ, Σπαιν, Ιρελανδ, Πορτυγαλ ανδ Γρεεχε. ∆ισπαριτιεσ εξιστ νοτ
ονλψ αµονγ χουντριεσ βυτ αλσο ωιτηιν ρεγιονσ οφ τηε σαµε χουντρψ. Τηε γαπ βετωεεν τηε λεαδινγ ρεγιον ανδ
τηε ρεγιον ατ τηε βοττοµ οφ τηε ρανκινγ ισ τηε λαργεστ ιν Γερµανψ ωηερε ιτ ρεαχηεσ 5.8 περχενταγε ποιντσ
ωηερεασ ιτ ισ λοωεστ ιν Πορτυγαλ ωιτη 0.8 περχενταγε ποιντσ. Ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Νορτηερν Ιρελανδ ιν τηε
Υνιτεδ Κινγδοµ, ωηοσε Ρ&∆ εξπενδιτυρε αλµοστ ρεαχηεσ 1% οφ τηε Γ∆Π, Ρ&∆ ιντενσιτψ ιν αλλ τηε οτηερ λοωεστ
ρεγιονσ οφ Γερµανψ, Γρεεχε, Σπαιν, Φρανχε, Ιταλψ, τηε Νετηερλανδσ, Αυστρια, Πορτυγαλ, Φινλανδ ανδ Σωεδεν, ισ
λεσσ τηαν 0.52%.  Φιγυρε 2.5. 
Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ αλσο εξιστ βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ. Τηε σιτυατιον ιν τηε ΒΕΣ ισ σιµιλαρ το τηατ δεσχριβεδ φορ
τηε τοταλ οφ τηε σεχτορσ, τηε τοπ ρεγιον φορ ειγητ χουντριεσ ρεµαινινγ υνχηανγεδ  Φιγυρε 2.6. Ιν τηε ΓΟς, τηε
γαπσ βετωεεν χουντριεσ αρε λεσσ ιµπορταντ ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Φλεϖολανδ (ΝΛ), ωηιχη χοµεσ φαρ αηεαδ οφ α
γρουπ οφ τηρεε ρεγιονσ βελονγινγ το τηε λεαδινγ χουντριεσ ιν τερµσ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε: ∆ρεσδεν (∆Ε),
Λανγυεδοχ−Ρουσσιλλον (ΦΡ) ανδ Λαζιο (ΙΤ). Γρονινγεν στανδσ ουτ ιν τηε ΗΕΣ ωιτη αν Ρ&∆ ιντενσιτψ οφ 1.75% φαρ
αηεαδ οφ τηε οτηερ λεαδινγ ρεγιονσ φορ ωηιχη τηε Ρ&∆ ιντενσιτψ ισ εθυαλ ορ βελοω 1.1%  Φιγυρε 2.6.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΕΥ−15 ανδ ΙΣ: 2002; 
ΦΡ, ΙΤ, ΛΥ ανδ ΝΛ: 2000; 
∆Ε, ΕΛ ανδ ΥΚ: 1999; 
ΑΤ: 1998.
(2) Εξχεπτιονσ το δατα ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ
ΙΕ ανδ ΥΚ: χλασσιφιεδ ατ ΝΥΤΣ 1 λεϖελ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 2.5. Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ∆Π, αλλ σεχτορσ 
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (1, 2) 
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Νατιοναλ αϖεραγε Μαξιµυµ Ρ&∆ ιντενσιτψ Μινιµυµ Ρ&∆ ιντενσιτψ
ΕΥ− 15  = 1.99
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΒΕΣ  ΕΥ−15, ΒΕ ανδ ΙΣ: 2002; ΦΡ, ΙΤ, ΛΥ ανδ ΝΛ: 2000; ∆Ε ανδ ΕΛ: 1999; ΑΤ: 1998;
ΓΟς  ΕΥ−15 ανδ ΙΣ: 2002; ∆Ε, ΦΡ, ΙΤ, ανδ ΝΛ: 2000; ΕΛ ανδ ΣΕ: 1999; ΑΤ: 1998;
ΗΕΣ  ΕΥ−15 ανδ ΙΣ: 2002; ∆Ε, ΦΡ, ΙΤ, ανδ ΝΛ: 2000; ΕΛ: 1999; ΑΤ: 1998.
(2) Εξχεπτιονσ το δατα ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ
ΒΕΣ  ΒΕ, ΙΕ ανδ ΥΚ: χλασσιφιεδ ατ ΝΥΤΣ 1 λεϖελ;
ΓΟς  ΒΕ ανδ ΙΕ: χλασσιφιεδ ατ ΝΥΤΣ 1 λεϖελ;
ΗΕΣ  ΙΕ: χλασσιφιεδ ατ ΝΥΤΣ 1 λεϖελ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 2.6. Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ∆Π, ΒΕΣ, ΓΟς ανδ ΗΕΣ
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (1, 2)
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ΕΥ−15 = 1.30
ΒΕΣ  Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ
ΓΟς  Γοϖερνµεντ σεχτορ
ΗΕΣ  Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ
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∆ατα νοτ αϖαιλαβλε
2001 !   ΝΥΤΣ 2
Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ∆Π
Αλλ σεχτορσ, βψ ΕΕΑ ρεγιον
ΕΥ!  15 = 1.98, ΕΕΑ = 1.97
Στατιστιχαλ δατα: Ευροστατ ∆αταβασε Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, Ρ∆_Εξ_Π δοµαιν
♥ ΕυροΓεογραπηιχσ, φορ τηε αδµινιστρατιϖε βουνδαριεσ
Χαρτογραπηψ: Ευροστατ !  ΓΙΣΧΟ, 02/2004
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Χ η α π τ ε ρ  2  
Μαπ 2.1.
ΕΥ−15 = 1.98 ανδ ΕΕΑ = 1.97
ρεφερ το τηε ΕΥ−15 ανδ τηε ΕΕΑ αϖεραγεσ, ι.ε. ιν 2001 ανδ φορ αλλ σεχτορσ, Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν τηε ΕΥ ανδ τηε ΕΕΑ 
αµουντεδ το 1.98% ανδ 1.97% οφ τηειρ Γ∆Π ρεσπεχτιϖελψ.
Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001 Εξχεπτιονσ το δατα ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ
ΕΥ−15 ανδ ΙΣ: 2002; ΦΡ, ΙΤ, ΛΥ ανδ ΝΛ: 2000; ΙΕ ανδ ΥΚ: χλασσιφιεδ ατ ΝΥΤΣ 1 λεϖελ.
∆Ε, ΕΛ ανδ ΥΚ: 1999; ΑΤ: 1998.
0 150 750 κµ
ΑΧΟΡΕΣ Π
0 100
ΜΑ∆ΕΙΡΑ Π
0 25
ΧΑΝΑΡΙΑΣ Ε
0 100
ΓΥΑ∆ΕΛΟΥΠΕ
Φ 0 25
ΜΑΡΤΙΝΙΘΥΕ
Φ 0 20
ΡΕΥΝΙΟΝ
Φ 0 20
ΓΥΨΑΝΕ
Φ 0 100
> 1.90
1.30 <= 1.90
0.50 <= 1.30
<= 0.50
∆ατα νοτ αϖαιλαβλε
2001 !   ΝΥΤΣ 2
Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ∆Π
Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ, βψ ΕΕΑ ρεγιον
ΕΥ!  15 = 1.30, ΕΕΑ = 1.29
Στατιστιχαλ δατα: Ευροστατ ∆αταβασε Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, Ρ∆_Εξ_Π δοµαιν
♥ ΕυροΓεογραπηιχσ, φορ τηε αδµινιστρατιϖε βουνδαριεσ
Χαρτογραπηψ: Ευροστατ !  ΓΙΣΧΟ, 02/2004
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Μαπ 2.2.
ΕΥ−15 = 1.30 ανδ ΕΕΑ = 1.29
ρεφερ το τηε ΕΥ−15 ανδ τηε ΕΕΑ αϖεραγεσ, ι.ε. ιν 2001 ανδ ιν τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ, 
Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν τηε ΕΥ ανδ τηε ΕΕΑ αµουντεδ το 1.30% ανδ 1.29% οφ τηειρ Γ∆Π ρεσπεχτιϖελψ.
Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001 Εξχεπτιονσ το δατα ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ
ΕΥ−15, ΒΕ ανδ ΙΣ: 2002; ΦΡ, ΙΤ, ΛΥ ανδ ΝΛ: 2000; ΒΕ, ΙΕ ανδ ΥΚ: χλασσιφιεδ ατ ΝΥΤΣ 1 λεϖελ.
∆Ε ανδ ΕΛ: 1999; ΑΤ:1998.
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Χ η α π τ ε ρ  2  
Ρεγιονσ ωιτη ηιγη Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν ϖολυµε ανδ ρεγιοναλ δισπαριτιεσ
Ρ&∆ εξπενδιτυρε ισ χονχεντρατεδ ιν τηε λεαδινγ ρεγιονσ, 
ασ τηε τοπ 10 ιν 2001 αχχουντεδ φορ 30% οφ τηε ΕΥσ τοταλ
Ιν 2001, 30% οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν τηε ΕΥ ωασ χονχεντρατεδ ιν τεν ρεγιονσ ωηεν µεασυρεδ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ. Φιϖε οφ τηεσε
ρεγιονσ ωερε Γερµαν, τωο ωερε Φρενχη τηε οτηερσ ωερε Ιταλιαν, ∆ανιση ανδ Σωεδιση. Μοστ οφ τηε Ρ&∆ ωασ χαρριεδ ουτ ιν ∈λε
δε Φρανχε (ΦΡ), ασ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν τηισ ρεγιον αχχουντεδ φορ 8.1% οφ τηε τοταλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν τηε ΕΕΑ. Φολλοωινγ ∈λε
δε Φρανχε ωερε Οβερβαψερν (∆Ε, 4.1%) ανδ Στυττγαρτ (∆Ε, 3.5%)  Φιγυρε 2.7. 
Ταβλε 2.5. αναλψσεσ τηε ρεγιοναλ Ρ&∆ αχτιϖιτψ ωιτηιν α χουντρψ ατ α µορε δεταιλεδ λεϖελ, βψ σηοωινγ τηε τοπ τηρεε ρεγιονσ φορ
εαχη χουντρψ ιν µιλλιονσ οφ ΕΥΡ. Ιτ σηουλδ βε νοτιχεδ τηατ τηε νυµβερ οφ ρεγιονσ ϖαριεσ φροµ ονε χουντρψ το ανοτηερ. 
Φορ αλλ σεχτορσ, αµονγ τηε χουντριεσ ωιτη ϖερψ ηιγη λεϖελ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν ϖολυµε, ναµελψ Γερµανψ, Φρανχε, 
Υνιτεδ Κινγδοµ ανδ Ιταλψ, ∈λε δε Φρανχε ηασ τηε ηιγηεστ ρεγιοναλ χονχεντρατιον οφ Ρ&∆ ασ ιτ αχχουντσ φορ 44% οφ τοταλ Ρ&∆
εξπενδιτυρε ιν Φρανχε. Ιν Γερµανψ τηε τοπ ρεγιον οφ Οβερβαψερν ρεπρεσεντσ ονλψ 14% οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε, ωηερεασ ιν Ιταλψ,
Λοµβαρδια ηασ 22% οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε. ςερψ ηιγη λεϖελσ οφ Ρ&∆ χονχεντρατιον, αρουνδ ορ συπεριορ το 45% φορ τηε λεαδινγ
ρεγιον, ωερε οβσερϖεδ ιν Πορτυγαλ  Λισβοα ε ςαλε δο Τεϕο, Γρεεχε  Αττικι, Αυστρια  Ωιεν, Φινλανδ  Υυσιµαα (Συυραλυε) ανδ
Νορωαψ  Οσλο ογ Ακερσηυσ.
Τηε βρεακδοων βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ σηοωσ α διφφερεντ πιχτυρε δεπενδινγ ον τηε σεχτορ. Τηε ΓΟς ισ τηε σεχτορ ωηερε µοστ
οφ τηε Ρ&∆ εξπενδιτυρε φορ α χουντρψ ισ χαρριεδ ουτ πρεδοµιναντλψ βψ ονε ρεγιον. Ιτ ισ αλσο ιν τηε ΓΟς, ωηερε τηε προπορτιονσ
αρε ηιγηεστ. Μορε τηαν 50% οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ισ χονχεντρατεδ ιν τηε λεαδινγ ρεγιον οφ σιξ ΕΥ χουντριεσ, τηε τοπ ϖαλυε βεινγ
ρεαχηεδ βψ Πορτυγαλ ωιτη Λισβοα ε ςαλε δο Τεϕο, ωηερε 86% οφ τηε Πορτυγυεσε Ρ&∆ εξπενδιτυρε ωασ χονχεντρατεδ ιν 2001. 
Τηε λοωεστ χονχεντρατιον οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν τηε λεαδινγ ρεγιον βψ χουντρψ ωασ οβσερϖεδ ιν τηε ΗΕΣ. Αµονγ ΕΥ ρεγιονσ,
Ωιεν (ΑΤ) ρεταινεδ τηε ηιγηεστ χονχεντρατιον οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε (56% οφ τηε τοταλ ιν Αυστρια). Χοµπαρεδ το τηε οτηερ 
τωο σεχτορσ, τηε ρεγιοναλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε βρεακδοων φορ τηε τοπ ρεγιονσ σεεµσ το βε βεττερ βαλανχεδ φορ εαχη χουντρψ. 
Ιν γενεραλ, τηε ρεγιοναλ χονχεντρατιον ιν τηε ΒΕΣ ισ λεσσ πρεϖαλεντ τηαν ιν τηε ΓΟς βυτ µορε πρεϖαλεντ τηαν ιν τηε ΗΕΣ. Ινδεεδ,
εϖεν ιφ ιν σοµε χουντριεσ λικε Πορτυγαλ ορ Γρεεχε µορε τηαν 60% οφ τηε Ρ&∆ εξπενδιτυρε ισ χαρριεδ ουτ βψ ονε ρεγιον, τηε 
προπορτιονσ σπεντ ιν τηε οτηερ ρεγιονσ αρε εθυαλλψ συβσταντιαλ. 
Ιν µοστ χουντριεσ οφ τηε ΕΥ, βοτη πυβλιχ ανδ πριϖατε Ρ&∆ εξπενδιτυρε αρε γενεραλλψ χονχεντρατεδ ιν ονε ρεγιον. Τηισ ισ τηε
χασε φορ Γρεεχε ωιτη Αττικι, Σπαιν  Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ, Φρανχε  ∈λε δε Φρανχε, Αυστρια  Ωιεν, Πορτυγαλ  Λισβοα ε ςαλε
δο Τεϕο. Φινλανδ  Υυσιµαα (Συυραλυε) ανδ Νορωαψ  Οσλο ογ Ακερσηυσ. Τηε εξχεπτιονσ αρε τηε Νετηερλανδσ, Γερµανψ ανδ
Ιταλψ ωηερε τηε λεαδινγ ρεγιον ιν τηε ΒΕΣ ανδ τηε ΓΟς ισ διφφερεντ δεπενδινγ ον τηε σεχτορ. 
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 2.7. Περχενταγε οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε 
ιν τηε τοπ 10 ΕΕΑ ρεγιονσ 
ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ, αλλ σεχτορσ
2001
∈λε δε Φρανχε 
(ΦΡ)
8.1%
Οβερβαψερν 
(∆Ε)
4.1%
Στυττγαρτ
(∆Ε)
3.5%
∆αρµσταδτ
(∆Ε)
2.4%
Κλν
(∆Ε)
2.3%
Ρηνε−Αλπεσ 
(ΦΡ) 
2.0%
∆ενµαρκ
(∆Κ)
2.0%
Στοχκηολµ
(ΣΕ)
1.6%
Βερλιν
(∆Ε)
1.7%
Λοµβαρδια
(ΙΤ)
1.9%
Οτηερ ρεγιονσ
70.4%
Σουρχε: Ευροστατ.
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Ταβλε 2.5. Ρ&∆ εξπενδιτυρε ιν µιλλιον ΕΥΡ ιν τηε τοπ 3 ρεγιονσ οφ εαχη χουντρψ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001
Ρεγιονσ βψ χουντρψ Μιο ΕΥΡ Ρεγιονσ βψ χουντρψ Μιο ΕΥΡ Ρεγιονσ βψ χουντρψ Μιο ΕΥΡ Ρεγιονσ βψ χουντρψ Μιο ΕΥΡ
182 387 119 000 23 949 ΕΥ−15 38 197
Βελγιυµ 5 515 100 Βελγιυµ 4 062 100 Βελγιυµ 331 100 Βελγιυµ 1 059 100
∆ενµαρκ 4 265 100 ∆ενµαρκ 2 934 100 ∆ενµαρκ 503 100 ∆ενµαρκ 796 100
Γερµανψ  1999 48 191 100 Γερµανψ  1999 33 623 100 Γερµανψ  2000 6 873 100 Γερµανψ  2000 8 146 100
Οβερβαψερν 6 548 14 Οβερβαψερν 5 155 15 Κλν 910 13 Οβερβαψερν 698 9
Στυττγαρτ 5 643 12 Στυττγαρτ 5 104 15 Βερλιν 760 11 Κλν 682 8
∆αρµσταδτ 3 868 8 ∆αρµσταδτ 3 383 10 Καρλσρυηε 735 11 Βερλιν 610 7
Γρεεχε  1999 795 100 Γρεεχε  1999 226 100 Γρεεχε  1999 173 100 Γρεεχε  1999 394 100
Αττικι 419 53 Αττικι 144 63 Αττικι 108 63 Αττικι 163 42
Κεντρικι Μακεδονια 126 16 Πελοποννισοσ 26 11 Κριτι 31 18 Κεντρικι Μακεδονια 89 23
Κριτι 64 8 Κεντρικι Μακεδονια 21 9 Κεντρικι Μακεδονια 15 9 ∆ψτικι Ελλαδα 46 12
Σπαιν 6 227 100 Σπαιν 3 261 100 Σπαιν 989 100 Σπαιν 1 925 100
Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ 1 974 32 Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ 1 096 34 Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ 511 52 Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ 344 18
Χαταλυνα 1 334 21 Χαταλυνα 891 27 Ανδαλυχια 119 12 Χαταλυνα 331 17
Παισ ςασχο 561 9 Παισ ςασχο 434 13 Χαταλυνα 104 11 Χοµυνιδαδ ςαλενχιανα 273 14
Φρανχε  2000 30 954 100 Φρανχε  2000 19 348 100 Φρανχε  2000 5 361 100 Φρανχε  2000 5 804 100
∈λε δε Φρανχε 13 474 44 ∈λε δε Φρανχε 9 237 48 ∈λε δε Φρανχε 1 978 37 ∈λε δε Φρανχε 2 115 36
Ρηνε−Αλπεσ 3 281 11 Ρηνε−Αλπεσ 2 205 11 Μιδι−Πψρνεσ 468 9 Ρηνε−Αλπεσ 692 12
Προϖενχε−Αλπεσ−Χτε δ∋Αζυρ 1 807 6 Προϖενχε−Αλπεσ−Χτε δ∋Αζυρ 988 5 Προϖενχε−Αλπεσ−Χτε δ∋Αζυρ 422 8 Προϖενχε−Αλπεσ−Χτε δ∋Αζυρ 398 7
Ιρελανδ 1 339 100 Ιρελανδ 917 100 Ιρελανδ 128 100 Ιρελανδ 294 100
Ιταλψ  2000 12 460 100 Ιταλψ  2000 6 239 100 Ιταλψ  2000 2 356 100 Ιταλψ  2000 3 865 100
Λοµβαρδια 2 793 22 Λοµβαρδια 2 066 33 Λαζιο 1 149 49 Λοµβαρδια 448 12
Λαζιο 2 309 19 Πιεµοντε 1 364 22 Λοµβαρδια 279 12 Λαζιο 439 11
Πιεµοντε 1 662 13 Λαζιο 721 12 Τοσχανα 138 6 Τοσχανα 429 11
Λυξεµβουργ  2000 364 100 Λυξεµβουργ  2000 337 100 Λυξεµβουργ  2000 33 100 Λυξεµβουργ  2000 2 100
Νετηερλανδσ  2000 7 813 100 Νετηερλανδσ  2000 4 457 100 Νετηερλανδσ  2000 1 078 100 Νετηερλανδσ  2000 2 278 100
Νοορδ−Βραβαντ 1 832 23 Νοορδ−Βραβαντ 1 610 36 Ζυιδ−Ηολλανδ 319 30 Ζυιδ−Ηολλανδ 585 26
Ζυιδ−Ηολλανδ 1 549 20 Νοορδ−Ηολλανδ 771 17 Νοορδ−Ηολλανδ 244 23 Νοορδ−Ηολλανδ 448 20
Νοορδ−Ηολλανδ 1 463 19 Ζυιδ−Ηολλανδ 645 14 Υτρεχητ 194 18 Γελδερλανδ 315 14
Αυστρια  1998 3 377 100 Αυστρια  1998 2 146 100 Αυστρια  1998 218 100 Αυστρια  1998 1 003 100
Ωιεν 1 639 49 Ωιεν 934 43 Ωιεν 136 63 Ωιεν 562 56
Στειερµαρκ 596 18 Στειερµαρκ 361 17 Στειερµαρκ 22 10 Στειερµαρκ 214 21
Οβερστερρειχη 392 12 Οβερστερρειχη 332 15 Νιεδερστερρειχη 14 6 Τιρολ 120 12
Πορτυγαλ 1 038 100 Πορτυγαλ 330 100 Πορτυγαλ 216 100 Πορτυγαλ 381 100
Λισβοα ε ςαλε δο Τεϕο 625 60 Λισβοα ε ςαλε δο Τεϕο 233 71 Λισβοα ε ςαλε δο Τεϕο 185 86 Λισβοα ε ςαλε δο Τεϕο 162 42
Νορτε 213 20 Νορτε 58 18 Νορτε 11 5 Νορτε 105 28
Χεντρο (ΠΤ) 139 13 Χεντρο (ΠΤ) 34 10 Χεντρο (ΠΤ) 6 3 Χεντρο (ΠΤ) 77 20
Φινλανδ 4 619 100 Φινλανδ 3 284 100 Φινλανδ 501 100 Φινλανδ 834 100
Υυσιµαα (Συυραλυε) 2 123 46 Υυσιµαα (Συυραλυε) 1 450 44 Υυσιµαα (Συυραλυε) 332 66 Υυσιµαα (Συυραλυε) 341 41
Ετελ−Συοµι 1 440 31 Ετελ−Συοµι 1 104 34 Ετελ−Συοµι 85 17 Ετελ−Συοµι 251 30
Ποηϕοισ−Συοµι 565 12 Ποηϕοισ−Συοµι 426 13 Ποηϕοισ−Συοµι 39 8 Ποηϕοισ−Συοµι 100 12
Σωεδεν 10 459 100 Σωεδεν 8 118 100 Σωεδεν 289 100 Σωεδεν 2 033 100
Στοχκηολµ 3 005 29 Στοχκηολµ 3 005 37 Στοχκηολµ 173 60
ςστσϖεριγε 2 445 23 ςστσϖεριγε 2 445 30 √στρα Μελλανσϖεριγε 69 24
Σψδσϖεριγε 1 017 10 Σψδσϖεριγε 1 017 13 √ϖρε Νορρλανδ 21 7
Υνιτεδ Κινγδοµ 30 501 100 Υνιτεδ Κινγδοµ 20 393 100 Υνιτεδ Κινγδοµ 2 941 100 Υνιτεδ Κινγδοµ 6 489 100
Ιννερ Λονδον 1 510 23
Βερκσηιρε, Βυχκσ & Οξφορδσ. 517 8
Εαστερν Σχοτλανδ 461 7
Γοϖερνµεντ σεχτορ
% 
Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ
%
Αλλ σεχτορσ Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ
ΕΥ−15 ΕΥ−15
% %
ΕΥ−15
185 952 121 161 24 484 39 060
Ιχελανδ  2002 280 100 Ιχελανδ  2002 160 100 69 100 45 100
Νορωαψ 3 037 100 Νορωαψ 1 814 100 Νορωαψ 444 100 Νορωαψ 780 100
Οσλο ογ Ακερσηυσ 1 352 45 Οσλο ογ Ακερσηυσ 777 43 Οσλο ογ Ακερσηυσ 250 56 Οσλο ογ Ακερσηυσ 325 42
ςεστλανδετ 438 14 Σοερ−Οεστλανδετ 288 16 ςεστλανδετ 87 20 ςεστλανδετ 161 21
Τροενδελαγ 421 14 Τροενδελαγ 239 13 Νορδ−Νοργε 33 7 Τροενδελαγ 157 20
ΕΕΑ ΕΕΑ ΕΕΑ
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Χ η α π τ ε ρ  3  
Ασ σεεν ιν Σεχτιον 2.1., Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ αρε οφτεν χονσιδερεδ α χαταλψστ 
φορ εχονοµιχ γροωτη ασ τηεψ χοµπρισε χρεατιϖε ωορκ υνδερτακεν ον α 
σψστεµατιχ βασισ ιν ορδερ το ινχρεασε τηε στοχκ οφ κνοωλεδγε, ινχλυδινγ
κνοωλεδγε οφ µαν, χυλτυρε ανδ σοχιετψ, ανδ τηε υσε οφ τηισ στοχκ οφ 
κνοωλεδγε το δεϖισε νεω αππλιχατιονσ. 
Τηε νυµβερ οφ Ρ&∆ περσοννελ ισ ονε οφ τηε τωο βασιχ Ρ&∆ ινπυτ ινδιχατορσ
τογετηερ ωιτη Ρ&∆ εξπενδιτυρε. Ιτ ισ βασεδ ον τηε δεφινιτιονσ γιϖεν ιν τηε
Φρασχατι Μανυαλ (1), ωηιχη ισ τηε µετηοδολογιχαλ ρεφερενχε φορ συρϖεψσ ον
ρεσεαρχη ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ. Ηοωεϖερ, Ρ&∆ περσοννελ ισ αν
ινδιχατορ τηατ χοϖερσ τηε µεασυρεµεντ οφ τηε περσοννελ τηατ παρτιχιπατε
το α νατιονσ Σ&Τ δεϖελοπµεντ ονλψ παρτιαλλψ. Φορ ιντερνατιοναλ Σ&Τ
ινδιχατορσ, ανοτηερ αππροαχη τηατ χοϖερσ α µυχη βροαδερ ποπυλατιον τηαν
τηε χονχεπτ οφ Ρ&∆ περσοννελ ασ δεφινεδ βψ τηε Φρασχατι Μανυαλ εξιστσ.
Τηισ ισ τηε χονχεπτ οφ Ηυµαν Ρεσουρχεσ ιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, ωηιχη
αρε αναλψσεδ ιν Χηαπτερ 4 ανδ Χηαπτερ 6 οφ τηισ πυβλιχατιον. 
Βεινγ α κεψ ελεµεντ οφ κνοωλεδγε, Σ&Τ δισσεµινατιον ανδ δεϖελοπµεντ,
Ρ&∆ περσοννελ ηασ βεχοµε αν ινδιχατορ ινχρεασινγλψ αππρεχιατεδ βψ 
πολιχψ µακερσ. Ασ α χονσεθυενχε, τηε λιστ οφ ινδιχατορσ χολλεχτεδ ανδ 
δισσεµινατεδ βψ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον ηασ αλσο αυγµεντεδ ιν ρεχεντ
ψεαρσ. Ιν τηισ σενσε, φροµ τοταλ Ρ&∆ περσοννελ βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, τηε
ινφορµατιον ισ νοω δεταιλεδ βψ οχχυπατιον, γενδερ ανδ φιελδ οφ σχιενχε
ινχλυδινγ χροσσ−ινδιχατορ βρεακδοωνσ. Νοτ αλλ οφ τηεσε δατα σεριεσ αππεαρ
σψστεµατιχαλλψ ιν τηισ πυβλιχατιον, ασ τηε χηαπτερ φοχυσεσ ον τηε µαιν
τρενδσ σηοων βψ τηε κεψ Ρ&∆ περσοννελ ινδιχατορσ, ινχλυδινγ ονε οφ τηε
δεριϖεδ ινδιχατορσ ωηιχη ισ Ρ&∆ περσοννελ ασ α προπορτιον οφ τηε λαβουρ
φορχε. Ηοωεϖερ, τηε χοµπλετε σεριεσ αρε αϖαιλαβλε ον Χ∆−ΡΟΜ (2) ανδ ον
Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ. 
Ιν ϖιεω οφ τηε ενλαργεµεντ οφ τηε ΕΥ πλαννεδ φορ 2004, α χοµµον 
αναλψσισ οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν ΕΥ ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ, ινχλυδινγ αν
αγγρεγατε φορ Αχχεδινγ Χουντριεσ, ισ αλσο πρεσεντεδ ιν τηισ χηαπτερ. Ιν ορδερ
το φαχιλιτατε τηε ρεαδινγ, ιν τηε τεξτ τηε τερµ Χανδιδατε Χουντριεσ ρεφερσ
το βοτη τεν Αχχεδινγ χουντριεσ ανδ τηρεε Χανδιδατε Χουντριεσ. 
Ρ&∆ περσοννελ δατα µεασυρε τηε ηυµαν ρεσουρχεσ γοινγ διρεχτλψ ιντο Ρ&∆
αχτιϖιτιεσ (3). Ασ ρεχοµµενδεδ βψ τηε Φρασχατι Μανυαλ, Ρ&∆ περσοννελ
δατα αρε προϖιδεδ ιν βοτη φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ ανδ ηεαδ χουντ 
ΗΧ. ∆ατα αρε αϖαιλαβλε ατ βοτη νατιοναλ ανδ ρεγιοναλ λεϖελσ ον τηε βασισ οφ
τηε Νοµενχλατυρε οφ τερριτοριαλ υνιτσ φορ στατιστιχσ  ΝΥΤΣ (4). Τηε
µετηοδολογιχαλ γυιδελινεσ ιν τηε φιελδ οφ ρεγιοναλ στατιστιχσ ον Ρ&∆ αρε
γιϖεν ιν τηε Ρεγιοναλ Μανυαλ (5). 
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Ρ&∆ περσοννελ δατα αρε βροκεν δοων βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ι.ε. βψ 
σεχτορ ενγαγεδ ιν Ρ&∆. Ιν τηισ πυβλιχατιον, φιϖε σεχτορσ αρε υσεδ το 
χαλχυλατε ινδιχατορσ οφ Ρ&∆ αχτιϖιτψ:
 τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ, 
 τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς, 
 τηε Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ  ΗΕΣ, 
 τηε Πριϖατε νον−προφιτ σεχτορ  ΠΝΠ ανδ
 αλλ σεχτορσ, ωηιχη χορρεσπονδσ το τηε συµ οφ τηε φουρ πρεϖιουσ σεχτορσ. 
Ηοωεϖερ, γιϖεν τηε µινορ ρολε πλαψεδ βψ τηε ΠΝΠ σεχτορ ιν αλλ χουντριεσ,
εξχεπτ ιν Πορτυγαλ, ιτ ηασ νοτ βεεν σψστεµατιχαλλψ ινχλυδεδ ιν αλλ τηε 
αναλψσεσ ιν τηισ χηαπτερ.
Τηισ χηαπτερ ισ διϖιδεδ ιντο τηρεε παρτσ.
 Φιρστλψ αν ιντερνατιοναλ οϖερϖιεω οφ τηε χοµποσιτιον ανδ εϖολυτιον οφ Ρ&∆
περσοννελ ισ γιϖεν βψ χοµπαρινγ δατα φορ τηε ΕΥ ωιτη τηατ οφ ιτσ 
µαιν χοµπετιτορσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ. 
 Τηεν τηε χηαπτερ φοχυσεσ ον τηε περφορµανχε οφ τηε Μεµβερ Στατεσ οφ τηε
ΕΥ, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ. 
 Φιναλλψ, α ρεγιοναλ περσπεχτιϖε οφ τηε διστριβυτιον ανδ εϖολυτιον οφ Ρ&∆ 
περσοννελ ιν τηε ΕΕΑ ισ γιϖεν.
Τηε αναλψσισ ιν τηισ χηαπτερ χοϖερσ τηε περιοδ φροµ 1993 το 2002.
(1) Στανδαρδ µετηοδ φορ συρϖεψσ ον Ρ&∆ ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ  Φρασχατι Μανυαλ,
ΟΕΧ∆, 2002.
(2) Στατιστιχσ ον σχιενχε ανδ τεχηνολογψ, 2003 Εδιτιον, ∆ατα 1980−2002, Ευροστατ, 2003.
(3) Στανδαρδ µετηοδ φορ συρϖεψσ ον Ρ&∆ ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ  Φρασχατι Μανυαλ,
ΟΕΧ∆, 2002, Σεχτιον 5.1.
(4) Νοµενχλατυρε οφ τερριτοριαλ υνιτσ φορ στατιστιχσ  ΝΥΤΣ, Ευροστατ, 1999.
(5) Τηε ρεγιοναλ διµενσιον οφ Ρ&∆ στατιστιχσ ανδ ιννοϖατιον  Ρεγιοναλ Μανυαλ, 
Ευροστατ, 1996.
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Ρ&∆ περσοννελ
Ρ&∆ περσοννελ ιν τηε ΕΥ ισ ον αν υπωαρδ τρενδ.
Τηε νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ιν τηε ΕΥ ισ γροωινγ, 
βυτ στιλλ βεηινδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
Ιν 2002, 2.46 µιλλιον πεοπλε, εξπρεσσεδ ιν ηεαδ χουντ  ΗΧ  ωερε εµπλοψεδ ιν 
τηε φιελδ οφ Ρ&∆ ιν ΕΥ−15. Ωηεν µεασυρεδ ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ, τηε ΕΥσ 
Ρ&∆ περσοννελ χοντινγεντ αµουντεδ το 1.83 µιλλιον, ωηιχη ρεπρεσεντεδ αν ινχρεασε 
οφ 1.6% χοµπαρεδ το τηε πρεϖιουσ ψεαρ. Οϖερ τηε περιοδ 1998 το 2002, Ρ&∆ περσοννελ
ιν τηε ΕΥ ινχρεασεδ βψ 9.7%. Τηε ινχρεασε οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν τηε ΕΥ δυρινγ τηε 
1998−2002 περιοδ ωασ αβοϖε τηατ οφ ϑαπαν φροµ 1997−2000, ωηερε ονλψ α ραισε οφ 0.3%
ωασ οβσερϖεδ. Ινδεεδ, φορ τηε σεχονδ χονσεθυεντ ψεαρ, ϑαπαν ρεχορδεδ α δροπ ιν ιτσ
Ρ&∆ περσοννελ: ωηιλστ ιν 1999 0.92 µιλλιον πεοπλε µεασυρεδ ιν ΦΤΕ ωερε εµπλοψεδ ιν
ρεσεαρχη, τηεψ αµουντεδ το 0.90 µιλλιον ιν 2000  Φιγυρε 3.1.
Ιν τηε λονγ ρυν, τηε ΕΥσ Ρ&∆ περσοννελ χοντινγεντ ιν ΦΤΕ ινχρεασεδ βψ 255 705 
πεοπλε βετωεεν 1993 ανδ 2002, ωηιχη χορρεσπονδσ το α γροωτη οφ 16%. Τηε τρενδ 
ισ τηε οπποσιτε ιν ϑαπαν, ωηερε τηε τοταλ οφ Ρ&∆ περσοννελ εµπλοψεδ λοωερεδ βψ
50 608 πεοπλε ορ 5.3% βετωεεν 1993 ανδ 2000.
Ωηεν τηε διστριβυτιον οφ Ρ&∆ περσοννελ βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ ισ λοοκεδ ατ, ιν 2002
55% οφ τηε Ρ&∆ περσοννελ Ιν τηε ΕΥ ωερε εµπλοψεδ ιν τηε ΒΕΣ, 30% ιν τηε ΗΕΣ ανδ 14%
ιν τηε ΓΟς. Τηε προπορτιον αχχουντεδ φορ βψ εαχη ινστιτυτιοναλ σεχτορ ϖαριεσ σλιγητλψ ιν
ϑαπαν, ωηερε ιν 2000 τηε ΒΕΣ εµπλοψεδ αλµοστ 2/3 οφ τηε τοταλ Ρ&∆ περσοννελ. Τηε
πυβλιχ σεχτορ τηερεφορε αχχουντεδ φορ α λοωερ προπορτιον οφ Ρ&∆ περσοννελ: 7% ιν τηε
ΓΟς ανδ 25% ιν τηε ΗΕΣ.
Τηε διστριβυτιον οφ Ρ&∆ περσοννελ βψ τηε ινστιτυτιοναλ σεχτορ ωασ σταβλε οϖερ τηε 
λαστ ψεαρσ φορ βοτη ΕΥ−15 ανδ ϑαπαν. Φορ τηε περιοδ 1997−2002, ονλψ σλιγητ χηανγεσ
ωερε οβσερϖεδ ιν τηε ΕΥ, αν ινχρεασε οφ 1% ιν τηε ΗΕΣ ωηιχη χουντερ βαλανχεσ α 
χορρεσπονδινγ δεχρεασε ιν τηε ΓΟς. Φορ ϑαπαν, τηε σηαρε οφ τηε ΒΕΣ δεχρεασεδ βψ 1%
ιν 2000, ρεφλεχτινγ τηε δεχρεασε οφ τηε Ρ&∆ περσοννελ τηατ ωασ οβσερϖεδ ιν Φιγυρε 3.1.
Ιν παραλλελ, τηε περχενταγε οφ Ρ&∆ περσοννελ εµπλοψεδ ιν τηε ΓΟς ινχρεασεδ βψ 1% 
Φιγυρε 3.3.
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(1) ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατεσ.
ϑΠ  1993−95: οϖερεστιµατεδ ορ βασεδ ον οϖερεστιµατεδ δατα; 1996: βρεακ ιν σεριεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΟΕΧ∆.
Φιγυρε 3.1. Ρ&∆ περσοννελ ιν ΦΤΕ ανδ ΗΧ, αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15 ανδ ϑαπαν (1)
1993 το 2002
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Μιο ΦΤΕ ανδ ΗΧ
ΕΥ−15  ΦΤΕ ϑΠ  ΦΤΕ ΕΥ−15  ΗΧ
(1) ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 3.2. ∆ιστριβυτιον οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν ΦΤΕ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ
ΕΥ−15 (1)
1997 το 2002
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Σουρχε: ΟΕΧ∆.
Φιγυρε 3.3. ∆ιστριβυτιον οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν ΦΤΕ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ
ϑαπαν
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Ρεσεαρχηερσ
Τηε ΕΥ ηασ τηε µοστ ρεσεαρχηερσ ιν τηε 
Γοϖερνµεντ ανδ Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορσ, ωηερεασ 
τηε Υνιτεδ Στατεσ λεαδσ ιν τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ
Αχχορδινγ το τηε λατεστ αϖαιλαβλε δατα ον ρεσεαρχηερσ µεασυρεδ ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ
 ΦΤΕ, τηε Υνιτεδ Στατεσ εµπλοψεδ τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ιν αλλ σεχτορσ
(1 114 100 πεοπλε ιν 1997), χοµπαρεδ το τηε ΕΥ (1 001 209 ιν 2002) ανδ ϑαπαν
(647 572 ιν 2000) Φιγυρε 3.4. Τηε νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ινχρεασεδ ωιτη ρεγαρδ το τηε
πρεϖιουσ ψεαρ φορ βοτη τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε ΕΥ βψ 6% ανδ 2%, ρεσπεχτιϖελψ.
Ηοωεϖερ, ιν ϑαπαν τηειρ νυµβερ δεχρεασεδ βψ 1.7%. 
Σινχε 1995, τηε νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ σηοωεδ α στρονγ υπωαρδ
τρενδ, ωηιχη ωασ αλσο οβσερϖεδ ιν τηε ΕΥ τωο ψεαρσ λατερ. Ινδεεδ, βετωεεν 1995 ανδ
1997 τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε ρεχορδεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ 6.2% αγαινστ
τηε ρατε οφ 1.2% ρεταινεδ δυρινγ τηε 1993−95 περιοδ. Σιµιλαρλψ, τηε αννυαλ αϖεραγε
γροωτη ρατε οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν τηε ΕΥ ωασ 2% βεφορε 1997 ανδ ινχρεασεδ το 3.3%
σινχε τηεν. Ωιτη αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 1.2% βετωεεν 1997 ανδ 2000, τηε
τρενδ φορ ϑαπαν ρεµαινεδ ποσιτιϖε βυτ βελοω τηατ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε ΕΥ. 
∆ιφφερενχεσ αχροσσ τηε τηρεε βλοχκσ αρε παρτιχυλαρλψ νοτιχεαβλε ωηεν δατα αρε λοοκεδ
ατ βροκεν δοων βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ. 
Ιν τηε ΒΕΣ, τηε νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ισ τωιχε ασ ηιγη ασ ιν τηε
ΕΥ ορ ιν ϑαπαν. Ον τηε χοντραρψ, τηε ΕΥ ηασ τηε µοστ ρεσεαρχηερσ ιν τηε πυβλιχ 
σεχτορ. Ιν τηε ΗΕΣ φορ ινστανχε, ατ 348 541, τηε νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ιν τηε ΕΥ ισ
1.7 τιµεσ ηιγηερ τηαν ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Τηε σιτυατιον ισ σιµιλαρ ιν τηε ΓΟς 
ωηερε 129 164 ρεσεαρχηερσ αρε εµπλοψεδ ιν ΕΥ αγαινστ 47 700 ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ
31 228 ιν ϑαπαν. 
Ιν τερµσ οφ τρενδσ βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ϑαπανσ νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ρεµαινεδ 
ρελατιϖελψ σταβλε οϖερ τηε λαστ δεχαδε ιν αλλ οφ τηε σεχτορσ. Τηε Υνιτεδ Στατεσ 
ωασ τηε µοστ δψναµιχ χουντρψ ιν τηε ΒΕΣ, ασ ρεγιστερεδ βψ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη
ρατε οφ 5.6% βετωεεν 1995 ανδ 2000. Ιν τηε ΗΕΣ, τηε ΕΥ αππεαρσ ασ µοστ δψναµιχ, ωιτη
αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 1.5% δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ. 
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(1) ΕΥ−15
Ευροστατ εστιµατεσ.
ϑΠ
Αλλ σεχτορσ ανδ ΗΕΣ 1996: βρεακ ιν σεριεσ;
ΒΕΣ ανδ ΗΕΣ 1993−95: οϖερεστιµατεδ ορ βασεδ ον οϖερεστιµατεδ δατα.
ΥΣ
ΓΟς 1993−99: Φεδεραλ ορ χεντραλ γοϖερνµεντ ονλψ, δεφενχε εξχλυδεδ αλλ ορ µοστλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΟΕΧ∆.
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Φιγυρε 3.4. Ρεσεαρχηερσ ιν ΦΤΕ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ 
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ (1)
1993 το 2002
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Γοϖερνµεντ σεχτορ Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ
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Ρ&∆ περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε
Ωιτη α περχενταγε οφ εµπλοψµεντ ιν Ρ&∆ τηατ ισ αλµοστ 
δουβλε τηε ΕΥ αϖεραγε, Φινλανδ ισ λεαδινγ
Ιν 2002, 1.39% οφ τηε λαβουρ φορχε ιν ΕΥ−15 ανδ 0.84% ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ  ΑΧΧ
 ωορκεδ ιν Ρ&∆. Τηε ΕΥ γαινεδ 0.06 περχενταγε ποιντσ χοµπαρεδ το 1999 ωηερεασ
τηε ΑΧΧ ρεγιστερεδ α µορε µοδερατε ινχρεασε οφ 0.02 περχενταγε ποιντσ. 
Αµονγ τηε ΕΥ χουντριεσ, τηε τοπ τηρεε χουντριεσ ιν τηε ρανκινγ διδ νοτ χηανγε
βετωεεν 1999 ανδ 2001: Φινλανδ λεαδσ ωιτη 2.60%, αηεαδ οφ Σωεδεν (2.43%) ανδ
∆ενµαρκ (2.11%). Φορ βοτη ρεφερενχε ψεαρσ, τηε γαπ βετωεεν τηε λεαδινγ χουντρψ ανδ
τηε ΕΥ αϖεραγε ρεµαινεδ σταβλε (1.2%). Ηοωεϖερ, ατ τηε βοττοµ οφ τηε ρανκινγ, ονλψ 
2 ΕΥ χουντριεσ, Ιρελανδ ανδ Πορτυγαλ, στιλλ ηαϖε λεσσ τηαν 1% οφ τηειρ λαβουρ φορχε
εµπλοψεδ ιν Ρ&∆, αγαινστ 4 χουντριεσ ιν 1999. Τηρεε χουντριεσ στανδ ουτ ωιτη 
παρτιχυλαρλψ ηιγη ινχρεασεσ ον τηε προπορτιον οφ Ρ&∆ περσοννελ βετωεεν 1999 ανδ
2001: ιν Γρεεχε τηε σηαρε οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν τηε λαβουρ φορχε ραισεδ βψ 0.5%, 
ωηερεασ ιν βοτη ∆ενµαρκ ανδ Βελγιυµ ιτ ινχρεασεδ βψ 0.2%. Ρ&∆ περσοννελ ασ α 
περχενταγε οφ τηε λαβουρ φορχε φιγυρεσ φορ τηε τοπ Χανδιδατε Χουντριεσ ωασ βελοω τηε
ΕΥ αϖεραγε ιν 1999 ανδ αλσο ιν 2001. Τηε Χανδιδατε Χουντριεσ ωιτη τηε ηιγηεστ ρατιοσ
ωερε Σλοϖενια ανδ Ηυνγαρψ, ωιτη 1.36% ανδ 1.11%, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε τοπ 5 χουντριεσ 
ιν τηε ρανκινγ αµονγ Αχχεδινγ Χουντριεσ ρεµαινεδ υνχηανγεδ οϖερ τηισ περιοδ. Ιν 
γενεραλ, τηε σηαρε οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν τηε λαβουρ φορχε ινχρεασεδ µοδερατελψ, ωιτη
Ηυνγαρψ ανδ Σλοϖενια ρεχορδινγ τηε ηιγηεστ γροωτη οφ 0.08%  Φιγυρε 3.5.
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ΝΒ: Χαλχυλατιονσ ηαϖε βεεν µαδε ιν ηεαδ χουντ  ΗΧ; 
ΑΧΧ εξχλυδεσ ΜΤ.
(1) 1999 δατα
ΕΥ−15 ανδ ΕΕΑ: Ευροστατ εστιµατεσ;
ΑΧΧ: εστιµατεδ ϖαλυεσ.
Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 1999
ΕΛ: 1997; 
ΦΡ: 1996.
(2) 2001 δατα
ΕΥ−15 ανδ ΕΕΑ: Ευροστατ εστιµατεσ;
ΑΧΧ: εστιµατεδ ϖαλυεσ;
ΠΤ, ΧΨ, ΣΙ, ΣΚ ανδ ΒΓ: εστιµατεδ ϖαλυεσ;
ΒΕ, ∆Ε, ΙΕ ανδ ΝΛ: Ευροστατ εστιµατεσ. 
Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΕΥ−15 ανδ ΕΕΑ: 2002;
ΕΛ: 1999;
ΦΡ ανδ ΑΤ: 1998;
ΥΚ: 1993;
Αλλ Χανδιδατε Χουντριεσ: 2000 δατα εξχεπτ φορ Λς ανδ ΛΤ: 2001.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 3.5. Ρ&∆ περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε, αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
1999 ανδ 2001 (1, 2)
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Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ  ισ τηε σεχτορ τηατ
εµπλοψσ τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ τηε λαβουρ φορχε ιν Ρ&∆ αχτιϖιτιεσ ωιτηιν τηε ΕΥ 
Ταβλε 3.1. Ιν 2002, ασ ιν 2001, τηε προπορτιον ιν τηε ΒΕΣ ρεµαινεδ σταβλε ατ 0.67%. Ιν
τηε ΗΕΣ, τηισ σηαρε ιν 2002 εθυαλλεδ το 0.54%, γαινινγ 0.01% χοµπαρεδ το τηε πρεϖιουσ
ψεαρ. Ιν τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς  ιν τυρν, ονλψ 0.17% οφ τηε λαβουρ φορχε ωασ
Ρ&∆ περσοννελ. Τηε σηαρε οφ Ρ&∆ περσοννελ βψ σεχτορ ισ ρατηερ διφφερεντ φορ τηε
Αχχεδινγ Χουντριεσ, ωηερε τηε Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ  ΗΕΣ  χοµεσ αηεαδ ωιτη
0.46%. Τηε ΒΕΣ εµπλοψεδ 0.20% οφ ιτσ λαβουρ φορχε ιν Ρ&∆ ωηιλστ τηε ρατε ρεγιστερεδ
ον τηε ΓΟς ωασ 0.18%.
Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, τηε πιχτυρεσ σηοων βψ τηε ΕΥ χουντριεσ ανδ τηε Αχχεδινγ
Χουντριεσ αρε ρατηερ διφφερεντ. Ιν τηε ΕΥ χουντριεσ τηε ΒΕΣ χοµεσ σψστεµατιχαλλψ αηεαδ
οφ τηε οτηερ σεχτορσ φορ αλλ χουντριεσ ασ οπποσεδ το τηε Αχχεδινγ χουντριεσ ωηερε τηε
προπορτιον οφ τηε Ρ&∆ περσοννελ ϖαριεσ µορε αµονγ τηε σεχτορσ. 
Φινλανδ, Ιχελανδ, ∆ενµαρκ ανδ Σωεδεν αρε τηε τοπ φουρ ΕΕΑ χουντριεσ ιν τηε ΒΕΣ 
ωιτη περχενταγεσ οφ Ρ&∆ περσοννελ συπεριορ το 1.1%, ωηιχη ρεπρεσεντ τηε δουβλε οφ
τηε φιγυρε ρεαχηεδ βψ Σλοϖενια, τηε λεαδινγ Αχχεδινγ Χουντρψ φορ τηε ΒΕΣ. Εξχεπτ ιν
∆ενµαρκ ωηερε Ρ&∆ περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε ιν τηε ΒΕΣ ινχρεασεδ βψ 0.08%, 
φιγυρεσ ιν γενεραλ σηοωεδ ονλψ σµαλλ χηανγεσ χοµπαρεδ το τηε πρεϖιουσ ψεαρ. 
Ιν τηε ΗΕΣ, τηε φιγυρεσ φορ Σωεδεν (1.14%), Γρεεχε ανδ Ιχελανδ (βοτη 0.91%), Νορωαψ
(0.89%) ανδ Φινλανδ (0.80%) αρε ωελλ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε. Τηε διφφερενχε ωιτη τηε
Χανδιδατε Χουντριεσ ισ σµαλλερ τηαν ιν τηε ΒΕΣ, ωιτη Εστονια ανδ Ηυνγαρψ δισπλαψινγ
φιγυρεσ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε. Βοτη τηεσε χουντριεσ βελονγ το α γρουπ ινχλυδινγ Λατϖια,
Λιτηυανια, Πολανδ ανδ τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ ωηερε µοστ οφ τηε Ρ&∆ περσοννελ ωερε
εµπλοψεδ ιν τηε ΗΕΣ. Φιναλλψ, ΕΥ ανδ Αχχεδινγ Χουντριεσ αρε ον α σιµιλαρ λεϖελ ιν τηε
Γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς  ασ σηοων βψ τηειρ ρεσπεχτιϖε αϖεραγεσ. Αµονγ αλλ τηε 
χουντριεσ, Ιχελανδ στανδσ ουτ ιν τηε ΓΟς ωιτη α ρατε οφ 0.81%.
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Ταβλε 3.1. Ρ&∆ περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2000 το 2002 (1)
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
ΕΥ−15 1.37 σ 1.39 σ 1.39 σ 0.65 σ 0.67 σ 0.67 σ 0.18 σ 0.17 σ 0.17 σ 0.52 σ 0.53 σ 0.54 σ
ΒΕ 1.60 σ 1.73 σ : 0.88 σ 0.97 σ 0.97 σ 0.11 σ 0.11 σ : 0.60 σ 0.63 σ :
∆Κ 1.96 ε 2.11 : 1.12 ε 1.20 : 0.32 ρ 0.35 : 0.51 ρ 0.54 :
∆Ε 1.61 σ 1.61 σ : 0.92 σ 0.92 σ : 0.24 σ 0.24 σ : 0.45 σ 0.45 σ :
ΕΛ 1.28 : : 0.19 : : 0.18 : : 0.91 : :
ΕΣ : 1.18 : : 0.31 : 0.17 0.18 : 0.64 0.68 :
ΦΡ 1.51 : : 0.73 : : 0.20 : : 0.54 : :
ΙΕ 0.94 σ : : 0.58 σ 0.59 σ : 0.10 σ 0.11 σ : 0.26 σ : :
ΙΤ 0.92 : : 0.32 : : 0.18 : : 0.45 : :
ΛΥ : : : : : : 0.18 0.20 : 0.02 0.03 :
ΝΛ 1.52 σ : : 0.77 : : 0.18 : : 0.55 σ : :
ΑΤ 1.38 : : 0.65 : : 0.15 : : 0.57 : :
ΠΤ : 0.74 ε : : 0.13 ε : : 0.16 : : 0.36 :
ΦΙ 2.58 2.60 : 1.43 1.42 : 0.38 ι 0.38 ι : 0.77 0.80 :
ΣΕ : 2.43 : : 1.17 : : 0.12 : : 1.14 :
ΥΚ 1.26 : : 0.56 σ 0.59 σ 0.56 σ 0.11 σ 0.08 σ 0.09 σ 0.40 : :
ΑΧΧ 0.84 φ : : 0.20 φ : : 0.18 φ : : 0.46 φ : :
ΧΖ 0.93 : : 0.39 : : 0.23 : : 0.30 : :
ΕΕ 0.98 : : 0.14 : : 0.17 : : 0.67 : :
ΧΨ 0.51 φ : : 0.14 φ : : 0.20 φ : : 0.12 φ : :
Λς 0.69 0.70 : 0.15 0.14 : 0.12 0.13 : 0.42 0.43 :
ΛΤ 0.36 0.37 : 0.02 0.02 : 0.12 0.12 : 0.22 0.23 :
ΗΥ 1.11 : : 0.20 : : 0.28 : : 0.64 : :
ΜΤ : : : : : : : : : : : :
ΠΛ 0.73 : : 0.14 : : 0.13 : : 0.46 : :
ΣΙ 1.36 φ : : 0.54 φ : : 0.35 φ : : 0.46 φ : :
ΣΚ 0.86 φ : : 0.25 φ : : 0.18 φ : : 0.43 φ : :
ΒΓ 0.48 φ : : 0.06 φ : : 0.32 φ : : 0.09 φ : :
ΡΟ 0.39 : : 0.24 : : 0.08 : : 0.06 : :
ΤΡ : : : : : : : : : : : :
ΕΕΑ 1.39 σ 1.42 σ 1.42 σ 0.65 σ 0.67 σ 0.67 σ 0.18 σ 0.18 σ 0.18 σ 0.54 σ 0.55 σ 0.56 σ
ΙΣ 2.92 ε 3.26 3.09 φ 1.03 ε 1.22 1.12 φ 0.81 ε 0.84 0.81 φ 0.92 ε 0.95 0.91 φ
ΝΟ : 2.04 : : 0.87 : : 0.27 : : 0.89 :
Αλλ σεχτορσ Βυσινεσσ εντερπρισε Γοϖερνµεντ Ηιγηερ εδυχατιον
ΝΒ: Χαλχυλατιονσ ηαϖε βεεν µαδε ιν ηεαδ χουντ  ΗΧ.
ΑΧΧ εξχλυδεσ ΜΤ.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2000
ΙΤ  αλλ σεχτορσ ανδ ΗΕΣ  ανδ ΕΛ: 1999; 
ΦΡ ανδ ΑΤ: 1998; 
ΥΚ  αλλ σεχτορσ ανδ ΗΕΣ: 1993.
Σουρχε: Ευροστατ.
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Ρ&∆ περσοννελ ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ
Ιν 2002, Ρ&∆ περσοννελ ιν ΦΤΕ ιν τηε ΕΥ 
ινχρεασεδ βψ 1.6% χοµπαρεδ το 2001
Ιν 2001, Γερµανψ ανδ Φρανχε εµπλοψεδ αλµοστ ηαλφ οφ τηε ΕΥσ Ρ&∆ περσοννελ 
µεασυρεδ ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ, ασ τηειρ Ρ&∆ περσοννελ χοντινγεντ αµουντεδ
το 487 378 ανδ 333 517 πεοπλε, ρεσπεχτιϖελψ  Ταβλε 3.2. Τηε Υνιτεδ Κινγδοµ χαµε
νεξτ ωιτη 277 500  ιν 1993. 
Βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ιφ τηε προπορτιον οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν ΕΥ−15 αχχουντεδ φορ βψ
Γερµανψ φορ αλλ σεχτορσ ωασ 27% ιν 2001, τηισ περχενταγε ρεαχηεδ 31% ιν τηε ΒΕΣ. 
Ιτσ ωειγητ ωασ προπορτιοναλλψ τηε λεαστ ιµπορταντ ιν τηε ΗΕΣ ωηερε ονλψ 19% οφ τηε 
ΕΥσ Ρ&∆ περσοννελ ωασ εµπλοψεδ ιν Γερµανψ. Νεϖερτηελεσσ, ασ σεεν ιν Ταβλε 3.1.,
ωηεν φιγυρεσ αρε οβσερϖεδ ασ α προπορτιον οφ τηε λαβουρ φορχε, λαργερ χουντριεσ ρεµαιν
ρελατιϖελψ χλοσε το τηε ΕΥ αϖεραγε. Φορ αλλ σεχτορσ φορ ινστανχε, Γερµανψ ρανκσ ατ α 
5τη ποσιτιον ανδ Φρανχε ισ 7τη ουτ οφ τηε 15 Μεµβερ Στατεσ  σεε Ταβλε 3.1.
Ιν αβσολυτε τερµσ, ηοωεϖερ, Γερµανψ, Φρανχε ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ αρε λεαδινγ 
ιν αλλ ινστιτυτιοναλ σεχτορσ, εξχεπτ ιν τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς, ωηερε Ιταλψ λαψσ
ιν τηιρδ ποσιτιον αηεαδ οφ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ. 
Ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ, Πολανδ εµπλοψσ µοστ οφ Ρ&∆ περσοννελ  78 925 περσονσ,
αηεαδ οφ Ροµανια  32 639 ανδ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ  26 107. Ηοωεϖερ, ιν ϖολυµε, 
τηε λεϖελσ οφ Ρ&∆ περσοννελ φορ τηεσε λεαδινγ χουντριεσ ρεµαιν ιν γενεραλ φαρ βελοω
τηοσε οφ µοστ ΕΥ χουντριεσ. 
Τηε Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ  ΗΕΣ  ισ τηε µοστ ιµπορταντ σεχτορ φορ 7 Χανδιδατε
Χουντριεσ ουτ οφ 12, ασ δατα φορ Μαλτα αρε νοτ αϖαιλαβλε. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ φορ
Εστονια ανδ Τυρκεψ, τηε ΗΕΣ αχχουντσ φορ µορε τηαν 60% οφ τηειρ τοταλ Ρ&∆ περσοννελ. 
Ονλψ ιν Ροµανια, τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ ανδ Σλοϖενια, τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ 
ΒΕΣ  ρεχορδεδ τηε λαργεστ χοντινγεντ οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν ΦΤΕ. Τηε τωο Χανδιδατε
Χουντριεσ ωηερε τηε ΓΟς εµπλοψσ µοστ Ρ&∆ περσοννελ αρε Βυλγαρια ανδ Χψπρυσ, ωιτη
µορε τηαν ηαλφ οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ Ρ&∆ περσοννελ εµπλοψεδ ιν τηισ σεχτορ.
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(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2000
ΕΛ: 1999; 
ΦΡ ανδ ΑΤ: 1998; 
ΥΚ  αλλ σεχτορσ: 1993.
Σουρχε: Ευροστατ.
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Ταβλε 3.2. Ρ&∆ περσοννελ ιν τηουσανδσ οφ ΦΤΕ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, 
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2000 το 2002 (1)
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
ΕΥ−15 1 765.8 σ 1 801.2 σ 1 829.6 σ 971.9 σ 999.5 σ 1 014.2 σ 252.9 σ 246.6 σ 249.1 σ 520.0 σ 535.0 σ 545.6 σ
ΒΕ 52.8 επ 55.9 επ : 33.0 επ 35.5 επ 35.9 φ 3.5 επ 3.7 επ : 15.9 επ 16.2 επ :
∆Κ 37.7 ε 39.9 : 23.7 ε 25.8 : 5.7 ρ 5.5 : 8.0 ρ 8.3 :
∆Ε 484.7 ε 487.4 ε : 312.5 ε 314.3 ε : 71.5 71.1 ε : 100.8 101.9 ε :
ΕΛ 26.4 : : 4.6 : : 4.4 : : 17.3 : :
ΕΣ 120.6 ε 125.8 : 47.1 ε 46.5 : 22.4 ρ 23.5 : 49.5 ρ 54.6 :
ΦΡ 326.4 ρ 333.5 : 181.0 ρ 185.5 : 49.8 ρ 49.4 : 89.0 ρ 91.9 :
ΙΕ 12.8 : : 8.7 9.1 : 1.4 1.6 π : 2.6 : :
ΙΤ 150.1 : : 64.0 : : 31.2 : : 54.8 : :
ΛΥ 3.7 : : 3.3 : : 0.3 0.3 : 0.0 0.0 :
ΝΛ 88.5 : : 47.5 60.1 π : 14.2 14.0 π : 26.7 : :
ΑΤ 31.3 : : 20.4 : : 2.1 : : 8.7 : :
ΠΤ : 23.0 ε : : 3.9 ε : : 6.0 : : 10.2 :
ΦΙ 52.6 53.4 : 29.4 30.1 : 7.8 ι 7.7 ι : 15.5 15.6 :
ΣΕ : 72.1 : : 49.4 : : 2.8 : : 19.8 :
ΥΚ 277.5 : : 145.5 ρ 151.8 146.0 φ 29.7 ρ 23.5 ρ 26.2 φ 65.5 : :
ΑΧΧ 172.1 : : 48.4 : : 48.4 : : 74.9 : :
ΧΖ 24.2 26.1 : 11.5 12.0 : 7.1 7.8 : 5.3 6.0 :
ΕΕ 3.7 3.7 : 0.4 0.6 : 0.9 0.7 : 2.3 2.3 :
ΧΨ 0.7 0.7 : 0.1 0.1 : 0.3 0.4 : 0.1 0.1 :
Λς 5.4 5.5 : 1.4 1.4 : 1.2 1.1 : 2.9 3.0 :
ΛΤ 11.8 11.9 : 0.6 0.6 : 5.0 4.7 : 6.2 6.6 :
ΗΥ 23.5 22.9 : 6.5 6.8 : 8.2 7.8 : 8.9 8.4 :
ΜΤ : : : : : : : : : : : :
ΠΛ 78.9 : : 18.6 : : 18.8 : : 41.5 : :
ΣΙ 8.6 8.6 : 4.1 4.3 : 2.6 2.4 : 1.7 1.8 :
ΣΚ 15.2 14.4 : 5.2 4.8 : 4.2 4.0 : 5.9 5.7 :
ΒΓ 15.3 14.9 : 2.1 1.9 : 10.7 10.4 : 2.4 2.6 :
ΡΟ 33.9 32.6 : 22.5 19.9 : 7.6 8.4 : 3.8 4.3 :
ΤΡ 23.1 : : 3.7 : : 2.5 : : 16.9 : :
ΕΕΑ 1 794.5 σ 1 830.7 σ 1 859.4 σ 986.8 σ 1 015.2 σ 1 030.1 σ 258.4 σ 252.1 σ 254.6 σ 528.2 σ 543.2 σ 553.9 σ
ΙΣ 2.6 ε 2.9 : 1.1 ε 1.3 : 0.7 ε 0.7 : 0.7 ε 0.7 :
ΝΟ : 26.6 : : 14.4 : : 4.8 : : 7.5 :
Αλλ σεχτορσ Βυσινεσσ εντερπρισε Γοϖερνµεντ Ηιγηερ εδυχατιον
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Ρ&∆ περσοννελ ιν τηε ΕΥ ροσε βψ 1.6% ιν 2002 χοµπαρεδ το 2001. Βψ ινστιτυτιοναλ 
σεχτορ, τηε αννυαλ γροωτη ρατεσ ιν τηε ΕΥ ωερε ποσιτιϖε: 2.0% ιν τηε Ηιγηερ εδυχατιον
σεχτορ  ΗΕΣ, 1.5% ιν τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ  ανδ 1.0% ιν τηε
Γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς. Εξχεπτ φορ τηε ΓΟς, τηε γροωτη ρατεσ ρεγιστερεδ ιν 2001
ωερε βελοω τηοσε οφ 2001. Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, ιδεντιχαλ τρενδσ µαψ βε οβσερϖεδ 
φορ αλλ σεχτορσ ασ αλλ αννυαλ γροωτη ρατεσ ρεγιστερεδ ωερε ποσιτιϖε βυτ ωερε, φορ τηε
µαϕοριτψ οφ τηε χουντριεσ, βελοω τηατ οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρ. Τηε ηιγηεστ αννυαλ γροωτη
ρατεσ ωερε ρεαχηεδ βψ Γρεεχε (14.4%), αηεαδ οφ Ιχελανδ (10.3%), Βελγιυµ ανδ ∆ενµαρκ
(5.8% εαχη). Ωηατεϖερ τηε σεχτορ, τηε µοστ ιµπορταντ ινχρεασεσ ωερε οβσερϖεδ 
ιν χουντριεσ ωιτη ρελατιϖε λοω λεϖελσ οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν ϖολυµε, ωιτη τηε εξχεπτιον
οφ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ιν τηε ΓΟς. Ιν τηε ΒΕΣ, τηε Νετηερλανδσ (26.5%), Γρεεχε
(17.9%), Ιχελανδ (17.3%), ∆ενµαρκ ανδ Πορτυγαλ (9.0% εαχη), ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ
αννυαλ γροωτη ρατεσ. Ωηιλστ ιν τηε ΗΕΣ Λυξεµβουργ (50.0%) ανδ Γρεεχε (18.6%)
ρεταινεδ τηε ηιγηεστ ρατεσ, Ιρελανδ (14.6%) διδ τηε σαµε ιν τηε ΓΟς. 
∆εχρεασεσ δοµινατεδ ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ, ωηερε τηε νυµβερ οφ Ρ&∆ περσοννελ
διµινισηεδ βετωεεν 2000 ανδ 2001 φορ 6 χουντριεσ. Φορ αλλ σεχτορσ, τηε ηιγηεστ ρατεσ
ωερε ρεχορδεδ φορ Τυρκεψ ανδ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ ωιτη 15.0% ανδ 7.9%, ρεσπεχτιϖελψ. 
Ιν τηε ΒΕΣ, τηε ηιγηεστ Ρ&∆ περσοννελ ινχρεασε ωασ οβσερϖεδ ιν Εστονια, ωηερε 
αν αννυαλ γροωτη ρατε οφ 50.1% ωασ ρεγιστερεδ αφτερ αν ιµπορταντ ρεδυχτιον οφ Ρ&∆
περσοννελ ιν 2000. Τυρκεψ (14.0%) ανδ Λιτηυανια (13.5%) αλσο ρεταινεδ ηιγη ρατεσ ιν 
τηε ΒΕΣ. Ιν Λατϖια νεγατιϖε γροωτη οφ 0.9% ιν 2001 ωασ πρεχεδεδ βψ α στρονγ ινχρεασε
οφ 195.7% ιν 2000. Τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ ισ τηε ινστιτυτιοναλ σεχτορ ωιτη µοστ 
νεγατιϖε ρατεσ ρεχορδεδ, ωιτη 8 χουντριεσ ηαϖινγ σεεν τηειρ Ρ&∆ περσοννελ ρεδυχεδ. Ιν
τηε ΗΕΣ, ονλψ Ηυνγαρψ, Πολανδ ανδ τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ σαω τηειρ Ρ&∆ περσοννελ
ρεδυχεδ, ωιτη Τυρκεψ ρεχορδινγ τηε ηιγηεστ αννυαλ γροωτη ρατε ιν τηισ σεχτορ (15.6%)
 Ταβλε 3.3.
ΝΒ: Αννυαλ γροωτη ρατε ωιτη ρεγαρδ το τηε πρεϖιουσ ψεαρ.
ΑΧΧ εξχλυδεσ ΜΤ.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1999−2000
ΕΛ, ΠΤ ανδ ΝΟ  αλλ σεχτορσ, ΓΟς ανδ ΗΕΣ: 1997−99; 
ΦΡ  αλλ σεχτορσ, ΒΕΣ, ΓΟς ανδ ΗΕΣ: 1998−2000; 
ΑΤ  αλλ σεχτορσ, ΓΟς ανδ ΗΕΣ: 1993−98; 
ΣΕ  αλλ σεχτορσ, ΓΟς ανδ ΗΕΣ): 1998−99.
Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 2000−2001
ΠΤ: 1999−2001.
Σουρχε: Ευροστατ.
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Ταβλε 3.3. Αννυαλ γροωτη ρατε οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν ΦΤΕ ιν %, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ 
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 
2000 το 2002 (1)
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
ΕΥ−15 3.1 σ 2.0 σ 1.6 σ 3.6 σ 2.9 σ 1.5 σ −0.2 σ −2.5 σ 1.0 σ 3.7 σ 2.9 σ 2.0 σ
ΒΕ 6.8 επ 5.8 επ : 6.8 επ 7.7 επ 1.1 φ 56.7 επ 5.3 επ : −0.1 επ 2.1 επ :
∆Κ 5.7 ε 5.8 : 8.7 ε 9.0 : −9.3 ρ −3.0 : 0.0 ρ 3.2 :
∆Ε 0.9 ε 0.5 ε : 1.9 ε 0.6 ε : −1.1 −0.5 ε : −0.7 1.1 ε :
ΕΛ 14.4 : : 17.9 : : −0.6 : : 18.6 : :
ΕΣ 18.0 ε 4.3 : 22.8 ε −1.3 : 0.5 ρ 4.8 : 21.8 ρ 10.4 :
ΦΡ 3.1 ρ 2.2 : 5.5 ρ 2.5 : 2.3 ρ −0.8 : 2.3 ρ 3.3 :
ΙΕ 3.8 : : 4.8 4.6 : 62.4 14.6 π : −15.7 : :
ΙΤ 5.3 : : 7.3 : : 1.3 : : 5.4 : :
ΛΥ : : : : : : : 13.1 : : 50.0 :
ΝΛ 1.7 : : 5.2 26.5 π : −14.1 −1.4 π : 10.0 : :
ΑΤ 5.1 : : 6.2 : : 0.0 : : 4.0 : :
ΠΤ 2.9 5.1 ε : 10.5 9.0 ε : 2.4 0.6 : 1.7 5.2 :
ΦΙ 4.0 1.6 : 5.6 2.4 : −2.3 ι −0.3 ι : 4.2 0.9 :
ΣΕ −2.5 4.0 : −5.5 5.8 : −5.6 −6.1 : 5.4 1.7 :
ΥΚ : : : −4.8 ρ 4.3 −3.8 φ 0.0 ρ −20.9 ρ 11.5 φ : : :
ΑΧΧ −0.80 −3.25 −1.25 0.98 :
ΧΖ 0.4 7.9 : −6.2 4.5 : 2.7 8.7 : 12.6 13.4 :
ΕΕ −18.4 −0.4 : −32.5 50.1 : −5.7 −26.3 : −20.7 0.6 :
ΧΨ −0.1 1.4 : 7.7 −1.0 : −6.8 1.6 : 9.6 4.8 :
Λς 26.7 0.5 : 195.7 −0.9 : −12.0 −8.5 : 16.4 4.8 :
ΛΤ −7.8 1.3 : 42.6 13.5 : −10.0 −5.7 : −8.5 5.9 :
ΗΥ 10.3 −2.5 : 9.7 4.8 : 2.8 −5.3 : 18.9 −5.2 :
ΜΤ : : : : : : : : : : : :
ΠΛ −4.2 : : −8.5 : : −1.4 : : −3.4 : :
ΣΙ 0.9 0.5 : −1.8 3.4 : −2.1 −6.9 : 8.7 2.1 :
ΣΚ 2.5 −5.2 : −9.1 −8.0 : 2.3 −4.8 : 15.7 −3.1 :
ΒΓ −5.1 −2.0 : −12.5 −11.9 : −0.6 −2.2 : −15.4 6.2 :
ΡΟ −23.1 −3.7 : −29.6 −11.6 : −13.6 11.2 : 14.0 13.4 :
ΤΡ 15.0 : : 14.0 : : 12.8 : : 15.6 : :
ΕΕΑ 3.1 σ 2.0 σ 1.6 σ 3.6 σ 2.9 σ 1.5 σ −0.2 σ −2.4 σ 1.0 σ 3.7 σ 2.8 σ 2.0 σ
ΙΣ 10.7 ε 10.3 : 19.4 ε 17.3 : 6.3 ε 6.0 : 1.6 ε 3.5 :
ΝΟ 1.0 2.3 : 1.4 3.8 : −1.0 −0.2 : 1.8 1.2 :
Αλλ σεχτορσ Βυσινεσσ εντερπρισε Γοϖερνµεντ Ηιγηερ εδυχατιον
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Ρ&∆ περσοννελ ιν ηεαδ χουντ  ΗΧ
Ρ&∆ περσοννελ ιν ηεαδ χουντ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 1.9% 
ιν τηε ΕΥ δυρινγ τηε 1999−2001 περιοδ
Αχχορδινγ το Ευροστατ εστιµατιονσ, ιν 2002 2.5 µιλλιον πεοπλε µεασυρεδ ιν ηεαδ χουντ ωορκεδ ιν Ρ&∆ ιν τηε ΕΥ, 
ρεπρεσεντινγ αν ινχρεασε οφ 1.9% χοµπαρεδ το 2001  Φιγυρε 3.6. 
Τηε ρανκινγ ιν τερµσ οφ Ρ&∆ περσοννελ µεασυρεδ ιν ηεαδ χουντ  ΗΧ  µατχηεσ τηατ ιν ΦΤΕ. Τηε φουρ λεαδινγ 
χουντριεσ ιν 2001 ινχλυδεδ Γερµανψ (636 857), Φρανχε (381 098), τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (357 143) ανδ Ιταλψ (215 155).
Τηε Ρ&∆ περσοννελ ινχρεασε δυρινγ τηε 1999−2001 περιοδ φορ τηεσε χουντριεσ ωασ θυιτε µοδερατε. Αννυαλ αϖεραγε
γροωτη ρατεσ ωερε ποσιτιϖε βυτ βελοω τηε ΕΥ αϖεραγε ιν Γερµανψ (0.6%) ανδ Φρανχε (1.5%), ωηερεασ ιτ ωασ νεγατιϖε
φορ Ιταλψ (−3.2%). Αµονγ τηε χουντριεσ ωιτη α ηιγη ϖολυµε οφ Ρ&∆ περσοννελ, Σπαιν ωιτη 209 011 πεοπλε, ρεχορδεδ αν
ινχρεασε οφ 8.3% οϖερ τηε πρεϖιουσ ψεαρ. Ονλψ Γρεεχε, ωηερε τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε ωασ οβσερϖεδ
(32.2%), ανδ Αυστρια (10.8%), δισπλαψεδ ηιγηερ φιγυρεσ τηαν Σπαιν αµονγ τηε ΕΥ χουντριεσ. Ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Ιταλψ,
Ρ&∆ περσοννελ ιν ηεαδ χουντ ινχρεασεδ ιν αλλ χουντριεσ  Φιγυρε 3.7.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΕΥ−15, ΕΕΑ ανδ ΙΣ: 2002; 
ΙΕ ανδ ΝΛ: 2000; 
ΕΛ ανδ ΙΤ: 1999; 
ΦΡ ανδ ΑΤ: 1998; ΥΚ: 1993. 
(2) ΕΥ−15, ΒΕ, ∆Ε, ΙΕ, ΝΛ, ΠΤ, ΥΚ ανδ ΕΕΑ: Ευροστατ εστιµατεσ;
ΙΣ: εστιµατεδ ϖαλυε.
Σουρχε: Ευροστατ.
ΝΒ: ΥΚ χαν νοτ βε χαλχυλατεδ ασ ονλψ ονε ψεαρ ισ αϖαιλαβλε.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1999−2001
ΕΥ−15, ΕΕΑ ανδ ΙΣ: 2000−2002; ΙΕ ανδ ΝΛ:1998−2000;
ΕΛ: 1997−99; 
ΙΤ: 1997−98; 
ΦΡ: 1996−98; 
ΑΤ: 1993−98.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 3.6. Ρ&∆ περσοννελ ιν τηουσανδσ οφ ΗΧ 
αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (1)
Φιγυρε 3.7. Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ Ρ&∆
περσοννελ ιν ΗΧ ιν %, αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
1999−2001 (1)
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Ρεσεαρχηερσ ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ
Τηε νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ινχρεασεδ 
ιν αλλ Μεµβερ Στατεσ δυρινγ τηε 1999−2001 περιοδ
Ιν 2002, ϕυστ οϖερ 1 µιλλιον ρεσεαρχηερσ µεασυρεδ ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ  ωερε εµπλοψεδ ιν τηε ΕΥ, 
τηειρ νυµβερ ηαϖινγ ινχρεασεδ βψ 77 750 σινχε 1999  Φιγυρε 3.8. Τηισ ποσιτιϖε τρενδ αππλιεσ αλσο το τηε 
νατιοναλ λεϖελ, ασ αλλ χουντριεσ ιν τηε ΕΕΑ, εξχεπτ φορ Ιχελανδ, σαω τηειρ νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ινχρεασεδ βετωεεν 
1999 ανδ 2001. 
Ιν τερµσ οφ ϖολυµε, µοστ ρεσεαρχηερσ ωορκ ιν Γερµανψ  259 597, Φρανχε  177 374  ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ 
158 586. Φολλοωινγ τηεσε χουντριεσ ισ Σπαιν. Ασ οπποσεδ το τηε ρεσυλτσ φορ τοταλ Ρ&∆ περσοννελ ωηερε Ιταλψσ 
φιγυρε ισ συπεριορ το τηατ οφ Σπαιν, τηε νυµβερ οφ ρεσεαρχηερσ ιν ΦΤΕ ισ, προπορτιοναλλψ ανδ ιν ϖολυµε, ηιγηερ ιν Σπαιν.
Ιν τερµσ οφ γροωτη µεασυρεδ βψ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ, τηε ηιγηεστ ινχρεασεσ ωερε οβσερϖεδ ιν Γρεεχε ανδ Σπαιν
ωιτη ρατεσ οφ 16% ανδ 14%, ρεσπεχτιϖελψ. Φολλοωινγ Γρεεχε ανδ Σπαιν αρε Ιχελανδ ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ωιτη 
αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ αβοϖε 8%. Γερµανψ ιν τυρν ρεχορδεδ α ϖερψ σµαλλ ινχρεασε οφ βελοω 1%.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρσ 1999 ανδ 2001
ΕΥ−15 ανδ ΕΕΑ: 1999 ανδ 2002; ΙΕ, ΙΤ ανδ ΝΛ: 1999 ανδ 2000; ΛΥ: 2000 (ονλψ δατα φορ ονε ψεαρ ισ αϖαιλαβλε);
ΦΡ: 1998 ανδ 2001; ΕΛ ανδ ΣΕ: 1997 ανδ 1999,
ΦΙ: 1998 ανδ 1999, ΥΚ: 1997 ανδ 1998; ΑΤ: 1993 ανδ 1998.
(2) ΒΕ, ∆Ε, ΙΕ (1999) ανδ ΠΤ (2001): εστιµατεδ ϖαλυεσ; 
ΕΥ−15, ΥΚ ανδ ΕΕΑ: Ευροστατ εστιµατεσ. 
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 3.8. Ρεσεαρχηερσ ιν ΦΤΕ, αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
1999 ανδ 2001 (1)
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Ρεσεαρχηερσ βψ γενδερ
Ωοµεν ρεσεαρχηερσ 
στιλλ υνδερ−ρεπρεσεντεδ ιν τηε ΕΥ
Ωοµεν ρεσεαρχηερσ αρε στιλλ υνδερ−ρεπρεσεντεδ ιν τηε ΕΥ χοµπαρεδ το µεν, εσπεχιαλλψ ιν τηε
Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ. Ιν 2001, τηεψ αχχουντεδ φορ 44% οφ τοταλ ρεσεαρχηερσ ιν
Πορτυγαλ ανδ 39% ιν Ιχελανδ ωηερε τηε µαξιµυµ ϖαλυεσ ωερε οβταινεδ αµονγ ΕΕΑ χουντριεσ.
Φορ αλλ σεχτορσ, τηε λοωεστ προπορτιον οφ φεµαλε ρεσεαρχηερσ ιν τηε ΕΕΑ ωερε οβσερϖεδ ιν
Γερµανψ (24%), Βελγιυµ ανδ Νορωαψ (28% εαχη). Φορ αλλ Μεµβερ Στατεσ, φεµαλε ρεσεαρχηερσ
αρε µορε ραρε ιν τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ. Ιν τηε ΕΕΑ, τηε ηιγηεστ σηαρε οφ ωοµεν
αµονγστ ρεσεαρχηερσ ιν τηε ΒΕΣ ωασ ρεταινεδ βψ Ιχελανδ ωιτη 37 %, ωηιλστ τηερε ωερε λεσσ τηαν
ονε ουτ οφ τηρεε ωοµεν ρεσεαρχηερσ ιν τηε ρεστ οφ τηε χουντριεσ.
Τηε περχενταγε οφ ωοµεν αµονγ ρεσεαρχηερσ ισ ιν γενεραλ ηιγηερ αµονγ τηε Χανδιδατε
Χουντριεσ. Ινδεεδ, παριτψ ισ ρεαχηεδ ιν Λατϖια ιν βοτη αλλ σεχτορσ (55%) ανδ ΒΕΣ (59%) ανδ ρατεσ
αβοϖε 45% αρε ρεγιστερεδ ιν αλλ σεχτορσ φορ Λιτηυανια ανδ Βυλγαρια. Τηε λοωεστ προπορτιον οφ
φεµαλε ρεσεαρχηερσ φορ αλλ σεχτορσ ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ ωασ οβσερϖεδ ιν τηε Χζεχη
Ρεπυβλιχ (26%). Χοµπαρεδ το τηε ΕΥ, τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε περχενταγε οφ φεµαλε
ρεσεαρχηερσ ιν αλλ σεχτορσ ανδ ιν τηε ΒΕΣ αρε νοτ ασ λαργε ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ. Ιν φαχτ,
φορ φιϖε Χανδιδατε Χουντριεσ  Ροµανια, Λιτηυανια, Χψπρυσ, Λατϖια ανδ Βυλγαρια  τηε ρατεσ φορ
αλλ σεχτορσ ανδ τηε ΒΕΣ ωερε ϖερψ χλοσε  Φιγυρε 3.9. 
(1) Εξχεπτιονσ το δατα ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ
ΛΥ, ΦΙ, ΗΥ, ΠΛ ανδ ΙΣ: δατα ιν ηεαδ χουντ  ΗΧ.
(2) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΥΚ: 2002; 
∆Ε, ΧΖ, ΕΕ, ΧΨ, ΗΥ, ΠΛ, ΣΙ, ΣΚ, ΒΓ ανδ ΡΟ: 2000; 
ΕΛ: 1999; 
ΙΤ ανδ ΑΤ: 1998.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 3.9. Περχενταγε οφ φεµαλε ρεσεαρχηερσ ιν ΦΤΕ (1), αλλ σεχτορσ ανδ ΒΕΣ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (2)
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Ρεσεαρχηερσ βψ φιελδ οφ σχιενχε
Μεδιχαλ ανδ σοχιαλ σχιενχεσ αρε τηε φιελδσ 
ωιτη τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ ρεσεαρχηερσ εµπλοψεδ
Φορ µοστ χουντριεσ ανδ φιελδσ οφ σχιενχε, τηε προπορτιον οφ ρεσεαρχηερσ ωασ συπεριορ ιν τηε Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ 
ΗΕΣ  τηαν ιν τηε Γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς. Ωιτηιν τηε σαµε χουντρψ, ιµπορταντ δισπαριτιεσ χουλδ βε οβσερϖεδ αχροσσ
φιελδσ οφ σχιενχε. Τηε σιτυατιον ωασ τηε σαµε φορ βοτη τηε ΓΟς ανδ τηε ΗΕΣ βψ φιελδ οφ σχιενχε, ωηερε τηε τοπ
ρεσεαρχηερ προπορτιονσ ωερε οβταινεδ ιν µεδιχαλ σχιενχεσ ανδ σοχιαλ σχιενχεσ. Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, Γερµανψ 
δισπλαψεδ τηε λοωεστ ρατιοσ, ωηερεασ Πορτυγαλ ρεταινεδ τηε ηιγηεστ ϖαλυεσ. Ιν τηε ΓΟς φορ ινστανχε, 87% οφ Πορτυγαλσ
Ρ&∆ περσοννελ ιν µεδιχαλ σχιενχεσ ωερε ρεσεαρχηερσ αγαινστ ονλψ 45% ιν Γερµανψ. Τηε σιτυατιον ωασ σιµιλαρ ιν τηε
σοχιαλ σχιενχεσ ωηερε τηε γαπ οβσερϖεδ ωασ αλσο χλοσε το 40%. Σιµιλαρ τρενδσ ωερε οβσερϖεδ ιν τηε ΗΕΣ ωηερε τηε 
προπορτιον οφ ρεσεαρχηερσ αλσο ϖαριεδ ηιγηλψ βετωεεν τηε µαξιµυµ ανδ µινιµυµ ϖαλυεσ. Φορ βοτη µεδιχαλ σχιενχεσ
ανδ σοχιαλ σχιενχεσ, τηε γαπ βετωεεν τηε ηιγηεστ ανδ τηε λοωεστ χουντριεσ ρεαχηεδ 50% ανδ 42%, ρεσπεχτιϖελψ. 
Χοµπαρεδ το τοταλ Ρ&∆ περσοννελ, ϖερψ ηιγη προπορτιονσ οφ ρεσεαρχηερσ αρε οβσερϖεδ φορ Χανδιδατε Χουντριεσ ιν σοχιαλ
σχιενχεσ ανδ µεδιχαλ σχιενχεσ ιν τηε ΓΟς ον τηε ονε ηανδ ανδ ιν σοχιαλ σχιενχεσ ανδ ηυµανιτιεσ ιν τηε ΗΕΣ ον τηε
οτηερ. Ιν γενεραλ, τηε περχενταγε οφ ρεσεαρχηερσ ισ ηιγηερ ιν τηε ΗΕΣ τηαν ιν τηε ΓΟς. Απαρτ φροµ α φεω εξχεπτιονσ,
τηε σηαρε οφ ρεσεαρχηερσ ωασ αβοϖε 50% βοτη ιν τηε ΓΟς ανδ ιν τηε ΗΕΣ  Ταβλε 3.4. 
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΒΕ, ∆Ε ανδ ΣΕ: 1999; 
ΙΕ, ΝΛ, ΠΤ (ΓΟς), ΧΖ, ΕΕ, ΧΨ, ΗΥ, ΠΛ, ΣΙ, ΣΚ, ΒΓ ανδ ΡΟ: 2000.
ι ∆Ε (ΓΟς) ανδ ΝΛ (ΗΕΣ): σοχιαλ σχιενχεσ ινχλυδεσ ηυµανιτιεσ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Ταβλε 3.4. Ρεσεαρχηερσ ιν ΦΤΕ ασ α % οφ τοταλ Ρ&∆ περσοννελ βψ φιελδ οφ σχιενχε, ΓΟς ανδ ΗΕΣ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (1)
∆Κ ∆Ε ΕΣ ΙΕ ΝΛ ΠΤ ΣΕ ΧΖ ΕΕ ΧΨ Λς ΛΤ ΗΥ ΠΛ ΣΙ ΣΚ ΒΓ ΡΟ ΙΣ ΝΟ
Νατυραλ σχιενχεσ 73 53 56 ε : : 58 ε : 60 61 34 56 77 61 58 59 61 68 71 : 62
Ενγινεερινγ ανδ τεχηνολογψ 72 58 46 ε : : 60 ε : 62 61 80 39 65 70 56 35 67 59 66 : 52
Μεδιχαλ σχιενχεσ 58 45 73 ε : : 87 ε : 61 57 73 74 59 46 65 89 54 66 54 : 71
Αγριχυλτυραλ σχιενχεσ 58 40 48 ε : : 42 ε : 66 48 15 63 45 39 50 45 45 39 54 : 52
Σοχιαλ σχιενχεσ 76 58 ι 57 ε : : 97 ε : 61 90 58 63 85 72 67 67 74 60 74 : 83
Ηυµανιτιεσ 79 : 64 ε : : 79 ε : 67 60 19 10 76 59 80 84 47 79 88 : 73
Τοταλ 64 53 57 : : 60 ε : 62 59 23 52 ρ 52 57 59 58 60 60 69 : 65
Νατυραλ σχιενχεσ 68 74 85 ε 83 59 99 80 79 74 87 67 90 63 77 89 78 79 72 78 76
Ενγινεερινγ ανδ τεχηνολογψ 83 70 86 ε 69 63 83 74 75 86 91 70 93 70 80 75 86 67 61 78 78
Μεδιχαλ σχιενχεσ 53 36 86 ε 70 67 66 65 48 71 : 82 81 54 82 54 80 93 87 68 70
Αγριχυλτυραλ σχιενχεσ 60 62 86 ε 45 64 71 70 42 69 : 55 70 45 84 88 : 60 60 71 64
Σοχιαλ σχιενχεσ 86 85 87 ε 96 54 ι 91 86 74 82 95 89 96 81 87 76 96 83 94 68 81
Ηυµανιτιεσ 91 87 88 ε 97 : 95 89 71 88 100 89 98 86 91 87 98 92 46 73 83
Τοταλ 74 66 86 83 59 88 76 71 78 93 74 ρ 79 66 83 77 85 78 67 73 76
Γοϖερνµεντ
Ηιγηερ εδυχατιον
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Λεαδινγ ρεγιονσ ιν Ρ&∆ περσοννελ
Ιν 2001, ∈λε δε Φρανχε λεδ ιν αβσολυτε τερµσ, 
ωηερεασ Υυσιµαα (Συυραλυε) ρεταινεδ 
τηε ηιγηεστ ρατε ασ α % οφ λαβουρ φορχε
Ιν 2001 ονε θυαρτερ οφ τηε ΕΕΑσ Ρ&∆ περσοννελ ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ  ωασ
χονχεντρατεδ ιν τηε 10 λεαδινγ ρεγιονσ. Αχχουντινγ φορ 7% οφ τηε ΕΕΑσ τοταλ, ∈λε δε
Φρανχε (ΦΡ) ωασ τηε λεαδινγ ρεγιον ιν τερµσ οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν ΦΤΕ. Γερµαν ρεγιονσ
ωερε τηε µοστ ρεπρεσεντεδ αµονγ τηε τοπ 10, ωιτη Οβερβαψερν ανδ Στυττγαρτ λαψινγ
σεχονδ ανδ τηιρδ, ρεσπεχτιϖελψ. Βεσιδεσ Γερµανψ ανδ Φρανχε, ονλψ τηρεε οτηερ 
χουντριεσ ηαδ ρεγιονσ ιν τηε τοπ 10 ρανκινγ: ∆ενµαρκ, ωηιχη ισ χλασσιφιεδ ασ α ρεγιον
ατ ΝΥΤΣ λεϖελ 2, Ιταλψ ανδ Σπαιν  Φιγυρε 3.10. 
ΝΒ: ∆ατα φορ αλλ σεχτορσ αρε αϖαιλαβλε φορ τηε φολλοωινγ χουντριεσ:
∆Ε, ΕΛ, ΕΣ, ΦΡ, ΙΤ, ΝΛ, ΑΤ, ΠΤ, ΦΙ, ΣΕ ανδ ΙΣ.
Αχχορδινγ το τηε ΝΥΤΣ χλασσιφιχατιον, φορ ∆ενµαρκ 
τηε εντιρε νατιοναλ τερριτορψ ισ χονσιδερεδ ασ α ΝΥΤΣ 0, 1 ορ 2 ρεγιον.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΦΡ ανδ ΙΤ: 2000; 
∆Ε: 1997. 
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 3.10. Περχενταγε οφ Ρ&∆ περσοννελ αχχουντεδ φορ βψ τηε τοπ 10 ΕΕΑ ρεγιονσ
ιν ΦΤΕ, αλλ σεχτορσ
2001
Κλν (∆Ε)
1.9%
Λοµβαρδια (ΙΤ)
1.9%
Χοµυνιδαδ δε 
Μαδριδ (ΕΣ)
1.8%
Βερλιν (∆Ε)
1.8%
∆αρµσταδτ (∆Ε)
1.9%
Ρηνε−Αλπεσ (ΦΡ)
1.9%
∆ενµαρκ (∆Κ)
2.2%
Οβερβαψερν (∆Ε)
3.5%
Στυττγαρτ (∆Ε)
2.6%
∈λε δε Φρανχε  (ΦΡ)
7.0%
Οτηερ ρεγιονσ
73.5%
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ΝΒ: ∆ατα φορ αλλ σεχτορσ αρε αϖαιλαβλε φορ αλλ Χανδιδατε Χουντριεσ 
εξχεπτ: ΜΤ, ΡΟ ανδ ΤΡ.
Φορ ΕΕ, ΧΨ, Λς, ΛΤ ανδ ΣΙ τηε εντιρε νατιοναλ τερριτορψ ισ χονσιδερεδ 
ασ α ΝΥΤΣ 0, 1 ανδ 2 ρεγιον, ωηιχη εξπλαινσ τηειρ αππεαρανχε 
ιν τηε ρεγιοναλ ρανκινγσ.
Σουρχε: Ευροστατ. Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 3.11. Τοπ 10 ρεγιονσ ιν Ρ&∆ περσοννελ 
ιν ΦΤΕ, αλλ σεχτορσ 
Χανδιδατε Χουντριεσ
2001
Ταβλε 3.5. Τοπ 10 ρεγιονσ ιν Ρ&∆ περσοννελ 
ασ α % οφ λαβουρ φορχε, αλλ σεχτορσ
ΕΕΑ
2001
5.7
10.8
11.4
11.9
14.8
7.0
7.4
8.3
8.7
26.4
0 10 20 30
∆ολνοσλασκιε (ΠΛ)
Βρατισλαϖσκψ (ΣΚ)
Σλασκιε (ΠΛ)
Μαλοπολσκιε (ΠΛ)
Σλοϖενια (ΣΙ)
Πραηα (ΧΖ)
Ψυγοζαπαδεν (ΒΓ)
Λιτηυανια (ΛΙ)
Κοζεπ−Μαγψαρορσζαγ (ΗΥ)
Μαζοωιεχκιε (ΠΛ)
ΦΤΕ ιν τηουσανδσ
Ρεγιον Χουντρψ
Ρ&∆ περσοννελ
ασ α % οφ 
τηε λαβουρ φορχε
1.39                               
Υυσιµαα (Συυραλυε) ΦΙ 3.86                               
Στοχκηολµ  1999 ΣΕ 3.72                               
Οβερβαψερν  1997 ∆Ε 3.44                               
Βραυνσχηωειγ  1997 ∆Ε 3.33                               
Ποηϕοισ−Συοµι ΦΙ 3.24                               
Ωιεν  1998 ΑΤ 3.14                               
Ιχελανδ  2002 ΙΣ 3.09                               
√ϖρε Νορρλανδ  1999 ΣΕ 2.87                               
Στυττγαρτ  1997 ∆Ε 2.73                               
√στρα Μελλανσϖεριγε  1999 ΣΕ 2.73                               
ΕΥ−15
Ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ, α σλιγητλψ διφφερεντ πιχτυρε χαν βε οβσερϖεδ φορ χουντριεσ
φορ ωηιχη δατα αρε αϖαιλαβλε εϖεν ιφ ονε χουντρψ δοµινατεσ τηε τοπ 10. Ινδεεδ, 
φουρ Πολιση ρεγιονσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε 10 φιρστ ρεγιονσ φορ Ρ&∆ περσοννελ. 
Μαζοωιεχκιε (ΠΛ) στανδσ ουτ ατ τηε φιρστ ποσιτιον φολλοωεδ βψ Κοζεπ−Μαγψαρορσζαγ (ΗΥ),
Λιτηυανια, ωηιχη ισ χλασσιφιεδ ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ, Ψυγοζαπαδεν (ΒΓ) ανδ Πραηα (ΧΖ) 
Φιγυρε 3.11.
Ασ ρεγαρδσ Ρ&∆ περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε ιν τηε ΕΕΑ, τηε Φιννιση ρεγιον 
οφ Υυσιµαα (Συυραλυε) ωασ λεαδινγ ιν 2001 ωιτη 3.86% οφ ιτσ ωορκφορχε εµπλοψεδ 
ιν Ρ&∆. Φολλοωινγ Υυσιµαα ωερε Στοχκηολµ (ΣΕ) ωιτη 3.72% ανδ τωο Γερµαν 
ρεγιονσ Οβερβαψερν (3.44%) ανδ Βραυνσχηωειγ (3.33%). Τηεσε τηρεε χουντριεσ αλονε
αχχουντεδ φορ 8 ρεγιονσ αµονγ τηε τοπ 10. Τηε σηαρε οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν τηε λαβουρ
φορχε ρεαχηεδ βψ τηε τοπ 10 ρεγιονσ ωασ ατ λεαστ 1.2 περχενταγε ποιντσ αβοϖε τηε ΕΥ
αϖεραγε. Ηοωεϖερ, α γαπ οφ µορε τηαν 1 περχενταγε ποιντ ισ οβσερϖεδ βετωεεν τηε
φιρστ ρεγιον Υυσιµαα (Συυραλυε, ΦΙ) ανδ τηε 10τη ρεγιον √στρα Μελλανσϖεριγε (ΣΕ) 
Ταβλε 3.5. 
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν Ρ&∆ περσοννελ
Ασ α περχενταγε οφ λαβουρ φορχε Υυσιµαα (Συυραλυε) ισ λεαδινγ
Τηοσε γαπσ αρε αλσο νοτιχεαβλε βετωεεν χουντριεσ ωηεν Ρ&∆ περσοννελ ισ µεασυρεδ ασ
α % οφ λαβουρ φορχε. Αλµοστ 2.3 περχενταγε ποιντσ σεπαρατε τηε τοπ ρεγιον οφ Φινλανδ,
Υυσιµαα (Συυραλυε), φροµ τηε τοπ ρεγιον οφ Πορτυγαλ, Λισβοα ε ςαλε δο Τεϕο. Βεσιδεσ
Φινλανδ, τηε τοπ ρεγιον φορ τηρεε οτηερ χουντριεσ  Σωεδεν, Γερµανψ ανδ Αυστρια  
ισ αβοϖε 3%. Ατ τηε οπποσιτε ενδ, εϖεν Πορτυγαλσ τοπ ρεγιον ισ υνδερ τηε ΕΥ αϖεραγε
(1.39%). Ρεγιονσ ωιτη τηε λοωεστ προπορτιον οφ Ρ&∆ περσοννελ βψ χουντριεσ σηοω θυιτε
σιµιλαρ φιγυρεσ φροµ ονε χουντρψ το ανοτηερ. Ασ α χονσεθυενχε, τηε γαπσ βετωεεν 
τηε τοπ ανδ τηε λοωεστ ρεγιον ϖαρψ ιν λαργε προπορτιονσ αµονγ τηε Μεµβερ Στατεσ 
Φιγυρε 3.12.
Α σιµιλαρ πιχτυρε ασ φορ τοταλ σεχτορσ, ισ σηοων ιν τηε ΒΕΣ φορ Ρ&∆ περσοννελ ασ α % οφ
λαβουρ φορχε. Φορ ινστανχε, ωιτη 7 ρεγιονσ, αµονγ ωηιχη Οβερβαψερν ανδ Στυττγαρτ
λεαδ, Γερµανψ ηασ α µαϕοριτψ οφ τηε τοπ 15 ρεγιονσ. Τηισ λεαδερσηιπ ισ σηαρεδ ωιτη
Φινλανδ (3 ρεγιονσ) ανδ Σωεδεν (2 ρεγιονσ)  Μαπ 3.1.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΕΥ−15: 2002; ΦΡ, ΙΕ ανδ ΝΛ: 2000; 
ΣΕ: 1999; 
ΑΤ: 1998; 
∆Ε ανδ ΕΛ: 1997; 
ΥΚ: 1993.
(2) ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατε.
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 3.12. Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν Ρ&∆ περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε, αλλ σεχτορσ
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (1)
∈λε δε 
Φρανχε
Χοµυνιδαδ 
δε Μαδριδ
Στοχκηολµ
Υτρεχητ
Οβερβαψερν
Λαζιο
Ωιεν
Λισβοα ε 
ςαλε δο Τεϕο
ςορειο
Αιγαιο
Υυσιµαα 
(Συυραλυε)
Νιεδερβαψερν Βαλεαρεσ
Χορσε
ςαλλε 
δ∋Αοστα 
Σµ∑λανδ 
µεδ αρνα
∆ρεντηε 
Βυργενλανδ
ΑλγαρϖεΤηεσσαλια
⊕λανδ
−1
0
1
2
3
4
5
ΒΕ ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ ΙΣ ΝΟ
%
Νατιοναλ αϖεραγε Μαξιµυµ Ρ&∆ ιντενσιτψ Μινιµυµ Ρ&∆ ιντενσιτψ
ΕΥ−15 (2)  = 1.39
0 150 750 κµ
ΑΧΟΡΕΣ Π
0 100
ΜΑ∆ΕΙΡΑ Π
0 25
ΧΑΝΑΡΙΑΣ Ε
0 100
ΓΥΑ∆ΕΛΟΥΠΕ
Φ 0 25
ΜΑΡΤΙΝΙΘΥΕ
Φ 0 20
ΡΕΥΝΙΟΝ
Φ 0 20
ΓΥΨΑΝΕ
Φ 0 100
> 1.10
0.67 <= 1.10
0.30 <= 0.67
<= 0.30
∆ατα νοτ αϖαιλαβλε
2001 !   ΝΥΤΣ 2
Ρ&∆ περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε
Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ, βψ ΕΕΑ ρεγιον
ΕΥ!  15 = 0.67, ΕΕΑ = 0.67
Στατιστιχαλ δατα: Ευροστατ ∆αταβασε Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, Ρ∆_Εξ_Π δοµαιν
♥ ΕυροΓεογραπηιχσ, φορ τηε αδµινιστρατιϖε βουνδαριεσ
Χαρτογραπηψ: Ευροστατ !  ΓΙΣΧΟ, 02/2004
Ρ & ∆  π ε ρ σ ο ν ν ε λ
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Μαπ 3.1.
ΕΥ−15 = 0.67% ανδ ΕΕΑ = 0.67%
ρεφερ το τηε ΕΥ−15 ανδ τηε ΕΕΑ αϖεραγεσ, ι.ε. ιν 2001 ανδ ιν τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ, 
Ρ&∆ περσοννελ ιν τηε ΕΥ ανδ τηε ΕΕΑ αχχουντεδ το 0.67% οφ τηειρ ρεσπεχτιϖε λαβουρ φορχε.
Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001 Εξχεπτιονσ το δατα ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ
ΙΤ: 2000; ΣΕ: 1999; ΒΕ, ΙΕ ανδ ΥΚ: χλασσιφιεδ ατ ΝΥΤΣ 1 λεϖελ. 
ΦΡ ανδ ΑΤ: 1998; ∆Ε ανδ ΕΛ: 1997. 
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Χο−ορδινατεδ σετσ οφ δατα ον Ηυµαν Ρεσουρχεσ δεϖοτεδ το Σχιενχε ανδ
Τεχηνολογψ χαν, ωηεν λινκεδ το δεµογραπηιχ στατιστιχσ, βε υσεδ το ρεϖιεω
τηε συππλψ οφ, ανδ δεµανδ φορ, σχιενχε ανδ τεχηνολογψ περσοννελ. 
Τηισ, ωιτη α ϖιεω το εϖαλυατινγ τηε χονσεθυενχεσ φορ φυτυρε ρεσεαρχη ανδ
ινδυστριαλ περφορµανχε, πλαννινγ εδυχατιον ανδ τραινινγ, ανδ µεασυρινγ
τηε διφφυσιον οφ κνοωλεδγε ινχορπορατεδ ιν ηυµαν ρεσουρχεσ.
Ιν εσσενχε, ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ, ορ ΗΡΣΤ φορ σηορτ,
αρε πεοπλε τηατ αρε ηιγηλψ θυαλιφιεδ. ΗΡΣΤ ηαϖε α νυµβερ οφ διφφερεντ 
συβ−χατεγοριεσ, ωηιχη αρε µοστ εασιλψ υνδερστοοδ βψ λοοκινγ ατ Φιγυρε 4.1.
Τηεψ αρε µεασυρεδ φολλοωινγ ιντερνατιοναλ στανδαρδσ, υσινγ τηε ινδιϖιδυαλσ
λεϖελ οφ φορµαλ εδυχατιον, τηειρ οχχυπατιον τψπε, ορ βοτη (1).
Φιγυρε 4.1. σηοωσ τηατ ΗΡΣΤ φυλφιλ ατ λεαστ ονε οφ τηε φολλοωινγ χονδιτιονσ:
 συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ εδυχατιον ατ τηε τηιρδ λεϖελ ιν α Σ&Τ φιελδ οφ
στυδψ (2)  ΙΣΧΕ∆ 97 ϖερσιον λεϖελσ 5α, 5β ορ 6, ορ
 αρε νοτ φορµαλλψ θυαλιφιεδ ασ αβοϖε βυτ αρε εµπλοψεδ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον
ωηερε τηε αβοϖε θυαλιφιχατιονσ αρε νορµαλλψ ρεθυιρεδ  ΙΣΧΟ 88 ΧΟΜ
χοδεσ 2 ορ 3. 
Εϖεν τηουγη τηε οφφιχιαλ δεφινιτιον οφ ΗΡΣΤ ασ σηοων ιν τηε Χανβερρα
Μανυαλ (3) χονταινσ τηε τερµσ Σ&Τ, τηεσε τερµσ δο νοτ ρεστριχτ τηε 
δεφινιτιον: ΗΡΣΤΕ χοϖερσ αλλ φιελδσ οφ στυδψ ι.ε. ανψβοδψ ωηο συχχεσσφυλλψ
χοµπλετεδ τηιρδ λεϖελ εδυχατιον; ΗΡΣΤΟ ρεφερσ το τωο σπεχιφιχ µαϕορ 
ΙΣΧΟ χλασσεσ τηατ αρε βροαδερ τηαν ωηατ ονε µιγητ εξπεχτ φροµ 
σχιεντιφιχ ανδ τεχηνολογιχαλ αχτιϖιτιεσ ιν α στριχτερ σενσε (νοταβλψ ΙΣΧΟ 2
Προφεσσιοναλσ ανδ ΙΣΧΟ 3 Τεχηνιχιανσ ανδ ασσοχιατε προφεσσιοναλσ)  σεε
µετηοδολογιχαλ νοτεσ. 
Αν ΗΡΣΤ συβ−σετ οφ παρτιχυλαρ ιντερεστ ισ σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ. Τηοσε
µορε λικελψ το βε ινϖολϖεδ ιν λεαδινγ−εδγε τεχηνολογψ προφεσσιονσ αρε
Πηψσιχαλ, µατηεµατιχαλ ανδ ενγινεερινγ οχχυπατιονσ (ΙΣΧΟ 88 ΧΟΜ
χοδε 21), ασ ωελλ ασ Λιφε σχιενχε ανδ ηεαλτη οχχυπατιονσ (ΙΣΧΟ 88 ΧΟΜ
χοδε 22) (4).
Τηε δατα ανδ ινδιχατορσ πρεσεντεδ ιν τηισ χηαπτερ αρε, φορ τηε µοστ παρτ,
πρεπαρεδ ιν λινε ωιτη τηε ρεχοµµενδατιονσ λαιδ δοων ιν τηε Μανυαλ ον 
Τηε Μεασυρεµεντ οφ Ηυµαν Ρεσουρχεσ δεϖοτεδ το Σ&Τ  Χανβερρα
Μανυαλ.
Τηε δατα αρε τακεν φροµ τωο πρινχιπαλ σουρχεσ:
 Ινδιχατορσ χονχερνινγ τηε στοχκσ οφ ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ 
τεχηνολογψ υσε δατα φροµ τηε Ευροπεαν Υνιον Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ  
ΕΥ ΛΦΣ. 
 Τηε ινφλοωσ, µεανωηιλε, υσε δατα φροµ Ευροστατσ εδυχατιον δαταβασε, 
χολλεχτεδ ϖια τηε ϕοιντ Υνεσχο/ΟΕΧ∆/Ευροστατ  ΥΟΕ  θυεστιονναιρε ον
εδυχατιον στατιστιχσ. 
Τηε εδυχατιον ινφλοωσ ιν Χηαπτερ 4.2. αρε α υσεφυλ µεασυρεµεντ οφ τηε 
χυρρεντ ανδ φυτυρε συππλψ οφ ΗΡΣΤ. Τηεψ αρε ναµεδ ασ συχη σινχε υπον
αχηιεϖινγ αν εδυχατιον ατ τηε τερτιαρψ λεϖελ, αν ινδιϖιδυαλ βεχοµεσ ΗΡΣΤ
ι.ε. µοϖεσ ιντο τηε στοχκ οφ ΗΡΣΤ. Ινφλοωσ χαν βε συβ−διϖιδεδ ιντο 
ϖαριουσ γρουπσ, εαχη προϖιδινγ α διφφερεντ λεϖελ οφ φοχυσ. Μεασυρεµεντσ
τηεµσελϖεσ χαν βε διϖιδεδ ιντο παρτιχιπατιον ιν ανδ γραδυατιον φροµ 
τερτιαρψ εδυχατιον, ωιτη τηε φορµερ υσεδ το εστιµατε ποτεντιαλ φυτυρε
ινφλοω ρατεσ ιντο τηε λαβουρ µαρκετ ανδ τηε λαττερ τηε αχτυαλ ινφλοωσ.
Αδδιτιοναλ φοχυσ ισ προϖιδεδ ον τηε µοστ ηιγηλψ εδυχατεδ ινδιϖιδυαλσ, τηατ
ισ ρεχιπιεντσ οφ Πη∆ λεϖελ αωαρδσ.
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Τηε δατα ον στοχκσ ιν Χηαπτερ 4.3., µεανωηιλε, προϖιδε αν ινδιχατιον οφ
ηοω µανψ ΗΡΣΤ τηερε αρε ατ α παρτιχυλαρ ποιντ ιν τιµε. Τηεσε χαν τηεν 
βε βροκεν δοων το προϖιδε ινφορµατιον ον σοχιο−εχονοµιχ χατεγοριεσ οφ
ιντερεστ, συχη ασ τηε ρατιο οφ µεν το ωοµεν, τηε ιµπορτανχε οφ αγε ορ τηε
σεχτορ οφ αχτιϖιτψ ιν ωηιχη πεοπλε αρε µορε λικελψ το ωορκ. 
(1) Εδυχατιον δατα φολλοω τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον φορ Εδυχατιον  ΙΣΧΕ∆, 
ωηιλστ οχχυπατιον δατα φολλοω τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον φορ Οχχυπατιον  ΙΣΧΟ.
(2) Νοτε τηατ αχχορδινγ το τηε Χανβερρα Μανυαλ, τηε σεϖεν βροαδ Σ&Τ φιελδσ οφ στυδψ αρε Νατυραλ
Σχιενχεσ, Ενγινεερινγ ανδ Τεχηνολογψ, Μεδιχαλ Σχιενχεσ, Αγριχυλτυραλ σχιενχεσ, Σοχιαλ σχιενχεσ,
Ηυµανιτιεσ, Οτηερ φιελδσ, Χανβερρα Μανυαλ, ♣ 71.
(3) Μανυαλ ον τηε Μεασυρεµεντ οφ Ηυµαν Ρεσουρχεσ δεϖοτεδ το Σ&Τ  Χανβερρα Μανυαλ, 
ΟΕΧ∆, Παρισ, 1994.
(4) Ρεαδερσ σηουλδ νοτε τηατ σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ διφφερ φροµ τηε Φρασχατι Μανυαλ δεφινιτιον 
οφ ρεσεαρχηερσ, ωηιχη ινχλυδεσ περσονσ ιν ΙΣΧΟ−88 Μαϕορ Γρουπ 2 Προφεσσιοναλ Οχχυπατιονσ πλυσ
Ρεσεαρχη ανδ ∆εϖελοπµεντ ∆επαρτµεντ Μαναγερσ  ΙΣΧΟ−88 1237; 
Στανδαρδ µετηοδ φορ συρϖεψσ ον Ρ&∆ ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ  Φρασχατι Μανυαλ, 
ΟΕΧ∆ 2002, παραγραπη 312. 
Σουρχε: Ευροστατ.
Φιγυρε 4.1. Χατεγοριεσ οφ ΗΡΣΤ
Λοωερ τηαν τερτιαρψ εδυχατιον
ΙΣΧΕ∆ 6 ΙΣΧΕ∆ 5α ΙΣΧΕ∆ 5β ΙΣΧΕ∆ < 5
ΙΣΧΟ 2 Προφεσσιοναλσ
ΙΣΧΟ 3 Τεχηνιχιανσ 
ΙΣΧΟ 1 Μαναγερσ 
ΙΣΧΟ 0, 4−9 Αλλ οτηερ οχχυπατιονσ
Υνεµπλοψεδ Νον−ΗΡΣΤ υνεµπλοψεδ  ΝΗΡΣΤΥ
Ιναχτιϖε
ΗΡΣΤ ωιτηουτ τερτιαρψ εδυχατιον
 Οχχυπατιον 
ΗΡΣΤΟ
ΗΡΣΤ ιναχτιϖε
ΗΡΣΤ νον−χορε
ΗΡΣΤ υνεµπλοψεδ  ΗΡΣΤΥ
ΗΡΣΤΕ
 Εδυχατιον 
Τερτιαρψ εδυχατιον
ΗΡΣΤ χορε  ΗΡΣΤΧ
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Παρτιχιπατιον ιν τερτιαρψ εδυχατιον
Οϖερ τεν µιλλιον πεοπλε ιν τηε ΕΥ ωερε φολλοωινγ τερτιαρψ εδυχατιον χουρσεσ ιν 2001, εθυιϖαλεντ το α λιττλε οϖερ α θυαρτερ 
οφ αλλ πεοπλε αγεδ 20−29  Ταβλε 4.1. Ωιτη α σιµιλαρ προπορτιον οφ 20−29 ψεαρ ολδσ, τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ηαδ ϕυστ οϖερ 
2.9 µιλλιον στυδεντσ ιν τερτιαρψ εδυχατιον ιν 2001. 
Μορεοϖερ, τηεσε στυδεντ νυµβερσ αρε γενεραλλψ γροωινγ  Φιγυρε 4.2. Βετωεεν 1998 ανδ 2001 τηε νυµβερ οφ πεοπλε 
φολλοωινγ α τερτιαρψ λεϖελ εδυχατιον γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε ρατε οφ 1.2% ιν τηε ΕΥ ανδ 12.4% ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ.
Σωεδεν σαω τηε ηιγηεστ ΕΥ γροωτη οϖερ τηισ περιοδ ατ 8.4%, ιν χοντραστ το τηε χοντραχτιον ιν στυδεντ νυµβερσ ιν Λυξεµβουργ,
Αυστρια, Ιταλψ ανδ το α λεσσερ εξτεντ Γερµανψ (Λυξεµβουργ δοεσ νοτ ηαϖε α χοµπλετε υνιϖερσιτψ σψστεµ  µοστ στυδεντσ στυδψ
αβροαδ). Μεανωηιλε, αλλ Αχχεδινγ Χουντριεσ σαω ηιγηερ ενρολµεντ λεϖελσ. Ινδεεδ, αλλ οφ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ βυτ Χψπρυσ ηαδ
ηιγηερ ορ εθυαλ γροωτη ρατεσ χοµπαρεδ το τηε ηιγηεστ εϖιδεντ ιν τηε ΕΥ (Σωεδεν). 
Ασ σηοων ιν Ταβλε 4.1., σχιενχε ανδ ενγινεερινγ χουρσεσ τογετηερ αχχουντεδ φορ ϕυστ οϖερ α θυαρτερ οφ αλλ τερτιαρψ στυδιεσ ιν
τηε ΕΥ ιν 2001, τηουγη ενγινεερινγ ωασ µαργιναλλψ µορε ποπυλαρ ατ 14.5% οφ αλλ χουρσεσ τηαν σχιενχε (11.8 %). Τηισ τρενδ ωασ
ρεφλεχτεδ ιν µοστ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ φορ ωηιχη δατα ωερε αϖαιλαβλε, τηε εξχεπτιονσ βεινγ Ιρελανδ, Λυξεµβουργ ανδ τηε ΥΚ 
τηουγη ιτ ισ ωορτη υνδερλινινγ τηατ ενγινεερινγ ιν Ιρελανδ ωασ στιλλ ασ ποπυλαρ ασ ιν τηε ΕΥ ασ α ωηολε. Φυρτηερµορε, ιτ ωασ ιν
Ιρελανδ τηατ τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ στυδεντσ στυδψινγ σχιενχε χουλδ βε φουνδ (20.6 %), φολλοωεδ βψ τηε ΥΚ (17.4 %).
ΝΒ: ΕΥ−15 εξχλυδεσ ΕΛ ανδ ΦΡ.
(1) Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΑΤ: 2000.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε ανδ ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.1. Παρτιχιπατιον ιν τερτιαρψ εδυχατιον, ιν τοταλ ανδ σελεχτεδ φιελδσ οφ στυδψ 
βψ σεξ ιν χοµπαρισον το τηε ποπυλατιον αγεδ 20−29
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 
2001 (1)
Τοταλ
% ποπυλατιον
αγεδ 20−29
% ωοµεν
ιν τοταλ
Τοταλ
% οφ τοταλ 
παρτιχιπατιον
Τοταλ
% οφ τοταλ 
παρτιχιπατιον
ΕΥ−15 (2) 10 335 634 26.0 53.2 1 223 512 11.8 1 498 225 14.5
ΒΕ 359 265 27.3 52.8 35 157 9.8 40 886 11.4
∆Κ 190 791 27.2 56.5 19 359 10.1 20 277 10.6
∆Ε 2 083 945 23.7 48.7 282 960 13.6 323 953 15.6
ΕΛ : : : : : : :
ΕΣ 1 833 527 28.1 52.5 237 402 13.0 303 122 16.6
ΦΡ : : : : : : :
ΙΕ 166 600 25.6 54.7 26 683 20.6 19 343 14.9
ΙΤ 1 812 325 23.1 56.0 135 668 7.5 299 778 16.6
ΛΥ 2 533 4.5 : 245.0 9.7 181 7.1
ΝΛ 504 042 24.6 50.5 28 818 5.7 53 641 10.7
ΑΤ 289 722 28.6 : 33 480 11.6 40 448 14.0
ΠΤ 387 703 23.6 57.0 27 671 7.1 79 006 20.4
ΦΙ 279 628 44.7 53.9 30 472 10.9 72 303 25.9
ΣΕ 358 020 32.6 59.1 38 971 10.9 68 206 19.1
ΥΚ 2 067 349 27.8 54.5 360 106 17.4 217 529 10.5
ΑΧΧ (2) 2 916 821 25.5 56.8 177 463 6.1 420 969 14.4
ΧΖ 260 044 15.5 50.1 36 338 14.6 41 536 16.7
ΕΕ 57 778 30.3 60.1 5 011 8.7 7 320 12.7
ΧΨ 11 934 14.4 58.0 1 562 13.1 550 4.6
Λς 102 783 31.7 61.8 6 592 6.4 10 128 9.9
ΛΤ 135 923 25.5 59.8 6 716 4.9 29 419 21.6
ΗΥ 330 549 20.6 54.8 16 011 4.8 51 256 15.5
ΜΤ 7 422 : 54.8 358 4.8 459 6.2
ΠΛ 1 774 985 30.6 58.0 89 143 5.5 234 638 14.4
ΣΙ 91 494 30.5 56.1 4 588 5.0 16 026 17.5
ΣΚ 143 909 16.1 51.3 11 144 7.7 29 637 20.6
ΒΓ 247 006 22.7 56.3 11 916 4.8 52 777 21.4
ΡΟ 533 152 15.9 53.5 26 662 5.3 108 672 21.6
ΤΡ 1 091 805 : 40.5 113 673 10.4 211 449 19.4
ΙΣ 10 184 25.3 62.7 1 303 12.8 606 6.0
ΝΟ 190 054 32.3 59.2 22 841 12.8 12 386 6.9
Παρτιχιπατιον ιν τερτιαρψ εδυχατιον ιν 2001
Τοταλ παρτιχιπατιον Ιν σχιενχε
Ιν ενγινεερινγ,
µανυφαχτυρινγ ανδ χονστρυχτιον
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Ατ 14.4%, ενγινεερινγ ωασ ϕυστ ασ ποπυλαρ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ασ ιν τηε ΕΥ ανδ εϖεν ρεπρεσεντεδ µορε τηαν 20% οφ 
αλλ τερτιαρψ εδυχατιον χουρσεσ ιν Λιτηυανια ανδ τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ. Σχιενχε ηοωεϖερ συφφερεδ φροµ λοωερ ιντερεστ τηαν 
ενγινεερινγ, βυτ το α γρεατερ εξτεντ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ τηαν ιν τηε ΕΥ. Ον αϖεραγε, 6.1% οφ αλλ τερτιαρψ χουρσεσ ιν 
τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ιν 2001 ωερε ιν σχιενχε. Ιν φαχτ, απαρτ φροµ ιν Χψπρυσ ανδ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ (13.1% ανδ 14.6%, 
ρεσπεχτιϖελψ), φεωερ τηαν ονε ιν τεν στυδεντσ στυδιεδ σχιενχε ιν τηε ρεµαινινγ Αχχεδινγ Χουντριεσ.
Τηουγη ωοµεν αχχουντεδ φορ µορε τηαν ηαλφ οφ αλλ στυδεντσ ιν πραχτιχαλλψ εϖερψ χουντρψ  Τυρκεψ ανδ, το α λεσσερ εξτεντ,
Γερµανψ βεινγ τηε εξχεπτιονσ  τηισ ωασ νοτ τηε χασε ωηεν ιτ χαµε το στυδψινγ σχιενχε. Ινδεεδ, ασ ισ σηοων ιν 
Φιγυρε 4.3., ιν τηε ΕΥ, παριτψ ωασ ονλψ αχηιεϖεδ ιν Ιταλψ ανδ Πορτυγαλ; τωο χουντριεσ τηατ σηοωεδ στυδεντ παρτιχιπατιον ιν 
σχιενχε ωελλ βελοω τηε ΕΥ αϖεραγε. Ατ τηε ΕΥ λεϖελ, νεαρλψ φουρ ιν εϖερψ τεν στυδεντσ στυδψινγ σχιενχε ωερε ωοµεν ιν 2001,
βυτ τηισ φελλ το ασ λοω ασ ονε ιν φουρ ιν τηε Νετηερλανδσ. Ιν Ροµανια ανδ Βυλγαρια, ηοωεϖερ, τηερε ωερε µορε φεµαλε τηαν µαλε
σχιενχε στυδεντσ.
Ενγινεερινγ χουρσεσ ηαϖε εϖεν µορε προβλεµσ αττραχτινγ ωοµεν. Ατ 37%, Βυλγαρια ηαδ τηε ηιγηεστ ρατιο οφ ωοµεν ενγινεερινγ
στυδεντσ, φολλοωεδ βψ Λιτηυανια ωιτη 31%. Ιν τηε ΕΥ, ωοµεν αχχουντεδ φορ τηε ηιγηεστ προπορτιονσ οφ ενγινεερινγ στυδεντσ ιν
Σωεδεν ανδ Πορτυγαλ (29% ανδ 28%, ρεσπεχτιϖελψ). 
(1) Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΑΤ: 2000.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε.
Φιγυρε 4.3. Προπορτιον οφ φεµαλε Σ&Ε τερτιαρψ στυδεντσ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (1)
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ΕΣ ∆Κ ΑΤ ∆Ε ΒΕ ΝΛ ΠΛ ΛΤ ΑΧΧ
(2)
ΕΕ Λς ΧΨ ΣΚ ΗΥ ΜΤ ΣΙ ΧΖ ΡΟ ΒΓ ΤΡ ΙΣ ΝΟ
Σχιενχε Ενγινεερινγ
%
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1998−2001
ΛΥ, ΧΨ ανδ ΜΤ: 1999−2001; ΑΤ: 1998−2000.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε.
Φιγυρε 4.2. Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν τηε νυµβερ οφ τερτιαρψ εδυχατιον στυδεντσ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
1998 το 2001 (1)
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(2)
∆Ε ΙΤ ΑΤ ΛΥ ΠΛ Λς ΜΤ ΑΧΧ
(2)
ΛΤ ΣΙ ΕΕ ΗΥ ΧΖ ΣΚ ΧΨ ΡΟ ΒΓ ΙΣ ΝΟ
%
ΝΒ: Τηε δεϖιατιον φροµ τηε ΕΥ αϖεραγε ισ χαλχυλατεδ βψ: (% χουντρψ − % ΕΥ αϖεραγε) / (% ΕΥ αϖεραγε). 
∆εϖιατιονσ ηιγηερ τηαν 40% ορ βελοω − 40 % αρε νοτ σηοων ιν τηισ φιγυρε.
Σουρχε: Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ, ∆ιρεχτορατε−Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη, 2003, π. 199.
∆ατα: Ευροβαροµετερ 55.2, Ταβλε 3.
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Φιγυρε 4.4. Ιντερεστ ιν Σ&Τ δεϖελοπµεντσ βψ αρεασ
ΕΥ αϖεραγε ιν % ανδ δεϖιατιον φροµ ΕΥ αϖεραγε περ χουντρψ
ΕΥ−15
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Γενεραλ ιντερεστ ιν σχιεντιφιχ ανδ τεχηνολογιχαλ δεϖελοπµεντσ
Φιγυρε 4.4. δεταιλσ ιντερεστ ιν σχιεντιφιχ ανδ τεχηνολογιχαλ δεϖελοπµεντσ αµονγ τηε ΕΥ ποπυλατιον. Ασ ισ
σηοων, δεϖελοπµεντσ ιν µεδιχινε ανδ τηε ενϖιρονµεντ αρε οφ βψ φαρ τηε µοστ ιντερεστ το τηε ΕΥ ποπυλατιον,
ωιτη 60.3% οφ ΕΥ ρεσπονδεντσ σαψινγ τηατ µεδιχινε ισ οφ ιντερεστ το τηεµ χοµπαρεδ ωιτη 51.6% φορ τηε 
ενϖιρονµεντ. Τηε Ιντερνετ, γενετιχσ ανδ εχονοµιχ ανδ σοχιαλ σχιενχε φαλλ µυχη φυρτηερ βεηινδ ατ βετωεεν
27.9% ανδ 21.7%.
Λαργε διφφερενχεσ εξιστ βετωεεν τηε Μεµβερ Στατεσ, ηοωεϖερ. Ιταλιανσ σηοω τηε µοστ ιντερεστ ιν µεδιχινε
ανδ Λυξεµβουργερσ ιν τηε ενϖιρονµεντ. Αγαιν, χιτιζενσ φροµ Λυξεµβουργ ανδ αλσο φροµ τηε Νετηερλανδσ
σηοω τηε µοστ ιντερεστ ιν τηε Ιντερνετ, δεϖελοπµεντσ φορ ωηιχη τηε Πορτυγυεσε σηοω τηε λεαστ ιντερεστ. Τηε
Φρενχη αρε τηε µοστ ιντερεστεδ ιν γενετιχσ, ασ αρε τηε Σωεδιση ιν Αστρονοµψ. Τηε δατα σηοω τηε Ιριση ανδ τηε
Βριτιση το βε τηε λεαστ ιντερεστεδ ιν Σ&Τ δεϖελοπµεντσ.
(1) Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΑΤ: 2000.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε.
Φιγυρε 4.5. Παρτιχιπατιον οφ φορειγν στυδεντσ 
ιν τερτιαρψ εδυχατιον 
τοταλ ανδ σηαρε οφ σχιενχε ανδ ενγινεερινγ στυδεντσ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (1)
ιν ανψ φιελδ
Τοταλ Τοταλ %
ΒΕ 38 150 5 691 17.7
∆Κ 12 586 2 930 23.3
∆Ε 199 132 61 684 32.6
ΕΛ : : :
ΕΣ 40 689 : :
ΦΡ : : :
ΙΕ 8 207 : :
ΙΤ 29 228 5 433 18.6
ΛΥ : : :
ΝΛ 16 589 3 073 18.6
ΑΤ 35 891 8 782 24.5
ΠΤ 14 202 3 460 24.4
ΦΙ 6 288 2 378 37.8
ΣΕ 26 304 8 250 31.4
ΥΚ 225 722 74 047 32.8
ΧΖ 7 750 1 997 25.8
ΕΕ 863 : :
ΧΨ 2 472 331 13.4
Λς 7 917 180 2.3
ΛΤ 628 94 15.0
ΗΥ 11 242 2 290 20.4
ΜΤ 341 25 7.3
ΠΛ 6 659 580 8.7
ΣΙ 864 235 27.2
ΣΚ 1 690 217 12.8
ΒΓ 8 130 1 205 15.0
ΡΟ 11 669 961 8.4
ΤΡ 16 656 3 492 21.0
ΙΣ 421 53 12.6
ΝΟ 8 857 2 045 25.6
ιν Σ&Ε φιελδσ
Φορειγν στυδεντσ Σηαρε οφ φορειγνερσ
ιν τοταλ Σ&Ε στυδεντσ
7
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%
Ιντερνατιοναλ στυδεντ µοβιλιτψ
Σχιενχε ανδ ενγινεερινγ µορε ποπυλαρ
αµονγ ιντερνατιοναλλψ µοβιλε στυδεντσ 
ιν χουντριεσ βελονγινγ το ΕΥ
Νατιοναλ φιγυρεσ φορ οϖεραλλ παρτιχιπατιον ιν τερτιαρψ
εδυχατιον αλσο ινχλυδε φορειγν στυδεντσ, δεφινεδ
αχχορδινγ το τηε χιτιζενσηιπ οφ τηε ινδιϖιδυαλ.
Τηουγη οϖερεστιµατιον οφ νον−νατιοναλ στυδεντσ
µαψ εξιστ ιν σοµε χουντριεσ ωηερε περµανεντλψ
ρεσιδεντ σεχονδ γενερατιον µιγραντσ ωιτη φορειγν
νατιοναλιτιεσ χονστιτυτε αν ιµπορταντ γρουπ οφ 
στυδεντσ, φορειγν στυδεντσ χαν οτηερωισε βε 
ιντερπρετεδ ασ ιντερνατιοναλλψ µοβιλε στυδεντσ.
Φιγυρε 4.5. σηοωσ ηοω µανψ φορειγν στυδεντσ χηοσε
το στυδψ σχιενχε ανδ ενγινεερινγ ρελατεδ συβϕεχτσ
ιν 2001, ασ α προπορτιον οφ βοτη τοταλ φορειγν 
στυδεντσ ανδ τηε νυµβερ οφ στυδεντσ στυδψινγ Σ&Ε
οϖεραλλ.
Ιν Γερµανψ, Αυστρια, τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ανδ
Χψπρυσ, 10% ορ µορε οφ αλλ στυδεντσ στυδψινγ Σ&Ε ιν
2001 ωερε φορειγν. Φυρτηερµορε, ιν Γερµανψ ανδ
τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, α τηιρδ οφ αλλ ιντερνατιοναλλψ
µοβιλε στυδεντσ φολλοωεδ σχιενχε ανδ ενγινεερινγ
ρελατεδ δισχιπλινεσ (32.6% ανδ 32.8%, ρεσπεχτιϖελψ),
ϕυστ βελοω τηε λεαδινγ χουντρψ, Φινλανδ (37.8%).
Τηισ προπορτιον εξχεεδεδ τηε ποπυλαριτψ οφ Σ&Ε
προγραµµεσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ οϖεραλλ  ρεχαλλ
Ταβλε 4.1., τηουγη βψ ϕυστ 3% ανδ 5%, ρεσπεχτιϖελψ.
Ιν φαχτ, ον τηε ωηολε ιν τηε ΕΥ τηερε ωασ λιττλε 
διφφερενχε ιν τηε ποπυλαριτψ οφ Σ&Ε χουρσεσ
βετωεεν φορειγν στυδεντσ ανδ τοταλ στυδεντσ,
σοµετηινγ τηατ ωασ νοτ ρεφλεχτεδ ιν τηε Αχχεδινγ
Χουντριεσ. Απαρτ φροµ ιν Χψπρυσ, φορειγν στυδεντσ
ρεπρεσεντεδ α λοω προπορτιον οφ τοταλ Σ&Ε στυδεντσ
ιν τηε ΑΧΧ. Ρατηερ, τηε ιντερνατιοναλλψ µοβιλε 
στυδεντσ ωερε µορε λικελψ το βε στυδψινγ συβϕεχτσ
οτηερ τηαν σχιενχε ανδ ενγινεερινγ, ασ ινδιχατεδ
βψ τηε ποπυλαριτψ οφ Σ&Ε αµονγστ φορειγν στυδεντσ
 25.8% ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ  χοµπαρεδ το τηε
νατιοναλ αϖεραγε οφ 31.3%  φροµ Ταβλε 4.1. 
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Πη∆ στυδεντσ
Α δοχτορ οφ πηιλοσοπηψ  Πη∆  ισ αν εξαµπλε οφ αν αδϖανχεδ ρεσεαρχη δεγρεε. Τηεψ
υσυαλλψ ρεθυιρε 3−5 ψεαρσ οφ ρεσεαρχη ανδ χουρσε ωορκ, γενεραλλψ αφτερ α Μαστερ∋σ
δεγρεε. Ιν τηατ σενσε, ινδιχατορσ ον τηε νυµβερ οφ Πη∆ στυδεντσ προϖιδε αν ιδεα οφ τηε
δεγρεε το ωηιχη χουντριεσ ωιλλ ηαϖε ρεσεαρχηερσ οφ τηε ηιγηεστ λεϖελ. Εϖεν εξχλυδινγ
Γερµανψ, Γρεεχε, Φρανχε ανδ Λυξεµβουργ, φορ ωηιχη νο δατα αρε αϖαιλαβλε, τηερε
ωερε οϖερ 250 000 Πη∆ στυδεντσ ιν τηε ΕΥ ιν 2001  Ταβλε 4.2. Τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ,
µεανωηιλε, ηαδ χλοσε το 63 000 πεοπλε φολλοωινγ δοχτορατε λεϖελ στυδιεσ. 
Ιτ ισ νοτιχεαβλε τηατ τηε ρελατιϖε ποπυλαριτψ οφ σχιενχε ινχρεασεδ µαρκεδλψ χοµπαρεδ
το οϖεραλλ τερτιαρψ λεϖελ χουρσεσ: σχιενχε ωασ τακεν βψ ονε ιν φιϖε Αχχεδινγ Χουντρψ
Πη∆σ ωηερεασ ονλψ βψ ονε ιν 16 Αχχεδινγ Χουντρψ τερτιαρψ στυδεντσ, ιν γενεραλ  ρεχαλλ
Ταβλε 4.1. Ιν τηε ΕΥ, Ιρελανδ ηαδ τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ ιτσ δοχτοραλ στυδεντσ τακινγ
σχιενχε χουρσεσ ατ 46.2%, φολλοωεδ βψ Βελγιυµ ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (34.0% ανδ
31.3%, ρεσπεχτιϖελψ).
Ενγινεερινγ ωασ λεσσ ποπυλαρ, ιν τηε ΕΥ ατ λεαστ, ωηερε ασ α προπορτιον οφ αλλ Πη∆ 
ενρολµεντσ ιτ ρανγεδ φροµ ονε ιν φουρ ιν Φινλανδ ανδ ονε ιν φιϖε ιν Ιταλψ ανδ Σωεδεν
το ονε ιν 13 ιν Σπαιν. Αρουνδ 20% οφ αλλ δοχτορατε στυδιεσ ιν 2001 ωερε ιν ενγινεερινγ
ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ.
Φιγυρε 4.6. σηοωσ τηατ, ιν γενεραλ ιν τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, ωοµεν αχχουντ φορ α 
ηιγηερ προπορτιον οφ ενγινεερινγ Πη∆ στυδεντσ τηαν τηεψ δο ωηεν αλλ τερτιαρψ λεϖελ
χουρσεσ αρε τακεν ιντο αχχουντ  ρεχαλλ Φιγυρε 4.3. Φορ σχιενχε, τηισ ρεσυλτ ισ νοτ σο
χλεαρ χυτ, σινχε ωοµεν αχχουντ φορ µορε Πη∆ σχιενχε στυδεντσ ιν ονλψ ηαλφ οφ τηε 
ΕΥ χουντριεσ φορ ωηιχη δατα αρε αϖαιλαβλε. Ωοµεν αχχουντ φορ α ηιγηερ προπορτιον οφ
Πη∆ σχιενχε στυδεντσ τηαν ωηεν τακινγ αλλ τερτιαρψ λεϖελ χουρσεσ ιντο αχχουντ ιν αλλ
Αχχεδινγ Χουντριεσ βυτ Πολανδ. 
(1) Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΑΤ: 2000.
(2) ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε.
Φιγυρε 4.6. Προπορτιον οφ φεµαλε Σ&Ε ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 6 (Πη∆) στυδεντσ 
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (1)
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(1) Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΑΤ: 2000.
(2) ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε ανδ ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.2. Παρτιχιπατιον ιν ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 6 (Πη∆) εδυχατιον, ιν τοταλ ανδ σελεχτεδ φιελδσ οφ στυδψ 
βψ σεξ ιν χοµπαρισον το τηε ποπυλατιον αγεδ 20−29
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
2001 (1)
Τοταλ
περ
1000 ποπυλατιον 
αγεδ 20−29
% ωοµεν
ιν τοταλ
Τοταλ
% οφ τοταλ 
παρτιχιπατιον
ατ ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 6
Τοταλ
% οφ τοταλ 
παρτιχιπατιον
ατ ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 6
ΕΥ−15 : : : : : : :
ΒΕ 5 613 4.3 36.0 1 911 34.0 731 13.0
∆Κ 3 794 5.4 42.2 795 21.0 557 14.7
∆Ε : : : : : : :
ΕΛ : : : : : : :
ΕΣ 62 530 9.6 39.6 9 299 16.0 4 576 7.8
ΦΡ : : : : : : :
ΙΕ 3 059 4.7 45.2 1 349 46.2 351 12.0
ΙΤ 20 966 2.7 51.2 3 708 18.5 4 124 20.6
ΛΥ : : : : : : :
ΝΛ 7 768 3.8 43.0 : : : :
ΑΤ 23 558 23.8 44.0 3 647 15.6 3 560 15.2
ΠΤ 12 073 7.3 54.3 2 163 17.9 1 567 13.0
ΦΙ 20 631 33.0 48.2 2 998 14.5 5 377 26.1
ΣΕ 20 679 18.8 44.3 4 076 19.7 4 561 22.1
ΥΚ 75 334 10.1 41.9 23 599 31.3 11 153 14.8
ΑΧΧ (2) 62 734 5.5 41.5 12 961 20.7 12 843 20.5
ΧΖ 17 719 10.5 35.5 5 298 29.9 3 872 21.9
ΕΕ 1 447 7.6 56.1 355 24.5 141 9.7
ΧΨ 72 0.9 : 25 34.7 : :
Λς 1 254 2.4 55.5 217 17.3 295 23.5
ΛΤ 2 057 6.3 55.4 293 14.2 448 21.8
ΗΥ 6 752 4.2 40.7 1 604 23.8 789 11.7
ΜΤ 32 : : 2 6.3 1 3.1
ΠΛ 25 622 4.4 44.2 3 855 15.0 5 703 22.3
ΣΙ : : : : : : :
ΣΚ 7 779 8.7 38.3 1 312 16.9 1 594 20.5
ΒΓ 3 414 3.1 49.6 664 19.4 799 23.4
ΡΟ : : : : : : :
ΤΡ 21 789 : 35.6 2 941 13.5 3 824 17.6
ΙΣ 50 1.2 38.0 12 24.0 2 4.0
ΝΟ 4 669 7.9 39.2 582 16.3 515 14.4
Παρτιχιπατιον ατ ΙΣΧΕ∆ 6 λεϖελ (Πη∆σ) ιν 2001
Τοταλ παρτιχιπατιον ατ ΙΣΧΕ∆ 6 λεϖελ (Πη∆σ) Ιν σχιενχε
Ιν ενγινεερινγ,
µανυφαχτυρινγ ανδ χονστρυχτιον
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Γραδυατιον φροµ τερτιαρψ εδυχατιον
Ινχρεασινγ νυµβερσ οφ γραδυατεσ ιν ΕΥ ανδ Αχχεδινγ Χουντριεσ
Τηουγη παρτιχιπατιον ρατεσ αρε α υσεφυλ προξψ φορ φυτυρε εξπεχτατιονσ οφ τηε 
νατιοναλ στοχκσ οφ ΗΡΣΤ, βεχαυσε δροπ−ουτ ρατεσ διφφερ φροµ χουντρψ−το−χουντρψ ανδ
σψστεµ−το−σψστεµ, τηεψ σηουλδ βε χοµπλεµεντεδ βψ δατα ον τηε αχτυαλ νυµβερ οφ 
πεοπλε βεχοµινγ ΗΡΣΤ. ∆ατα ον γραδυατεσ µεασυρε ϕυστ τηατ.
Ιν 2001, τηερε ωερε χλοσε το 2 µιλλιον νεω γραδυατεσ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον ανδ 
οϖερ 630 τηουσανδ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ  Ταβλε 4.3. Τηισ χοµπαρεδ ωιτη ϕυστ οϖερ
1 µιλλιον νεω γραδυατεσ ιν ϑαπαν ανδ οϖερ 2.1 µιλλιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Βαλανχινγ
τηεσε νεω γραδυατεσ αγαινστ τηε ψουνγ ποπυλατιον, φορ εϖερψ τηουσανδ πεοπλε αγεδ 
20−29 ιν τηε ΕΥ τηερε ωερε ον αϖεραγε αρουνδ 40 νεω γραδυατεσ. Βυτ τηισ ϖαριεσ φροµ
αρουνδ 70 νεω γραδυατεσ περ τηουσανδ 20−29 ψεαρ ολδσ ιν Ιρελανδ ανδ Φρανχε, το
βετωεεν 26 ανδ 27 ιν Ιταλψ ανδ Αυστρια ανδ αππροξιµατελψ 34 ιν Γερµανψ.
Τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ περφορµ βεττερ, ον αϖεραγε, τηαν τηε ΕΥ. Ιν τηε Αχχεδινγ
Χουντριεσ ιν 2001, τηερε ωερε αβουτ 55 νεω γραδυατεσ περ τηουσανδ 20−29 ψεαρ ολδσ,
τηουγη βεινγ βψ φαρ τηε λαργεστ Αχχεδινγ Χουντρψ, Πολανδ ατ αρουνδ 74 νεω γραδυατεσ,
προϖιδεσ µυχη οφ τηε ιµπετυσ φορ τηισ ηιγηερ ρατε. Λατϖια ανδ Λιτηυανια αλσο εξχεεδεδ
τηε ΕΥ αϖεραγε, βυτ αλλ οτηερ Αχχεδινγ Χουντριεσ ηαδ φεωερ νεω γραδυατεσ ρελατιϖε το
τηε 20−29 ψεαρ ολδ ποπυλατιον τηαν ιν τηε ΕΥ.
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ΝΒ: ΕΥ−15 εξχλυδεσ ΕΛ ανδ ΛΥ.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
∆Κ, ΦΡ, ΙΤ, ΦΙ, ΧΨ, ΗΥ ανδ ΥΣ: 2000.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε ανδ ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.3. Γραδυατιον φροµ τερτιαρψ εδυχατιον  ιν τοταλ ανδ σελεχτεδ φιελδσ οφ στυδψ 
βψ σεξ ιν χοµπαρισον το τηε ποπυλατιον αγεδ 20−29
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
2001 (1)
Τοταλ
Περ
1000 ποπυλατιον 
αγεδ 20−29
% ωοµεν
ιν τοταλ
Τοταλ
% οφ τοταλ 
γραδυατεσ
Τοταλ
% οφ τοταλ 
γραδυατεσ
ΕΥ−15 (2) 1 963 415 40.4 55.9 218 755 11.1 286 087 14.6
ΒΕ 70 202 53.4 56.1 5 704 8.1 7 535 10.7
∆Κ 39 017 55.7 56.3 3 163 8.1 5 293 13.6
∆Ε 296 640 33.7 51.6 26 460 8.9 50 157 17.0
ΕΛ : : : : : : :
ΕΣ 277 853 42.6 57.2 29 200 10.5 45 112 16.3
ΦΡ 508 189 67.7 55.8 78 074 15.4 76 682 15.1
ΙΕ 45 818 70.3 56.0 8 707 19.8 5 331 12.1
ΙΤ 202 309 25.8 55.9 15 577 7.7 31 013 15.4
ΛΥ : : : : : : :
ΝΛ 81 603 39.8 54.7 4 279 5.2 8 385 10.3
ΑΤ 27 099 27.4 51.5 1 840 6.8 5 583 20.7
ΠΤ 61 136 37.2 67.1 3 102 5.1 7 155 11.7
ΦΙ 36 141 57.7 61.7 2 728 7.5 7 376 20.4
ΣΕ 42 741 38.9 58.5 4 329 10.1 9 373 21.9
ΥΚ 273 987 36.9 56.6 35 519 13.0 27 066 9.9
ΑΧΧ (2) 631 073 55.3 63.7 26 758 4.2 55 433 8.8
ΧΖ 43 629 25.9 55.3 4 569 11.0 5 017 12.1
ΕΕ 7 600 39.9 65.3 456 6.0 923 12.1
ΧΨ 2 813 33.9 65.2 156 5.5 180 6.4
Λς 20 308 62.6 55.4 1 032 5.1 1 441 7.1
ΛΤ 27 471 51.5 63.5 1 352 4.9 5 673 20.7
ΗΥ 57 882 36.1 61.4 1 379 2.4 5 820 10.1
ΜΤ 2 003 : 52.0 83 4.1 103 5.1
ΠΛ 431 104 74.3 65.9 15 011 4.8 29 831 9.5
ΣΙ 11 991 40.0 59.4 437 3.6 1 995 16.6
ΣΚ 26 272 29.4 54.2 2 283 8.7 4 450 16.9
ΒΓ 47 504 43.7 62.5 1 989 4.2 7 128 15.0
ΡΟ 76 230 22.7 54.8 4 333 5.8 14 032 18.9
ΤΡ 241 464 : 42.8 19 961 9.6 41 506 20.0
ΙΣ 2 066 51.4 62.1 280 13.6 113 5.5
ΝΟ 32 092 54.6 58.8 2 675 8.7 2 486 8.1
ϑΠ 1 067 878 : 49.4 28 884 2.8 204 502 19.9
ΥΣ 2 150 954 : 57.0 190 115 8.9 179 276 8.4
Ιν σχιενχεΤοταλ γραδυατεσ
Γραδυατεσ φροµ τερτιαρψ εδυχατιον ιν 2001
Ιν ενγινεερινγ,
µανυφαχτυρινγ ανδ χονστρυχτιον
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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∆ενµαρκ, αλονγ ωιτη τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, σαω τηε ηιγηεστ ΕΥ ινχρεασεσ ιν τηε νυµβερ
οφ πεοπλε γραδυατινγ φροµ τερτιαρψ λεϖελ εδυχατιον βετωεεν 1998 ανδ 2001 
Φιγυρε 4.7. Βοτη ηαδ αϖεραγε αννυαλ ινχρεασεσ οφ 10% ορ µορε, χοµπαρεδ το τηε 
ΕΥ αϖεραγε οφ 2.5% περ ψεαρ. Γερµανψ ανδ Φινλανδ ωερε τηε ονλψ ΕΥ χουντριεσ το 
ηαϖε εξπεριενχεδ α χοντραχτιον ιν τηε νυµβερ οφ νεω γραδυατεσ. Ασ ωασ τηε χασε φορ
ενρολµεντ, αλλ οφ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ εξπεριενχεδ α ραπιδ εξπανσιον ιν τηε νυµβερ
οφ γραδυατεσ φροµ ηιγηερ εδυχατιον.
Χοµπαρε τηε προπορτιον οφ τοταλ γραδυατεσ τηατ ωερε ωοµεν ιν Ταβλε 4.3. ωιτη τηειρ
παρτιχιπατιον ιν Ταβλε 4.1. ανδ, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ α φεω χουντριεσ, α χλεαρ τρενδ
εµεργεσ. Ωοµεν αχχουντεδ φορ αν εϖεν ηιγηερ προπορτιον οφ αλλ γραδυατεσ τηαν τηεψ
διδ φορ στυδεντσ. Ον αϖεραγε, 55.9% οφ αλλ γραδυατεσ ωερε ωοµεν ιν τηε ΕΥ ιν 2001,
χοµπαρεδ ωιτη 63.7% ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, 49.4% ιν ϑαπαν ανδ 57.0% ιν τηε
Υνιτεδ Στατεσ.
Ιν τηε ΕΥ ατ λεαστ, τηισ αππεαρσ το βε α τρενδ τηατ δοεσ νοτ εξτενδ το σχιενχε ανδ 
ενγινεερινγ ρελατεδ δισχιπλινεσ. Ωηιλστ ωοµεν αχχουντεδ φορ 38% οφ σχιενχε ανδ 22%
οφ ενγινεερινγ στυδεντσ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον  ρεχαλλ Φιγυρε 4.3., τηεψ αχχουντεδ 
φορ µαργιναλλψ µορε σχιενχε ανδ µαργιναλλψ λεσσ ενγινεερινγ γραδυατεσ ατ 41% ανδ 
21%, ρεσπεχτιϖελψ  Φιγυρε 4.8. Ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, τηουγη φουρ ιν τεν σχιενχε 
στυδεντσ ωερε ωοµεν ιν 2001, νεαρλψ ηαλφ οφ αλλ σχιενχε γραδυατεσ ωερε ωοµεν (48%).
Ιν ενγινεερινγ, ωοµεν ρεπρεσεντεδ 23% οφ Αχχεδινγ Χουντρψ στυδεντσ ψετ 26% οφ 
γραδυατεσ.
Ανοτηερ νοταβλε οχχυρρενχε ισ τηε ρεδυχτιον ιν τηε προπορτιον οφ σχιενχε ανδ ενγινεερινγ
συβϕεχτσ αµονγστ τηε τοταλ ωηεν τηε γραδυατιον ρατεσ ιν Ταβλε 4.3. αρε χοµπαρεδ ωιτη
τηε παρτιχιπατιον ρατεσ ιν Ταβλε 4.1. Τηισ ιµπλιεσ τηατ τηε δροπ−ουτ ρατεσ φορ στυδεντσ φροµ
Σ&Ε δισχιπλινεσ αρε ηιγηερ τηαν φορ σοµε οτηερ τερτιαρψ λεϖελ συβϕεχτσ, χορροβορατεδ 
βψ τηε προπορτιον οφ στυδεντσ στυδψινγ σχιενχε ορ ενγινεερινγ ρελατεδ δισχιπλινεσ ιν 
1998 ανδ 1999  ατ ορ χλοσε το τηε βεγιννινγ οφ α τερτιαρψ εδυχατιον χψχλε ιν σχιενχε 
ορ ενγινεερινγ, δεπενδινγ ον τηε χουντρψ∋σ εδυχατιον σψστεµ. Τηισ πηενοµενον ισ 
εσπεχιαλλψ µαρκεδ φορ ενγινεερινγ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ (8.8% αγαινστ 14.4%).
Νεϖερτηελεσσ γραδυατιον ρατεσ ιν τηε ΕΥ (11.1% φορ σχιενχε ανδ 14.6% φορ ενγινεερινγ) 
στιλλ χοµπαρεδ φαϖουραβλψ ωιτη βοτη ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ φορ σχιενχε, ωηερε 
τηεψ ρεπρεσεντεδ 2.8% ανδ 8.9% οφ αλλ νεω γραδυατεσ, ανδ ωιτη τηε Υνιτεδ Στατεσ φορ 
ενγινεερινγ (8.4%).
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(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1998−2001
ΜΤ ανδ ΤΡ: 1999−2001; 
∆Κ, ΦΡ, ΙΤ ανδ ΦΙ: 1998−2000.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε.
Φιγυρε 4.7. Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν τηε νυµβερ οφ τερτιαρψ εδυχατιον γραδυατεσ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
1998 το 2001 (1)
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(2)
ΗΥ ΣΚ ΛΤ ΧΖ ΕΕ ΣΙ ΤΡ ΒΓ ΡΟ ΙΣ ΝΟ
%
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
∆Κ, ΦΡ, ΙΤ, ΦΙ, ΧΨ, ΗΥ ανδ ΥΣ: 2000.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε.
Φιγυρε 4.8. Προπορτιον οφ φεµαλε Σ&Ε τερτιαρψ γραδυατεσ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
2001 (1)
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Πη∆ γραδυατεσ
Ιν τηε ΕΥ, 74 908 πεοπλε οβταινεδ τηειρ δοχτοραλ δεγρεε ιν 2001 χοµπαρεδ το ϕυστ
7 555 ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, 13 179 ιν ϑαπαν ανδ 44 808 ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Οφ
τηε ΕΥ χουντριεσ, Γερµανψ ηαδ βψ φαρ τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ δοχτορατε ρεχιπιεντσ ιν
2001, εθυιϖαλεντ το α τηιρδ οφ αλλ ΕΥ Πη∆σ ιν 2001. Πολανδ λεδ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ,
ωιτη χλοσε το 60% οφ αλλ Αχχεδινγ Χουντρψ δοχτορατεσ βεινγ εαρνεδ τηερε ιν 2001.
Ιν ενγινεερινγ, ηοωεϖερ, Πη∆ γραδυατεσ ιν Γερµανψ αχχουντεδ φορ ϕυστ υνδερ α 
θυαρτερ οφ ρεπορτεδ ΕΥ Πη∆ γραδυατεσ. Τηισ ωασ χλοσελψ φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ
Κινγδοµ  22.5% οφ ρεπορτεδ ΕΥ Πη∆ γραδυατεσ. 
Ιν τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, Πη∆ γραδυατεσ ιν σχιενχε αχχουντεδ φορ α ηιγηερ προπορτιον
οφ τοταλ Πη∆ γραδυατεσ ιν 2001  Ταβλε 4.4.  τηαν διδ σχιενχε Πη∆ στυδεντσ αµονγ
τοταλ Πη∆ στυδεντσ  ρεχαλλ Ταβλε 4.2. Ιν φαχτ, τηισ ισ τηε χασε ιν αλλ βυτ ονε οφ τηε 
ΕΥ χουντριεσ φορ ωηιχη δατα αρε αϖαιλαβλε.
Ασ φαρ ασ ρεπρεσεντατιον οφ ωοµεν ισ χονχερνεδ, ονλψ ιν Πορτυγαλ ανδ Χψπρυσ 
ωερε τηερε ατ λεαστ ασ µανψ φεµαλε Πη∆ γραδυατεσ ασ τηερε ωερε µαλε ιν σχιενχε. Φορ
ενγινεερινγ, τηε χλοσεστ το παριτψ ωασ Πορτυγαλ, ωηερε 39% οφ αλλ Πη∆ γραδυατεσ ιν 
ενγινεερινγ ωερε ωοµεν. Βυτ τηισ φελλ ασ λοω ασ 12% ιν Γερµανψ φορ τηε ΕΥ ανδ 20% ιν
Πολανδ φορ τηε Αχχεδινγ χουντριεσ. 
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
∆Κ, ΦΡ, ΙΤ, ΦΙ, ΧΨ, ΗΥ ανδ ΥΣ: 2000.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε.
Φιγυρε 4.9. Προπορτιον οφ φεµαλε Σ&Ε Πη∆ γραδυατεσ 
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
2001 (1)
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ΝΒ: ΕΥ−15 εξχλυδεσ ΕΛ ανδ ΛΥ.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
∆Κ, ΦΡ, ΙΤ, ΦΙ, ΧΨ, ΗΥ ανδ ΥΣ: 2000.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΥΟΕ θυεστιονναιρε ανδ ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.4. Γραδυατιον φροµ ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 6 εδυχατιον (Πη∆) εδυχατιον, ιν τοταλ ανδ σελεχτεδ φιελδσ οφ στυδψ 
βψ σεξ ιν χοµπαρισον το τηε ποπυλατιον αγεδ 25−29
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
2001 (1)
Τοταλ
Περ
1000 ποπυλατιον 
αγεδ 25−29
% ωοµεν
ιν τοταλ
Τοταλ
% οφ
τοταλ ΙΣΧΕ∆ 6 
γραδυατεσ
Τοταλ
% οφ
τοταλ ΙΣΧΕ∆ 6 
γραδυατεσ
ΕΥ−15 (2) 74 908 2.9 39.6 23 149 30.9 9 754 13.0
ΒΕ 1 317 1.9 31.9 521 39.6 169 12.8
∆Κ 795 2.0 37.4 190 23.9 207 26.0
∆Ε 24 796 5.5 35.3 6 831 27.5 2 333 9.4
ΕΛ : : : : : : :
ΕΣ 6 453 1.9 42.9 1 842 29.4 538 8.6
ΦΡ 10 404 2.6 42.7 1 761 48.0 956 9.2
ΙΕ 572 1.8 44.4 293 51.3 63 11.0
ΙΤ 4 044 0.9 50.8 821 20.3 808 20.0
ΛΥ : : : : : : :
ΝΛ 2 533 2.3 31.5 530 20.9 390 15.4
ΑΤ 1 871 3.4 37.1 405 21.7 400 21.4
ΠΤ 2 791 3.4 50.7 434 15.5 468 16.8
ΦΙ 1 797 5.8 45.8 345 19.2 321 17.9
ΣΕ 3 388 5.8 39.2 746 22.0 911 26.9
ΥΚ 14 147 3.6 39.5 5 202 36.8 2 190 15.5
ΑΧΧ (2) 7 555 1.3 41.1 1 472 19.5 1 196 15.8
ΧΖ 1 066 1.2 34.7 349 32.7 207 19.4
ΕΕ 149 1.5 51.7 22 14.8 9 6.0
ΧΨ 13 0.3 76.9 3 23.1 : :
Λς 37 0.2 48.6 18 48.6 7 18.9
ΛΤ 261 0.9 52.5 42 16.1 60 23.0
ΗΥ 793 1.0 38.0 142 17.9 50 6.3
ΜΤ 6 : : : : 1 16.7
ΠΛ 4 400 1.6 41.6 709 16.1 679 15.4
ΣΙ 298 2.0 49.0 76 25.5 57 19.1
ΣΚ 532 1.2 39.8 111 20.9 126 23.7
ΒΓ 376 0.7 42.0 68 18.1 58 15.4
ΡΟ : : : : : : :
ΤΡ 1 985 : 38.4 320 16.1 320 16.1
ΙΣ 3 0.2 100.0 : : : :
ΝΟ 768 2.4 34.4 11 2.1 79 15.4
ϑΠ 13 179 : 22.8 2 070 15.8 3 048 23.2
ΥΣ 44 808 : 44.1 10 768 24.1 5 519 12.3
Γραδυατεσ ατ ΙΣΧΕ∆ 6 λεϖελ (Πη∆σ) ιν 2001
Τοταλ γραδυατεσ ατ ΙΣΧΕ∆ 6 λεϖελ (Πη∆σ) Ιν σχιενχε
Ιν ενγινεερινγ,
µανυφαχτυρινγ ανδ χονστρυχτιον
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Ον τηε συππλψ σιδε, ωε ηαϖε σεεν τηατ, ιν γενεραλ, τηε νυµβερ οφ παρτιχιπαντσ ιν τερτιαρψ εδυχατιον ηασ βεεν ινχρεασινγ, ασ
ηασ τηε νυµβερ οφ γραδυατεσ. Ον τηε δεµανδ σιδε, τηισ σεχτιον νοω λοοκσ ατ τηε λαβουρ µαρκετσ ιν τηε ϖαριουσ ΕΥ Μεµβερ
Στατεσ ανδ Αχχεδινγ Χουντριεσ τηεµσελϖεσ. Τηε µεασυρεµεντ οφ στοχκσ οφ ΗΡΣΤ ανδ οφ ιτσ ϖαριουσ συβ−χατεγοριεσ προϖιδεσ
βροαδ ινδιχατορσ ον τηε στατε οφ τηε λαβουρ µαρκετσ ιν τηε διφφερεντ Ευροπεαν χουντριεσ.
ΗΡΣΤ στοχκσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ
Ταβλε 4.5. σηοωσ τηε στοχκσ οφ ΗΡΣΤ ιν 2002 ασ ωελλ ασ γροωτη ιν τηε νυµβερ οφ Σ&Τ ϕοβσ οϖερ τιµε. Γερµανψ, Φρανχε ανδ τηε
Υνιτεδ Κινγδοµ ιν 2002 ηαδ τηε ηιγηεστ νυµβερσ οφ ΗΡΣΤ, τογετηερ αχχουντινγ φορ χλοσε το 57% οφ τηε ΕΥσ 62 µιλλιον ΗΡΣΤ.
Χοµπαρεδ το τηε ΕΥ αϖεραγε οφ ϕυστ υνδερ ηαλφ αλλ ΗΡΣΤ βεινγ φεµαλε, βοτη Γερµανψ ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ φελλ σηορτ. Παριτψ
ορ βεττερ ωασ ρεαχηεδ ιν ∆ενµαρκ, Ιρελανδ, Πορτυγαλ, Φινλανδ ανδ Σωεδεν. Ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, ηοωεϖερ, ΗΡΣΤ ωερε φαρ
µορε λικελψ το βε ωοµεν (57.2%), ανδ ασ µανψ ασ σιξ ιν τεν Σ&Τ ϕοβσ  ΗΡΣΤΟ  ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ωερε χαρριεδ ουτ
βψ ωοµεν.
Τηε ηιγηεστ γροωτη ρατεσ ιν τηε νυµβερ οφ πεοπλε ωορκινγ ιν Σ&Τ οχχυπατιονσ χαν βε φουνδ ιν Σπαιν ανδ Ιταλψ ιν τηε ΕΥ, ανδ
Χψπρυσ ανδ Σλοϖενια ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ. Τηουγη εθυαλ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, γροωτη ιν τηε νυµβερ οφ Σ&Τ ϕοβσ
ωασ ηιγηερ φορ ωοµεν τηαν φορ µεν ιν τηε ΕΥ οϖεραλλ (3.5% αγαινστ 2.2%). Ωιτη τηοσε ρατεσ, ανδ οτηερ τηινγσ βεινγ εθυαλ, 
παριτψ βετωεεν τηε νυµβερ οφ ωοµεν ανδ µεν ωορκινγ ιν Σ&Τ ϕοβσ ιν τηε ενλαργεδ Ευροπεαν Υνιον (ι.ε. ΕΥ−25) σηουλδ βε
ρεαχηεδ βψ 2007/2008.
Τηε λαργεστ διφφερενχεσ βετωεεν γροωτη ιν τηε νυµβερ οφ Σ&Τ ϕοβσ φορ µεν ανδ φορ ωοµεν τενδ το οχχυρ ιν τηε χουντριεσ
ωηερε τηε δισπαριτψ βετωεεν εξιστινγ στοχκσ οφ τηε τωο ισ τηε γρεατεστ. Τηε προπορτιον οφ ωοµεν ΗΡΣΤΟ ιν Λυξεµβουργ 
φορ εξαµπλε ισ τηε λοωεστ ιν τηε ΕΥ, ψετ τηε διφφερενχε βετωεεν γροωτη ρατεσ φορ µεν ανδ φορ ωοµεν, ονε οφ τηε ηιγηεστ. 
Α σιµιλαρ εφφεχτ χαν βε σεεν ιν Χψπρυσ. Ωηερε µεν αρε υνδερ−ρεπρεσεντεδ, ον τηε οτηερ ηανδ, τηε οπποσιτε γροωτη ρατεσ τενδ
το πρεϖαιλ  Φινλανδ ανδ Εστονια. Τηισ φυρτηερ ινδιχατεσ α τενδενχψ τοωαρδσ παριτψ βετωεεν τηε νυµβερ οφ µαλε ανδ φεµαλε
Σ&Τ ωορκερσ.
Αλτηουγη Γερµανψ ηασ βψ φαρ τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ ΗΡΣΤ οϖεραλλ, ιτ αλσο ηασ τηε λαργεστ ποπυλατιον. Ηοωεϖερ, Φιγυρε 4.10.
σηοωσ τηατ, ιν 2002, Γερµανψ λαψ ϕυστ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε ωηεν τηε νυµβερ οφ 25−64 ψεαρ ολδσ ωιτη τερτιαρψ εδυχατιον ωερε
µεασυρεδ αγαινστ τηε εντιρε σαµε αγε γρουπ (21%). Φινλανδ ηεαδεδ τηε ΕΥ χουντριεσ ωιτη αλµοστ α τηιρδ οφ 25−64 ψεαρ ολδσ
βεινγ τερτιαρψ εδυχατεδ, φολλοωεδ βψ Βελγιυµ ανδ ∆ενµαρκ. Ιταλψ ανδ Πορτυγαλ ωερε φαρ βελοω τηε ΕΥ αϖεραγε ανδ αλσο τηατ
φορ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ. 
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΥΚ: 2000; 
ΙΣ: 2001. 
Νο δατα αϖαιλαβλε φορ ΑΤ ανδ ΛΤ.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 4.10. Προπορτιον οφ 25−64 ψεαρ ολδσ ωιτη τερτιαρψ εδυχατιον 
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ
2002 (1)
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(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΗΡΣΤ, ΗΡΣΤΕ ανδ ΗΡΣΤΧ  ΙΣ: 2001; 
ΗΡΣΤ, ΗΡΣΤΟ ανδ ΗΡΣΤΧ  ΥΚ: 2000.
(2) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1998−2002
ΙΕ, ΧΨ ανδ ΣΚ: 1999−2002; 
ΥΚ: 1998−2000; 
ΒΓ: 2000−2002; 
ΙΣ: 1998−2001.
(3) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.5. Στοχκσ οφ 25−64 ψεαρ ολδ ΗΡΣΤ βψ χουντρψ ανδ σεξ ιν 2002 (1) ανδ 
γροωτη ιν Σ&Τ οχχυπατιονσ βετωεεν 1998 ανδ 2002 (2)
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ
1000σ
%
Ωοµεν
1000σ
%
Ωοµεν
1000σ
%
Ωοµεν
1000σ
%
Ωοµεν
%
Μεν
%
Ωοµεν
ΕΥ−15 (3) 61 986 47.0 43 419 47.5 42 806 47.3 24 239 48.5 2.2 3.5
ΒΕ 1 885 48.6 1 539 50.7 1 132 48.1 786 52.1 1.2 2.5
∆Κ 1 168 50.8 809 54.0 906 51.9 547 57.4 2.9 5.2
∆Ε 15 702 45.5 9 814 39.5 11 287 49.1 5 399 42.1 0.7 1.9
ΕΛ 1 126 47.5 967 48.2 725 47.6 566 48.8 −0.9 1.6
ΕΣ 6 243 47.4 5 411 49.1 3 441 45.5 2 609 48.5 5.5 7.9
ΦΡ 9 531 48.8 7 160 52.4 6 469 46.3 4 099 51.3 2.4 3.2
ΙΕ 585 51.7 489 52.1 339 51.8 244 52.7 2.9 6.2
ΙΤ 6 911 46.6 3 345 49.6 5 737 45.2 2 170 47.6 5.0 7.3
ΛΥ 70 43.3 45 41.3 57 43.1 33 40.3 −0.6 3.5
ΝΛ 3 428 46.3 2 219 44.3 2 517 47.5 1 308 45.2 0.1 3.6
ΑΤ : : : : 873 48.3 : : 1.2 3.8
ΠΤ 794 52.8 516 62.0 663 51.9 385 63.6 3.1 4.5
ΦΙ 1 134 53.4 916 55.0 729 52.6 510 55.2 4.3 −0.7
ΣΕ 1 901 50.3 1 238 56.1 1 544 50.0 881 58.0 3.6 4.7
ΥΚ 9 895 45.0 8 188 47.1 6 304 46.0 4 141 47.4 2.9 4.1
ΑΧΧ (3) 9 231 57.2 5 711 55.1 6 747 59.7 3 228 58.8 1.1 1.0
ΧΖ 1 504 50.0 679 42.5 1 274 52.0 449 44.6 3.1 1.2
ΕΕ 258 64.0 212 63.3 142 66.7 95 66.5 7.1 0.0
ΧΨ 123 47.5 105 48.4 75 45.6 56 46.6 5.4 14.7
Λς 355 61.0 239 59.5 227 66.6 111 69.4 1.0 1.7
ΛΤ : : : : 315 70.0 : : 3.2 2.1
ΗΥ 1 171 57.3 763 52.8 849 60.9 442 56.5 0.7 1.8
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 4 037 58.7 2 450 57.1 3 074 61.0 1 488 60.9 −0.2 −0.1
ΣΙ 294 54.2 161 54.9 235 55.9 102 59.3 4.2 7.0
ΣΚ 660 58.7 305 51.6 557 61.0 202 54.2 0.9 2.8
ΒΓ 1 103 58.8 908 60.5 661 60.9 465 65.1 0.6 −1.2
ΡΟ 1 944 53.2 1 182 46.6 1 526 56.6 764 49.8 −0.2 1.1
ΤΡ : : : : : : : : : :
ΙΣ 51 52.6 33 50.0 41 55.3 22 53.7 4.1 8.9
ΝΟ 1 043 48.4 815 50.5 739 48.8 511 52.3 5.5 5.3
ΧΗ 1 652 41.5 1 019 33.0 1 248 44.0 614 32.6 0.0 3.4
Αννυαλ αϖεραγε γροωτη
ρατε οφ ΗΡΣΤΟ
1998−2002
ΗΡΣΤΟΗΡΣΤ ΗΡΣΤΕ ΗΡΣΤΧ
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Εµπλοψµεντ ρατεσ  
εϖαλυατινγ τηε λεϖελ ανδ θυαλιτψ οφ εµπλοψµεντ
Λοοκινγ ατ εµπλοψµεντ οϖεραλλ, ιτ ισ ποσσιβλε το διστινγυιση αµονγ τηοσε πεοπλε τηατ αρε ωορκινγ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον ωηο
ηαϖε α τηιρδ λεϖελ εδυχατιον  ΗΡΣΤΧ, τηοσε ωορκινγ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον ωιτηουτ α τηιρδ λεϖελ εδυχατιον  ΗΡΣΤΟ εξχλυδινγ
ΗΡΣΤΧ  ανδ φιναλλψ τηοσε εµπλοψεδ, βυτ νοτ ωορκινγ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον. Τηισ ωαψ, αν ινσιγητ ιντο τηε τψπεσ οφ ϕοβσ ασ ωελλ
ασ τηε θυαλιφιχατιον λεϖελ οφ τηε πεοπλε χαρρψινγ τηεµ ουτ χαν βε οβταινεδ.
Σωεδεν ηαδ τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ ιτσ ωορκινγ ποπυλατιον ιν Σ&Τ οχχυπατιονσ, ηαϖινγ οβταινεδ α τηιρδ λεϖελ εδυχατιον ιν
2002 (αρουνδ 910 000 ορ αρουνδ 21%). Ιφ ψου ινχλυδε τηοσε ωορκινγ ιν Σ&Τ ωιτηουτ α τηιρδ λεϖελ εδυχατιον, τηεν τηισ ροσε το
µορε τηαν 1.6 µιλλιον (38% οφ τηε τοταλ ωορκφορχε). Τηε Νετηερλανδσ, ∆ενµαρκ ανδ Γερµανψ φολλοωεδ, ωιτη αρουνδ 35%, αλλ
φαρ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε οφ 28.6%  Φιγυρε 4.11.
Τηε αϖεραγε ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, µεανωηιλε, ωασ νοτ σο διφφερεντ το τηε ΕΥ. Τηερε, 25.4% οφ αλλ ϕοβσ ιν 2002 
ωερε ιν Σ&Τ. Ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ ανδ τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ, ωηερε τηε ηιγηεστ Αχχεδινγ Χουντρψ ρατεσ χαν βε φουνδ, τηε 
προπορτιον οφ τηε ωορκφορχε ενγαγεδ ιν Σ&Τ οχχυπατιονσ ωασ ον α παρ ωιτη Φρανχε ατ 29%.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΥΚ: 2000; 
ΙΣ: 2001. 
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
(3) Νο ΗΡΣΤΧ δατα αϖαιλαβλε φορ ΑΤ ανδ ΛΤ. 
Τηερεφορε πεοπλε ωορκινγ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον µαψ ορ µαψ νοτ ηαϖε α τηιρδ λεϖελ εδυχατιον.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 4.11. Εµπλοψµεντ διστριβυτιον οφ 25−64 ψεαρ ολδσ, ιν τηουσανδσ ανδ προπορτιον οφ πεοπλε ωορκινγ ιν Σ&Τ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ
2002 (1)
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Τηε αγεινγ ωορκφορχε
Ιφ τηε πρεϖιουσ δατα ον ΗΡΣΤΟ ιν Φιγυρε 4.11. αρε χοµπλεµεντεδ ωιτη τηοσε ιν 
Φιγυρε 4.12., τηεν τηε ινχρεασεδ προπορτιον οφ ΗΡΣΤΟ αµονγστ τηε ψουνγ ιν τηε
Αχχεδινγ Χουντριεσ βεαρσ ουτ τηε ρεχεντ ινχρεασεσ ιν τηε νυµβερ οφ Αχχεδινγ Χουντρψ
γραδυατεσ ιν Ταβλε 4.3. Αρουνδ 15% οφ αλλ Σ&Τ ωορκερσ  ΗΡΣΤΟ  ιν τηε Αχχεδινγ
Χουντριεσ ωερε αγεδ 25−29. Αδδ τηε στρονγ γροωτη ιν τηε νυµβερ οφ στυδεντσ ιν 
τερτιαρψ εδυχατιον τηατ ωιλλ εντερ τηε ΗΡΣΤ στοχκσ ονχε τηεψ γραδυατε ασ ωελλ ασ τηε
φαχτ τηατ, ατ τηε πρεσεντ τιµε, τηε ποπυλατιον ισ γενεραλλψ ψουνγερ ιν τηε Αχχεδινγ
Χουντριεσ  18% οφ τηε Αχχεδινγ Χουντρψ ποπυλατιον ισ υνδερ 25  ανδ τηεψ σηουλδ 
χοντινυε το χατχη υπ ωιτη τηε βεττερ περφορµινγ ΕΥ χουντριεσ ιν τηε µεδιυµ τερµ. 
Ιν τηε λονγερ τερµ, ρεχεντλψ φαλλινγ βιρτη ρατεσ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ µαψ βε 
εξαχερβατεδ βψ τηε ρετιρεµεντ οφ τηε ηιγη προπορτιον οφ Αχχεδινγ Χουντρψ ρεσιδεντσ ιν
τηειρ φορτιεσ  σεε ποπυλατιον ιν Φιγυρε 4.12.
(1) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 4.12. Αγε διστριβυτιον οφ εµπλοψεδ Σ&Τ ωορκερσ  ΗΡΣΤΟ  ανδ τηε τοταλ ποπυλατιον 
ΕΥ−15 ανδ Αχχεδινγ Χουντριεσ
2002 (1)
2
8
7 7 7 7
5
3 1 1
5
7
7 7
8 8
7
3
1 0
0.0
12.5
25.0
Υνδερ 25 25−29 30−34 35−39 40−44 45−49 50−54 55−59 60−64 65+
%
Ποπυλατιον
Ωορκινγ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον ωιτηουτ τηιρδ λεϖελ εδυχατιον (ΗΡΣΤΟ εξχλυδινγ ΗΡΣΤΧ)
Ωιτη τηιρδ λεϖελ εδυχατιον ανδ ωορκινγ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον
ΑΧΧ
2
8 9 9 8 7 6
4 2 1
5
5
6 7
6
6
5
3
1 0
0.0
12.5
25.0
Υνδερ 25 25−29 30−34 35−39 40−44 45−49 50−54 55−59 60−64 65+
%
Ποπυλατιον
Ωορκινγ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον ωιτηουτ τηιρδ λεϖελ εδυχατιον (ΗΡΣΤΟ εξχλυδινγ ΗΡΣΤΧ)
Ωιτη τηιρδ λεϖελ εδυχατιον ανδ ωορκινγ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον (ΗΡΣΤΧ)
ΕΥ−15
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Σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ
Σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ αρε πρεδοµιναντλψ µαλε οχχυπατιονσ
Φιγυρε 4.13. σηοωσ τηε γενδερ διστριβυτιον οφ σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ  Σ&Ε  ιν 2002,
µεασυρεδ ασ α περχενταγε οφ τηε τοταλ λαβουρ φορχε. Ιν αλλ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ εξχεπτ
Ιρελανδ, βεινγ α σχιεντιστ ορ ενγινεερ ωασ α πρεδοµιναντλψ µαλε οχχυπατιον  αλτηουγη
ιν Ιρελανδ, σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ ωερε ϕυστ ασ λικελψ το βε ωοµεν τηαν µεν. Ινδεεδ
ιν µοστ χουντριεσ, διφφερενχεσ ωερε ηιγη, ωιτη τηρεε Μεµβερ Στατεσ ιν 2002 σηοωινγ 
α ρατιο οφ χλοσε το φουρ µαλε το εϖερψ φεµαλε σχιεντιστ ορ ενγινεερ: Γερµανψ,
Λυξεµβουργ ανδ Φρανχε.
Βεινγ α σχιεντιστ ορ ενγινεερ ωασ, ον αϖεραγε, λεσσ χοµµον ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ
τηαν ιν τηε ΕΥ. Βυτ ωηιλστ τηισ µαψ βε τρυε, τηε γενδερ βαλανχε βετωεεν τηοσε 
πεοπλε ιν τηε λαβουρ φορχε ωορκινγ ιν Σ&Ε ωασ φαρ µορε εϖεν. Ιν βοτη Λατϖια ανδ
Λιτηυανια, σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ ωερε µορε λικελψ το βε ωοµεν τηαν µεν, ωηερε ιν
τοταλ, χλοσε το 4% οφ τηε λαβουρ φορχε ωερε σχιεντιστσ ορ ενγινεερσ. 
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΥΚ: 2000; 
ΙΣ: 2001. 
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 4.13. ∆ιστριβυτιον οφ 25−64 ψεαρ ολδ σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ βψ σεξ ασ α % οφ τηε τοταλ λαβουρ φορχε
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ
2002 (1)
4.0 3.9
2.9
2.3
1.9 1.9 1.7 1.6
1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.7
2.4 2.1
1.8 1.7
1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.8
1.9
1.0
4.5
4.9
4.1 4.6
2.7
4.3
3.7 4.1
2.6
4.3
3.8
1.3
3.9
2.1
1.8
1.4
3.1
2.7
2.2
1.9
2.4
1.7
1.4
3.7
3.7
6.1
2.9
1.8
1.21.5
1.71.9
1.7
3.9
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
ΙΕ ΒΕ ΥΚ ΣΕ ΦΙ ΕΣ ΝΛ ΕΥ−15
(2)
∆Κ ΕΛ ∆Ε ΦΡ ΠΤ ΛΥ ΙΤ ΑΤ Λς ΛΤ ΕΕ ΧΨ ΒΓ ΣΙ ΗΥ ΑΧΧ
(2)
ΧΖ ΠΛ ΣΚ ΙΣ ΝΟ ΧΗ
%
Ωοµεν Μεν
Σουρχε: Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ, ∆ιρεχτορατε−Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη, 2003, π. 200.
∆ατα: Ευροβαροµετερ 55.2, Ταβλε 26.
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Ταβλε 4.6. Εστεεµ φορ διφφερεντ προφεσσιονσ
ιν % οφ ανσωερσ
ΕΥ−15 ΒΕ ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ
∆οχτορσ 71.1 74.3 58.9 64.4 68.0 68.0 80.4 69.6 67.4 79.2 72.2 65.2 76.5 76.0 73.9 78.0
Σχ ιεντιστσ 44.9 48.5 50.1 42.7 53.3 47.4 47.9 22.9 46.4 50.1 50.0 36.2 35.2 43.5 54.8 40.9
Ενγινεερσ 29.8 31.5 28.7 26.6 24.7 32.1 33.8 24.3 27.1 31.9 29.2 16.5 26.4 27.5 24.5 36.3
ϑυδγεσ 27.6 21.3 41.9 35.5 26.0 20.9 20.0 24.0 23.3 32.5 39.1 29.0 30.4 26.3 37.4 27.2
Σπορτσµεν 23.4 30.5 14.7 16.8 49.1 32.8 26.3 35.0 19.3 22.5 27.5 23.1 22.3 17.1 12.9 23.3
Αρτιστσ 23.1 32.2 19.2 16.4 31.8 25.8 30.3 13.4 29.8 26.4 29.6 13.7 24.9 25.6 17.5 14.8
Λαωψερσ 18.1 17.4 21.3 21.1 17.5 15.2 15.4 16.2 12.5 20.3 24.7 15.6 15.5 14.0 20.3 22.8
ϑουρναλιστσ 13.6 20.3 8.8 8.6 24.4 26.7 17.6 14.1 12.3 26.8 15.9 8.1 25.8 10.0 9.3 5.0
Βυσινεσσµεν 13.5 17.8 11.9 9.0 14.5 16.0 10.6 18.4 18.1 17.1 13.7 16.0 15.6 18.6 11.2 14.6
Πολιτιχ ιανσ 6.6 8.7 13.1 7.8 5.8 6.2 3.2 6.1 4.5 16.8 14.9 8.7 5.9 7.1 9.8 6.3
Νονε οφ τηεµ 6.9 4.7 7.9 8.9 6.5 8.0 5.6 6.2 6.7 3.6 7.6 9.1 4.8 4.0 6.9 5.1
∆οντ κνοω 3.0 2.6 3.0 3.5 0.4 4.2 1.5 5.5 2.5 2.8 3.4 3.4 3.3 2.0 2.7 3.6
Θυεστιον: φορ ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ προφεσσιονσ δο ψου ηαϖε τηε µοστ εστεεµ?
Εστεεµ φορ διφφερεντ προφεσσιονσ
Φιγυρε 4.13. σηοωεδ τηε προπορτιον οφ τηε λαβουρ φορχε ωορκινγ ασ ειτηερ α σχιεντιστ
ορ ενγινεερ ιν 2002. Ηοωεϖερ, αν ιµπορταντ ινδιχατορ φορ φυτυρε γροωτη ιν τηεσε 
προφεσσιονσ ισ τηε οπινιον τηατ σοχιετψ ηασ φορ τηεσε οχχυπατιονσ. Ταβλε 4.6. σηοωσ τηε
εστεεµ πεοπλε ηολδ φορ ϖαριουσ προφεσσιονσ ιν τηε διφφερεντ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ. Τηισ
σηοωσ σχιενχε ανδ ενγινεερινγ προφεσσιονσ, βεηινδ δοχτορσ, το βε τηοσε φορ ωηιχη
πεοπλε ηαϖε τηε ηιγηεστ εστεεµ: 44.9% οφ πεοπλε ιν τηε ΕΥ πλαχε σχιεντιστσ ασ σεχονδ
ηιγηεστ ανδ 29.8% ενγινεερσ ασ τηιρδ ηιγηεστ.
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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ΗΡΣΤ ιντενσιτψ βψ σεχτορ οφ αχτιϖιτψ
Ηιγη τεχηνολογψ µοστ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µανυφαχτυρινγ ινδυστρψ
ΗΡΣΤ ιντενσιτψ χαν βε δεφινεδ ασ τηε νυµβερ οφ εµπλοψεδ πεοπλε ωιτη α τηιρδ λεϖελ
εδυχατιον  εµπλοψεδ ΗΡΣΤΕ  ασ α ρατιο οφ τοταλ εµπλοψµεντ. Ιν τυρν, τηισ χαν 
βε σεεν ασ α προξψ φορ τηε κνοωλεδγε ιντενσιτψ  τηε προπορτιον οφ ηιγηλψ θυαλιφιεδ
πεοπλε  ιν εαχη σεχτορ οφ εχονοµιχ αχτιϖιτψ.
Ταβλε 4.7. σηοωσ τηε λιστ οφ γρουπεδ σεχτορσ οφ αχτιϖιτψ  χλασσιφιεδ αχχορδινγ το 
ΝΑΧΕ Ρεϖ.1.1  υσεδ φορ πρεσεντινγ τηε ρεσυλτσ. Τηε γρουπινγ φορ µανυφαχτυρινγ σεχτορσ
ρεσπεχτσ τηε βρεακδοωνσ µαδε βψ τηε ΟΕΧ∆ φορ τηειρ µεασυρεµεντ οφ τεχηνολογψ 
σεχτορσ αχχορδινγ το Ρ&∆ ιντενσιτψ, τηουγη τηε ΟΕΧ∆ δεφινιτιον ισ βασεδ ον 3 διγιτ 
λεϖελ ΝΑΧΕ, ωηερεασ τηε δατα αρε ονλψ αϖαιλαβλε ατ τηε 2 διγιτ λεϖελ, ωηιλστ σερϖιχεσ αρε 
βροκεν δοων αχχορδινγ το τηε Ευροστατ δεφινιτιονσ φορ κνοωλεδγε ιντενσιτψ ιν τηε 
σερϖιχε σεχτορσ.
Σουρχε: Ευροστατ.
Ταβλε 4.7. Λιστ οφ ΝΑΧΕ σεχτορ γρουπσ 
φορ µεασυρεµεντ οφ κνοωλεδγε ιντενσιτψ
∆εσχριπτιον ΝΑΧΕ Ρεϖ 1.1 χοδεσ
Αγριχυλτυρε, ηυντινγ, φορεστρψ, φισηινγ, µινινγ ανδ θυαρρψινγ 01 το 14
Υτιλιτιεσ ανδ χονστρυχτιον 40, 41 ανδ 45
Λοω−τεχηνολογψ 15 το 22 ανδ 37
Μεδιυµ λοω τεχηνολογψ 23, 25 το 28 ανδ 36
Μεδιυµ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ 24, 29, 31, 34 ανδ 35
Ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ 30, 32 ανδ 33
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε ηιγη τεχηνολογψ σερϖιχεσ 64, 72 ανδ 73
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ (εξχλ. φινανχιαλ ιντερµεδιατιον ανδ ηιγη−τεχη σερϖιχεσ) 61, 62, 70, 71 ανδ 74
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε φινανχιαλ σερϖιχεσ 65, 66 ανδ 67
Οτηερ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ 80, 85 ανδ 92
Λεσσ−κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ 50, 51, 52, 55, 60 ανδ 63
Οτηερ λεσσ−κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ 75, 90, 91, 93, 95 ανδ 99
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Ηιγη τεχηνολογψ µανυφαχτυρινγ ωασ τηε µοστ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε οφ τηε µανυφαχτυρινγ
ινδυστριεσ ιν τηε ΕΥ ιν 2002 ωηερε αρουνδ α τηιρδ οφ αλλ εµπλοψεδ πεοπλε ωερε τερτιαρψ
εδυχατεδ  Ταβλε 4.8. Φινλανδ δισπλαψεδ τηε ηιγηεστ ΕΥ ρατε ατ 54.9% ανδ Ιταλψ 
τηε λοωεστ (14.8%). Μεανωηιλε, υτιλιτιεσ ανδ χονστρυχτιον (25.4%) ωασ σλιγητλψ µορε 
κνοωλεδγε−ιντενσιϖε τηαν µεδιυµ ηιγη τεχηνολογψ µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ιν τηε ΕΥ 
ιν τηε σαµε ψεαρ (23.4%). 
Ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, ηιγη τεχηνολογψ µανυφαχτυρινγ εµπλοψµεντ στανδσ ατ 14.3%,
φαρ βελοω ιτσ ΕΥ χουντερπαρτ.
(1) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.8. Κνοωλεδγε ιντενσιτψ οφ εµπλοψεδ 25−64 ψεαρ ολδσ ιν αγριχυλτυρε, µανυφαχτυρινγ ανδ υτιλιτιεσ 
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ
2002
ΕΥ−15 (1) 9.1 σ 25.4 σ 32.9 σ 23.4 σ 13.0 σ 12.8 σ
ΒΕ 17.5 23.8 44.9 29.5 20.8 20.7
∆Κ 9.5 υ 23.9 34.5 22.8 12.0 13.4
∆Ε 19.3 27.7 31.9 25.3 15.1 16.4
ΕΛ 1.2 33.8 34.1 υ 18.8 11.1 9.4
ΕΣ 7.0 32.2 49.4 36.7 21.9 16.2
ΦΡ 8.6 21.3 39.0 23.0 12.5 14.4
ΙΕ 5.8 27.0 39.7 31.2 16.7 17.3
ΙΤ 2.9 π 13.9 π 14.8 π 9.1 π 3.5 π 3.9 π
ΛΥ : υ 20.7 υ : υ : υ 13.3 υ : υ
ΝΛ 8.7 17.5 33.3 18.3 11.5 12.9
ΑΤ : : : : : :
ΠΤ : υ 19.8 : υ 7.5 υ 4.4 υ 2.4 υ
ΦΙ 16.5 26.6 54.9 31.9 21.9 23.6
ΣΕ 9.2 π 13.1 π 32.2 π 17.0 π 6.0 π 9.8 π
ΥΚ 21.0 27.5 35.5 27.6 16.5 16.5
ΑΧΧ (1) 10.3 σ 22.1 σ 14.3 σ 11.6 σ 7.3 σ 10.1 σ
ΧΖ 6.7 15.1 12.1 10.4 5.8 5.2
ΕΕ 19.4 υ 36.5 υ : υ 21.8 υ : υ 18.9 υ
ΧΨ 4.2 υ 25.9 : υ 36.1 υ 7.9 υ 15.6
Λς 7.1 29.3 : υ : υ 9.8 13.7
ΛΤ : : : : : :
ΗΥ 7.4 24.1 12.0 9.6 6.4 5.8
ΜΤ : : : : : :
ΠΛ : : : : : :
ΣΙ 4.7 υ 15.6 υ 19.0 υ 10.3 υ 7.1 υ 7.3 υ
ΣΚ 3.1 16.6 13.4 υ 6.1 5.9 3.7
ΒΓ 5.9 22.1 : υ 19.8 14.5 11.4
ΡΟ 2.0 23.2 17.8 12.9 8.8 5.6
ΤΡ : : : : : :
ΙΣ : υ : υ : υ : υ : υ : υ
ΝΟ 23.5 π 27.2 π 71.9 π 26.9 π 14.6 π 17.8 π
ΧΗ 14.5 29.3 33.7 33.6 15.2 19.1
Μεδιυµ ηιγη τεχη 
µανυφαχτυρινγ
Μεδιυµ λοω
τεχηνολογψ 
µανυφαχτυρινγ
% οφ εµπλοψεδ 25−64 ψεαρ ολδσ τηατ αρε ΗΡΣΤΕ
Αγριχυλτυρε, ηυντινγ, 
φορεστρψ, φισηινγ,
µινινγ ανδ θυαρρψινγ
Υτιλιτιεσ ανδ 
χονστρυχτιον
Ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
Λοω τεχηνολογψ 
µανυφαχτυρινγ
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∆εσπιτε χουντρψ λεϖελ διφφερενχεσ, ηοωεϖερ, ατ τηε αγγρεγατε λεϖελ, κνοωλεδγε 
ιντενσιϖε εµπλοψµεντ ιν σερϖιχεσ φολλοωσ α σιµιλαρ στρυχτυρε ιν τηε ΕΥ ανδ τηε
Αχχεδινγ Χουντριεσ  σεε Ταβλε 4.9. Οτηερ κνοωλεδγε ιντενσιϖε σερϖιχεσ, ωηιχη ινχλυδε
Εδυχατιον ανδ Ηεατη ανδ σοχιαλ ωορκ, ηαϖε τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ τερτιαρψ 
εδυχατεδ εµπλοψεδ πεοπλε ιν βοτη τηε ΕΥ ανδ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ.
(1) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.9. Κνοωλεδγε ιντενσιτψ οφ εµπλοψεδ 25−64 ψεαρ ολδσ ιν σερϖιχεσ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ
2002
ΕΥ−15 (1) 32.8 σ 38.6 σ 37.3 σ 47.9 σ 12.8 σ 26.5 σ
ΒΕ 58.4 45.5 53.2 61.0 17.6 28.1
∆Κ 25.2 36.1 38.3 49.5 13.9 34.1
∆Ε 24.5 34.0 32.4 41.3 12.6 31.0
ΕΛ 37.5 37.4 52.9 65.5 10.6 31.2
ΕΣ 52.2 59.6 45.8 66.5 18.2 32.2
ΦΡ 42.9 44.9 38.8 49.4 16.9 22.1
ΙΕ 49.4 49.5 45.9 54.6 15.2 28.2
ΙΤ 21.4 π 21.4 π 30.5 π 37.1 π 5.2 π 13.5 π
ΛΥ 30.0 26.1 υ 33.7 46.4 6.9 23.4
ΝΛ 34.4 45.3 38.8 45.2 12.3 33.8
ΑΤ : : : : : :
ΠΤ 27.5 28.7 24.7 41.5 3.9 10.7
ΦΙ 60.1 51.9 44.3 50.8 25.2 49.3
ΣΕ 29.9 π 41.6 π 29.1 π 46.2 π 11.8 π 40.8 π
ΥΚ 32.5 38.3 40.0 49.8 13.2 32.0
ΑΧΧ (1) 37.7 σ 33.9 σ 35.3 σ 43.5 σ 14.1 σ 26.6 σ
ΧΖ 32.6 28.8 27.1 33.2 6.3 18.6
ΕΕ : υ 57.1 υ 46.8 55.8 27.5 37.7
ΧΨ 57.8 67.5 57.9 74.0 24.1 30.8
Λς 49.6 υ 47.6 υ 29.5 39.4 19.9 29.0
ΛΤ : : : : : :
ΗΥ 32.0 27.9 32.9 43.7 10.3 24.0
ΜΤ : : : : : :
ΠΛ : : : : : :
ΣΙ 31.6 υ 28.3 υ 28.7 υ 41.9 9.3 32.8
ΣΚ 35.0 34.1 32.2 33.6 7.3 20.0
ΒΓ 52.3 44.1 51.3 65.2 19.9 35.8
ΡΟ 42.6 39.0 34.0 33.6 11.3 26.0
ΤΡ : : : : : :
ΙΣ 30.9 45.6 35.4 42.5 14.3 30.2
ΝΟ 48.4 π 50.3 π 43.1 π 53.7 π 18.1 π 48.3 π
ΧΗ 32.9 33.9 40.5 37.5 16.3 32.8
Λεσσ−
κνοωλεδγε−ιντενσιϖε 
µαρκετ σερϖιχεσ
Οτηερ λεσσ−
κνοωλεδγε−ιντενσιϖε 
σερϖιχεσ
% οφ εµπλοψεδ 25−64 ψεαρ ολδσ τηατ αρε ΗΡΣΤΕ
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε 
φινανχιαλ σερϖιχεσ
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε 
ηιγη τεχηνολογψ 
σερϖιχεσ
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε 
µαρκετ σερϖιχεσ
(εξχλ. φινανχιαλ 
ιντερµεδιατιον ανδ
ηιγη τεχη σερϖιχεσ)
Οτηερ
κνοωλεδγε−ιντενσιϖε 
σερϖιχεσ
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Υνεµπλοψµεντ
Χοµπλετινγ τερτιαρψ εδυχατιον σιγνιφιχαντλψ ρεδυχεσ 
τηε ρισκ οφ υνεµπλοψµεντ, εσπεχιαλλψ ιν Αχχεδινγ Χουντριεσ
Τηισ σεχτιον προϖιδεσ αν ινσιγητ ιντο τηε υνεµπλοψµεντ ρατεσ φορ τηοσε τηατ ηαϖε α
τηιρδ λεϖελ εδυχατιον ασ ωελλ ασ ηοω τηεσε ρατεσ χοµπαρε το τηοσε πεοπλε τηατ δο νοτ
ηαϖε τηε σαµε λεϖελ οφ φορµαλ θυαλιφιχατιον.
Ασ Φιγυρε 4.14. σηοωσ, υνεµπλοψµεντ ρατεσ ιν 2002 ωερε σιµιλαρ φορ τηε τερτιαρψ 
εδυχατεδ ιν τηε ΕΥ ανδ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ  ΗΡΣΤΥ: βοτη στοοδ ατ 3%. Τηισ πυτ
τερτιαρψ εδυχατεδ υνεµπλοψµεντ ιν τηε ΕΥ ατ ϕυστ οϖερ 1.6 µιλλιον πεοπλε ανδ αρουνδ
230 000 ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ. ∆εϖιατιον φροµ τηε αϖεραγε ωασ σµαλλ ιν βοτη
γρουπσ οφ χουντριεσ, ωιτη τηε ηιγηεστ υνεµπλοψµεντ ρατε εϖιδεντ ιν Σπαιν ιν τηε ΕΥ
ανδ Βυλγαρια ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ (6%).
Φινδινγ ανδ ρεταινινγ α ϕοβ ωηεν ψου δο νοτ ποσσεσσ τηιρδ λεϖελ εδυχατιον, ηοωεϖερ, 
ισ µορε διφφιχυλτ. Ιν 2002, τηερε ωερε οϖερ 11 µιλλιον συβ−τερτιαρψ εδυχατεδ 
υνεµπλοψεδ ιν τηε ΕΥ ανδ 4.7 µιλλιον ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ. Τηισ τρανσλατεσ ιντο
αν υνεµπλοψµεντ ρατε οφ 9% ανδ 17%, ρεσπεχτιϖελψ.
Τηε σταρκεστ χοντραστσ ιν υνεµπλοψµεντ ρατεσ βετωεεν τηοσε τηατ ηαϖε α τηιρδ λεϖελ
εδυχατιον ανδ τηοσε τηατ δο νοτ χαν βε φουνδ ιν Πολανδ ανδ τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ.
Ινδεεδ, ιτ ισ α πηενοµενον τηατ ισ γενεραλλψ φαρ µορε αχχεντυατεδ ιν τηε Αχχεδινγ
Χουντριεσ τηαν ιν τηε ΕΥ, ωηερε τηε µοστ νοταβλε χασεσ ωερε Φινλανδ, Ιταλψ ανδ
Γερµανψ. 
(1) Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΙΣ: 2001.
Ρελιαβλε δατα νοτ αϖαιλαβλε φορ
ΑΤ, ΧΨ ανδ ΛΤ; 
ΙΣ φορ ΗΡΣΤΥ. 
ΗΡΣΤΥ δατα φορ ΛΥ ανδ ΣΙ σηουλδ βε τρεατεδ ωιτη χαυτιον.
(2) ΕΥ−15 ανδ ΑΧΧ: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 4.14. Υνεµπλοψµεντ ρατεσ φορ τερτιαρψ ανδ νον−τερτιαρψ εδυχατεδ πεοπλε αγεδ 25−64 
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ
2002 (1)
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ΕΣ ΕΛ ΦΡ ΦΙ ΕΥ−15
(2)
∆Ε ΒΕ ΙΤ ∆Κ ΠΤ ΥΚ ΣΕ ΙΕ ΛΥ ΝΛ ΒΓ Λς ΕΕ ΠΛ ΑΧΧ
(2)
ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΗΥ ΧΖ ΝΟ ΧΗ ΙΣ
%
Υνεµπλοψµεντ ρατε φορ τερτιαρψ εδυχατεδ  ΗΡΣΤΥ Υνεµπλοψµεντ ρατε φορ νον−τερτιαρψ εδυχατεδ
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ΗΡΣΤ στοχκσ ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ
Ωηεν αναλψσινγ ΕΥ ΛΦΣ δατα ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ, παρτιχυλαρ αττεντιον νεεδσ το βε παιδ
το τηειρ ρελιαβιλιτψ. Τηισ ισ βεχαυσε τηε σιζε οφ τηε σαµπλεσ, φορ ωηιχη τηε αιµ ισ το 
προϖιδε α ρεπρεσεντατιϖε εστιµατε οφ τηε ποπυλατιον οφ τηατ ρεγιον, χαν βεχοµε σµαλλ
ανδ βε προνε το σαµπλινγ ερρορ. Τηισ ισ εσπεχιαλλψ τρυε ωηεν τηε δατα αρε αλσο 
δισαγγρεγατεδ βψ σεχτορ οφ αχτιϖιτψ. Φορ τηισ ρεασον, δατα βψ σεχτορ οφ αχτιϖιτψ 
αρε πρεσεντεδ ατ τηε ΝΥΤΣ 1 ρεγιοναλ λεϖελ ονλψ, ωηιλστ τοταλσ αρε πρεσεντεδ ατ τηε
ΝΥΤΣ 2 λεϖελ (5). Ιν ανψ χασε, α στριχτ αδηερενχε το τηε γυιδελινεσ προϖιδεδ βψ τηε
Ευροπεαν Υνιον Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ ϖισ−◊−ϖισ τηε µινιµυµ λεϖελσ ατ ωηιχη δατα χαν
βε χονσιδερεδ ρελιαβλε ηασ βεεν εµπλοψεδ.
Ιν µοστ χασεσ, δατα αρε ωελλ αβοϖε τηε µινιµυµ σαµπλε σιζε γυιδελινεσ προϖιδεδ βψ
τηε Εµπλοψµεντ Υνιτ οφ Ευροστατ φορ υσινγ τηε Ευροπεαν Υνιον Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ.
∆ατα αρε φλαγγεδ αχχορδινγλψ ωηεν τηισ ισ νοτ τηε χασε. 
Τηε τοπ 30 ΗΡΣΤ ρεγιονσ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον
Ασ α ρεµινδερ, ΗΡΣΤΕ αρε δεφινεδ ασ ηαϖινγ συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ α τερτιαρψ εδυχατιον,
ΗΡΣΤΟ ασ βεινγ εµπλοψεδ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον, ΗΡΣΤ ασ ειτηερ οφ τηε αβοϖε ανδ ΗΡΣΤΧ
ασ βοτη.
Ρανκεδ αχχορδινγ το τηε νυµβερ οφ πεοπλε ιν τηε λαβουρ φορχε ωηο αρε ΗΡΣΤ,
Στοχκηολµ ισ τηε λεαδινγ ρεγιον, ωηερε χοµπαρεδ το τηε λαβουρ φορχε οϖερ ηαλφ οφ αλλ
ρεσιδεντσ ειτηερ ηαδ τηιρδ λεϖελ εδυχατιον ορ ωορκεδ ιν Σ&Τ ιν 2002 (53.1%). Οϖερ ηαλφ
οφ ρεσιδεντσ ιν Υυσιµαα (ΦΙ) ωερε ΗΡΣΤ χοµπαρεδ το τηε λαβουρ φορχε (52.4%).
Γερµανψ, ηοωεϖερ, ηαδ τηε µοστ ρεγιονσ ιν τηε τοπ 30, ωιτη σεϖεν. Τηε Νετηερλανδσ
ηαδ σιξ, Σωεδεν ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ φουρ, Βελγιυµ τηρεε ανδ Φινλανδ ανδ Σπαιν
τωο εαχη  Ταβλε 4.10.
Α ηιγη προπορτιον οφ τηε αχτιϖε ποπυλατιον ιν Σ&Τ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ µεαν τηατ τηεσε
πεοπλε ηαϖε τηιρδ λεϖελ εδυχατιον. Ασ τηε ΗΡΣΤΧ χολυµν σηοωσ, τηερε χαν βε α ωιδε
ϖαριετψ ιν τηε λεϖελ οφ φορµαλ εδυχατιον οφ Σ&Τ ωορκερσ. Τακε Ηαµβυργ ανδ Βερλιν. Βοτη
ηαδ χλοσε το 40% οφ τηε λαβουρ φορχε ωορκινγ ιν Σ&Τ ϕοβσ ιν 2002  ΗΡΣΤΟ. Ψετ ιν
Ηαµβυργ, ονλψ 17% οφ τηε λαβουρ φορχε ωορκεδ ιν Σ&Τ ανδ ηαδ α τερτιαρψ εδυχατιον
χοµπαρεδ το οϖερ 22% ιν Βερλιν  ΗΡΣΤΧ.
(5) Τηε ρεγιοναλ δατα πρεσεντεδ ιν τηισ πυβλιχατιον αρε βροκεν δοων αχχορδινγ το τηε
Νοµενχλατυρε οφ Τερριτοριαλ Υνιτσ φορ Στατιστιχσ  ΝΥΤΣ  χλασσιφιχατιον,
1998 ϖερσιον.
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(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΥΚ: 2000; 
ΙΣ: 2001.
(2) ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.10. Τηε τοπ 30 ρεγιονσ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον
ρανκεδ αχχορδινγ το τηε προπορτιον οφ τηε λαβουρ φορχε ιν Σ&Τ οχχυπατιονσ
2002 (1)
Χουντρψ
Υ
Τ
Σ Ρεγιον  ΝΥΤΣ 2
ΗΡΣΤ
% οφ 
λαβουρ 
φορχε
ΗΡΣΤΕ
% οφ 
λαβουρ 
φορχε
ΗΡΣΤΟ
% οφ 
λαβουρ 
φορχε
ΗΡΣΤΧ
% οφ 
λαβουρ 
φορχε
61 986 40.5 43 419 28.4 42 806 28.0 24 239 15.9
1 ΣΕ ΣΕΣτοχκηολµ 539 π 53.1 π 350 π 39.6 π 439 49.7 250 π 28.3 π
2 ΦΙ ΦΙ Υυσιµαα (Συυραλυε) 426 π 52.4 π 329 48.0 282 π 41.1 π 185 π 27.0 π
3 ΝΛ ΝΛΥτρεχητ 306 48.1 215 42.7 216 42.9 124 24.7
4 ΒΕ ΒΕΒραβαντ Ωαλλον 86 45.4 75 55.2 49 36.0 39 28.3
5 ΦΡ ΦΡ∈λε δε Φρανχε 2 723 44.7 2 133 43.1 1 780 35.9 1 190 24.0
6 ΥΚ ΥΚΙννερ Λονδον 701 44.4 642 52.6 410 34.9 300 25.5
7 ΝΛ ΝΛΝοορδ−Ηολλανδ 654 44.4 448 39.0 470 40.9 265 23.0
8 ∆Ε ∆ΕΒερλιν 839 42.2 583 38.6 594 39.3 338 22.4
9 ΥΚ ΥΚΒερκσ., Βυχκσ. & Οξφορδσ. 481 41.0 394 39.0 302 30.3 215 21.6
10 ΒΕ ΒΕΡγιον Βρυξελλεσ−χαπιταλε 212 40.6 190 52.7 102 28.3 80 22.2
11 ∆Ε ∆ΕΟβερβαψερν 965 40.4 592 31.7 714 38.2 341 18.2
12 ΣΕ ΣΕςστσϖεριγε 369 π 39.9 π 242 π 30.6 π 301 38.0 174 π 22.0 π
13 ΥΚ ΥΚΣυρρεψ, Εαστ ανδ Ωεστ Συσσεξ 542 39.8 429 37.6 347 31.0 217 19.3
14 ΕΣ ΕΣΧοµυνιδαδ δε Μαδριδ 1 183 39.7 1 012 45.8 728 33.0 557 25.2
15 ΝΛ ΝΛΖυιδ−Ηολλανδ 748 39.5 480 32.9 558 38.3 290 19.9
16 ∆Κ ∆Κ∆ενµαρκ 1 168 39.5 809 33.3 906 37.3 547 22.5
17 ΣΕ ΣΕΣψδσϖεριγε 264 π 38.9 π 178 π 31.8 π 210 37.7 124 π 22.2 π
18 ΝΛ ΝΛΦλεϖολανδ 74 38.9 44 29.4 55 37.1 25 16.8
19 ΒΕ ΒΕςλααµσ Βραβαντ 216 38.8 173 40.9 126 29.8 83 19.7
20 ∆Ε ∆Ε∆αρµσταδτ 838 38.6 509 30.7 618 37.3 289 17.4
21 ∆Ε ∆Ε∆ρεσδεν 353 38.2 283 38.3 225 30.4 154 20.9
22 ΕΣ ΕΣΠαισ ςασχο 453 37.9 409 46.6 225 25.6 180 20.5
23 ΝΛ ΝΛΓρονινγεν 118 37.9 75 31.8 86 36.4 44 18.6
24 ∆Ε ∆ΕΗαµβυργ 388 37.9 217 28.4 301 39.5 130 17.0
25 ΝΛ ΝΛΓελδερλανδ 402 37.5 254 30.6 302 36.3 155 18.6
26 ΣΕ ΣΕ√στρα Μελλανσϖεριγε 295 π 37.4 π 190 π 29.0 π 239 36.4 134 π 20.4 π
27 ΥΚ ΥΚΓλουχεστερσ., Ωιλτσ. ανδ Νορτη Σοµερσετ 431 37.2 337 34.7 277 28.3 194 19.8
28 ∆Ε ∆ΕΤβινγεν 360 37.2 231 30.4 251 32.9 122 16.1
29 ∆Ε ∆ΕΚαρλσρυηε 550 36.7 343 29.9 403 35.1 197 17.1
30 ΦΙ ΦΙ Ετελ−Συοµι 362 π 36.6 π 299 38.1 231 π 29.4 π 169 π 21.4 π
Ρανκινγ  
ΕΥ−15 (2)
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Σεχτοραλ διφφερενχεσ 
ιν τηε τοπ 30 ΗΡΣΤΕ ρεγιονσ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον
Ρεγιοναλ ΗΡΣΤ δατα χαν αλσο βε βροκεν δοων βψ σεχτορ οφ αχτιϖιτψ  τηουγη ατ τηε 
ΝΥΤΣ 1 ρεγιοναλ λεϖελ ινστεαδ οφ ΝΥΤΣ 2. Ταβλεσ 4.11. ανδ 4.12. σηοω, φορ εαχη ρεγιον,
τηε προπορτιον οφ εµπλοψεδ πεοπλε ωιτη α τηιρδ λεϖελ εδυχατιον. Ργιον Βρυξελλεσ−
χαπιταλε (ΒΕ) ηαδ τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ τοταλ εµπλοψµεντ ωιτη τερτιαρψ εδυχατιον
φορ τηε µανυφαχτυρινγ ινδυστρψ ασ α ωηολε (37.3%). Ιν τηε ηιγη ανδ µεδιυµ ηιγη 
τεχηνολογψ σεχτορ, ασ µανψ ασ 6 ιν εϖερψ τεν εµπλοψεδ πεοπλε αλσο ηαδ α τηιρδ λεϖελ
εδυχατιον ιν Ργιον Βρυξελλεσ−χαπιταλε (ΒΕ, 59.3%), φαρ αηεαδ οφ σεχονδ πλαχε
Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ (ΕΣ) ατ 47.5% ανδ τηιρδ πλαχε Λονδον (ΥΚ, 43.5%). 
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΥΚ: 2000; 
ΙΣ: 2001.
(2) ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.11. Τηε προπορτιον οφ Σ&Τ ιν µανυφαχτυρινγ ινδυστριεσ
τηε τοπ 30 ρεγιονσ ιν %
2002 (1) 
Υ
Τ
Σ 
1 Ρεγιον  ΝΥΤΣ 1
Τοταλ 
µανυφαχτυρινγ 
(1000σ)
% οφ 
ωηιχη
ΗΡΣΤΕ
% οφ 
ωηιχη
ΗΡΣΤΕ
Μεδιυµ λοω 
τεχηνολογψ 
(1000σ)
% οφ 
ωηιχη
ΗΡΣΤΕ
Λοω 
τεχηνολογψ 
(1000σ)
% οφ 
ωηιχη
ΗΡΣΤΕ
4 868 17.6 2 705 25.1 846 13.0 1 317 12.8
1 ΒΕ ΒΕΡγιον Βρυξελλεσ−χαπιταλε 11 37.3 6 59.3 : υ : υ 4 24.7 υ
2 ΥΚ ΥΚΛονδον 82 34.5 33 43.5 : υ : υ 43 35.9
3 ΦΡ ΦΡ∈λε δε Φρανχε 177 33.9 106 40.0 15 17.8 56 32.4
4 ΕΣ ΕΣΧοµυνιδαδ δε Μαδριδ 98 32.9 60 47.5 13 23.3 25 21.8
5 ΕΣ ΕΣΝορεστε 135 32.1 55 38.6 49 31.4 31 25.6
6 ΥΚ ΥΚΣουτη Εαστ 150 30.8 99 37.6 15 19.3 36 24.7
7 ∆Ε ∆ΕΒερλιν 43 29.6 27 34.9 : υ : υ 11 24.4
8 ΦΙ ΦΙ Μαννερ−Συοµι 121 28.9 61 38.3 19 21.9 40 23.7
9 ∆Ε ∆ΕΗαµβυργ 29 27.7 13 27.8 : υ : υ 14 31.7
10 ΥΚ ΥΚΣχοτλανδ 75 26.9 45 36.8 : υ : υ 21 18.6
11 ∆Ε ∆ΕΒρανδενβυργ 32 24.9 16 33.9 9 20.7 : : υ
12 ΙΕ ΙΕΙρελανδ 57 24.7 34 35.0 7 16.7 16 17.3
13 ΕΣ ΕΣΝοροεστε 66 24.6 31 40.4 18 26.3 18 14.1
14 ∆Ε ∆ΕΣαχησεν 75 24.3 34 27.4 15 20.9 26 23.3
15 ΒΕ ΒΕςλααµσ Γεωεστ 116 24.3 52 28.3 23 20.3 41 22.6
16 ΒΕ ΒΕΡγιον Ωαλλοννε 40 24.0 21 38.2 12 21.0 7 13.0
17 ∆Ε ∆ΕΒαδεν−Ωρττεµβεργ 336 23.3 226 27.6 44 17.0 65 18.2
18 ∆Ε ∆ΕΣαχησεν−Ανηαλτ 34 22.5 19 30.2 9 19.6 : υ : υ
19 ∆Ε ∆ΕΤηρινγεν 43 22.5 25 30.7 10 18.3 : υ : υ
20 ∆Ε ∆ΕΗεσσεν 129 22.2 86 26.7 20 16.6 24 16.8
21 ΥΚ ΥΚΝορτη Ωεστ (ινχλ. Μερσεψσιδε) 111 22.1 67 31.8 25 19.4 20 11.9
22 ΦΡ ΦΡΧεντρε−Εστ 121 21.7 64 31.2 27 15.4 30 16.9
23 ΥΚ ΥΚΕαστερν 82 21.3 54 29.3 10 15.2 18 13.5
24 ∆Ε ∆ΕΡηεινλανδ−Πφαλζ 82 21.2 47 24.0 14 17.2 20 19.2
25 ΕΣ ΕΣΕστε 220 21.1 113 35.9 33 14.8 74 14.6
26 ΕΣ ΕΣΧαναριασ  (ΕΣ) 8 20.8 : υ : υ : υ : υ 4 19.1 υ
27 ∆Ε ∆ΕΒαψερν 298 20.8 198 26.9 31 12.5 68 15.4
28 ΥΚ ΥΚΣουτη Ωεστ 62 20.4 39 25.2 10 21.5 13 12.5
29 ∆Ε ∆ΕΣχηλεσωιγ−Ηολστειν 33 20.3 21 25.2 : υ : υ 8 14.7
30 ΦΡ ΦΡΣυδ−Ουεστ 73 20.0 49 36.1 8 12.3 υ 16 9.8
Ρανκινγ
ΕΥ−15 (2)
Χουντρψ
Ηιγη ανδ 
µεδιυµ ηιγη 
τεχηνολογψ 
(1000σ)
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(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΥΚ: 2000; 
ΙΣ: 2001.
(2) ΕΥ−15: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 4.12. Τηε προπορτιον οφ Σ&Τ ιν σερϖιχεσ
τηε τοπ 30 ρεγιονσ ιν %
2002 (1) 
Υ
Τ
Σ 
1 
χ Ρεγιον  ΝΥΤΣ 1
Σερϖιχεσ 
(1000σ)
% οφ 
ωηιχη 
ΗΡΣΤΕ
Κνοωλεδγε 
ιντενσιϖε ηιγη 
τεχη σερϖιχεσ 
(1000σ)
% οφ 
ωηιχη 
ΗΡΣΤΕ
Κνοωλεδγε 
ιντενσιϖε 
φινανχιαλ 
σερϖιχεσ 
(1000σ)
% οφ 
ωηιχη 
ΗΡΣΤΕ
Κνοωλεδγε 
ιντενσιϖε 
µαρκετ 
σερϖιχεσ 
(1000σ)
% οφ 
ωηιχη 
ΗΡΣΤΕ
Οτηερ 
κνοωλεδγε 
ιντενσιϖε 
σερϖιχεσ 
(1000σ)
% οφ 
ωηιχη 
ΗΡΣΤΕ
29 383 30.5 2 027 38.6 1 609 32.8 4 254 37.3 13 115 47.9
1 ΒΕ ΒΕΡγιον Βρυξελλεσ−χαπιταλε 138 52.5 11 61.7 11 67.0 28 54.4 47 67.0
2 ΕΣ ΕΣΝορεστε 414 45.7 17 65.0 22 57.6 53 51.5 158 70.3
3 ΕΣ ΕΣΧοµυνιδαδ δε Μαδριδ 682 44.0 94 68.8 60 59.7 136 51.9 188 62.8
4 ΦΙ ΦΙ Μαννερ−Συοµι 606 43.3 51 52.1 26 60.3 82 44.4 264 51.0
5 ΥΚ ΥΚΛονδον 1 110 43.1 87 42.9 104 46.0 256 52.0 423 56.3
6 ΦΡ ΦΡ∈λε δε Φρανχε 1 572 41.7 212 58.2 123 49.2 307 45.3 515 58.0
7 ∆Ε ∆ΕΣαχησεν 407 40.2 18 45.4 19 47.9 52 39.9 174 59.2
8 ΒΕ ΒΕΡγιον Ωαλλοννε 333 39.4 17 38.9 24 61.8 35 52.4 175 61.6
9 ∆Ε ∆ΕΤηρινγεν 219 39.2 : υ : υ 9 45.4 20 45.4 96 57.0
10 ΒΕ ΒΕςλααµσ Γεωεστ 606 38.8 42 45.6 49 55.2 83 53.0 286 59.7
11 ΥΚ ΥΚΣχοτλανδ 570 38.4 33 46.0 39 40.3 77 44.0 280 56.0
12 ∆Ε ∆ΕΜεχκλενβυργ−ςορποµµερν 151 37.7 : υ : υ : υ : υ 12 35.0 65 55.7
13 ΥΚ ΥΚΝορτηερν Ιρελανδ 157 37.6 : υ : υ : υ : υ 12 37.0 79 61.5
14 ∆Ε ∆ΕΒερλιν 388 37.6 28 41.9 14 32.8 58 38.1 163 50.1
15 ΙΕ ΙΕΙρελανδ 338 36.7 32 49.5 28 49.4 50 45.9 149 54.6
16 ∆Ε ∆ΕΒρανδενβυργ 238 36.6 9 26.4 11 45.3 26 40.0 101 56.7
17 ΝΛ ΝΛΩεστ−Νεδερλανδ 859 36.4 72 48.8 52 37.1 159 40.3 356 47.7
18 ΕΣ ΕΣΝοροεστε 304 36.0 13 52.7 17 49.7 37 45.7 127 67.0
19 ∆Κ ∆Κ∆ενµαρκ 604 35.7 42 36.1 21 25.2 71 38.3 339 49.5
20 ΕΣ ΕΣΧεντρο (Ε) 364 35.5 14 51.2 16 47.4 35 40.6 157 65.9
21 ΕΣ ΕΣΣυρ 599 35.2 24 56.0 31 52.0 63 40.7 265 66.5
22 ΦΡ ΦΡΧεντρε−Εστ 611 35.1 45 46.2 31 43.2 76 41.8 289 50.9
23 ΥΚ ΥΚΣουτη Εαστ 921 35.1 105 43.9 52 30.1 151 38.7 393 51.1
24 ∆Ε ∆ΕΣαχησεν−Ανηαλτ 208 35.1 : υ : υ : υ : υ 15 36.0 93 55.9
25 ΕΣ ΕΣΕστε 909 35.0 50 52.4 45 44.9 146 44.4 377 67.0
26 ΕΛ ΓΡΑττικι 359 34.5 18 45.6 22 39.4 64 52.9 135 63.6
27 ΕΛ ΓΡςορεια Ελλαδα 200 34.4 3 26.5 υ 6 42.8 31 57.0 99 69.6
28 ΣΕ ΣΕΣωεδεν 972 34.3 π 86 41.6 π 25 29.9 π 117 29.1 π 532 46.2 π
29 ΥΚ ΥΚΩαλεσ 245 33.3 : υ : υ : υ : υ 31 43.5 149 50.1
30 ΥΚ ΥΚΣουτη Ωεστ 486 32.1 31 34.5 25 28.9 76 39.4 229 49.2
Ρανκινγ Χουντρψ
ΕΥ−15 (2)
Ρανκεδ αχχορδινγ το τηε νυµβερ οφ εµπλοψεδ πεοπλε ωιτη τερτιαρψ εδυχατιον ωορκινγ
ιν σερϖιχεσ, τηε λεαδινγ ρεγιον ιν τηε ΕΥ ωασ αγαιν Ργιον Βρυξελλεσ−χαπιταλε (ΒΕ) ατ
52.5%, τηισ τιµε φολλοωεδ βψ Σπανιση Νορεστε ατ 45.7%  Ταβλε 4.12. Α φυρτηερ φιϖε
Σπανιση ρεγιονσ ωερε πλαχεδ ιν τηε τοπ 30 ασ ωελλ ασ σιξ Γερµαν ανδ Βριτιση, τηρεε
Βελγιαν ανδ τωο Φρενχη ανδ Γρεεκ ρεγιονσ.
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Ταβλεσ
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Χ η α π τ ε ρ  5  
Τρανσφορµινγ τεχηνολογιχαλ κνοωλεδγε ιντο εχονοµιχ γροωτη ανδ ωελφαρε
τηρουγη ιτσ εξπλοιτατιον ισ α κεψ τοολ το βοοστ τηε χοµπετιτιϖενεσσ οφ α
χουντρψ ιν τηε µοδερν εχονοµψ. Βεινγ α χοµπλεξ πηενοµενον, εϖαλυατινγ
ηοω χουντριεσ περφορµ ιν δεϖελοπινγ ανδ χοµµερχιαλισινγ τεχηνολογψ ισ νοτ
αν εασψ τασκ.
Αµονγ τηε ινδιχατορσ τηατ µαψ ηελπ το µεασυρε α χουντρψσ περφορµανχε ιν
τεχηνολογιχαλ ουτπυτ, πατεντσ στατιστιχσ αρε α ωιδελψ υσεδ µεασυρε, ασ τηεψ
ρεπρεσεντ αν ουτχοµε οφ τεχηνολογιχαλλψ οριεντεδ ινϖεντιϖε αχτιϖιτψ.
Αλτηουγη πατεντσ δο νοτ χοϖερ αλλ κινδσ οφ ιννοϖατιον, τηεψ δο αχχουντ φορ
α χονσιδεραβλε παρτ οφ ιτ. Τηερε αρε σοµε γοοδ ρεασονσ τηατ ηαϖε µαδε
πατεντσ ονε οφ τηε µοστ ωιδελψ υσεδ σουρχεσ οφ δατα το χονστρυχτ ινδιχατορσ
οφ ινϖεντιϖε ουτπυτ συχη ασ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ δεταιλεδ ινφορµατιον φορ α
ρελατιϖελψ λονγ τιµε σεριεσ ορ τηειρ χλοσε λινκ το ινϖεντιον (1). 
Νεϖερτηελεσσ, υσινγ πατεντ ινδιχατορσ δοεσ αλσο ηαϖε σεϖεραλ σηορτχοµινγσ,
ανδ τηερεφορε πατεντ ινδιχατορσ σηουλδ βε χοµπλεµεντεδ ωιτη οτηερ Σ&Τ
ινδιχατορσ σο ασ το οβταιν α χοµπλετε ϖιεω οφ τηε ιννοϖατιον αχτιϖιτιεσ οφ
τηε χουντριεσ ανδ ρεγιονσ. Αµονγ τηε δραωβαχκσ, αν ιµπορταντ ονε ισ τηατ
νοτ αλλ ινϖεντιονσ αρε πατεντεδ ανδ νοτ αλλ πατεντσ ηαϖε τηε σαµε ϖαλυε. Ιν
φαχτ, τηερε ισ βροαδ ρεχογνιτιον τηατ τηε ϖαλυε διστριβυτιον οφ πατεντσ ισ
ϖερψ σκεωεδ: α φεω πατεντσ ηαϖε λαργε ϖαλυε, ωηερεασ µανψ ηαϖε ϖερψ λοω
ϖαλυε. Ηοωεϖερ, ασ τηερε αρε νο γενεραλλψ ρεχογνισεδ ανδ εασψ αππλιχαβλε
µετηοδσ φορ µεασυρινγ τηε ϖαλυε οφ πατεντσ, τηισ χηαπτερ λιµιτσ ιτσελφ το
σιµπλψ χουντινγ τηε νυµβερ οφ πατεντσ.
Τηισ χηαπτερ αναλψσεσ τηε στρυχτυρε ανδ εϖολυτιον οφ πατεντινγ ιν τηε 
ΕΥ, Ιχελανδ, Λιεχητενστειν, Νορωαψ, Χανδιδατε Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε
Υνιτεδ Στατεσ ανδ ιτ ισ διϖιδεδ ιντο τηρεε σεχτιονσ: α φιρστ σεχτιον στυδιεσ
τηε ιντερνατιοναλ περφορµανχεσ οφ ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ, βψ
λοοκινγ ατ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε  ΕΠΟ,
πατεντσ γραντεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ Πατεντ ανδ Τραδεµαρκ Οφφιχε  ΥΣΠΤΟ
 ασ ωελλ ασ τηε σο−χαλλεδ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ; α σεχονδ σεχτιον 
φοχυσεσ ον τηε περφορµανχε οφ Ευροπεαν χουντριεσ µαινλψ ατ τηε ΕΠΟ;
φιναλλψ, αν ινσιγητ ιντο τηε πατεντινγ αχτιϖιτιεσ οφ τηε ΕΕΑ ρεγιονσ ατ τηε ΕΠΟ
ισ γιϖεν. Τηε αναλψσισ χοϖερσ τηε περιοδ φροµ 1991 το 2001 φορ τηε ΕΠΟ ανδ
ΥΣΠΤΟ δατα, ωηερεασ τριαδιχ πατεντ φαµιλψ δατα χοϖερσ τηε τιµε−σεριεσ
φροµ 1987 το 1998.
Πατεντσ στατιστιχσ αρε ϖερψ σενσιτιϖε το τηε τψπε οφ δατα χολλεχτεδ ανδ το τηε
µετηοδ υσεδ το χουντ τηε πατεντσ. Τηερεφορε, δατα σηουλδ βε ιντερπρετεδ
ωιτη χαυτιον, τακινγ τηε φολλοωινγ ρεµαρκσ ιντο αχχουντ:
Τηε δατα πρεσεντεδ ιν τηισ χηαπτερ οριγινατε φροµ τηρεε µαιν σουρχεσ: 
 Ον τηε ονε ηανδ, δατα ον πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ωερε εξτραχτεδ
φροµ τηε ΕΠΟσ δαταβασε ανδ ηαϖε βεεν προχεσσεδ βψ Ευροστατ. 
 Ον τηε οτηερ ηανδ, δατα ον πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ ηαϖε βεεν
εξτραχτεδ φροµ τηε ΥΣΠΤΟσ δαταβασε ανδ τρεατεδ βψ τηε Φραυνηοφερ ΙΣΙ 
ΦηΓ−ΙΣΙ. Τριαδιχ πατεντ φαµιλψ δατα οριγινατε φροµ τηε ΟΕΧ∆, ωηο 
χονστρυχτσ συχη ινδιχατορσ χοµβινινγ δατα φροµ τηε ΕΠΟ, τηε ΥΣΠΤΟ ανδ
τηε ϑαπανεσε Πατεντ Οφφιχε  ϑΠΟ. 
 Ιν αδδιτιον, σοµε ινδιχατορσ φροµ τηε Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε
ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ  ΡΕΙΣΤ−3  πρεπαρεδ βψ τηε ∆ιρεχτορατε−
Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη αρε αλσο πρεσεντεδ ιν τηισ χηαπτερ.
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Ιτ σηουλδ βε νοτιχεδ τηατ ΕΠΟ δατα ρεφερ το πατεντ αππλιχατιονσ βψ ψεαρ οφ
φιλινγ, ωηερεασ ΥΣΠΤΟ δατα χονχερν πατεντσ γραντεδ βψ ψεαρ οφ πυβλιχατιον.
Αλτηουγη νοτ αλλ αππλιχατιονσ αρε γραντεδ, εαχη αππλιχατιον στιλλ ρεπρεσεντσ
τεχηνιχαλ εφφορτ βψ τηε ινϖεντορ ανδ τηερεφορε πατεντ αππλιχατιονσ χαν βε
χονσιδερεδ ασ αν αππροπριατε ινδιχατορ οφ ινϖεντιϖε ποτεντιαλ. Ιτ τακεσ 
ον αϖεραγε ϕυστ οϖερ φουρ ψεαρσ φορ α πατεντ το βε γραντεδ ατ τηε ΕΠΟ. 
Ιν αν εφφορτ το προϖιδε τιµελψ δατα τηερεφορε, Ευροστατ ηασ χηοσεν πατεντ
αππλιχατιονσ οϖερ πατεντσ γραντεδ. Ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, υπ υντιλ ρεχεντλψ,
ονλψ ινφορµατιον ον γραντεδ πατεντσ ωασ πυβλισηεδ ανδ τηερεφορε δατα ον
αππλιχατιονσ ισ νοτ ψετ πρεσεντεδ ιν τηισ χηαπτερ. Ιν τηε ΥΣΠΤΟ, πατεντσ
τακε φροµ τωο το φιϖε ψεαρσ το βε γραντεδ. Ωιτη ρεγαρδ το τηε τριαδιχ πατεντ
φαµιλιεσ, τηεψ αρε χουντεδ αχχορδινγ το τηε ψεαρ οφ πριοριτψ, ι.ε. ψεαρ ιν
ωηιχη τηε πατεντ ωασ φιρστ αππλιεδ φορ ατ ανψ πατεντ οφφιχε ανδ ρεφερ το
αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ανδ τηε ϑΠΟ ανδ γραντσ βψ τηε ΥΣΠΤΟ.
Ωηεν ιντερπρετινγ τηε δατα ατ τηε ιντερνατιοναλ λεϖελ, τηε ρεαδερ σηουλδ
βεαρ ιν µινδ τηατ δυε το α ηοµε αδϖανταγε, Ευροπεαν χουντριεσ µαψ βε
δοµιναντ ιν τηε Ευροπεαν πατεντ σψστεµ, ωηερεασ τηε Υνιτεδ Στατεσ µαψ
βε δοµιναντ ιν τηε ΥΣ πατεντ σψστεµ. Ον τηε οτηερ ηανδ, φιγυρεσ µαψ 
αλσο βε ινφλυενχεδ βψ τηε χουντριεσ ινδυστριαλ στρυχτυρεσ, ασ διφφερεντ
ινδυστριεσ ηαϖε α διφφερεντ προπενσιτψ το πατεντ. 
Σοµε οφ τηεσε ωεακνεσσεσ αρε ρεδυχεδ ορ συππρεσσεδ ιν τηε τριαδιχ πατεντ
φαµιλψ ινδιχατορσ, ασ τηεψ ονλψ τακε ιντο αχχουντ πατεντσ τηατ ηαϖε βεεν
αππλιεδ φορ ατ τηε ΕΠΟ ανδ τηε ϑΠΟ ανδ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ. Βεσιδεσ
ιµπροϖινγ ιντερνατιοναλ χοµπαραβιλιτψ οφ πατεντ βασεδ ινδιχατορσ, τριαδιχ
πατεντ φαµιλψ δατα αλσο βαλανχεσ τηε διφφερενχεσ ιν τηε ϖαλυε οφ τηε πατεντσ
ασσοχιατεδ ωιτη τραδιτιοναλ ινδιχατορσ. Τηισ ισ βεχαυσε πατεντινγ ιν τηε
τηρεε οφφιχεσ ισ ϖερψ χοστλψ δυε το, νοτ ονλψ αδµινιστρατιϖε φεεσ, βυτ αλσο
τρανσλατιον χοστσ. Ιν τηισ χοντεξτ, τηε πατεντεε ωιλλ ονλψ προχεεδ το δο συχη
αππλιχατιονσ ιφ ηε/σηε δεεµσ ιτ ωορτηωηιλε, ι.ε. ιφ τηε εξπεχτατιον φορ 
ηαϖινγ τηε πατεντ γραντεδ ανδ τηε εξπεχτεδ ρετυρν φροµ προτεχτιον
τηρουγη σαλεσ ορ λιχενσεσ ιν τηε δεσιγνατεδ χουντριεσ αρε ηιγη ενουγη.
∆υε το µετηοδολογιχαλ διφφερενχεσ ιν τηε µαννερ οφ προχεσσινγ τηε 
δατα, νο χροσσ σεχτιοναλ χοµπαρισονσ αρε αδϖισαβλε βετωεεν τηε ΕΠΟ, τηε
ΥΣΠΤΟ ανδ τριαδιχ πατεντ φαµιλψ δατα. Φορ φυρτηερ εξπλανατιονσ ον τηε
µετηοδολογψ υσεδ, πλεασε ρεφερ το τηε µετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον
παγε 150 ορ το Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ.
(1) Φορ φυρτηερ δεταιλσ ον τηε αδϖανταγεσ ανδ δραωβαχκσ οφ υσινγ πατεντσ στατιστιχσ ασ αν Σ&Τ ινδιχατορ,
πλεασε ρεφερ το τηε µετηοδολογιχαλ νοτεσ ιν Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ ορ το 
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ  1991−2001, ∆εταιλεδ ταβλεσ χολλεχτιον, 
Τηεµε 9  Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, Ευροστατ, 2003.
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Τηε περφορµανχε οφ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ιν τεχηνολογιχαλ ουτπυτ ισ αναλψσεδ ιν τηισ σεχτιον βψ 
λοοκινγ ατ τηειρ πατεντινγ αχτιϖιτιεσ ατ τηε ΕΠΟ ανδ τηε ΥΣΠΤΟ, ασ ωελλ ασ τηειρ ατταινµεντ ιν τερµσ οφ τριαδιχ πατεντ
φαµιλιεσ.
Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
Ωηιλστ τηε ΕΥ λεδ ιν αβσολυτε τερµσ, 
ϑαπαν ρεταινεδ τηε ηιγηεστ ρατε ρελατιϖε το ποπυλατιον
Ασ γλοβαλισατιον σηοωσ τηατ προτεχτινγ ινϖεντιονσ ισ βεχοµινγ ινχρεασινγλψ ιµπορταντ, πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
φροµ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ χοντινυε ον αν υπωαρδ τρενδ  Φιγυρε 5.2. Αλτηουγη πατεντ αππλιχατιονσ το
τηε ΕΠΟ ωερε αλρεαδψ γροωινγ στεαδιλψ δυρινγ τηε φιρστ παρτ οφ τηε νινετιεσ, αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ωερε 
εσπεχιαλλψ ηιγη φροµ 1996 ονωαρδσ φορ αλλ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ. Φορ τηε 1996−2001 περιοδ, ιτ ωασ ϑαπαν
τηατ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε (11.9% περ αννυµ), φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ (11.0%) ανδ τηε Υνιτεδ
Στατεσ (10.9%).
Ιν 2001, τηε ΕΠΟ ρεχειϖεδ 60 890 πατεντ αππλιχατιονσ φροµ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, 168.3% οφ ιτσ ϖαλυε ιν 1996 ανδ µορε
τηαν δουβλε τηε αππλιχατιονσ µαδε ιν 1991. Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ιν 2001
αµουντεδ το 22 226 ανδ 47 202, ρεσπεχτιϖελψ. Τηεσε ρεπρεσεντεδ 175.8% ανδ 167.8% οφ τηειρ χορρεσπονδινγ ϖαλυεσ ιν
1996. Ευροπε στιλλ ηασ τηε ηιγηεστ σηαρε οφ πατεντσ ατ τηε Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε, βυτ αχχορδινγ το τηε Τηιρδ
Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ  ΡΕΙΣΤ−3, τηε Υνιτεδ Στατεσ ηασ ινχρεασεδ ιτσ πρεσενχε οϖερ
τηε παστ δεχαδε ιν τερµσ οφ περχενταγε οφ πατεντ αππλιχατιονσ φιλεδ ατ τηε ΕΠΟ. Τηε γαπ βετωεεν τηε ΕΥ ανδ τηε
Υνιτεδ Στατεσ ωασ 16.6% ιν 1992, χοµπαρεδ ωιτη ονλψ 9.8% ιν 2001. Ιν 2001, τηε ΕΥ ωασ ρεσπονσιβλε φορ 42.2% οφ
πατεντσ αππλιεδ φορ ατ τηε ΕΠΟ, τηε Υνιτεδ Στατεσ φορ 32.4% ανδ ϑαπαν φορ 14.6%. Οϖερ τηε περιοδ 1992 το 2001, 
τηε Υνιτεδ Στατεσ µαναγεδ το ινχρεασε ιτσ σηαρε βψ 4.2%, ωηιλε τηε ΕΥσ σηαρε φελλ βψ 2.6% ανδ ϑαπανσ βψ 4.9%  
ΡΕΙΣΤ−3, π.329.
Φιγυρε 5.3. σηοωσ τηε εϖολυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον φορ τηε 1991−2001 
περιοδ. Ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο αχχουντ, τηε διφφερενχεσ αχροσσ τηε τηρεε βλοχκσ βεχοµε σµαλλερ ανδ τηε 
ποσιτιονσ ινϖερτ. Ιν 2001, τηε ηιγηεστ ρατιο ωασ ρεγιστερεδ βψ ϑαπαν  175 πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ,
φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ (170) ανδ τηε ΕΥ (161). 
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Ωηεν σετ αγαινστ ιτσ βυσινεσσ Ρ&∆ εφφορτ, τηε
ΕΥσ περφορµανχε ιν πατεντινγ ηασ βεεν 
ρελατιϖελψ ηεαλτηψ σινχε τηε λατε 1990σ. Ασ
σηοων ιν Φιγυρε 5.1., δυρινγ τηε 1997−2001 
περιοδ, τηε ΕΥ ρεχορδεδ α ρατε οφ Ευροπεαν
πατεντσ περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ&∆ εξπενδιτυρε
εθυαλ το 0.60, φολλοωεδ βψ ϑαπαν ωιτη 0.31 ανδ
τηε Υνιτεδ Στατεσ ωιτη 0.26 αλλ χουντριεσ
ινχρεασινγ τηειρ ρατεσ ωιτη ρεγαρδ το τηε 
1992−96 περιοδ. Ιν σπιτε οφ α µυχη µορε µοδεστ
ινχρεασε ιν Ρ&∆ σπενδινγ βψ βυσινεσσ χοµπαρεδ
ωιτη ιτσ χουντερπαρτσ, Ευροπε ηασ µαναγεδ το
γενερατε α σιγνιφιχαντ γροωτη ιν πατεντινγ ατ τηε
ΕΠΟ. Τηισ µαψ συγγεστ τηατ τηε ΕΥ πατεντινγ
αχτιϖιτψ ηασ βεεν βοοστεδ βψ µορε τηαν ϕυστ αν
εξπανσιον οφ βυσινεσσ ρεσεαρχη σπενδινγ.
(1) Βυσινεσσ Ρ&∆  ΒΕΡ∆  µεασυρεδ 
ιν µιλλιον πυρχηασινγ ποωερ στανδαρδσ  ΠΠΣ  ατ 1995 πριχεσ. 
Χαλχυλατεδ υσινγ α τωο−ψεαρ τιµε λαγ βετωεεν 
ψεαρ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ανδ ψεαρ οφ πατεντινγ.
Σουρχε: Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ, 
∆ιρεχτορατε−Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη, 2003, π. 352.
∆ατα: ΕΠΟ  δατα προχεσσεδ βψ ΟΣΤ; ΟΕΧ∆, Ευροστατ.
Φιγυρε 5.1. Ευροπεαν πατεντσ 
περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ&∆ εξπενδιτυρε (1)
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1992 το 1996 ανδ 1997 το 2001
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Φιγυρε 5.2. Τρενδσ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1991 το 2001 (1)
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ΕΥ−15 ϑΠ ΥΣ
Νυµβερ οφ πατεντ  αππλιχατιονσ
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα; 
ΕΥ−15  1999, 2000, 2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; 
ϑΠ ανδ ΥΣ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Φιγυρε 5.3. Τρενδσ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1991 το 2001 (1)
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Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Πατεντσ αρε χλασσιφιεδ αχχορδινγ το τηε Ιντερνατιοναλ Πατεντ Χλασσιφιχατιον, ωηιχη ισ χοµµονλψ ρεφερρεδ
το ασ ΙΠΧ. Αχχορδινγ το τηε ΙΠΧ χλασσιφιχατιον, αν ινϖεντιον ισ ασσιγνεδ το αν ΙΠΧ−χλασσ βψ ιτσ φυνχτιον
ορ ιντρινσιχ νατυρε, ορ βψ ιτσ φιελδ οφ αππλιχατιον. Τηε ΙΠΧ ισ τηερεφορε α χοµβινεδ φυνχτιον−αππλιχατιον
χλασσιφιχατιον σψστεµ ιν ωηιχη τηε φυνχτιον τακεσ πρεχεδενχε. 
Ταβλε 5.1. σηοωσ τηε διστριβυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε 
Υνιτεδ Στατεσ βψ ΙΠΧ σεχτιον. ΕΥ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ιν 2001 σπεχιαλισεδ ιν τηε Περφορµινγ
οπερατιονσ; τρανσπορτινγ σεχτιον (19.4% οφ τοταλ αππλιχατιονσ). Ωηιλστ ϑαπαν σπεχιαλισεδ ιν Ελεχτριχιτψ
(26.4%), τηε Υνιτεδ Στατεσ αππλιεδ φορ µοστ πατεντσ ον τηε φιελδ οφ Πηψσιχσ (25.5%). 
Τηε σεχονδ λαργεστ σεχτιον ιν τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ Ελεχτριχιτψ, ασ ιτ αχχουντεδ φορ 18.8%
ανδ 19.6% οφ τηειρ ρεσπεχτιϖε τοταλσ. Πηψσιχσ ωασ τηε σεχονδ λαργεστ σεχτιον φορ ϑαπαν (24.0%). 
Αν ινχρεασινγ προπορτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ρεφερσ το αππλιχατιονσ ιν τηε ηιγη 
τεχηνολογψ φιελδσ  σεε δεφινιτιον οφ ηιγη τεχη πατεντσ ιν µετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον παγε 150.
Τηισ ινχρεασινγ τρενδ ισ χλεαρ φορ βοτη τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ιν Φιγυρε 5.4., ασ ηιγη τεχη πατεντ 
αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ αρε πλοττεδ ασ α περχενταγε οφ τοταλ αππλιχατιονσ. Ωηιλστ τηεψ ρεπρεσεντεδ 9.4%
οφ τοταλ αππλιχατιονσ φροµ τηε ΕΥ ιν 1991, τηεψ αµουντεδ το 19.6% ιν 2001. Υνιτεδ Στατεσ ηιγη τεχη
αππλιχατιονσ ινχρεασεδ φροµ 18.5% ιν 1991 το 33.6% ιν 2001. Τηε τρενδ φορ ϑαπαν αππεαρσ φαιρλψ σταβλε
ρανγινγ φροµ 24.5% ιν 1991 το 25.7% ιν 2001. 
Τηε ινχρεασινγ προπορτιον οφ ηιγη τεχη πατεντσ ισ εξπλαινεδ βψ τηε φαχτ τηατ αππλιχατιονσ ιν τηισ φιελδσ
αρε γροωινγ φαστερ τηαν οτηερ τψπε οφ αππλιχατιονσ. Ασ σηοων ιν Ταβλε 5.2., ωηιλστ πατεντ αππλιχατιονσ
το τηε ΕΠΟ φροµ τηε ΕΥ ιν τηε 1996−2001 περιοδ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 11.0%, 
αππλιχατιονσ ιν τηε ηιγη τεχη φιελδσ γρεω ατ α ρατε οφ 22.3% περ αννυµ. Τηε γροωτη ρατε φορ ηιγη τεχη
αππλιχατιονσ φροµ τηε Υνιτεδ Στατεσ (20.4%) αλσο αλµοστ δουβλεδ τηατ οφ πατεντσ οϖεραλλ (10.9%).
Αλτηουγη τηε διφφερενχε ισ νοτ ασ στρικινγ, ϑαπανεσε ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ (15.4%) αλσο γρεω ατ
α ρατε ωελλ αβοϖε τηε τοταλ (11.9%). 
Ιν 2001, ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ τηε ΕΥ αµουντεδ το 11 928. Τηε Υνιτεδ Στατεσ
ανδ ϑαπαν αππλιεδ φορ 15 839 ανδ 5 707 ηιγη τεχη πατεντσ, ρεσπεχτιϖελψ. Ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον,
ωιτη 57 ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ αηεαδ, φολλοωεδ
βψ ϑαπαν (45) ανδ τηε ΕΥ (32). Αλτηουγη τηε ΕΥ σεεµσ το βε λαγγινγ βεηινδ ιτσ χοµπετιτορσ ιν τηε ηιγη
τεχη φιελδσ, ιτ ισ αλσο χατχηινγ υπ, ασ σηοων βψ τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ. 
Ταβλε 5.3. σηοωσ τηε διστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ βψ ηιγη τεχη γρουπ. 
Ηιγη τεχη πατεντσ µαψ βε γρουπεδ ιν τηε φολλοωινγ τεχηνολογψ γρουπσ (2): 
 Αϖιατιον  ΑςΙ, 
 Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ  ΧΑΒ, 
 Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ  ΧΤΕ, 
 Λασερσ  ΛΣΡ, 
 Μιχρο−οργανισµ ανδ γενετιχ ενγινεερινγ  ΜΓΕ, 
 Σεµι−χονδυχτορσ  ΣΜΧ. 
Μοστ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ ΕΥ−15 (47.1% οφ τοταλ αππλιχατιονσ) ανδ ϑαπαν
(38.1%) ιν 2001 ωερε δονε ιν τηε φιελδ οφ Χοµµυνιχατιον Τεχηνολογψ, ωηιχη ινχλυδεσ ελεχτριχαλ 
χοµµυνιχατιον σψστεµσ συχη ασ τελεπηονεσ ορ τελεϖισιον. Τηισ ισ αλσο τηε σεχονδ λαργεστ γρουπ φορ τηε
Υνιτεδ Στατεσ (30.8%). Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ ωασ τηε µοστ ιµπορταντ ηιγη
τεχη γρουπ φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ (41.5%), ωηερεασ ιτ ωασ τηε σεχονδ ονε φορ βοτη τηε ΕΥ (28.5%) ανδ
ϑαπαν (35.0%).
(2) Σεε χοµποσιτιον οφ εαχη γρουπ ιν µετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον παγε 150. 
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.1. ∆ιστριβυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, βψ ΙΠΧ σεχτιον ιν %
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
2001 (1)
ΕΥ−15 ϑΠ ΥΣ
Α Ηυµαν νεχεσσιτιεσ 15.0 9.4 18.1
Β Περφορµινγ οπερατιονσ; τρανσπορτινγ 19.4 14.8 11.3
Χ Χηεµιστρψ; µεταλλυργψ 14.3 15.7 18.2
∆ Τεξτιλεσ; παπερ 1.9 1.2 1.0
Ε Φιξεδ χονστρυχτιονσ 4.2 0.7 1.6
Φ Μεχηανιχαλ ενγινεερινγ; λιγητινγ; ηεατινγ; ωεαπονσ; βλαστινγ 9.8 7.7 4.6
Γ Πηψσιχσ 16.7 24.0 25.5
Η Ελεχτριχιτψ 18.8 26.4 19.6
Τοταλ νυµβερ 60 890 22 226 47 202
ΙΠΧ σεχτιον
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Φιγυρε 5.4. Τρενδσ οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ασ α % οφ τοταλ αππλιχατιονσ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1991 το 2001 (1)
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
ΕΥ−15, ϑΠ ανδ ΥΣ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.2. Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ 
το τηε ΕΠΟ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1991 το 2001 (1)
ΕΥ−15 ϑΠ ΥΣ
Τοταλ νυµβερ 11 928 5 707 15 839
Περ µιλλιον ινηαβιταντσ 32 45 57
Ασ α % οφ τοταλ 19.6 25.7 33.6
Ηιγη τεχη πατεντσ 1991−96 9.7 −2.9 10.5
Ηιγη τεχη πατεντσ 1996−2001 22.3 15.4 20.4
Αλλ πατεντσ 1991−96 4.4 −0.8 6.6
Αλλ πατεντσ 1996−2001 11.0 11.9 10.9
Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν %
Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ ιν 2001
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.3. ∆ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ
το τηε ΕΠΟ, βψ ηιγη τεχη γρουπ ιν %
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 
2001 (1)
Ηιγη τεχη γρουπ ΕΥ−15 ϑΠ ΥΣ
Αϖιατιον 1.2 0.3 0.8
Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ 28.5 35.0 41.5
Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ 47.1 38.1 30.8
Λασερσ 1.4 2.3 1.5
Μιχρο−οργανισµ ανδ γενετιχ ενγινεερινγ 13.0 8.4 17.0
Σεµι−χονδυχτορσ 8.9 15.9 8.4
Τοταλ νυµβερ 11 928 5 707 15 839
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ
Γρεατ διφφερενχεσ βετωεεν τηε νυµβερ οφ δοµεστιχ πατεντσ ανδ φορειγν ονεσ
Ασ ρεγαρδσ ινδυστριαλ προπερτψ προτεχτιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε νυµβερ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ ισ αλσο ον
αν υπωαρδ τρενδ  Φιγυρε 5.6. Αµονγ τηε τριαδ, τηε ΕΥ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ πατεντσ
γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ φορ τηε 1996−2001 περιοδ (10.8%). Ηοωεϖερ, τηισ χαν ϕυστ βε σεεν ασ α χερταιν χονσολιδατιον, ασ
χοµπαρινγ τηε σηαρε οφ τηε ΕΥ ιν τηε τοταλ νυµβερ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ, νο ινχρεασε χαν βε νοτιχεδ
βετωεεν 1991 ανδ 2001. ∆υρινγ τηε 1996−2001 περιοδ, τηε νυµβερ οφ πατεντσ γραντεδ το βοτη ΥΣ ανδ ϑαπαν γρεω ατ
αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 7.7% περ αννυµ. Τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε νυµβερ οφ δοµεστιχ πατεντσ ανδ 
φορειγν ονεσ ισ ινδεεδ σοµεωηατ στρικινγ. Ωηιλστ τηε ΥΣΠΤΟ γραντεδ 89 636 πατεντσ το ΥΣ ινϖεντορσ ιν 2001, ονλψ 
30 285 ωερε αωαρδεδ το ινϖεντορσ φροµ τηε ΕΥ ανδ 33 733 το ινϖεντορσ φροµ ϑαπαν.
Ασ σηοων ιν Φιγυρε 5.7., ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο αχχουντ, διφφερενχεσ στιλλ ρεµαιν λαργε ατ τηε ΥΣΠΤΟ. Ιν 2001,
τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεταινεδ α ρατιο οφ 322 πατεντσ γραντεδ περ µιλλιον ινηαβιταντσ. Ωιτη 265 πατεντσ γραντεδ περ 
µιλλιον ινηαβιταντσ, τηε γαπ ωιτη ϑαπαν ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο αχχουντ ρεδυχεσ. Τηε ρατιο οφ πατεντσ γραντεδ το
τηε ΕΥ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ιν 2001 ωασ 80, ονε φουρτη οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ ρατε.
Ιτ µαψ βε αργυεδ ωηετηερ τηε ποσιτιον οφ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν ισ χοµπαραβλε το τηατ οφ
τηε Υνιτεδ Στατεσ ορ ϑαπαν ιν τηε ΕΥ. Τηισ ισ διρεχτλψ λινκεδ το τηε χοµπλεξιτψ οφ τηε Ευροπεαν πατεντινγ σχεναριο,
ωηερε τηε Ευροπεαν πατεντινγ σψστεµ (3) χοεξιστσ ωιτη τηοσε οφ τηε Μεµβερ Στατεσ. Τηισ ηασ ιµπλιχατιονσ ον τηε χοστ
οφ πατεντινγ ιν Ευροπε, ωηιχη ηασ βεεν προϖεδ το βε τηρεε το φιϖε τιµεσ µορε εξπενσιϖε τηαν ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ 
ορ ϑαπαν. Τηε Χοµµισσιον εστιµατεδ τηατ ωηιλστ τηε οϖεραλλ χοστ οφ αν Ευροπεαν πατεντ ινχλυδινγ τρανσλατιον χοστσ 
ανδ οτηερ φεεσ ισ αρουνδ ΕΥΡ 49 900, ϑαπανεσε ανδ ΥΣ πατεντσ χοστ ον αϖεραγε ΕΥΡ 16 450 ανδ ΕΥΡ 10 330, 
ρεσπεχτιϖελψ (4).
(3) Πλεασε νοτε τηατ αν Ευροπεαν πατεντ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ιµπλψ προτεχτιον ιν τηε εντιρε ΕΥ τερριτορψ, 
βυτ ονλψ ατ τηε δεσιγνατεδ στατεσ. Τηισ ισ νοτ τηε χασε φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ ορ ϑαπανεσε πατεντσ, 
ωηερε ονε πατεντ αλωαψσ χοϖερσ τηε ωηολε χουντρψ.
(4) Σεε Προποσαλ φορ α Χουνχιλ Ρεγυλατιον οφ τηε Χοµµυνιτψ πατεντ,
Χοµµισσιον οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ, Βρυσσελσ 1.8.2000, ΧΟΜ(2000)412 φιναλ.
Φιγυρε 5.1. σετ Ευροπεαν πατεντσ αγαινστ ιτσ 
βυσινεσσ Ρ&∆ εφφορτ, σηοωινγ α ρελατιϖελψ ηεαλτηψ
περφορµανχε οφ τηε ΕΥ σινχε τηε λατε 1990σ. 
Φιγυρε 5.5. λοοκσ ατ τηε χορρεσπονδινγ φιγυρεσ φορ
τηε ΥΣ πατεντσ. ∆υρινγ τηε 1997−2001 περιοδ,
τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ ρατε οφ 
ΥΣ πατεντσ περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ&∆ εξπενδιτυρε
(0.58), φολλοωεδ βψ ϑαπαν ωιτη 0.55 ανδ τηε ΕΥ
ωιτη 0.33. Ασ φορ τηε Ευροπεαν πατεντσ, αλλ 
βλοχκσ ινχρεασεδ τηειρ ρατεσ ωιτη ρεγαρδ το τηε 
1992−96 περιοδ.
(1) Βυσινεσσ Ρ&∆  ΒΕΡ∆  µεασυρεδ 
ιν µιλλιον πυρχηασινγ ποωερ στανδαρδσ  ΠΠΣ  ατ 1995 πριχεσ. 
Χαλχυλατεδ υσινγ α τωο−ψεαρ τιµε λαγ βετωεεν 
ψεαρ οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ανδ ψεαρ οφ πατεντινγ.
Σουρχε: Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ, 
∆ιρεχτορατε−Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη, 2003, π. 353.
∆ατα: ΕΠΟ  δατα προχεσσεδ βψ ΟΣΤ; ΟΕΧ∆, Ευροστατ.
Φιγυρε 5.5. ΥΣ πατεντσ 
περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ&∆ εξπενδιτυρε (1)
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πυβλιχατιον.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΥΣΠΤΟ.
Φιγυρε 5.6. Τρενδσ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πυβλιχατιον.
(1) ΕΥ−15  1999, 2000, 2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ;
ϑΠ ανδ ΥΣ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΥΣΠΤΟ.
Φιγυρε 5.7. Τρενδσ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1991 το 2001 (1)
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Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
Τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ
Ιν αβσολυτε τερµσ, τηε Υνιτεδ Στατεσ λεαδσ χλοσελψ φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ; 
ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον ϑαπαν ισ αηεαδ
Ιν ορδερ το οϖερχοµε χοµπαραβιλιτψ προβλεµσ ασσοχιατεδ το δατα δεριϖεδ φροµ πατεντσ φιλεδ ατ α σινγλε πατεντ οφφιχε, τηε ΟΕΧ∆
ισ υσινγ τηε χονχεπτ οφ πατεντ φαµιλψ. Α πατεντ φαµιλψ ισ δεφινεδ ασ α σετ οφ πατεντσ τακεν ιν ϖαριουσ χουντριεσ φορ προτεχτινγ
α σινγλε ινϖεντιον. Ιν οτηερ ωορδσ, α πατεντ ισ α µεµβερ οφ τηε πατεντ φαµιλιεσ ιφ, ανδ ονλψ ιφ, ιτ ισ φιλεδ ατ τηε Ευροπεαν Πατεντ
Οφφιχε  ΕΠΟ, τηε ϑαπανεσε Πατεντ Οφφιχε  ϑΠΟ  ανδ ισ γραντεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ Πατεντ ανδ Τραδεµαρκ Οφφιχε  ΥΣΠΤΟ.
Ασ πατεντ φαµιλιεσ αρε χουντεδ αχχορδινγ το τηε πριοριτψ ψεαρ, ι.ε. ψεαρ ιν ωηιχη τηε πατεντ ωασ φιρστ αππλιεδ φορ ατ ανψ πατεντ
οφφιχε, τηε λατεστ ψεαρ φορ ωηιχη τριαδιχ πατεντ φαµιλψ δατα αρε αϖαιλαβλε ισ 1998. Τηισ ισ βεχαυσε τηε τιµε λαγ βετωεεν τηε
πριοριτψ δατε ανδ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ ινφορµατιον ον πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ανδ ϑΠΟ χουλδ βε υπ το 4 ψεαρσ. Ασ α 
τριαδιχ πατεντ φαµιλψ ισ ονλψ χουντεδ αφτερ τηε ΥΣΠΤΟ ηασ γραντεδ ιτ, τηε δυρατιον οφ τηισ γραντινγ προχεδυρε ανδ ιτσ 
πυβλιχατιον αλσο νεεδσ το βε τακεν ιντο αχχουντ. Ιν τοταλ, τηερεφορε, ινφορµατιον ον ΥΣΠΤΟ γραντσ χουλδ βε αϖαιλαβλε υπ το 
6 το 10 ψεαρσ αφτερ τηε πριοριτψ δατε. Ηενχε, ατ πρεσεντ τηε ΟΕΧ∆ ηασ αλµοστ χοµπλετε πατεντ φαµιλιεσ δατα υπ το 1996 ονλψ.
Ιν τηισ χοντεξτ, δατα φορ 1997 ανδ 1998 αρε ΟΕΧ∆ Σεχρεταριατ εστιµατεσ βασεδ ον προϕεχτιονσ οφ τηε νυµβερ οφ ΥΣΠΤΟ πατεντ
γραντσ, εϖαλυατεδ υσινγ τηε αϖαιλαβλε δατα φορ τηεσε ψεαρσ ανδ τηε τιµε λαγσ βετωεεν πριοριτψ ανδ γραντ οϖερ τηε περιοδ 
1992−96. 
Τηε εϖολυτιον οφ τηε νυµβερ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ιν τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ισ ρεϖεαλεδ ιν Φιγυρε 5.8. Ιν
1998, τηε πατεντεεσ φροµ τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεγιστερεδ τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ (14 255), χλοσελψ φολλοωεδ
βψ τηε ΕΥ (13 187) ανδ ϑαπαν (10 033). Ιτ µαψ βε σεεν τηατ χοµπαρεδ το τηε φιγυρεσ φορ εαχη ινδιϖιδυαλ πατεντ οφφιχε, ωηεν
ονλψ πατεντ φαµιλιεσ αρε τακεν ιντο αχχουντ, διφφερενχεσ αχροσσ τηε τηρεε βλοχκσ αρε σοµεωηατ ρεδυχεδ. 
Αλτηουγη τηε υπωαρδσ τρενδ ιν τηε χασε οφ πατεντ φαµιλιεσ ισ νοτ ασ χλεαρ ανδ στεαδψ ασ ιτ ισ φορ ινδιϖιδυαλ πατεντ οφφιχεσ, αλλ
τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεχορδεδ ποσιτιϖε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ φορ τηε 1987−98 περιοδ. Α στεαδψ υπωαρδ
τρενδ ισ εσπεχιαλλψ ϖισιβλε φροµ 1993 ονωαρδσ. Φορ τηε 1993−98 περιοδ, τηε ΕΥ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη
ρατε οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ (6.2% περ αννυµ), φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ (5.2%) ανδ ϑαπαν (3.9%). 
Τηε διστριβυτιον οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ιν τηε ΟΕΧ∆σ τοταλ ισ σηοων ιν Φιγυρεσ 5.9. ανδ 5.10. Αλτηουγη τηε ΕΥ αχχουντεδ
φορ τηε λαργεστ προπορτιον οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ιν 1987 ανδ 1988, τηε Υνιτεδ Στατεσ ηασ ρεταινεδ α λαργερ προπορτιον σινχε,
ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε ψεαρ 1996, ωηεν βοτη τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ αχχουντεδ φορ 34% οφ τηε τοταλ. Τηε προπορτιον
οφ πατεντ φαµιλιεσ βψ ϑαπανεσε ινϖεντορσ ινχρεασεδ ιν τηε λατε ειγητιεσ, βυτ ισ ον α δοωνωαρδ τρενδ σινχε 1990. Ιν 1998 τηε
Υνιτεδ Στατεσ αχχουντεδ φορ τηε λαργεστ περχενταγε οφ πατεντ φαµιλιεσ ιν τηε ΟΕΧ∆ (35.7%), φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ (33.5%) ανδ
ϑαπαν (25.4%). 
Ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο χονσιδερατιον, ϑαπαν λεαδσ αηεαδ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε ΕΥ. Ασ σηοων ιν Φιγυρε 5.11., 
δυρινγ τηε 1987−98 περιοδ, ϑαπανεσε τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ωερε ωελλ αβοϖε τηε χορρεσπονδινγ ρατιοσ
ρεταινεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε ΕΥ. Ιν 1998, ϑαπαν ρεγιστερεδ 81 πατεντ φαµιλιεσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, φολλοωεδ βψ
τηε Υνιτεδ Στατεσ ωιτη 54 ανδ τηε ΕΥ ωιτη 36. 
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πριοριτψ.
(1) ΟΕΧ∆ Σεχρεταριατ εστιµατεσ ορ προϕεχτιονσ βασεδ ον νατιοναλ σουρχεσ
ΕΥ−15, ϑΠ ανδ ΥΣ: 1997 ανδ 1998; 
ΕΥ−15 ανδ ϑΠ: 1996.
Σουρχε: ΟΕΧ∆ ΜΣΤΙ 2003/1.
Φιγυρε 5.8. Τρενδσ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πριοριτψ.
(1) ΟΕΧ∆ Σεχρεταριατ εστιµατεσ ορ προϕεχτιονσ βασεδ ον νατιοναλ σουρχεσ
ΕΥ−15, ϑΠ ανδ ΥΣ: 1997 ανδ 1998; 
ΕΥ−15 ανδ ϑΠ: 1996.
Σουρχε: ΟΕΧ∆ ΜΣΤΙ 2003/1.
Φιγυρε 5.9. ∆ιστριβυτιον οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ιν ΟΕΧ∆ τοταλ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πριοριτψ.
(1) ΟΕΧ∆ Σεχρεταριατ εστιµατεσ ορ προϕεχτιονσ 
βασεδ ον νατιοναλ σουρχεσ
Σουρχε: ΟΕΧ∆ ΜΣΤΙ 2003/1.
Φιγυρε 5.10. ∆ιστριβυτιον οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ
ιν ΟΕΧ∆ τοταλ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1998 (1)
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πριοριτψ.
(1) ΕΥ−15  1999, 2000, 2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; ϑΠ ανδ ΥΣ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
ΟΕΧ∆ Σεχρεταριατ εστιµατεσ ορ προϕεχτιονσ βασεδ ον νατιοναλ σουρχεσ
ΕΥ−15, ϑΠ ανδ ΥΣ: 1997 ανδ 1998; ΕΥ−15 ανδ ϑΠ: 1996.
Σουρχεσ: Ευροστατ; ΟΕΧ∆ ΜΣΤΙ 2003/1.
Φιγυρε 5.11. Τρενδσ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
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Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
(2) ΕΥ−15, ΕΥΡ−12,ΕΛ, ΗΥ, ΤΡ ανδ ΕΕΑ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
(3) ΙΤ, ΛΥ, ΠΤ, ΥΚ ανδ ΛΙ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ.
(4) ΙΕ ανδ ΕΕ  2001 ποπυλατιον δατα: προϖισιοναλ ϖαλυε.
(5) Αχχεδινγ Χουντριεσ  ΑΧΧ  ινχλυδεσ: ΧΖ, ΕΕ, ΧΨ, Λς, ΛΤ, ΗΥ, ΜΤ, ΠΛ, ΣΙ ανδ ΣΚ. 
2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
(6) Α Ηυµαν νεχεσσιτιεσ;
Β Περφορµινγ οπερατιονσ; τρανσπορτινγ;
Χ Χηεµιστρψ; µεταλλυργψ;
∆ Τεξτιλεσ; παπερ;
Ε Φιξεδ χονστρυχτιονσ;
Φ Μεχηανιχαλ ενγινεερινγ; λιγητινγ; ηεατινγ; ωεαπονσ; βλαστινγ;
Γ Πηψσιχσ;
Η Ελεχτριχιτψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.4. Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Λιεχητενστειν ανδ Νορωαψ
2001 (1)
Α Β Χ ∆ Ε Φ Γ Η
ΕΥ−15 (2) 60 890 161 15.0 19.4 14.3 1.9 4.2 9.8 16.7 18.8
ΕΥΡ−12 (2) 48 516 160 14.2 20.8 14.4 1.9 4.2 10.4 15.5 18.5
ΒΕ 1 558 152 14.9 18.5 28.5 3.1 3.8 6.1 13.6 11.4
∆Κ 1 129 211 24.1 13.0 18.4 1.1 4.6 8.7 16.1 14.1
∆Ε 25 489 310 11.7 22.3 14.8 1.7 4.1 12.6 15.4 17.4
ΕΛ (2) 82 8 22.8 16.1 11.7 − 4.3 11.0 15.3 18.7
ΕΣ 967 24 23.3 22.4 14.7 2.1 5.9 7.9 11.6 12.2
ΦΡ 8 580 145 18.3 19.0 13.9 1.1 3.7 8.1 16.9 18.9
ΙΕ (4) 327 86 21.5 13.4 8.7 0.2 3.9 3.7 25.9 22.6
ΙΤ (3) 4 318 75 21.1 27.1 11.3 3.4 5.5 11.2 9.7 10.8
ΛΥ (3) 93 211 2.8 28.4 21.5 − 9.1 21.4 8.7 8.0
ΝΛ 3 881 243 13.5 12.3 14.6 0.8 3.1 4.7 22.4 28.8
ΑΤ 1 414 174 13.6 22.2 14.6 2.3 9.1 11.4 11.6 15.1
ΠΤ (3) 56 5 24.1 20.2 22.6 1.2 8.4 11.9 5.3 6.2
ΦΙ 1 750 338 7.8 13.9 6.8 7.6 2.7 5.0 15.5 40.6
ΣΕ 3 256 367 15.8 17.6 7.6 2.7 2.9 8.9 17.3 27.3
ΥΚ (3) 7 989 133 18.1 12.6 15.7 1.2 4.7 6.3 23.4 18.1
ΑΧΧ (5) 568 8 24.3 13.0 15.7 2.0 4.1 9.0 16.3 15.6
ΧΖ 110 11 17.6 24.3 15.3 8.2 3.6 11.4 12.4 7.2
ΕΕ (4) 15 11 23.4 6.6 10.0 − − 13.3 40.1 6.7
ΧΨ 11 14 45.4 9.1 18.2 − − − 9.1 18.2
Λς 18 8 37.3 9.2 38.1 − 4.2 5.6 5.6 −
ΛΤ 9 2 26.7 − 51.1 − − − 22.2 −
ΗΥ (2) 190 19 24.3 8.3 13.0 − 3.2 4.9 24.2 22.1
ΜΤ 4 10 8.3 − − − − 50.1 41.6 −
ΠΛ 97 3 23.7 17.0 12.3 1.9 7.2 14.2 12.6 11.1
ΣΙ 81 41 29.8 8.1 17.4 0.6 6.8 6.2 8.5 22.6
ΣΚ 33 6 23.0 14.6 19.9 − − 16.7 6.1 19.7
ΒΓ 17 2 37.3 17.7 5.8 − − 17.6 21.6 −
ΡΟ 17 1 8.8 23.5 17.7 − 7.4 11.8 1.5 29.4
ΤΡ (2) 72 1 30.6 4.2 7.6 10.4 3.5 17.4 11.1 15.3
ΕΕΑ (2) 62 259 163 15.1 19.4 14.2 1.8 4.3 9.8 16.7 18.7
ΙΣ 33 117 53.8 4.5 17.7 − − − 13.5 10.5
ΛΙ (3) 36 1 080 29.4 27.5 14.9 − 7.0 11.2 3.6 6.3
ΝΟ 1 300 289 20.8 16.2 11.2 0.4 11.7 10.4 17.8 11.4
Τοταλ 
νυµβερ
Περ µιλλιον 
ινηαβιταντσ
∆ιστριβυτιον βψ ΙΠΧ σεχτιον ιν % (6)
      
Τοταλ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
Γερµανψ λεαδσ ατ τηε ΕΠΟ ιν αβσολυτε τερµσ, 
ωηερεασ Σωεδεν ανδ Φινλανδ αρε αηεαδ ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον
Ατ τηε ΕΥ Μεµβερ Στατε λεϖελ, Γερµανψ λεαδσ ιν αβσολυτε τερµσ, ωιτη 25 489 πατεντ αππλιχατιονσ ιν 2001  Ταβλε 5.4.
Φολλοωινγ Γερµανψ ωερε Φρανχε (8 580) ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (7 989). Νεϖερτηελεσσ, ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο αχχουντ,
ωιτη 367 ανδ 338 πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ρεσπεχτιϖελψ, Σωεδεν ανδ Φινλανδ αρε αηεαδ οφ Γερµανψ ωηιχη
ρεταινεδ α ρατε οφ 310  Φιγυρε 5.12.
Αλτηουγη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ Αχχεδινγ ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ αρε στιλλ βελοω τηε Ευροπεαν Υνιον αϖεραγε,
Ηυνγαρψ (190),τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ (110 πατεντ αππλιχατιονσ), Πολανδ (97), Σλοϖενια (81) ανδ Τυρκεψ (72) αππλιεδ φορ α ηιγηερ 
νυµβερ τηαν τηε ΕΥ Μεµβερ Στατε τηατ αππλιεδ φορ τηε λεαστ αµουντ οφ πατεντσ ατ τηε ΕΠΟ (Πορτυγαλ, 56). Ασ α προπορτιον οφ
ποπυλατιον, Σλοϖενια ωασ τηε Αχχεδινγ Χουντρψ τηατ ρεταινεδ τηε ηιγηεστ ρατε (41 πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ),
Φολλοωεδ βψ Ηυνγαρψ (19) ανδ Χψπρυσ (14). Ειγητ Αχχεδινγ Χουντριεσ ρεγιστερεδ ρατεσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ αβοϖε τηατ οφ
Πορτυγαλ ανδ σιξ αβοϖε τηατ οφ Γρεεχε  Ταβλε 5.4.
Αλτηουγη ον αϖεραγε τηε ΕΥ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ιν 2001 σπεχιαλισεδ ιν Περφορµινγ οπερατιονσ; τρανσπορτινγ  
Σεχτιον Β ωιτη 19.4% οφ τηε τοταλ αππλιχατιονσ, τηε διστριβυτιον αχροσσ ΙΠΧ σεχτιονσ ϖαριεσ ατ τηε Μεµβερ Στατε λεϖελ: 
4 χουντριεσ σπεχιαλισεδ ιν Ηυµαν νεχεσσιτιεσ  Σεχτιον Α, 5 ιν Περφορµινγ οπερατιονσ; τρανσπορτινγ  Σεχτιον Β, 1 ιν
Χηεµιστρψ; µεταλλυργψ  Σεχτιον Χ, 2 ιν Πηψσιχσ  Σεχτιον Γ ανδ 3 ιν Ελεχτριχιτψ  Σεχτιον Η  Ταβλε 5.4.
Αλτηουγη τηε διστριβυτιον αχροσσ ΙΠΧ σεχτιονσ ϖαριεδ αµονγ Αχχεδινγ Χουντριεσ, οϖεραλλ, τηεψ αππλιεδ φορ µοστ πατεντσ ιν 
τηε Ηυµαν νεχεσσιτιεσ  Σεχτιον Α φιελδ (24.3% οφ τοταλ αππλιχατιονσ), ωηιχη ισ τηε 4τη λαργεστ σεχτιον ιν τηε ΕΥ τοταλ.
Περφορµινγ οπερατιονσ; τρανσπορτινγ  Σεχτιον Β, τηε λαργεστ σεχτιον φορ τηε ΕΥ, ωασ ονλψ τηε φιφτη ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ
ουτ οφ α τοταλ οφ 8 σεχτιονσ.
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
(2) ΕΥ−15, ΕΛ ανδ ΕΕΑ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
(3) ΙΤ, ΛΥ, ΠΤ ανδ ΥΚ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ.
(4) ΙΕ  2001 ποπυλατιον δατα: προϖισιοναλ ϖαλυε.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Φιγυρε 5.12. Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ 
περ µιλλιον ινηαβιταντσ
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
1991, 1996 ανδ 2001 (1)
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
(2) ΑΧΧ, ΗΥ ανδ ΤΡ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
(3) ΑΧΧ ανδ ΣΚ  1991: νοτ αϖαιλαβλε.
(4) ΕΕ, ΜΤ, Λς ανδ ΛΤ  1991: ϖαλυε εθυαλ το ρεαλ ζερο.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Φιγυρε 5.13. Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ 
περ µιλλιον ινηαβιταντσ
Χανδιδατε Χουντριεσ
1991, 1996 ανδ 2001 (1)
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Ασ ρεγαρδσ τηε διστριβυτιον οφ πατεντσ αµονγ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, α στρονγ σκεωνεσσ τοωαρδσ τηε λαργε
Ευροπεαν Εχονοµιεσ µαψ βε οβσερϖεδ βοτη ιν τερµσ οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε
ΕΠΟ ανδ γραντσ βψ τηε ΥΣΠΤΟ  Φιγυρεσ 5.14. ανδ 5.15. 
Ατ τηε ΕΠΟ, Γερµανψ αχχουντεδ φορ τηε λαργεστ αµουντ οφ πατεντ αππλιχατιονσ (41.9%), φολλοωεδ βψ
Φρανχε (14.1%) ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (13.1%). Τογετηερ τηεψ ρεπρεσεντεδ οϖερ τωο τηιρδσ οφ τηε ΕΥ
τοταλ.
Τηε διστριβυτιον οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ ισ σιµιλαρ: Γερµανψ λεαδσ ωιτη 40.0% οφ τηε πατεντσ
γραντεδ, βυτ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (15.3%) ισ αηεαδ οφ Φρανχε (14.9%). Γερµανψ, τηε Υνιτεδ Κινγδοµ
ανδ Φρανχε τογετηερ τηεψ αλσο ρεπρεσεντ οϖερ τωο τηιρδσ οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε
ΥΣΠΤΟ το ΕΥ ινϖεντορσ.
Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
Ηιγη τεχη πατεντσ αχχουντ φορ αν ινχρεασινγ προπορτιον οφ αππλιχατιονσ
Αλτηουγη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ αρε οϖεραλλ γροωινγ φορ αλλ τηε Μεµβερ Στατεσ οφ τηε ΕΥ, τηισ
ισ εσπεχιαλλψ τρυε φορ πατεντσ ιν τηε ηιγη τεχηνολογψ φιελδσ. Ασ σηοων ιν Ταβλε 5.5., πατεντ αππλιχατιονσ
το τηε ΕΠΟ ιν τηε ηιγη τεχηνολογψ φιελδσ δυρινγ τηε 1996−2001 περιοδ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη
ρατε τηατ δουβλεδ τηατ οφ πατεντσ οϖεραλλ: ωηιλστ αλλ πατεντσ γρεω ατ 11.0% περ αννυµ, ηιγη τεχη
πατεντσ γρεω ατ 22.3%. Ατ τηε Μεµβερ Στατε λεϖελ, φροµ 1996 το 2001, ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ
γρεω φαστερ τηαν πατεντσ οϖεραλλ φορ αλλ χουντριεσ εξχεπτ Ιταλψ. 
Ον αϖεραγε, ιν 2001 ηιγη τεχη πατεντσ αχχουντεδ φορ 19.6% οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ φροµ
ΕΥ ινϖεντορσ. Τηε ΕΥ Μεµβερ Στατε φορ ωηιχη ηιγη τεχη πατεντσ αχχουντεδ φορ τηε ηιγηεστ προπορτιον
οφ τηε τοταλ ωασ Φινλανδ (40.3%), φολλοωεδ βψ Ιρελανδ (35.9%) ανδ τηε Νετηερλανδσ (28.3%).
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Φιγυρε 5.14. ∆ιστριβυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ 
το τηε ΕΠΟ 
ΕΥ−15 βψ Μεµβερ Στατε
2001 
Τηε 
Νετηερλανδσ
6.4%
Σωεδεν
5.3%
Ιταλψ
7.1%
Φινλανδ
2.9%
Βελγιυµ
2.6%
Αυστρια
2.3%
Οτηερ
4.4%
Υνιτεδ Κινγδοµ
13.1%
Φρανχε
14.1%
Γερµανψ
41.9%
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πυβλιχατιον.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΥΣΠΤΟ.
Φιγυρε 5.15. ∆ιστριβυτιον οφ πατεντσ γραντεδ 
βψ τηε ΥΣΠΤΟ 
ΕΥ−15 βψ Μεµβερ Στατε
2001
Βελγιυµ
3.2%
Τηε 
Νετηερλανδσ
5.2%
Ιταλψ
6.3%
Φινλανδ
2.7%
Αυστρια
2.2%
Οτηερ
4.0%
Σωεδεν
6.3%
Φρανχε
14.9%
Υνιτεδ Κινγδοµ
15.3%
Γερµανψ
40.0%
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
(2) ΕΥ−15, ΕΥΡ−12, ΕΛ, ΑΧΧ, ΗΥ, ΤΡ ανδ ΕΕΑ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
(3) ΙΤ, ΛΥ, ΠΤ, ΥΚ ανδ ΛΙ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ.
(4) ΙΕ ανδ ΕΕ  2001 ποπυλατιον δατα: προϖισιοναλ ϖαλυε.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.5. Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Λιεχητενστειν ανδ Νορωαψ
1991 το 2001 (1)
1991−96 1996−2001 1991−96 1996−2001
ΕΥ−15 (2) 11 928 32 19.6 9.7 22.3 4.4 11.0
ΕΥΡ−12 (2) 8 673 29 17.9 9.1 22.2 4.5 11.0
ΒΕ 240 23 15.4 12.9 14.0 9.3 10.3
∆Κ 225 42 19.9 9.5 27.1 8.1 10.6
∆Ε 4 017 49 15.8 8.8 24.6 4.7 11.9
ΕΛ (2) 22 2 27.0 3.1 50.4 7.2 11.4
ΕΣ 143 4 14.8 10.3 31.5 9.0 13.6
ΦΡ 1 791 30 20.9 3.0 20.1 1.9 8.2
ΙΕ (4) 117 31 35.9 20.5 36.0 15.7 18.1
ΙΤ (3) 374 6 8.7 12.6 6.8 5.0 8.3
ΛΥ (3) 5 11 5.1 − 48.6 0.7 17.5
ΝΛ 1 100 69 28.3 11.4 25.2 5.4 13.0
ΑΤ 152 19 10.8 7.5 20.1 2.3 12.3
ΠΤ (3) 7 1 12.3 2.2 64.8 11.7 30.0
ΦΙ 705 136 40.3 31.3 23.1 8.8 14.5
ΣΕ 896 101 27.5 29.5 23.0 9.8 11.1
ΥΚ (3) 2 134 36 26.7 7.6 21.7 2.0 10.6
ΑΧΧ (2) 89 1 15.6 : 37.0 : 14.8
ΧΖ 7 1 6.2 − 9.4 116.9 18.0
ΕΕ (4) 2 1 13.4 − 31.4 − 20.0
ΧΨ 2 3 18.2 − − −16.7 40.6
Λς 1 0 5.6 − − − 17.5
ΛΤ 3 1 28.8 − − − 8.4
ΗΥ (2) 43 4 22.9 7.3 40.1 3.1 11.2
ΜΤ − − − − − − 14.8
ΠΛ 8 0 7.8 −11.5 72.5 −6.2 25.0
ΣΙ 17 9 21.4 − 63.3 69.1 14.3
ΣΚ 6 1 17.9 : 18.9 : 4.1
ΒΓ 3 0 17.6 −3.0 14.8 22.1 −2.2
ΡΟ 3 0 17.7 0.0 24.6 41.4 0.0
ΤΡ (2) 12 0 16.7 − 59.3 20.9 31.9
ΕΕΑ (2) 12 160 32 19.5 9.8 22.6 4.5 11.2
ΙΣ 9 31 26.5 −17.9 77.4 2.8 32.7
ΛΙ (3) − − − − − −2.4 3.4
ΝΟ 223 50 17.2 23.2 58.5 11.6 27.9
Ηιγη τεχη πατεντσ Αλλ πατεντσ
Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν %
Περ µιλλιον 
ινηαβιταντσ
Ασ α %
οφ τοταλ
Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ ιν 2001
Τοταλ νυµβερ
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Ιν 2001, ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ τηε ΕΥ αµουντεδ το 11 928. 
Οφ τηεσε, 33.7% ωερε αππλιεδ φορ βψ Γερµαν ινϖεντορσ, 17.9% βψ ινϖεντορσ φροµ τηε ΥΚ
ανδ 15.0% βψ Φρενχη ινϖεντορσ  Φιγυρε 5.16. Χοµπαρεδ το τηε διστριβυτιον οφ τοταλ
πατεντσ, ιτ µαψ βε σεεν τηατ ιν ηιγη τεχη πατεντσ, τηε σηαρε αχχουντεδ φορ βψ Γερµανψ
ρεδυχεσ βψ 8.2%, ωηερεασ τηατ οφ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ανδ Φρανχε ινχρεασεσ βψ 4.8%
ανδ 0.9%, ρεσπεχτιϖελψ. 
Ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον, τηε ΕΥ ρεχορδεδ αν αϖεραγε οφ 32 ηιγη τεχη πατεντ
αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ. Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, τηε ηιγηεστ ρατιο ωασ
ρεταινεδ βψ Φινλανδ ωιτη 136 ηιγη τεχη πατεντσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, φολλοωεδ 
βψ Σωεδεν ωιτη 101 πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ  Φιγυρε 5.17. Τηε
Νετηερλανδσ (69), Γερµανψ (49), ∆ενµαρκ (42) ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (36) αλσο 
ρεγιστερεδ ρατεσ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε. 
Ασ σηοων ιν Ταβλε 5.5., τηε νυµβερ οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ
Αχχεδινγ Χουντριεσ ισ στιλλ ρελατιϖελψ λοω. Ιν 2001, Ηυνγαρψ ωασ τηε Αχχεδινγ Χουντρψ
ωιτη µοστ πατεντ αππλιχατιονσ ιν τηε ηιγη τεχη φιελδ (43). Ηοωεϖερ, ωιτη 9 ηιγη τεχη
πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ιν 2001, Σλοϖενια λεαδσ ιν ρελατιϖε τερµσ
ωιτη α ρατε ιν ρελατιον το ποπυλατιον αβοϖε τηοσε οφ Γρεεχε, Σπαιν, Ιταλψ ανδ Πορτυγαλ. 
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Φιγυρε 5.16. ∆ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
(2) ΕΥ−15, ΕΛ ανδ ΕΕΑ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
(3) ΙΤ, ΠΤ ανδ ΥΚ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ.
(4) ΙΕ  2001 ποπυλατιον δατα: προϖισιοναλ ϖαλυε.
(5) ΛΥ 1991: ϖαλυε εθυαλ το ρεαλ ζερο.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Φιγυρε 5.17. Εϖολυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ
ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ
1991, 1996 ανδ 2001 (1)
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Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ αχχουντσ φορ 
αλµοστ ηαλφ οφ αλλ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ φροµ ΕΥ−15
Ταβλε 5.6. σηοωσ τηε διστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ βψ ηιγη τεχη γρουπ. Ασ σαιδ εαρλιερ, ηιγη τεχη πατεντσ
µαψ βε γρουπεδ ιν τηε φολλοωινγ τεχηνολογψ γρουπσ:
 Αϖιατιον  ΑςΙ, 
 Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ  ΧΑΒ, 
 Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ  ΧΤΕ,
 Λασερσ  ΛΣΡ, 
 Μιχρο−οργανισµ ανδ γενετιχ ενγινεερινγ  ΜΓΕ,
 Σεµι−χονδυχτορσ  ΣΜΧ.
Μοστ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ ΕΥ−15 ιν 2001 ωερε δονε ιν τηε φιελδ οφ Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ (47.1% οφ
ηιγη τεχη αππλιχατιονσ), ωηιχη ινχλυδεσ ελεχτριχαλ χοµµυνιχατιον σψστεµσ συχη ασ τελεπηονεσ ορ τελεϖισιον. Τογετηερ ωιτη ΧΑΒ, τηεψ
αχχουντ φορ 75.6% οφ τοταλ αππλιχατιονσ. Αµονγ Μεµβερ Στατεσ, Φινλανδ αππεαρσ ηιγηλψ σπεχιαλισεδ ιν τηισ φιελδ, ασ 80.5% οφ τηε ηιγη
τεχη αππλιχατιονσ φροµ Φιννιση ινϖεντορσ ωερε δονε ιν Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ. Το α λεσσερ εξτεντ, αλσο Σωεδεν (60.5%) ανδ
Νετηερλανδσ (52.8%) αρε σπεχιαλισεδ ιν Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ. Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ ωασ τηε µοστ
ιµπορταντ ηιγη τεχη γρουπ φορ Γρεεχε (45.4%), ωηερεασ Μιχρο−οργανισµ ανδ γενετιχ ενγινεερινγ ωασ τηε λαργεστ φορ ∆ενµαρκ (36.5%).
Σιµιλαρ εξχεπτιονσ το τηε γενεραλ παττερν χαν βε νοτιχεδ φορ Λυξεµβουργ (52.2% ιν ΧΑΒ) ανδ Πορτυγαλ (44.9% ιν ΜΓΕ), βυτ δυε το τηε
λοω αβσολυτε φιγυρεσ τηεψ αρε λεσσ στρικινγ.
Πατεντινγ αχτιϖιτιεσ ανδ ιννοϖατιον ιν τηε σερϖιχεσ σεχτορσ
Σερϖιχεσ ενχοµπασσ α βροαδ σπεχτρυµ οφ αχτιϖιτιεσ, ρανγινγ φροµ ρεταιλινγ, αρχηιτεχτυραλ, σοφτωαρε χονσυλτινγ, ενγινεερινγ ανδ
το πυβλιχ σερϖιχεσ συχη ασ τηε µαιλ σψστεµ ανδ πυβλιχ τρανσπορτατιον. Τηερε ισ νο δουβτ αβουτ τηε φαχτ τηατ ιννοϖατιον εξιστσ ιν
τηεσε σεχτορσ. Χηαραχτεριστιχσ οφ σερϖιχε ιννοϖατιον στιλλ αλλοω τηε υσε οφ τηε τραδιτιοναλ ταξονοµψ ιντο προδυχτ (σερϖιχε),
προχεσσ, οργανισατιοναλ ανδ µαρκετ ιννοϖατιονσ. Ηοωεϖερ, τραδιτιοναλλψ, α σιγνιφιχαντ παρτ οφ ιννοϖατιον παττερνσ ιν σερϖιχεσ ηασ
βεεν σοφτ ορ νον τεχηνολογιχαλ. Ιννοϖατιον ιν σερϖιχεσ ισ εσπεχιαλλψ πρεσεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ. Ηοωεϖερ,
ιννοϖατιον ιν σερϖιχεσ ισ στιλλ ρελατιϖελψ υνδερ εξπλορεδ, αλτηουγη ωιτη τηε προλιφερατινγ υσε οφ Ινφορµατιον Τεχηνολογψ ιν τηε
δελιϖερψ, υσε ανδ χοµποσιτιον οφ σερϖιχεσ, υνδερστανδινγ ηοω ιντελλεχτυαλ προπερτψ ριγητσ αρε προτεχτεδ ιν τηε σερϖιχεσ σεχτορσ
ισ βεχοµινγ ινχρεασινγλψ ιµπορταντ.
Ιν τηισ χοντεξτ, α στυδψ ωηιχη ιντενδσ το φινδ εµπιριχαλ εϖιδενχε αβουτ πατεντινγ αχτιϖιτιεσ οφ σερϖιχεσ χοµπανιεσ ηασ βεεν 
χαρριεδ ουτ βψ ∆Γ Ρεσεαρχη. Τηε στυδψ σελεχτεδ 50 χοµπανιεσ ανδ τηεν ιδεντιφιεδ αλλ τηε πατεντ αππλιχατιονσ τηεψ µαδε το τηε
ΕΠΟ βετωεεν 1990 ανδ 1997. Φιγυρε 5.18. σηοωσ τηε εϖολυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ οφ 50 σελεχτεδ σερϖιχεσ χοµπανιεσ. Γοινγ
φροµ 285 πατεντ αππλιχατιονσ το 447, τηε νυµβερ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ βψ τηισ γρουπ οφ σερϖιχεσ φιρµσ αλµοστ 
δουβλεδ δυρινγ τηε 1990−97 περιοδ. Ηοωεϖερ, ωηεν χοµπαρεδ το τηε τοταλ οφ πατεντ αππλιχατιονσ, τηε περχενταγε σηαρε οφ τηε
σαµπλε γρουπ ισ ϕυστ οϖερ 1%.
Φορ φυρτηερ δεταιλσ ον Πατεντινγ αχτιϖιτιεσ ιν τηε σερϖιχεσ σεχτορσ πλεασε ρεφερ το:
Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ, ∆οσσιερ ς π. 407 φφ, ηττπ://ωωω.χορδισ.λυ/ινδιχατορσ.
Σουρχε: Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ, ∆ιρεχτορατε−Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη, 2003, π. 409.
∆ατα: ΕΠΟ  δατα προχεσσεδ βψ Φραυνηοφερ−ΙΣΙ.
Φιγυρε 5.18. Πατεντ αππλιχατιονσ οφ 50 σελεχτεδ χοµπανιεσ
1990 το 1997
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
(2) Σεε αββρεϖιατιονσ ον παγε 168. 
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.6. ∆ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, βψ ηιγη τεχη γρουπ
ΕΥ−15, Χανδιδατεσ Χουντριεσ, Ιχελανδ, Λιεχητενστειν ανδ Νορωαψ
2001 (1)
ΑςΙ ΧΑΒ ΧΤΕ ΛΣΡ ΜΓΕ ΣΜΧ
ΕΥ−15 11 928 1.2 28.5 47.1 1.4 13.0 8.9
ΕΥΡ−12 8 673 1.4 26.2 47.4 1.3 12.9 10.9
ΒΕ 240 0.6 26.6 34.5 1.3 21.0 16.1
∆Κ 225 0.2 26.8 33.6 0.9 36.5 2.0
∆Ε 4 017 1.7 24.6 42.6 1.7 15.1 14.3
ΕΛ 22 2.3 45.4 29.0 − 9.8 13.6
ΕΣ 143 2.1 30.2 38.6 − 25.0 4.1
ΦΡ 1 791 2.3 31.4 46.0 1.4 11.8 7.1
ΙΕ 117 0.9 41.9 44.7 1.5 8.4 2.7
ΙΤ 374 0.5 30.0 43.4 2.5 13.1 10.6
ΛΥ 5 2.7 52.2 38.2 − 6.9 −
ΝΛ 1 100 0.2 26.7 52.8 0.1 9.3 10.8
ΑΤ 152 1.3 25.5 39.4 2.0 16.9 14.9
ΠΤ 7 − 21.7 19.1 − 44.9 14.3
ΦΙ 705 − 15.3 80.5 0.1 3.4 0.8
ΣΕ 896 0.9 26.9 60.5 1.2 6.9 3.5
ΥΚ 2 134 0.9 38.6 41.7 1.9 13.1 3.9
ΑΧΧ 89 3.4 31.2 46.7 − 17.0 1.7
ΧΖ 7 14.8 44.3 14.8 − 26.1 −
ΕΕ 2 − 50.0 − − 50.0 −
ΧΨ 2 − 50.0 50.0 − − −
Λς 1 100.0 − − − − −
ΛΤ 3 − − − − 100.0 −
ΗΥ 43 − 35.3 55.2 − 7.3 2.3
ΜΤ − − − − − − −
ΠΛ 8 13.1 30.5 32.8 − 23.6 −
ΣΙ 17 − 23.1 57.7 − 19.2 −
ΣΚ 6 − 16.9 50.6 − 24.0 8.5
ΒΓ 3 − 66.9 − − 33.1 −
ΡΟ 3 66.7 − − − − 33.3
ΤΡ 12 − 41.7 50.0 − 8.3 −
ΕΕΑ 12 160 1.2 28.7 47.0 1.4 13.0 8.7
ΙΣ 9 − 22.6 28.4 − 37.5 11.4
ΛΙ − − − − − − −
ΝΟ 223 1.1 38.8 43.0 1.8 14.3 0.9
Τοταλ 
νυµβερ
∆ιστριβυτιον βψ ηιγη τεχη γρουπ ιν % (2)
Οϖεραλλ, τηε Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ φιελδ τογετηερ ωιτη Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ
εθυιπµεντ αχχουντ φορ µοστ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ φροµ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ  77.9% οφ
τοταλ αππλιχατιονσ.
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Τηισ σεχτιον προϖιδεσ αν ινσιγητ ιντο τηε ρεγιοναλ πατεντινγ αχτιϖιτιεσ. Τηε αναλψσισ 
χοϖερσ τηε ΕΕΑ ρεγιονσ ωιτη σπεχιαλ φοχυσ ον ΕΥ−15. Ρεγιονσ αρε χονσιδερεδ ατ 
τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ. Φορ ∆ενµαρκ ανδ Λυξεµβουργ, τηε εντιρε νατιοναλ τερριτορψ ισ 
χλασσιφιεδ ασ α ΝΥΤΣ 2 ρεγιον, ωηιχη εξπλαινσ τηειρ ποτεντιαλ αππεαρανχε ιν τηε 
ρεγιοναλ ρανκινγσ.
Τοταλ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
∈λε δε Φρανχε (ΦΡ) λεαδσ ιν αβσολυτε τερµσ ανδ 
Οβερβαψερν (∆Ε) ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον
Μαπ 5.1. γιϖεσ αν οϖερϖιεω οφ τηε ινϖεντιϖε περφορµανχε οφ τηε ΕΕΑ ρεγιονσ, ασ ιτ
δεπιχτσ τηε ρατιοσ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ. 
Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ιν τηε ΕΕΑ ρανγεδ φροµ 824 ιν
Οβερβαψερν (∆Ε) το ζερο αππλιχατιονσ ιν ϖαριουσ ρεγιονσ οφ Γρεεχε (∆ψτικι Μακεδονια,
Ιπειροσ, Ανατολικι Μακεδονια−Τηρακι, Τηεσσαλια, Ιονια Νισια, ςορειο Αιγαιο), Σπαιν (Χευτα
ψ Μελιλλα), Φρανχε (Μαρτινιθυε, Φρενχη Γυιανα) ανδ Πορτυγαλ (Αχορεσ, Μαδειρα). 
Τηρεε µαιν αρεασ ωηερε ρεγιονσ ωιτη ηιγη λεϖελσ οφ πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον
ινηαβιταντσ αρε χονχεντρατεδ: ρεγιονσ ιν Νορτηερν Ευροπε, ιν χεντραλ Ευροπε  
παρτιχυλαρλψ τηε ρεγιονσ συρρουνδινγ Βαψερν ανδ Βαδεν−Ωρττεµβεργ (∆Ε)  ανδ τηε 
Σουτη οφ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ. Ιν αδδιτιον, ∈λε δε Φρανχε ανδ Ρηνε−Αλπεσ ιν Φρανχε αλσο
φεατυρε αµονγ τηε λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ.
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2001 !   ΝΥΤΣ 2
Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
περ µιλλιον ινηαβιταντσ, βψ ΕΕΑ ρεγιον
ΕΥ!  15 = 161
Στατιστιχαλ δατα: Ευροστατ ∆αταβασε Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, ΠΑΤΕΝΤΣ δοµαιν
♥ ΕυροΓεογραπηιχσ, φορ τηε αδµινιστρατιϖε βουνδαριεσ
Χαρτογραπηψ: Ευροστατ !  ΓΙΣΧΟ, 02/2004
Μαπ 5.1.
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
ΕΥ−15 = 161 ρεφερσ το τηε ΕΥ−15 αϖεραγε, ι.ε. ιν 2001 ινϖεντορσ φροµ τηε ΕΥ αππλιεδ ατ τηε ΕΠΟ φορ 161 πατεντσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ.
2001 προϖισιοναλ δατα;
Αλλ ρεγιονσ οφ ΕΥ−15 εξχεπτ φορ τηοσε ιν ΕΣ, ΛΥ ανδ ∆Κ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ;
ΛΥ ανδ ΛΙ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ;
ΕΥ−15  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
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Ασ σηοων ιν Ταβλε 5.7., τηε ΕΥ ρεγιον τηατ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ ρατιο οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ
ιν 2001 ωασ Οβερβαψερν (824, ∆Ε), φολλοωεδ βψ τηε ∆υτχη ρεγιον οφ Νοορδ−Βραβαντ (822) ανδ Στυττγαρτ ιν Γερµανψ (719).
Ιν αβσολυτε τερµσ, Ταβλε 5.8. ιλλυστρατεσ τηατ ∈λε δε Φρανχε ωασ λεαδινγ, ωιτη 3 423 πατεντ αππλιχατιονσ, αηεαδ οφ Οβερβαψερν
(3 325) ανδ Στυττγαρτ (2 817). Ουτ οφ τηε 211 ΕΥ ρεγιονσ ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ, τηε τοπ 15 ρεγιονσ ρανκεδ ιν Ταβλε 5.8. αχχουντ
φορ 42.9% οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ πατεντ αππλιχατιονσ φροµ τηε ΕΥ, σηοωινγ τηυσ α ϖερψ ηιγη χονχεντρατιον οφ πατεντινγ 
αχτιϖιτιεσ.
Τηε δοµινανχε οφ Γερµαν ρεγιονσ αµονγ τηε λεαδερσ ιν πατεντινγ µαψ βε οβσερϖεδ ασ 9 οφ τηε 15 λεαδινγ ρεγιονσ βοτη ιν
αβσολυτε ανδ ρελατιϖε τερµσ βελονγεδ το τηισ χουντρψ. Τωο ρεγιονσ φροµ Σωεδεν ανδ ονε ρεγιον φροµ τηε Νετηερλανδσ, Φινλανδ,
Αυστρια ανδ Βελγιυµ ωερε αλσο πρεσεντ ιν τηε τοπ 15 ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον. Ιν αβσολυτε τερµσ, βεσιδεσ τηε 9 Γερµαν
ρεγιονσ, τηερε ωερε 2 ρεγιονσ φροµ Φρανχε ανδ ονε φροµ τηε Νετηερλανδσ, Ιταλψ, ∆ενµαρκ ανδ Σωεδεν.
Ταβλε 5.9. σηοωσ τηε τοπ τηρεε πατεντινγ ρεγιονσ οφ εαχη Μεµβερ Στατε ιν αβσολυτε τερµσ ιν 2001. Ιτ προϖιδεσ δεταιλσ ον 
τηε τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, τηειρ ρατιο περ µιλλιον ινηαβιταντσ ανδ τηειρ χορρεσπονδινγ διστριβυτιον βψ 
ΙΠΧ σεχτιον. 
Τηε λεαδινγ ρεγιονσ ιν αβσολυτε τερµσ φορ εαχη Μεµβερ Στατε ωερε: Αντωερπ ιν Βελγιυµ, Οβερβαψερν ιν Γερµανψ, Αττικι ιν
Γρεεχε, Χαταλυ〉α ιν Σπαιν, ∈λε δε Φρανχε ιν Φρανχε, Σουτηερν ανδ Εαστερν ιν Ιρελανδ, Λοµβαρδια ιν Ιταλψ, Νοορδ−Βραβαντ ιν τηε
Νετηερλανδσ, Οβερστερρειχη ιν Αυστρια, Λισβοα ε ςαλε δο Τεϕο ιν Πορτυγαλ, Υυσιµαα (Συυραλυε) ιν Φινλανδ, Στοχκηολµ ιν Σωεδεν
ανδ Εαστ Ανγλια ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοµ.
Χονχερνινγ τηε διστριβυτιον βψ ΙΠΧ σεχτιον, τηε περχενταγε οφ πατεντ αππλιχατιονσ αχχουντεδ φορ βψ εαχη ΙΠΧ σεχτιον ϖαριεσ
αχροσσ χουντριεσ ανδ ρεγιονσ. Ηοωεϖερ, λεαδινγ ρεγιονσ αρε οφτεν σπεχιαλισεδ ιν Ελεχτριχιτψ  Σεχτιον Η ανδ ιν Περφορµινγ
οπερατιονσ; τρανσπορτινγ  Σεχτιον Β, βεινγ τηερεφορε ιν λινε ωιτη τηε διστριβυτιον φορ τηε ΕΥ αϖεραγε. Τηε σπεχιαλισατιον ιν
Ελεχτριχιτψ  Σεχτιον Η ισ µοστ εϖιδεντ φορ τηε λεαδινγ ρεγιονσ οφ Φινλανδ, Σωεδεν ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ.
Τηε λεαδ οφ Γερµαν ρεγιονσ ιν αβσολυτε τερµσ ισ αλσο εϖιδεντ ασ ρεγαρδσ το Ταβλε 5.9., ασ εϖεν τηε τηιρδ ρεγιον ιν τηισ 
χουντρψ ισ αβοϖε τηε τοπ ρεγιονσ οφ τηε ρεστ οφ τηε Μεµβερ Στατεσ  ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε Φρενχη χαπιταλ ρεγιον οφ ∈λε δε
Φρανχε ανδ τηε ∆υτχη ρεγιον οφ Νοορδ−Βραβαντ.
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Αλλ ρεγιονσ οφ ΕΥ−15 εξχεπτ φορ τηοσε ιν ∆Κ, ΕΣ ανδ ΛΥ  
2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; 
ΛΥ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ; 
ΕΥ−15  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.7. Τοπ φιφτεεν πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ
αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ
ΕΥ−15
2001 (1)
Ρανκινγ ΝΥΧουντρψ ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Περ µιλλιον 
ινηαβιταντσ
Τοταλ
 νυµβερ
1 ∆Ε ∆Ε Οβερβαψερν 824 3 325
2 ΝΛ ΝΛ Νοορδ−Βραβαντ 822 1 937
3 ∆Ε ∆Ε Στυττγαρτ 719 2 817
4 ΣΕ ΣΕ Στοχκηολµ 610 1 101
5 ΦΙ ΦΙ Υυσιµαα (Συυραλυε) 582 803
6 ∆Ε ∆Ε Μιττελφρανκεν 518 872
7 ∆Ε ∆Ε Ρηεινηεσσεν−Πφαλζ 494 990
8 ∆Ε ∆Ε Καρλσρυηε 493 1 319
9 ∆Ε ∆Ε ∆αρµσταδτ 491 1 825
10 ∆Ε ∆Ε Τβινγεν 481 845
11 ∆Ε ∆Ε Φρειβυργ 474 1 008
12 ΑΤ ΑΤ ςοραρλβεργ 453 158
13 ΒΕ ΒΕ Βραβαντ Ωαλλον 448 157
14 ΣΕ ΣΕ Σψδσϖεριγε 435 555
15 ∆Ε ∆Ε Κλν 395 1 684
Πατεντ αππλιχατιονσ
ΕΥ−15 161 60 890
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Αλλ ρεγιονσ οφ ΕΥ−15 εξχεπτ φορ τηοσε ιν ∆Κ, ΕΣ ανδ ΛΥ  
2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; 
ΛΥ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ; 
ΕΥ−15  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.8. Τοπ φιφτεεν πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ
τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ
ΕΥ−15
2001 (1)
Ρανκινγ ΝΥΧουντρψ ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Τοταλ
 νυµβερ
Περ µιλλιον 
ινηαβιταντσ
1 ΦΡ ΦΡ ∈λε δε Φρανχε 3 423 312
2 ∆Ε ∆Ε Οβερβαψερν 3 325 824
3 ∆Ε ∆Ε Στυττγαρτ 2 817 719
4 ΝΛ ΝΛ Νοορδ−Βραβαντ 1 937 822
5 ∆Ε ∆Ε ∆αρµσταδτ 1 825 491
6 ∆Ε ∆Ε ∆σσελδορφ 1 788 340
7 ∆Ε ∆Ε Κλν 1 684 395
8 ΙΤ ΙΤ Λοµβαρδια 1 528 169
9 ΦΡ ΦΡ Ρηνε−Αλπεσ 1 383 244
10 ∆Ε ∆Ε Καρλσρυηε 1 319 493
11 ∆Κ ∆Κ ∆ενµαρκ 1 129 211
12 ΣΕ ΣΕ Στοχκηολµ 1 101 610
13 ∆Ε ∆Ε Φρειβυργ 1 008 474
14 ∆Ε ∆Ε Ρηεινηεσσεν−Πφαλζ 990 494
15 ∆Ε ∆Ε Μιττελφρανκεν 872 518
Πατεντ αππλιχατιονσ
ΕΥ−15 60 890 161
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
(2) Αλλ ρεγιονσ οφ ΕΥ−15 εξχεπτ φορ τηοσε ιν ∆Κ, ΕΣ ανδ ΛΥ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; 
ΛΥ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ; 
ΕΥ−15  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
(3) Α Ηυµαν νεχεσσιτιεσ;
Β Περφορµινγ οπερατιονσ; τρανσπορτινγ;
Χ Χηεµιστρψ; µεταλλυργψ;
∆ Τεξτιλεσ; παπερ;
Ε Φιξεδ χονστρυχτιονσ;
Φ Μεχηανιχαλ ενγινεερινγ; λιγητινγ; ηεατινγ; ωεαπονσ; βλαστινγ;
Γ Πηψσιχσ;
Η Ελεχτριχιτψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.9. Τοπ τηρεε πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ
ΕΥ−15 βψ Μεµβερ Στατε
2001 (1, 2)
Α Β Χ ∆ Ε Φ Γ Η
60 890 161 15.0 19.4 14.3 1.9 4.2 9.8 16.7 18.8
50 ΒΕΑντωερπεν 334 203 11.8 22.6 21.0 1.1 2.5 6.2 20.7 14.1
35 ΒΕςλααµσ Βραβαντ 242 238 13.7 12.7 37.4 1.8 2.5 1.8 13.5 16.6
83 ΒΕΟοστ−ςλαανδερεν 174 127 20.9 13.2 22.3 2.3 3.1 3.8 16.8 17.7
46 ∆Κ ∆Κ∆ενµαρκ 1 129 212 24.1 13.0 18.4 1.1 4.6 8.7 16.1 14.1
1 ∆ΕΟβερβαψερν 3 325 824 8.6 15.8 7.6 0.5 2.0 9.2 23.8 32.3
3 ∆ΕΣτυττγαρτ 2 817 719 4.0 25.7 3.5 1.8 3.4 27.3 16.3 18.1
9 ∆Ε∆αρµσταδτ 1 825 491 16.8 21.3 29.3 1.8 2.5 7.8 9.9 10.6
172 ΓΡΑττικι 44 13 18.9 24.0 15.6 − 8.0 3.4 8.5 21.5
178 ΓΡΚεντρικι Μακεδονια 18 10 22.5 − 0.7 − − 22.5 34.5 19.9
174 ΓΡΚριτι 7 12 53.8 15.1 11.1 − − − − 20.0
142 ΕΣΧαταλυνα 382 62 23.9 26.2 13.2 4.0 4.7 5.5 10.9 11.6
162 ΕΣΧοµυνιδαδ δε Μαδριδ 187 36 19.0 16.3 19.0 − 3.5 4.5 16.7 20.9
167 ΕΣΧοµυνιδαδ ςαλενχιανα 104 26 23.6 15.4 24.3 2.4 10.1 5.2 11.9 7.1
26 ΦΡ∈λε δε Φρανχε 3 423 312 18.8 15.7 12.1 0.3 2.9 9.7 19.3 21.3
31 ΦΡΡηνε−Αλπεσ 1 383 244 18.9 16.5 18.6 2.4 3.0 6.6 15.9 18.2
92 ΦΡΠροϖενχε−Αλπεσ−Χτε δ∋Αζυρ 516 114 15.8 11.0 12.4 0.1 2.5 3.3 35.2 19.7
107 ΙΕ Σουτηερν ανδ Εαστερν 262 94 17.7 12.1 10.7 0.1 4.5 4.1 29.9 20.8
135 ΙΕ Βορδερ, Μιδλανδσ ανδ Ωεστερν 65 66 36.9 18.7 0.8 0.5 1.5 1.9 9.8 29.9
59 ΙΤ Λοµβαρδια 1 528 169 20.1 22.4 14.3 4.8 4.8 9.6 10.1 13.9
56 ΙΤ Εµιλια−Ροµαγνα 703 177 19.1 45.0 7.5 1.1 5.9 11.3 6.0 4.1
95 ΙΤςενετο 496 110 29.3 22.7 7.6 3.1 7.3 12.0 8.8 9.1
44 ΛΥ ΛΥΛυξεµβουργ 93 211 2.8 28.4 21.5 − 9.1 21.4 8.7 8.0
2 ΝΛΝοορδ−Βραβαντ 1 937 822 6.0 6.0 4.3 0.4 0.6 2.6 32.4 47.7
69 ΝΛΖυιδ−Ηολλανδ 509 150 26.6 14.0 22.3 1.1 9.3 4.6 14.4 7.7
74 ΝΛΝοορδ−Ηολλανδ 354 140 16.3 22.7 27.9 0.7 5.3 4.9 14.3 7.8
49 ΑΤΟβερστερρειχη 283 205 7.8 32.7 17.9 3.7 9.2 17.4 6.3 5.1
67 ΑΤΩιεν 251 156 19.7 15.2 14.9 0.7 4.9 2.1 21.2 21.1
53 ΑΤΣτειερµαρκ 221 184 7.5 26.3 19.2 3.6 8.0 9.0 10.2 16.2
186 ΠΤΛισβοα ε ςαλε δο Τεϕο 23 7 41.2 7.4 25.3 − 3.3 10.3 2.2 10.2
188 ΠΤΝορτε 21 6 19.4 34.8 26.7 3.1 − 5.1 5.3 5.7
187 ΠΤΧεντρο (ΠΤ) 11 6 1.5 11.8 11.9 − 35.8 29.9 9.0 −
5 ΦΙ Υυσιµαα (Συυραλυε) 803 582 8.7 10.7 8.7 7.7 1.6 2.8 15.1 44.7
23 ΦΙ Ετελ−Συοµι 597 328 6.7 18.6 6.1 6.8 3.2 5.4 17.4 35.8
25 ΦΙ Ποηϕοισ−Συοµι 180 323 8.4 10.2 2.7 1.7 1.3 3.6 12.9 59.2
4 ΣΕΣτοχκηολµ 1 101 610 14.3 9.8 7.2 1.1 1.9 5.6 18.9 41.1
21 ΣΕςστσϖεριγε 605 343 22.6 23.3 6.9 4.7 3.2 13.0 12.4 13.9
14 ΣΕΣψδσϖεριγε 555 435 15.4 18.4 8.0 1.4 3.2 7.4 22.1 24.1
20 ΥΚΕαστ Ανγλια 784 356 11.7 9.0 14.1 0.4 2.9 3.4 26.2 32.3
18 ΥΚΒερκσ., Βυχκσ ανδ Οξφορδσ. 764 360 17.6 10.6 19.4 0.6 1.6 4.4 28.7 17.2
34 ΥΚΓλουχεστερσ., Ωιλτσ. & Νορτη Σοµερσετ 522 239 12.9 12.6 5.7 2.3 3.5 4.5 28.0 30.5
∆ιστριβυτιον βψ ΙΠΧ σεχτιον ιν % (3)
ΕΣ
ΦΡ
ΙΕ
Περ µιλλιον 
ινηαβιταντσ
ΕΥ−15
ΒΕ
∆Ε
ΕΛ
Τοταλ 
νυµβερ
Χουντρψ ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
ΕΥ−15 Ρανκινγ
ιν ρελατιϖε τερµσ
ΦΙ
ΣΕ
ΥΚ
ΙΤ
ΝΛ
ΑΤ
ΠΤ
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Χ η α π τ ε ρ  5  
0 150 750 κµ
ΑΧΟΡΕΣ Π
0 100
ΜΑ∆ΕΙΡΑ Π
0 25
ΧΑΝΑΡΙΑΣ Ε
0 100
ΓΥΑ∆ΕΛΟΥΠΕ
Φ 0 25
ΜΑΡΤΙΝΙΘΥΕ
Φ 0 20
ΡΕΥΝΙΟΝ
Φ 0 20
ΓΥΨΑΝΕ
Φ 0 100
> 75
35 <= 75
10 <= 35
<= 10
2001 !   ΝΥΤΣ 2
Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
περ µιλλιον ινηαβιταντσ, βψ ΕΕΑ ρεγιον
ΕΥ!  15 = 32
Στατιστιχαλ δατα: Ευροστατ ∆αταβασε Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, ΠΑΤΕΝΤΣ δοµαιν
♥ ΕυροΓεογραπηιχσ, φορ τηε αδµινιστρατιϖε βουνδαριεσ
Χαρτογραπηψ: Ευροστατ !  ΓΙΣΧΟ, 02/2004
Μαπ 5.2.
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
ΕΥ−15 = 32 ρεφερσ το τηε ΕΥ−15 αϖεραγε, ι.ε. ιν 2001 ινϖεντορσ φροµ τηε ΕΥ αππλιεδ ατ τηε ΕΠΟ φορ 32 ηιγη τεχη πατεντσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ.
2001 προϖισιοναλ δατα;
Αλλ ρεγιονσ οφ ΕΥ−15 εξχεπτ φορ τηοσε ιν ∆Κ, ΕΣ ανδ ΛΥ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
ΛΥ ανδ ΛΙ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ.
ΕΥ−15  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
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Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ
Οβερβαψερν (∆Ε) λεαδσ ιν αβσολυτε τερµσ, ασ δοεσ Νοορδ−Βραβαντ (ΝΛ) ρελατιϖε το ποπυλατιον
Μαπ 5.2. σηοωσ τηε ρεγιοναλ διστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντινγ ιν τηε ΕΥ ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ. Ιν 2001, ηιγη τεχη πατεντ 
αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ιν τηε ΕΕΑ ρεγιονσ ρανγεδ βετωεεν 342 ιν Νοορδ−Βραβαντ (ΝΛ) το ζερο αππλιχατιονσ ιν 
ϖαριουσ ρεγιονσ οφ Γρεεχε (∆ψτικι Μακεδονια, Ιπειροσ, Ανατολικι Μακεδονια−Τηρακι, Τηεσσαλια, Ιονια Νισια, Στερεα Ελλαδα, 
ςορειο Αιγαιο), Σπαιν (Χανταβρια, Λα Ριοϕα, Χαστιλλα−λα Μανχηα, Εξτρεµαδυρα, Χευτα ψ Μελιλλα), Φρανχε (Χορσε, Μαρτινιθυε,
Γυαδελουπε, Φρενχη Γυιανα, Ρευνιον) ανδ Πορτυγαλ (Αλεντεϕο, Αλγαρϖε, Αχορεσ, Μαδειρα).
Ρελατιϖε το τηε ποπυλατιον, τηε ΕΥ ρεγιον τηατ ρεγιστερεδ τηε ηιγηεστ ρατε ιν 2001 ωασ Νοορδ−Βραβαντ ιν τηε Νετηερλανδσ, ασ
ιτ ρεχορδεδ α ρατε οφ 342 ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ  Ταβλε 5.10. Φολλοωινγ Νοορδ−Βραβαντ ωερε
τηε Φινιση ρεγιον οφ Υυσιµαα (286) ανδ Οβερβαψερν (282) ιν Γερµανψ.
Τηε τοπ φιφτεεν ρεγιονσ ιν τερµσ οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ιν 2001 αρε λιστεδ ιν Ταβλε 5.11. 
Τηε ΕΥ ρεγιον τηατ αππλιεδ φορ µοστ ηιγη τεχη πατεντσ ατ τηε ΕΠΟ ωασ Οβερβαψερν ιν Γερµανψ  1 138 ηιγη τεχη πατεντ 
αππλιχατιονσ, φολλοωεδ βψ ∈λε δε Φρανχε (886), τηε ∆υτχη ρεγιον οφ Νοορδ−Βραβαντ (805), Στοχκηολµ ιν Σωεδεν (444) ανδ
Υυσιµαα ιν Φινλανδ (395).
Ιτ µαψ βε οβσερϖεδ τηατ τηε ινϖεντιϖε αχτιϖιτψ ιν τηε ηιγη τεχη φιελδσ ισ µορε σπρεαδ αχροσσ τηε Μεµβερ Στατεσ οφ τηε ΕΥ ανδ
ισ λεσσ χονχεντρατεδ ιν Γερµαν ρεγιονσ ασ ιτ ισ τηε χασε φορ τοταλ πατεντινγ. Τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ρεταινεδ τηε λαργεστ νυµβερ
οφ ρεγιονσ ιν τηε τοπ 15: 4 ρεγιονσ ιν τηε ρανκινγ ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον ανδ 5 ιν τηε ρανκινγ ιν αβσολυτε τερµσ.
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Αλλ ρεγιονσ οφ ΕΥ−15 εξχεπτ φορ τηοσε ιν ∆Κ, ΕΣ ανδ ΛΥ  
2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; 
ΛΥ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ; 
ΕΥ−15  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.10. Τοπ φιφτεεν ηιγη τεχη πατεντινγ ρεγιονσ 
ιν τερµσ οφ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ
ΕΥ−15
2001 (1)
Ρανκινγ ΝΥΧουντρψ ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Περ µιλλιον 
ινηαβιταντσ
Τοταλ 
νυµβερ
1 ΝΛ ΝΛ Νοορδ−Βραβαντ 342 805
2 ΦΙ ΦΙ Υυσιµαα (Συυραλυε) 286 395
3 ∆Ε ∆Ε Οβερβαψερν 282 1 138
4 ΣΕ ΣΕ Στοχκηολµ 246 444
5 ΥΚ ΥΚ Εαστ Ανγλια 168 369
6 ΦΙ ΦΙ Ποηϕοισ−Συοµι 151 84
7 ΥΚ ΥΚ Ηαµπσ. & 
Ισλε οφ Ωιγητ
145 258
8 ΣΕ ΣΕ Σψδσϖεριγε 142 181
9 ΦΙ ΦΙ Ετελ−Συοµι 112 204
10 ∆Ε ∆Ε Μιττελφρανκεν 104 175
11 ΥΚ ΥΚ Βερκσ.,
Βυχκσ & Οξφορδσ.
101 214
12 ∆Ε ∆Ε Στυττγαρτ 95 371
13 ΥΚ ΥΚ Γλουχεστερσ., Ωιλτσ.
& Νορτη Σοµερσετ
94 206
14 ΦΡ ΦΡ ∈λε δε Φρανχε 81 886
15 ΣΕ ΣΕ √στρα Μελλανσϖεριγε 80 119
Ηιγη τεχη πατεντ
αππλιχατιονσ
ΕΥ−15 32 11 928
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Αλλ ρεγιονσ οφ ΕΥ−15 εξχεπτ φορ τηοσε ιν ∆Κ, ΕΣ ανδ ΛΥ  
2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; 
ΛΥ  2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ; 
ΕΥ−15  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.11. Τοπ φιφτεεν ηιγη τεχη πατεντινγ ρεγιονσ 
ιν τερµσ οφ τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ 
ΕΥ−15
2001 (1)
Ρανκινγ ΝΥΧουντρψ ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Τοταλ 
νυµβερ
Περ µιλλιον 
ινηαβιταντσ
1 ∆Ε ∆Ε Οβερβαψερν 1 138 282
2 ΦΡ ΦΡ Ιλε δε Φρανχε 886 81
3 ΝΛ ΝΛ Νοορδ−Βραβαντ 805 342
4 ΣΕ ΣΕ Στοχκηολµ 444 246
5 ΦΙ ΦΙ Υυσιµαα (Συυραλυε) 395 286
6 ∆Ε ∆Ε Στυττγαρτ 371 95
7 ΥΚ ΥΚ Εαστ Ανγλια 369 168
8 ΥΚ ΥΚ Ηαµπσ. & 
Ισλε οφ Ωιγητ
258 145
9 ΦΡ ΦΡ Ρηνε−Αλπεσ 240 42
10 ∆Ε ∆Ε Κλν 233 55
11 ∆Κ ∆Κ ∆ενµαρκ 225 42
12 ΥΚ ΥΚ Βερκσ.,
Βυχκσ & Οξφορδσ.
214 101
13 ΥΚ ΥΚ Γλουχεστερσ., Ωιλτσ.
& Νορτη Σοµερσετ
206 94
14 ΦΙ ΦΙ Ετελ−Συοµι 204 112
15 ΥΚ ΥΚ Ιννερ Λονδον 202 71
Ηιγη τεχη πατεντ
αππλιχατιονσ
ΕΥ−15 11 928 32
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
Τοταλ φιγυρεσ αρε ρουνδεδ, ωηιλε περχενταγεσ αρε χαλχυλατεδ ον πρεχισε τοταλ φιγυρεσ ασ ρεσυλτινγ φροµ φραχτιοναλ χουντινγ. Φορ εξαµπλε, τηε ρεαλ ϖαλυεσ φορ Χεντρο (ΠΤ) αρε
0.17 ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ ιν 2001, χορρεσπονδινγ το α ρατιο οφ 0.096 περ µιλλιον ινηαβιταντσ.
(1) 2001 προϖισιοναλ δατα.
Αλλ ρεγιονσ οφ ΕΥ−15 εξχεπτ φορ τηοσε ιν ∆Κ, ΕΣ ανδ ΛΥ  2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; 
ΛΥ 2001 ποπυλατιον δατα: εστιµατεδ ϖαλυεσ; 
ΕΥ−15 2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ.
(2) Σεε αββρεϖιατιονσ ον παγε 168.
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.12. Τοπ τηρεε ηιγη τεχη πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ
ΕΥ−15 βψ Μεµβερ Στατε
2001 (1, 2)
ΑςΙ ΧΑΒ ΧΤΕ ΛΣΡ ΜΓΕ ΣΜΧ
11 928 32 1.2 28.5 47.1 1.4 13.0 8.9
40 ΒΕΑντωερπεν 62 38 1.6 37.2 45.4 0.4 7.1 8.2
26 ΒΕςλααµσ Βραβαντ 51 50 − 17.6 27.7 − 23.1 31.6
50 ΒΕΟοστ−ςλαανδερεν 41 30 − 14.2 38.7 6.1 25.1 15.9
35 ∆Κ ∆Κ∆ενµαρκ 225 42 0.2 26.8 33.6 0.9 36.5 2.0
3 ∆ΕΟβερβαψερν 1 138 282 1.3 26.5 47.8 1.6 6.2 16.5
12 ∆ΕΣτυττγαρτ 371 95 1.1 28.4 52.2 3.7 5.5 9.2
22 ∆ΕΚλν 233 55 0.5 23.8 44.3 − 23.3 8.2
157 ΓΡΑττικι 11 3 4.6 21.5 40.3 − 9.0 24.5
155 ΓΡΚεντρικι Μακεδονια 6 3 − 83.3 16.7 − − −
153 ΓΡ∆ψτικι Ελλαδα 3 4 − 100.0 − − − −
116 ΕΣΧαταλυνα 51 8 1.0 57.0 21.1 − 13.6 7.2
108 ΕΣΧοµυνιδαδ δε Μαδριδ 47 9 5.3 9.2 59.7 − 21.1 4.7
148 ΕΣΧοµυνιδαδ ςαλενχιανα 18 4 − 22.7 31.4 − 45.9 −
14 ΦΡ∈λε δε Φρανχε 886 81 1.6 27.8 53.4 2.2 10.9 4.2
34 ΦΡΡηνε−Αλπεσ 240 42 − 35.6 29.0 0.6 14.4 20.3
32 ΦΡΠροϖενχε−Αλπεσ−Χτε δ∋Αζυρ 199 44 2.2 59.0 28.5 0.2 5.1 5.0
41 ΙΕ Σουτηερν ανδ Εαστερν 101 36 1.0 48.5 35.9 1.7 9.7 3.1
82 ΙΕ Βορδερ, Μιδλανδσ ανδ Ωεστερν 16 16 − − 100.0 − − −
75 ΙΤ Λοµβαρδια 174 19 1.1 27.7 47.8 1.3 11.9 10.1
103 ΙΤΠιεµοντε 43 10 − 38.5 42.9 6.1 1.2 11.3
130 ΙΤ Λαζιο 31 6 − 16.2 38.0 − 34.6 11.2
98 ΛΥ Λυξεµβουργ 5 11 2.7 52.2 38.2 − 6.9 −
1 ΝΛΝοορδ−Βραβαντ 805 342 − 27.6 57.7 0.1 1.0 13.5
65 ΝΛΖυιδ−Ηολλανδ 76 22 2.2 25.1 30.3 − 38.4 4.1
62 ΝΛΝοορδ−Ηολλανδ 60 24 − 33.1 31.2 − 35.7 −
38 ΑΤΩιεν 66 41 − 22.7 55.5 1.5 19.6 0.7
71 ΑΤΝιεδερστερρειχη 31 20 − 25.2 50.1 1.6 20.2 2.9
95 ΑΤΣτειερµαρκ 14 12 − 32.5 8.8 − 29.3 29.3
171 ΠΤΛισβοα ε ςαλε δο Τεϕο 5 1 − 10.6 28.1 − 40.2 21.1
182 ΠΤΝορτε 2 1 − 48.8 − − 51.2 −
188 ΠΤΧεντρο (ΠΤ) 0 0 − − − − 100.0 −
2 ΦΙ Υυσιµαα (Συυραλυε) 395 286 − 15.4 80.0 − 3.5 1.1
9 ΦΙ Ετελ−Συοµι 204 112 − 16.2 80.0 0.3 3.1 0.5
6 ΦΙ Ποηϕοισ−Συοµι 84 151 − 11.2 86.2 − 2.5 −
4 ΣΕΣτοχκηολµ 444 246 0.3 21.6 68.1 1.6 5.1 3.3
8 ΣΕΣψδσϖεριγε 181 142 0.6 41.1 50.9 0.2 7.0 0.3
15 ΣΕ√στρα Μελλανσϖεριγε 119 80 3.4 29.7 44.1 − 16.3 6.5
5 ΥΚΕαστ Ανγλια 369 168 0.1 31.0 45.6 3.8 13.2 6.3
7 ΥΚΗαµπσ. & Ισλε οφ Ωιγητ 258 145 − 43.1 48.4 2.6 1.2 4.7
11 ΥΚΒερκσ., Βυχκσ & Οξφορδσ. 214 101 1.5 47.2 36.1 0.6 12.6 2.0
Περ µιλλιον 
ινηαβιταντσ
∆ιστριβυτιον βψ ηιγη τεχη γρουπ ιν % (2)
ΥΚ
ΣΕ
ΝΛ
ΑΤ
ΠΤ
ΦΙ
ΕΣ
ΦΡ
ΙΕ
ΙΤ
ΕΥ−15
ΒΕ
∆Ε
ΕΛ
Τοταλ
νυµβερ
Χουντρψ ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
ΕΥ−15 ρανκινγ 
ιν ρελατιϖε τερµσ
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∆εταιλσ φορ τηε τοπ τηρεε ρεγιονσ οφ εαχη Μεµβερ Στατε ιν τερµσ οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε
ΕΠΟ αρε προϖιδεδ ιν Ταβλε 5.12. Ινφορµατιον ισ γιϖεν ον τηε τοταλ νυµβερ οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, τηειρ
ρατιο περ µιλλιον ινηαβιταντσ ανδ τηειρ χορρεσπονδινγ διστριβυτιον βψ ηιγη τεχη γρουπ.
Τηε λεαδινγ ρεγιονσ ιν ηιγη τεχη πατεντσ ιν αβσολυτε τερµσ φορ εαχη Μεµβερ Στατε ωερε: Αντωερπ ιν Βελγιυµ, Οβερβαψερν ιν
Γερµανψ, Αττικι ιν Γρεεχε, Χαταλυ〉α ιν Σπαιν, ∈λε δε Φρανχε ιν Φρανχε, Σουτηερν ανδ Εαστερν ιν Ιρελανδ, Λοµβαρδια ιν Ιταλψ,
Νοορδ−Βραβαντ ιν τηε Νετηερλανδσ, Ωιεν ιν Αυστρια, Λισβοα ε ςαλε δο Τεϕο ιν Πορτυγαλ, Υυσιµαα (Συυραλυε) ιν Φινλανδ, Στοχκηολµ
ιν Σωεδεν ανδ Εαστ Ανγλια ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοµ. Ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Αυστρια, τηε λεαδινγ ρεγιον βψ Μεµβερ Στατε ιν ηιγη
τεχη πατεντινγ χοινχιδεσ ωιτη τηοσε οφ πατεντινγ οϖεραλλ σηοων ιν Ταβλε 5.9.
Τηε δοµινανχε οφ Γερµαν ρεγιονσ ισ λεσσ στρικινγ ιν τηε ηιγη τεχη φιελδσ. Ασ σηοων ιν Ταβλε 5.12., τηε λεαδινγ ρεγιον οφ Φρανχε,
(∈λε δε Φρανχε), τηε Νετηερλανδσ (Νοορδ−Βραβαντ), Φινλανδ (Υυσιµαα) ανδ Σωεδεν (Στοχκηολµ) αππλιεδ φορ µορε πατεντσ τηαν
τηε σεχονδ Γερµαν ρεγιον.
Μανψ οφ τηε λεαδινγ ρεγιονσ βψ Μεµβερ Στατε αρε αλσο σπεχιαλισεδ, ασ τηε ΕΥ αϖεραγε ισ, ιν Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ  ΧΤΕ.
Α ϖερψ ηιγη προπορτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ ιν τηε Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ φιελδ ισ ρεταινεδ βψ τηε τοπ τηρεε λεαδινγ
ρεγιονσ οφ Φινλανδ: 80.0% ιν Υυσιµαα (Συυραλυε) ανδ Ετελ−Συοµι ανδ 86.2% ιν Ποηϕοισ−Συοµι. Τηε Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ
βυσινεσσ εθυιπµεντ  ΧΑΒ ανδ τηε Μιχρο−οργανισµ ανδ γενετιχ ενγινεερινγ  ΜΓΕ φιελδσ ωερε αλσο τηε λαργεστ φορ σεϖεραλ
οφ τηε λεαδινγ ρεγιονσ. Αλλ λεαδινγ Πορτυγυεσε ρεγιονσ ωερε σπεχιαλισεδ ιν τηε φιελδ οφ τηε Μιχρο−οργανισµ ανδ γενετιχ 
ενγινεερινγ. Χονχερνινγ τηε δψναµιχσ οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ, αν οϖεραλλ υπωαρδ
τρενδ µαψ βε οβσερϖεδ. 
Ταβλε 5.13. σηοωσ τηε τεν ρεγιονσ ωιτη τηε ηιγηεστ γροωτη ανδ τηοσε ωιτη τηε λοωεστ γροωτη ωηεν τακινγ ιντο χονσιδερατιον
ονλψ ρεγιονσ τηατ ιν 2001 ρεγιστερεδ α ρατε περ µιλλιον ινηαβιταντσ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε. 
Αµονγ τηεσε ρεγιονσ, τηε ρεγιον τηατ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ 
δυρινγ τηε 1996−2001 περιοδ ωασ ςστσϖεριγε ιν Σωεδεν (50.4% περ αννυµ), ωηερεασ τηε ρεγιον οφ τηε Βελγιαν χαπιταλ χιτψ οφ
Βρυσσελσ (Ργιον Βρυξελλεσ−χαπιταλε) γρεω ατ τηε σλοωεστ ρατε (5.5% περ αννυµ).
ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ.
Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ ιν τηε ΕΥ γρεω δυρινγ τηε 1996−2001 περιοδ ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 22.3%.
(1) Ωιτη α ρατιο οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ατ λεαστ εθυαλ το τηε ΕΥ αϖεραγε (32).
(2) 2001 προϖισιοναλ δατα.
(3) ΑΑΓΡ: Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε. 
Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ.
Ταβλε 5.13. Ρεγιονσ ωιτη ηιγηεστ ανδ λοωεστ γροωτη (1) ιν ηιγη τεχη πατεντινγ
ΕΥ−15
1996 το 2001 (2) 
Χουντρψ ΝΥΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Τοταλ
νυµβερ
2001
ΑΑΓΡ (3)
1996−2001
ιν % Χουντρψ ΝΥΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Τοταλ
νυµβερ
2001
ΑΑΓΡ (3)
1996−2001
ιν %
ΣΕ ΣΕςστσϖεριγε 85 50.4 ΒΕ ΒΕΡγιον Βρυξελλεσ−χαπιταλε 30 5.5
∆Ε ∆Ε∆ετµολδ 106 49.5 ΒΕ ΒΕΑντωερπεν 62 5.8
∆Ε ∆ΕΒραυνσχηωειγ 70 40.0 ΥΚ ΥΚΣυρρεψ, Εαστ ανδ Ωεστ Συσσεξ 103 8.6
ΦΡ ΦΡΒρεταγνε 158 36.6 ∆Ε ∆ΕΦρειβυργ 98 9.6
ΝΛ ΝΛΝοορδ−Βραβαντ 805 33.7 ΦΙ ΦΙ Ποηϕοισ−Συοµι 84 11.3
ΙΕ ΙΕ Σουτηερν ανδ Εαστερν 101 33.6 ΥΚ ΥΚΒεδφορδσηιρε, Ηερτφορδσηιρε 74 13.0
ΥΚ ΥΚΗαµπσηιρε ανδ Ισλε οφ Ωιγητ 258 33.4 ΝΛ ΝΛΥτρεχητ 39 13.7
ΣΕ ΣΕ√ϖρε Νορρλανδ 40 31.3 ΑΤ ΑΤΩιεν 66 14.1
ΦΡ ΦΡΠροϖενχε−Αλπεσ−Χτε δ∋Αζυρ 199 31.2 ΒΕ ΒΕςλααµσ Βραβαντ 51 14.5
ΥΚ ΥΚΙννερ Λονδον 202 30.0 ∆Ε ∆ΕΗαννοϖερ 105 16.2
Ρεγιονσ ωιτη ηιγηεστ γροωτη Ρεγιονσ ωιτη λοωεστ γροωτη
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Χρεατινγ, εξπλοιτινγ ανδ χοµµερχιαλισινγ νεω τεχηνολογιεσ ισ ϖιταλ
φορ τηε χοµπετιτιϖενεσσ οφ α χουντρψ ιν τηε µοδερν εχονοµψ. Τηισ ισ
βεχαυσε ηιγη τεχηνολογψ σεχτορσ αρε κεψ δριϖερσ φορ εχονοµιχ
γροωτη, προδυχτιϖιτψ ανδ ωελφαρε, ανδ αρε γενεραλλψ α σουρχε οφ ηιγη
ϖαλυε αδδεδ ανδ ωελλ−παιδ εµπλοψµεντ. 
Τηε φιρµσ ωηιχη αρε τεχηνολογψ−ιντενσιϖε αρε κνοων ασ ηιγη 
τεχηνολογψ  ορ ηιγη τεχη  φιρµσ. Τηεσε φιρµσ αρε ϖιταλ το τηε 
χοµπετιτιϖενεσσ ποσιτιον οφ νατιονσ βεχαυσε:
 τηεψ αρε ασσοχιατεδ ωιτη ιννοϖατιον ανδ ηενχε τενδ το γαιν α λαργερ
µαρκετ σηαρε, χρεατε νεω προδυχτ µαρκετσ, ανδ υσε ρεσουρχεσ µορε
προδυχτιϖελψ
 τηεψ αρε λινκεδ το ηιγη ϖαλυε−αδδεδ προδυχτιον ανδ συχχεσσ ιν φορειγν
µαρκετσ, ωηιχη σοµετιµεσ ηελπσ το συππορτ ηιγηερ ρετυρνσ το τηε
ωορκερσ τηεψ εµπλοψ
 τηε ινδυστριαλ Ρ&∆ τηεψ περφορµ ηασ σπιλλοϖερ εφφεχτσ ωηιχη βενεφιτ
οτηερ χοµµερχιαλ σεχτορσ βψ γενερατινγ νεω προδυχτσ ανδ προχεσσεσ,
οφτεν λεαδινγ το προδυχτιϖιτψ γαινσ, βυσινεσσ εξπανσιονσ, ανδ τηε 
χρεατιον οφ ηιγη ωαγε ϕοβσ.
Ιν τηισ χοντεξτ, τηισ χηαπτερ αναλψσεσ Ευροπεσ περφορµανχε ιν ηιγη
τεχηνολογψ σεχτορσ βψ λοοκινγ ατ στατιστιχσ ον εµπλοψµεντ, ϖαλυε
αδδεδ ανδ λαβουρ προδυχτιϖιτψ ιν ηιγη τεχη ανδ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε
ινδυστριεσ ασ ωελλ ασ ιντερνατιοναλ τραδε οφ ηιγη τεχηνολογψ προδυχτσ.
Ιν ορδερ το περχειϖε ηοω Ευροπεαν χουντριεσ περφορµ ιν χοµπαρισον
το τηειρ µαιν χοµπετιτορσ, οτηερ λεαδινγ εχονοµιεσ αρε αλσο 
χονσιδερεδ ωηενεϖερ ποσσιβλε. 
 Φιρστλψ, ιν Σεχτιον 6.2. τηε χηαπτερ λοοκσ ατ τηε εϖολυτιον ανδ 
διστριβυτιον οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε
σεχτορσ βοτη ατ τηε νατιοναλ ανδ ρεγιοναλ λεϖελσ. Χοϖερινγ τηε περιοδ
1997−2002, νατιοναλ δατα αρε γιϖεν φορ τηε 15 Μεµβερ Στατεσ οφ 
τηε ΕΥ ανδ τηε Χανδιδατε Χουντριεσ. Ρεγιοναλ δατα αρε αναλψσεδ ατ
τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ χοϖερινγ ΕΥ−15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ. Εµπλοψµεντ ιν
ηιγη τεχη ανδ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ αρε εξτραχτεδ ανδ βυιλτ
υπ υσινγ δατα φροµ τηε ΕΥ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ  ΕΥ ΛΦΣ. 
Ε υ ρ ο π ε  σ  η ι γ η  τ ε χ η  σ ε χ τ ο ρ σ
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 Σεχονδλψ, ιν Σεχτιον 6.3. αν οϖερϖιεω ισ προϖιδεδ ον στατιστιχσ ον
ϖαλυε αδδεδ ανδ λαβουρ προδυχτιϖιτψ βψ λοοκινγ ατ τηε περφορµανχε
ον σελεχτεδ σεχτορσ ιν 2000: 
 ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ, 
 µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ, 
 κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ ανδ 
 ηιγη τεχη σερϖιχεσ. 
Ηερε, ΕΥ ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ αρε χονσιδερεδ ατ τηε νατιοναλ
λεϖελ. Τηεσε δατα ηαϖε βεεν οβταινεδ φροµ Στρυχτυραλ Βυσινεσσ
Στατιστιχσ  ΣΒΣ  δαταβασε.
 Φιναλλψ, ιν Σεχτιον 6.4. τηε αναλψσισ δεσχριβεσ τηε εϖολυτιον οφ 
ιντερνατιοναλ ηιγη τεχη τραδε ωηιχη µακεσ υπ α χονσιδεραβλε 
προπορτιον οφ τοταλ τραδε ιν µανψ αδϖανχεδ εχονοµιεσ. Τηε δατα
γενεραλλψ χοϖερ τηε ρεφερενχε περιοδ 1996−2001 ανδ ιντερνατιοναλ
χοµπαρισον ισ µαδε βετωεεν τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ.
Ωηερε τηε ρελεϖαντ δατα αρε αϖαιλαβλε, τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ 
αγγρεγατε  ΑΧΧ  ισ αλσο χονσιδερεδ. ΕΥ−15 αγγρεγατε δατα ρεφερ το
εξτρα ΕΥ τραδε, ι.ε. τηεψ εξχλυδε τραδε ωιτηιν τηε χουντριεσ οφ τηε
Ευροπεαν Υνιον. ∆ατα φορ ινδιϖιδυαλ Μεµβερ Στατεσ ινχλυδε βοτη
ιντρα ανδ εξτρα ΕΥ τραδε, υνλεσσ οτηερωισε στατεδ.
Αλλ ηιγη τεχη τραδε δατα ρελατινγ το τηε ΕΥ χουντριεσ αρε βασεδ ον
δατα εξτραχτεδ φροµ τηε ΧΟΜΕΞΤ δαταβασε  Ευροστατσ δαταβασε οφ
οφφιχιαλ στατιστιχσ ον ΕΥσ εξτερναλ τραδε ανδ τραδε βετωεεν ΕΥ
Μεµβερ Στατεσ. Τηισ δαταβασε ινχλυδεσ ιµπορτσ ανδ εξπορτσ δατα
φλοωσ ωιτη Μεµβερ Στατεσ ανδ τηιρδ χουντριεσ ασ ρεπορτεδ βψ τηε ΕΥ
χουντριεσ ονλψ. Τραδε δατα ρεπορτεδ βψ τηιρδ χουντριεσ  ινχλυδινγ τηε
Αχχεδινγ Χουντριεσ ωερε τηερεφορε εξτραχτεδ φροµ τηε ΥΝ στατιστιχαλ
οφφιχεσ Χοµτραδε δαταβασε.
Φορ α δεταιλεδ δεφινιτιον οφ ηιγη τεχη προδυχτσ ανδ σεχτορσ πλεασε
ρεφερ το τηε µετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον παγε 150.
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ
Ιν τηε ΕΥ, 33.3% οφ ωορκερσ αρε εµπλοψεδ ιν ΚΙΣ ανδ 
7.4% ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
Φιγυρε 6.1. σηοωσ τηε διστριβυτιον οφ εµπλοψµεντ ιν τηε ΕΥ ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ βψ σελεχτεδ σεχτορσ ιν 2002. 
Ωιτη αλµοστ 163 µιλλιον πεοπλε εµπλοψεδ ιν τηε ΕΥ, σερϖιχεσ σεχτορσ αχχουντεδ φορ 68% οφ τοταλ εµπλοψµεντ ιν 2002,
αµονγ ωηιχη κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ  αρε βεχοµινγ ινχρεασινγλψ ιµπορταντ: 33.3% οφ τοταλ εµπλοψµεντ.
Ωηιλστ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ αχχουντ φορ 7.4% οφ εµπλοψµεντ, οτηερ µανυφαχτυρινγ
σεχτορσ εµπλοψ 11.8% οφ τηε ΕΥσ ωορκφορχε ανδ οτηερ νον µανυφαχτυρινγ ανδ νον σερϖιχεσ σεχτορσ  ι.ε. αγριχυλτυρε,
φισηινγ, µινινγ, χονστρυχτιον, ετχ.  12.9%. 
Ατ τηε Μεµβερ Στατε λεϖελ, Γερµανψ ωασ τηε χουντρψ ωηερε ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ
αχχουντεδ φορ τηε λαργεστ προπορτιον, 11.4% οφ τοταλ εµπλοψµεντ, ιν 2002. Φολλοωινγ Γερµανψ ωερε Ιταλψ ανδ Φινλανδ,
βοτη 7.4%. Τηε ρεστ οφ τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ ρεχορδεδ ρατεσ τηατ ωερε βελοω τηε ΕΥ αϖεραγε. 
(1) ∆ατα φορ ΜΤ, ΠΛ ανδ ΤΡ αρε νοτ αϖαιλαβλε, 
ασ τηερε αρε νοτ ΕΥ ΛΦΣ δατα ωιτη τηε νεχεσσαρψ βρεακδοωνσ το χονστρυχτ ηιγη τεχη ανδ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε εµπλοψµεντ ινδιχατορσ.
(2) Οτηερ σερϖιχεσ ρεφερσ το τοταλ σερϖιχεσ εξχλυδινγ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ.
(3) Οτηερ (νειτηερ µανυφαχτυρινγ, νορ σερϖιχεσ) ρεφερσ το τοταλ εχονοµψ εξχλυδινγ µανυφαχτυρινγ ανδ σερϖιχεσ σεχτορσ. 
(4) Οτηερ µανυφαχτυρινγ ρεφερσ το τοταλ µανυφαχτυρινγ εξχλυδινγ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. 
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 6.1. ∆ιστριβυτιον οφ εµπλοψµεντ βψ σελεχτεδ σεχτορ
ΕΥ−15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ (1) 
2002
Τοταλ εµπλοψµεντ
ιν τηουσανδσ
ΕΥ−15
ΒΕ
∆Κ
∆Ε
ΓΡ
ΕΣ
ΦΡ
ΙΕ
ΙΤ
ΛΥ
ΝΛ
ΑΤ
ΠΤ
ΦΙ
ΣΕ
ΥΚ
ΧΖ
ΕΕ
ΧΨ
Λς
ΛΤ
ΗΥ
ΣΙ
ΣΚ
ΒΓ
ΡΟ 12.8
22.2
24.0
22.8
26.4
24.7
24.7
26.2
30.9
23.9
40.8
47.0
39.2
19.3
30.1
38.8
38.1
27.5
33.4
35.5
25.5
22.7
31.8
44.0
37.8
33.3
19.9
34.5
31.2
29.1
33.3
29.3
34.4
45.4
31.8
31.2
33.8
27.5
28.2
34.6
35.3
39.6
39.9
36.0
32.0
35.0
37.2
39.0
33.3
29.4
34.6
34.7
45.8
19.5
17.7
17.0
15.3
28.2
24.5
16.2
15.4
17.0
9.8
8.8
12.9
25.5
15.1
9.1
11.8
13.8
18.4
11.7
18.8
24.6
11.3
10.4
9.3
12.9
16.0
18.5
18.8
21.9
16.4
15.2
14.5
11.1
18.6
19.1
8.9
9.4
12.3
17.2
12.9
8.5
9.0
15.3
9.3
11.0
13.1
11.5
12.2
9.9
11.6
11.8
5.5
5.3
8.2
9.2
8.5
3.4
8.9
6.7
7.3
7.4
3.3
6.6
4.1
7.4
6.9
6.8
5.3
11.4
6.3
6.7
7.4
1.9
2.6
1.1
1.2
2.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
9 768
2 800
2 111
922
3 846
1 421
988
315
581
4 763
28 338
4 348
2 406
5 133
3 734
8 176
188
21 757
1 750
23 885
16 241
3 949
36 275
2 741
4 052
162 974
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ Οτηερ σερϖιχεσ (2)
Οτηερ (νειτηερ µανυφαχτυρινγ, νορ σερϖιχεσ) (3) Οτηερ µανυφαχτυρινγ (4)
Ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
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Χονχερνινγ τηε προπορτιον οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ βψ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ , ιν 2002, Σωεδεν ωασ τηε
ΕΥ Μεµβερ Στατε µοστ σπεχιαλισεδ ιν τηεσε σεχτορσ: 47.0% οφ τοταλ εµπλοψµεντ. Ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Γερµανψ,
Γρεεχε, Σπαιν, Ιταλψ, Αυστρια ανδ Πορτυγαλ, εµπλοψµεντ ιν ΚΙΣ αχχουντεδ φορ α προπορτιον αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε ιν αλλ
οτηερ Μεµβερ Στατεσ οφ τηε Υνιον. 
Ασ φορ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, Σλοϖενια ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ περχενταγε οφ πεοπλε εµπλοψεδ ιν ηιγη τεχη ανδ 
µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ (9.2%). Τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ (8.9%), Ηυνγαρψ (8.5%) ανδ Σλοϖακ Ρεπυβλιχ (8.2%) 
αλσο ρεχορδεδ ρατεσ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε. Ασ ρεγαρδσ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ, Εστονια ηαδ τηε ηιγηεστ 
περχενταγε οφ πεοπλε εµπλοψεδ ιν ΚΙΣ (30.9%), ιτ ρεµαινσ ηοωεϖερ βελοω τηε ΕΥ µεαν.
Λοοκινγ ατ τηε διστριβυτιον οφ εµπλοψµεντ βψ γενδερ, φεµαλε εµπλοψµεντ αππεαρσ εϖεν µορε σκεωεδ τοωαρδσ 
κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ, ασ 45.2% οφ τηε ΕΥσ φεµαλε εµπλοψµεντ ωασ ιν τηεσε σεχτορσ  Ταβλε 6.1. Ον τηε 
χοντραρψ, εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ ονλψ αχχουντεδ φορ 24.3% οφ µαλε εµπλοψµεντ ιν τηε ΕΥ. Μαλε
εµπλοψµεντ σεεµσ το βε µορε σπεχιαλισεδ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. Τηεσε σεχτορσ
αχχουντεδ φορ 9.8% οφ τοταλ µαλε εµπλοψµεντ, ωηερεασ τηεψ ονλψ ρεπρεσεντεδ 4.1% οφ τηε ΕΥσ φεµαλε εµπλοψµεντ.
(1) Οτηερ σερϖιχεσ ρεφερσ το τοταλ σερϖιχεσ εξχλυδινγ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ.
(2) Οτηερ (νειτηερ µανυφαχτυρινγ, νορ σερϖιχεσ) ρεφερσ το τοταλ εχονοµψ εξχλυδινγ µανυφαχτυρινγ ανδ σερϖιχεσ σεχτορσ. 
(3) Οτηερ µανυφαχτυρινγ ρεφερσ το τοταλ µανυφαχτυρινγ εξχλυδινγ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. 
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.1. ∆ιστριβυτιον οφ εµπλοψµεντ βψ σελεχτεδ σεχτορ ανδ γενδερ
ΕΥ−15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ 
2002
ΕΥ−15 45.2 37.1 5.1 8.5 4.1 24.3 32.8 18.8 14.3 9.8
ΒΕ 50.8 35.6 2.5 7.2 3.9 28.2 33.9 14.3 14.9 8.8
∆Κ 58.8 27.3 3.0 6.7 4.3 31.0 31.2 17.0 12.7 8.1
∆Ε 42.8 37.6 4.7 8.9 6.0 22.9 29.9 16.6 14.8 15.6
ΕΛ 30.8 40.2 18.6 9.3 1.2 17.7 38.3 28.3 12.9 2.8
ΕΣ 37.4 43.9 6.1 9.5 3.2 18.4 33.2 26.4 15.3 6.7
ΦΡ 46.6 37.2 4.6 7.4 4.2 26.3 33.1 17.6 14.0 9.0
ΙΕ 47.9 36.9 3.2 5.8 6.2 22.9 28.5 29.3 11.9 7.4
ΙΤ 39.1 36.9 5.7 13.9 4.4 20.4 35.5 18.8 16.2 9.1
ΛΥ 51.7 40.7 2.8 3.8 1.1 υ 28.9 39.4 17.8 12.5 1.3
ΝΛ 50.9 39.2 3.2 5.0 1.6 29.4 39.8 13.6 11.3 6.0
ΑΤ 40.6 40.4 8.1 7.6 3.4 21.5 31.3 20.8 17.3 9.2
ΠΤ 27.7 37.1 15.3 17.2 2.8 12.4 32.5 34.1 17.3 3.8
ΦΙ 53.4 29.2 5.3 8.3 3.8 26.0 27.2 20.0 16.1 10.7
ΣΕ 62.6 25.9 2.5 5.2 3.9 32.8 29.0 14.6 13.3 10.4
ΥΚ 52.7 35.8 2.7 5.4 3.4 31.0 32.1 15.7 11.8 9.5
ΧΖ 35.6 33.2 6.7 17.3 7.3 14.8 29.6 24.9 20.4 10.2
ΕΕ 40.9 31.8 6.0 17.3 4.1 21.1 31.7 24.5 19.9 2.7
ΧΨ 34.1 49.5 6.1 9.1 1.2 19.9 42.2 24.2 12.7 1.0
Λς 35.2 37.5 14.0 12.4 1.0 14.5 31.5 34.6 16.6 2.8
ΛΤ 36.4 29.1 16.8 16.0 1.8 13.5 29.4 39.2 14.4 3.5
ΗΥ 38.1 33.9 5.8 15.5 6.8 16.9 32.9 23.2 17.1 9.9
ΣΙ 31.1 30.8 11.2 19.1 7.7 15.8 27.6 21.9 24.2 10.5
ΣΚ 35.6 33.9 6.5 17.4 6.6 14.3 29.0 27.2 20.0 9.5
ΒΓ 30.9 32.2 11.4 21.6 3.9 14.3 36.6 26.8 15.7 6.6
ΡΟ 17.7 17.8 42.4 18.2 3.9 8.6 21.7 48.7 14.2 6.9
Οτηερ 
µανυφαχτυρινγ 
(3)
Ηιγη τεχη ανδ 
µεδιυµ−ηιγη 
τεχη 
µανυφαχτυρινγ
Ωοµεν Μεν
Ηιγη τεχη ανδ 
µεδιυµ−ηιγη 
τεχη 
µανυφαχτυρινγ
Οτηερ 
µανυφαχτυρινγ 
(3)
Οτηερ (νειτηερ 
µανυφαχτυρινγ 
νορ σερϖιχεσ) 
(2)
ΚΙΣ
Οτηερ 
σερϖιχεσ
(1)
ΚΙΣ
Οτηερ 
σερϖιχεσ
(1)
Οτηερ (νειτηερ 
µανυφαχτυρινγ 
νορ σερϖιχεσ) 
(2)
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Ωηιλστ Ιρελανδ ισ µοστ σπεχιαλισεδ ιν εµπλοψµεντ 
ιν ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ (3.2% οφ εµπλοψµεντ), 
Γερµανψ ισ ιν εµπλοψµεντ ιν µεδιυµ−ηιγη τεχη (9.4%)
Λοοκινγ ατ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ αλονε, ιν 2002 τηερε
ωερε 12 µιλλιον πεοπλε εµπλοψεδ ιν τηεσε σεχτορσ ιν τηε ΕΥ, οφ ωηιχη οϖερ 2 µιλλιον
ωερε ωορκινγ ιν ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ  Ταβλε 6.2. Τηε ΕΥ Μεµβερ Στατε
ωιτη µοστ πεοπλε εµπλοψεδ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ ιν 2002
ωασ Γερµανψ (4 122 τηουσανδ), φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (1 901 τηουσανδ),
Φρανχε (1 628 τηουσανδ) ανδ Ιταλψ (1 603 τηουσανδ). Αµονγ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ,
τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ ρεγιστερεδ τηε λαργεστ νυµβερ οφ πεοπλε εµπλοψεδ ιν τηεσε 
σεχτορσ (425 τηουσανδ). Τηε περχενταγε οφ ωοµεν ιν µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ρεµαινσ
ψετ ρελατιϖελψ λοω ιν τηε ΕΥ  28.3% οφ πεοπλε εµπλοψεδ ιν τοταλ µανυφαχτυρινγ,
αλτηουγη τηισ προπορτιον ισ σλιγητλψ ηιγηερ φορ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ (31.8%).
Φιγυρε 6.2. προϖιδεσ τηε βρεακδοων οφ τηε περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ 
φορ βψ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ον τηε ονε σιδε, ανδ ηιγη τεχη 
µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ον τηε οτηερ. Οφ τηε 7.4% οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ 
µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ιν τηε ΕΥ, 6.1% χορρεσπονδεδ το µεδιυµ−
ηιγη τεχη, ωηερεασ 1.3% το ηιγη τεχηνολογψ. Αλτηουγη Γερµανψ ρεµαινσ ασ τηε 
ΕΥ Μεµβερ Στατε µοστ σπεχιαλισεδ ιν µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ, 
ωηεν λοοκινγ εξχλυσιϖελψ ατ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ, Ιρελανδ ισ αηεαδ, ασ ιν
2002 3.2% οφ ιτσ λαβουρ φορχε ωασ εµπλοψεδ ιν τηεσε σεχτορσ. Τηισ ρατε ωασ αλµοστ 
2.5 τιµεσ λαργερ τηαν τηε ΕΥ αϖεραγε. Τηε περχενταγε οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ιν Γερµανψ, Φρανχε, Αυστρια, Φινλανδ, Σωεδεν ανδ τηε Υνιτεδ
Κινγδοµ ωερε αλσο εθυαλ ορ αβοϖε τηε ΕΥ µεαν. 
Αµονγ Αχχεδινγ Χουντριεσ, τηε περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ βψ ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ιν Ηυνγαρψ ισ ρεµαρκαβλε: ωιτη α ρατε οφ 2.6% ιτ ουτπερφορµεδ
αλλ τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ εξχεπτ φορ Ιρελανδ. Τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ (1.4%) ανδ τηε Σλοϖακ
Ρεπυβλιχ (1.5%) αλσο ρεταινεδ ρατεσ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε οφ 1.3%.
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Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.2. Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
ιν τηουσανδσ ανδ περχενταγε οφ ωοµεν
ΕΥ−15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ
2002 (1)
Νυµβερ οφ
περσονσ εµπλοψεδ 
ιν τηουσανδσ
Οφ ωηιχη
ωοµεν
 ιν %
Νυµβερ οφ
περσονσ εµπλοψεδ 
ιν τηουσανδσ
Οφ ωηιχη
ωοµεν
 ιν %
Νυµβερ οφ
περσονσ εµπλοψεδ 
ιν τηουσανδσ
Οφ ωηιχη
ωοµεν
 ιν %
ΕΥ−15 31 201 28.3 12 018 24.2 2 126 31.8
ΒΕ 742 25.7 271 24.5 40 29.8
∆Κ 444 31.6 173 31.6 30 38.1
∆Ε 8 541 28.2 4 122 23.7 704 32.3
ΕΛ 541 29.1 87 20.1 11 : υ
ΕΣ 3 000 25.7 869 22.3 77 27.2
ΦΡ 4 256 29.3 1 628 27.7 314 34.8
ΙΕ 283 30.8 120 37.6 55 42.5
ΙΤ 4 934 30.4 1 603 22.7 231 32.2
ΛΥ 19 18.9 2 34.4 υ 1 υ 80.2 υ
ΝΛ 1 031 22.9 332 17.3 89 24.6
ΑΤ 729 25.4 246 23.3 67 28.3
ΠΤ 1 056 43.9 171 37.6 19 55.9 υ
ΦΙ 474 29.7 177 25.0 48 35.5
ΣΕ 724 26.1 316 25.8 64 36.7
ΥΚ 4 428 25.2 1 901 22.5 376 27.4
ΧΖ 1 333 38.3 425 35.5 67 48.9
ΕΕ 128 47.9 20 59.2 3 90.7
ΧΨ 39 37.1 4 48.4 : υ : υ
Λς 162 39.9 19 26.0 2 31.2
ΛΤ 253 48.9 38 32.5 9 : υ
ΗΥ 958 40.3 327 35.8 100 49.5
ΣΙ 287 39.6 85 38.4 8 υ 41.6 υ
ΣΚ 570 40.8 173 37.0 32 61.1
ΒΓ 667 50.9 149 35.1 14 41.0 υ
ΡΟ 2 101 47.5 537 32.8 34 37.2
Μανυφαχτυρινγ
Ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
Ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
(1) ΛΥ ανδ ΣΙ  ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ: υνρελιαβλε δατα.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 6.2. Περχενταγε οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ
ΕΥ−15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ
2002
6.1 5.7 5.2
9.4
1.9
4.9
5.5
3.7
6.3
0.9
3.0
4.8
3.0
5.4 5.8 5.4
7.5
2.9
1.7 2.0
5.9
8.4
6.7
4.8 5.2
1.3
1.0
1.1
1.9
1.3
3.2
1.1
1.1
1.8
2.0 1.5
1.3
1.4
0.2
1.5
0.9
0.30.5
2.6
0.50.4
0.3
0.5
0.3
0.6
0
4
8
12
ΕΥ−15 ΒΕ ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ (1) ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ ΧΖ ΕΕ Λς ΛΤ ΗΥ ΣΙ (1) ΣΚ ΒΓ ΡΟ
Μεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ Ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
%
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Τηε εϖολυτιον οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ 
σεχτορσ ισ χονσιδερεδ ιν Ταβλε 6.3. Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη ιν
τηε ΕΥ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 0.9% δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ,
χοµπαρεδ το 0.4% οφ οϖεραλλ µανυφαχτυρινγ. Ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ινστεαδ
γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 0.3%. Αµονγ Μεµβερ Στατεσ, Σπαιν (3.9%)
σηοωσ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε φορ τηε περιοδ 1997−2002, φολλοωεδ βψ
Φινλανδ (3.8%); Λυξεµβουργ ινστεαδ σηοωεδ αν αϖεραγε δεχλινε οφ 7.0%.
Ηυνγαρψ, τηε Αχχεδινγ Χουντρψ ωιτη τηε λαργεστ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορ 
(100 τηουσανδ, σεε Ταβλε 6.2.), ρεταινεδ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 12.2% ιν
τηεσε σεχτορσ δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ. Τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ, ωιτη 67 τηουσανδ 
πεοπλε εµπλοψεδ ιν ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ, αχχορδινγ το Ταβλε 6.2., γρεω ατ
4.3% περ αννυµ  Ταβλε 6.3.
(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 1997
ΠΤ, Λς ανδ ΛΤ: 1998; 
ΧΨ ανδ ΣΚ: 1999; 
ΒΓ: 2000.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.3. Εϖολυτιον οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
ΕΥ−15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ
1997 το 2002 (1)
Μανυφαχτυρινγ
Ηιγη τεχη ανδ 
µεδιυµ−ηιγη τεχη 
µανυφαχτυρινγ
Ηιγη τεχη 
µανυφαχτυρινγ
1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997−2002 1997−2002 1997−2002
ΕΥ−15 11 492 11 819 11 938 12 140 12 211 12 018 0.4 0.9 0.3
ΒΕ 288 279 287 284 265 271 −0.4 −1.2 −2.5
∆Κ 169 183 173 175 190 173 −2.4 0.5 6.6
∆Ε 3 824 3 922 3 924 4 063 4 093 4 122 0.3 1.5 2.3
ΕΛ 85 95 87 87 87 87 −0.6 0.5 10.0
ΕΣ 717 760 792 825 874 869 3.8 3.9 −0.2 υ
ΦΡ 1 558 1 551 1 628 1 672 1 695 1 628 0.7 0.9 −0.7
ΙΕ 102 112 116 116 125 120 1.6 3.3 6.0
ΙΤ 1 449 1 552 1 570 1 596 1 586 1 603 1.9 2.0 1.4
ΛΥ 3 3 3 4 2 2 −2.5 −7.0 2.9 υ
ΝΛ 367 359 355 350 346 332 −0.8 −2.0 0.0
ΑΤ 233 235 243 249 240 246 −0.4 1.1 0.5
ΠΤ : 170 173 179 178 171 −2.0 0.2 −0.9
ΦΙ 147 157 169 171 179 177 2.3 3.8 4.4
ΣΕ 338 340 335 326 335 316 −0.8 −1.3 −3.3
ΥΚ 2 052 2 100 2 083 2 043 2 017 1 901 −2.4 −1.5 −3.6
ΧΖ 426 419 415 419 430 425 −0.7 0.0 4.3
ΕΕ 28 22 23 24 28 20 −2.7 −6.5 −7.3
ΧΨ : : 3 3 3 4 1.7 6.4 : υ
Λς : 8 9 6 17 19 −4.1 25.4 9.9
ΛΤ : 59 61 48 47 38 −3.4 −10.7 −1.3
ΗΥ 282 310 318 307 337 327 2.3 3.0 12.2
ΣΙ 79 78 74 78 80 85 0.0 1.4 −3.2 υ
ΣΚ : : 141 143 143 173 1.4 7.2 17.2
ΒΓ : : : 161 151 149 −0.4 −3.7 −9.3
ΡΟ 751 689 642 543 531 537 −3.0 −6.5 −2.9
Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν %
Ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
Νυµβερ οφ περσονσ εµπλοψεδ ιν τηουσανδσ
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Σωεδεν ισ τηε Μεµβερ Στατε µοστ σπεχιαλισεδ ιν 
ηιγη τεχη σερϖιχεσ  5.2% οφ εµπλοψµεντ  ανδ αλσο ιν 
οτηερ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ (41.8%)
Ιν 2002 τηερε ωερε αλµοστ 111 µιλλιον πεοπλε εµπλοψεδ ιν σερϖιχεσ ιν τηε ΕΥ, οφ ωηιχη
µορε τηαν 54 µιλλιον ωερε ενγαγεδ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ. Αµονγ
τηεσε, αλµοστ 6 µιλλιον πεοπλε ωορκεδ ιν ηιγη τεχη σερϖιχεσ  Ταβλε 6.4. 
Ατ τηε Μεµβερ Στατε λεϖελ, τηε λαργεστ νυµβερ οφ πεοπλε εµπλοψεδ ιν κνοωλεδγε−
ιντενσιϖε σερϖιχεσ ιν 2002 ωασ ρεταινεδ βψ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (11 552 τηουσανδ), 
φολλοωεδ βψ Γερµανψ (11 536 τηουσανδ), ανδ Φρανχε (8 485 τηουσανδ). Ταβλε 6.4.
δενοτεσ α στρονγερ πρεσενχε οφ φεµαλεσ ιν σερϖιχεσ σεχτορσ τηαν ιν µανυφαχτυρινγ  σεε
Ταβλε 6.2., εσπεχιαλλψ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σεχτορσ, ωηερε φεµαλε εµπλοψµεντ
αχχουντσ φορ ατ λεαστ 51.7% οφ εµπλοψµεντ νοτ ονλψ ιν τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ βυτ αλσο
ιν εαχη ινδιϖιδυαλ Χανδιδατε Χουντρψ. Ον αϖεραγε, 58.5% οφ τηε πεοπλε εµπλοψεδ ιν ΚΙΣ
ιν τηε ΕΥ αρε φεµαλεσ. Αλλ Χανδιδατε Χουντριεσ εξχεπτ φορ Χψπρυσ ρεταινεδ ρατεσ τηατ
ωερε ατ λεαστ 4 περχενταγε ποιντσ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.4. Εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ
ιν τηουσανδσ ανδ περχενταγε οφ ωοµεν
ΕΥ−15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ
2002 (1)
Νυµβερ οφ
περσονσ εµπλοψεδ 
ιν τηουσανδσ
Οφ ωηιχη
ωοµεν
 ιν %
Νυµβερ οφ
περσονσ εµπλοψεδ 
ιν τηουσανδσ
Οφ ωηιχη
ωοµεν
 ιν %
Νυµβερ οφ
περσονσ εµπλοψεδ 
ιν τηουσανδσ
Οφ ωηιχη
ωοµεν
 ιν %
ΕΥ−15 110 737 52.2 54 257 58.5 5 803 32.5
ΒΕ 2 935 50.7 1 531 57.1 169 25.7
∆Κ 2 011 54.9 1 205 62.5 130 35.2
∆Ε 23 632 55.0 11 536 60.0 1 209 34.0
ΕΛ 2 438 43.9 898 51.7 69 27.1
ΕΣ 10 189 48.6 4 148 54.9 406 35.0
ΦΡ 16 833 53.9 8 485 59.5 971 38.7
ΙΕ 1 145 54.3 584 60.1 75 32.4
ΙΤ 13 811 45.1 5 973 53.6 657 32.7
ΛΥ 147 47.5 72 54.4 4 31.2
ΝΛ 6 404 50.1 3 168 57.1 304 25.2
ΑΤ 2 444 55.6 1 124 60.6 129 30.9
ΠΤ 2 766 54.4 991 65.0 74 37.9
ΦΙ 1 622 59.2 944 65.7 114 37.2
ΣΕ 3 241 56.8 2 045 63.7 227 34.8
ΥΚ 21 120 53.5 11 552 58.3 1 265 27.1
ΧΖ 2 622 54.5 1 138 65.0 147 50.2
ΕΕ 364 57.2 179 65.2 17 70.2
ΧΨ 226 51.3 83 57.3 6 27.8
Λς 584 60.3 244 70.0 21 47.5
ΛΤ 767 59.5 351 72.2 24 45.5
ΗΥ 2 298 54.2 1 016 64.9 118 44.3
ΣΙ 479 54.7 211 62.5 22 33.0
ΣΚ 1 167 57.5 507 67.8 60 48.7
ΒΓ 1 587 52.9 621 66.2 74 53.3
ΡΟ 3 195 50.3 1 254 64.0 153 47.6
Σερϖιχεσ Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ Ηιγη τεχη σερϖιχεσ
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Φιγυρε 6.3. προϖιδεσ τηε βρεακδοων οφ τηε περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ
βψ ηιγη τεχη σερϖιχεσ ον τηε ονε ηανδ, ανδ οτηερ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ 
ον τηε οτηερ. Οφ τηε 33.3% ΚΙΣ εµπλοψµεντ ιν τηε ΕΥ, 3.6% χορρεσπονδεδ το ηιγη 
τεχη σερϖιχεσ ανδ 29.7% το οτηερ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ. Τηε χουντρψ 
µοστ σπεχιαλισεδ ιν τηεσε σεχτορσ ιν 2002 ωασ Σωεδεν, ωηερε ηιγη τεχη σερϖιχεσ 
αχχουντεδ φορ 5.2% οφ εµπλοψµεντ ανδ οτηερ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ φορ 41.8%. 
Αµονγ Αχχεδινγ Χουντριεσ, ΚΙΣ ιν 2002 στιλλ ρεταινεδ ρατιοσ οφ εµπλοψµεντ βελοω 
τηε ΕΥ αϖεραγε. Βεινγ τηε Αχχεδινγ Χουντρψ ωιτη µοστ πεοπλε εµπλοψεδ ιν ΚΙΣ  
1 138 τηουσανδ, τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ εµπλοψεδ 3.1% ανδ 20.8% οφ ιτσ ωορκφορχε ιν 
ηιγη τεχη σερϖιχεσ ανδ ιν οτηερ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ, ρεσπεχτιϖελψ. Ηοωεϖερ,
Εστονια ωασ τηε Αχχεδινγ Χουντρψ µοστ σπεχιαλισεδ ιν ΚΙΣ, ασ τηεσε σεχτορσ αχχουντεδ
φορ οϖερ 30% οφ τηε χουντρψσ τοταλ εµπλοψµεντ. 
Ταβλε 6.5. ρεϖεαλσ τηατ ΚΙΣ αρε τηε µοστ δψναµιχ σεχτορσ ιν τηε ΕΥ, εσπεχιαλλψ ηιγη τεχη
σερϖιχεσ: φορ τηε 1997−2002 περιοδ, τηε ΕΥ ρεχορδεδ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ
3.1% φορ ΚΙΣ ανδ 5.6% φορ ηιγη τεχη σερϖιχεσ, χοµπαρεδ το 2.3% ιν τοταλ σερϖιχεσ ανδ
0.4% ιν µανυφαχτυρινγ  σεε Ταβλε 6.3. Ιν τηισ περιοδ, αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ φορ
ΚΙΣ ωερε αβοϖε τηειρ ρεσπεχτιϖε γροωτη ρατεσ φορ σερϖιχεσ φορ αλλ τηε Μεµβερ Στατεσ.
Αµονγ Αχχεδινγ Χουντριεσ τηε σιτυατιον ϖαριεσ: ωηιλστ ΚΙΣ γρεω φαστερ τηαν σερϖιχεσ
οϖεραλλ ιν Χψπρυσ, Εστονια, Ηυνγαρψ ανδ Σλοϖενια, τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ ανδ Λατϖια
ρεταινεδ εθυαλ ρατεσ. Ον τηε χοντραρψ, εµπλοψµεντ ιν ΚΙΣ ιν Λιτηυανια ανδ Σλοϖακ
Ρεπυβλιχ δεχρεασεδ δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ.
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(1) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε ψεαρ 1997
ΠΤ, Λς ανδ ΛΤ: 1998; 
ΧΨ ανδ ΣΚ: 1999; 
ΒΓ: 2000.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.5. Εϖολυτιον οφ εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ
ΕΥ−15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ
1997 το 2002 (1)
Σερϖιχεσ
Κνοωλεδγε−
ιντενσιϖε 
σερϖιχεσ
Ηιγη τεχη 
σερϖιχεσ
1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997−2002 1997−2002 1997−2002
ΕΥ−15 46 670 48 010 49 938 51 397 53 104 54 257 2.3 3.1 5.6
ΒΕ 1 340 1 384 1 464 1 516 1 538 1 531 1.8 2.7 5.7
∆Κ 1 093 1 088 1 125 1 144 1 161 1 205 1.4 2.0 4.4
∆Ε 10 078 10 386 10 797 11 031 11 330 11 536 1.4 2.7 3.9
ΕΛ 801 863 872 875 892 898 1.9 2.3 4.7
ΕΣ 3 150 3 274 3 483 3 756 3 952 4 148 4.5 5.7 12.3
ΦΡ 7 447 7 628 7 814 8 019 8 295 8 485 2.2 2.6 4.4
ΙΕ 402 454 497 529 548 584 6.6 7.8 18.2
ΙΤ 5 031 5 236 5 404 5 581 5 756 5 973 2.2 3.5 4.6
ΛΥ 58 60 67 64 66 72 3.1 4.3 1.4
ΝΛ 2 653 2 812 2 970 3 083 3 222 3 168 3.5 3.6 6.8
ΑΤ 994 1 016 1 028 1 036 1 082 1 124 1.3 2.5 8.9
ΠΤ : 847 910 925 954 991 3.5 4.0 3.2
ΦΙ 792 834 873 898 940 944 3.3 3.6 9.2
ΣΕ 1 728 1 732 1 840 1 886 2 002 2 045 3.0 3.4 7.5
ΥΚ 10 120 10 395 10 793 11 054 11 365 11 552 2.0 2.7 5.8
ΧΖ 1 121 1 091 1 076 1 124 1 135 1 138 0.3 0.3 −2.4
ΕΕ 166 171 166 153 161 179 1.2 1.5 −0.1
ΧΨ : : 66 70 77 83 5.7 8.0 14.6
Λς : 227 241 240 238 244 1.8 1.8 3.5
ΛΤ : 366 390 400 397 351 −0.9 −1.0 −11.2
ΗΥ 908 941 965 1 009 1 006 1 016 1.7 2.3 3.1
ΣΙ 180 193 205 203 210 211 2.4 3.2 3.6
ΣΚ : : 515 510 536 507 0.3 −0.5 0.7
ΒΓ : : : 608 637 621 1.0 1.1 1.6
ΡΟ 1 313 1 271 1 231 1 181 1 188 1 254 −0.2 −0.9 −3.2
Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν %Νυµβερ οφ περσονσ εµπλοψεδ ιν τηουσανδσ
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε
σερϖιχεσ
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 6.3. Περχενταγε οφ εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ
ΕΥ−15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ
2002
29.7
33.6
39.2
28.5
21.0 23.0
31.5 29.1
24.4
35.8 35.0
26.6
17.9
34.5
41.8
36.3
20.8
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24.3 22.5 23.0 23.4 20.5 21.2 19.5
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ΕΥ−15 ΒΕ ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ ΧΖ ΕΕ ΧΨ Λς ΛΤ ΗΥ ΣΙ ΣΚ ΒΓ ΡΟ
Οτηερ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ Ηιγη τεχη σερϖιχεσ
%
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Χ η α π τ ε ρ  6  
Ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ
Στυττγαρτ (∆Ε) ισ τηε ρεγιον µοστ σπεχιαλισεδ ιν 
ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ  21.2% οφ εµπλοψµεντ
Τηισ σεχτιον αναλψσεσ τηε εϖολυτιον ανδ χοµποσιτιον οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σεχτορσ ιν
τηε ΕΥ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ. Ρεαδερσ σηουλδ νοτιχε τηατ αχχορδινγ το τηε ΝΥΤΣ χλασσιφιχατιον, φορ
∆ενµαρκ ανδ Λυξεµβουργ τηε εντιρε νατιοναλ τερριτορψ ισ χονσιδερεδ ασ α ΝΥΤΣ 0, 1 ανδ 2 ρεγιον, ωηιχη εξπλαινσ τηειρ
ποτεντιαλ αππεαρανχε ιν τηε ρεγιοναλ ρανκινγ.
Μαπ 6.1. προϖιδεσ αν οϖερϖιεω οφ τηε περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ βψ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ιν 2002 αχροσσ τηε ρεγιονσ οφ τηε ΕΥ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ ατ τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ. Ρεγιονσ 
σπεχιαλισεδ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ αρε ηιγηλψ χονχεντρατεδ ιν τηε σουτηερν ρεγιονσ
οφ Γερµανψ: Βαδεν−Ωρττεµβεργ, Βαψερν, Ρηεινηεσσεν−Πφαλζ ανδ ∆αρµσταδτ. Βραυνσχηωειγ (∆Ε), Φρανχηε−Χοµτ (ΦΡ),
Αλσαχε (ΦΡ) ανδ Πιεµοντε (ΙΤ) αρε αλσο αµονγ τηε λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ τηε περχενταγε οφ εµπλοψµεντ ιν
ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. 
Φιγυρε 6.4. σηοωσ τηε ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν τηε περχενταγε φορ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ βψ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−
ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ αχροσσ τηε Ευροπεαν Υνιον. Φορ εαχη Μεµβερ Στατε, τηισ φιγυρε µαπσ τηε νατιοναλ
αϖεραγε, τηε ρεγιον ωιτη τηε λοωεστ περχενταγε ανδ τηε ρεγιον ωιτη τηε ηιγηεστ περχενταγε. 
Ιν 2002 τηε περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ βψ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ιν
τηε ΕΥ ρανγεδ φροµ 0.8% ιν Εξτρεµαδυρα (ΕΣ) το 21.2% ιν Στυττγαρτ (∆Ε). Βελγιυµ, Γερµανψ, Σπαιν, Φρανχε, Ιταλψ,
Αυστρια, Φινλανδ, Σωεδεν ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ηαδ ατ λεαστ ονε ρεγιον ωιτη τηε περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντ−
εδ φορ βψ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε (7.4%). Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ
αρε λαργεστ φορ Γερµανψ, Φρανχε ανδ Ιταλψ, ωιτη Στυττγαρτ (21.2%), Φρανχηε−Χοµτ (17.4%) ανδ Πιεµοντε (13.2%)
ρεχορδινγ τηε ηιγηεστ περχενταγε οφ εµπλοψµεντ, ρεσπεχτιϖελψ.
(1) Ρανκινγσ εξχλυδε ρεγιονσ φορ ωηιχη ρελιαβιλιτψ λεϖελσ δο νοτ περµιτ πυβλιχατιον αχχορδινγ το τηε ΕΥ ΛΦΣ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 6.4. Ρεγιοναλ ρανγε οφ περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ 
βψ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
ΕΥ−15 βψ Μεµβερ Στατε
2002 (1)
11.4
1.2
3.3
7.37.4
7.4
6.7 6.3 6.8
4.1
6.7
2.2
5.3 6.6
6.9
Σουτηερν &
 Εαστερν
6.8 Ιννερ
Λονδον
1.4
Στοχκηολµ
4.8Ιτ−Συοµι 
4.4
4.4
Λισβοα 
ε ςαλε 
δο Τεϕο
9.7
Οβερστερρειχη
Νοορδ−
Ηολλανδ
1.9
Χαλαβρια
1.6
17.4
Φρανχηε
−Χοµτ
11.2
Χοµυνιδαδ
Φοραλ δε 
Ναϖαρρα
3.7
Αττικι
Λυξεµβουργ
3.0 (υ)
Μεχκλενβυργ
−ςορποµµερν
4.7
13.2
Πιεµοντε
7.0
Λιµβυργ
10.9
Αντωερπεν
21.2
Στυττγαρτ
∆ψτικι
Ελλαδα
1.2 (υ)
Εξτρεµαδυρα
0.8
Λανγυεδοχ
−Ρουσσιλλον
2.2
7.1
Βορδερ,
Μιδλανδσ 
& Ωεστερν
Βυργενλανδ
4.0
Νορτε
3.2
8.9
Ετελ
−Συοµι
9.9
√στρα
Μελλανσϖεριγε
12.0
Ηερεφορδσ., 
Ωορχεστερσ. 
& Ωαρκσ
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ΒΕ ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ
Νατιοναλ αϖεραγε Λοωεστ ρεγιον Ηιγηεστ ρεγιον
Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ ασ α % οφ τοταλ εµπλοψµεντ
 ΕΥ−15   =  7.4
Ε υ ρ ο π ε  σ  η ι γ η  τ ε χ η  σ ε χ τ ο ρ σ
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0 150 750 κµ
ΑΧΟΡΕΣ Π
0 100
ΜΑ∆ΕΙΡΑ Π
0 25
ΧΑΝΑΡΙΑΣ Ε
0 100
ΓΥΑ∆ΕΛΟΥΠΕ
Φ 0 25
ΜΑΡΤΙΝΙΘΥΕ
Φ 0 20
ΡΕΥΝΙΟΝ
Φ 0 20
ΓΥΨΑΝΕ
Φ 0 100
> 12.5
7.5 <= 12.5
5.0 <= 7.5
<= 5.0
∆ατα νοτ αϖαιλαβλε
2002 !   ΝΥΤΣ 2
Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ!  ηιγη τεχη
ασ α % οφ τοταλ εµπλοψµεντ, βψ ΕΕΑ ρεγιον
ΕΥ!  15 = 7.4
Στατιστιχαλ δατα: Ευροστατ ∆αταβασε Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, ΕΗΤ δοµαιν
♥ ΕυροΓεογραπηιχσ, φορ τηε αδµινιστρατιϖε βουνδαριεσ
Χαρτογραπηψ: Ευροστατ !  ΓΙΣΧΟ, 02/2004
Μαπ 6.1.
ΕΥ−15 = 7.4 ρεφερσ το τηε ΕΥ−15 αϖεραγε, 
ι.ε. ιν 2002 7.4% οφ τηε ΕΥσ ωορκφορχε ωασ εµπλοψεδ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ.
Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΙΣ: 2001.
Λυξεµβουργ (ΒΕ), ∆ψτικι Ελλαδα (ΕΛ), Τηεσσαλια (ΕΛ), Βαλεαρεσ (ΕΣ), Εξτρεµαδυρα (ΕΣ), Λα Ριοϕα (ΕΣ) ανδ Μολισε (ΙΤ): υνρελιαβλε δατα.
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Χ η α π τ ε ρ  6  
Ταβλε 6.6. σηοωσ τηε 15 λεαδινγ ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ ιν τηε ΕΥ ασ ρεγαρδσ εµπλοψµεντ ιν
ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ ιν αβσολυτε τερµσ. Φορ τηεσε ρεγιονσ,
δεταιλσ αρε προϖιδεδ ον εµπλοψµεντ ιν τοταλ, ιν µανυφαχτυρινγ ανδ ιν ηιγη τεχη ανδ
µεδιυµ−ηιγη τεχη σεχτορσ.
Τηε λεαδινγ ΕΥ ρεγιον ιν αβσολυτε τερµσ ιν 2002 ωασ Λοµβαρδια (ΙΤ), ασ ιτ εµπλοψεδ
431 τηουσανδ πεοπλε ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη σεχτορσ. Τηεσε ρεπρεσεντεδ
10.7% οφ εµπλοψµεντ. ∆υρινγ τηε 1997−2002 περιοδ, εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ
µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ιν Λοµβαρδια γρεω αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε
(0.9%) ατ 1.2% περ αννυµ. Φολλοωινγ Λοµβαρδια ιν τηε ρανκινγ ωερε Στυττγαρτ (∆Ε), 
τηε λεαδινγ ΕΥ ρεγιον ιν ρελατιϖε τερµσ, ωιτη 401 τηουσανδ πεοπλε εµπλοψεδ ανδ
Χαταλυ〉α (ΕΣ) ωιτη 287 τηουσανδ. Τηε τοπ 15 ρεγιονσ ρεπρεσεντεδ 31% οφ τηε ΕΥσ τοταλ
εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ, βυτ ονλψ 2% οφ
τηε τοταλ εµπλοψµεντ ιν τηε Υνιον. 
Ταβλε 6.7. σηοωσ τηε 15 λεαδινγ ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ ιν τηε ΕΥ ιν τερµσ οφ εµπλοψµεντ ιν
ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ ιν ρελατιϖε τερµσ  ασ α περχενταγε οφ
τοταλ εµπλοψµεντ. Ασ ιν Ταβλε 6.6., δεταιλσ αρε προϖιδεδ ον εµπλοψµεντ ιν τοταλ, ιν
µανυφαχτυρινγ ανδ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη σεχτορσ.
Τηε ΕΥ ρεγιον µοστ σπεχιαλισεδ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ 
σεχτορσ ιν 2002 ωασ Στυττγαρτ (∆Ε), ωιτη 21.2% οφ εµπλοψµεντ ιν τηεσε σεχτορσ. ∆υρινγ
τηε 1997−2002 περιοδ, εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
σεχτορσ ιν Στυττγαρτ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 1.5% αβοϖε τηε ΕΥ 
αϖεραγε (0.9%) βυτ βελοω οτηερ λεαδινγ ρεγιονσ συχη ασ Τβινγεν (5.1%). Εµπλοψµεντ
ιν ηιγη τεχη ανδ ιν µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ιν Τβινγεν αχχουντεδ φορ
18.7% οφ τηε τοταλ εµπλοψµεντ ιν τηε ρεγιον. Τηε δοµινανχε οφ Γερµαν ρεγιονσ ιν ηιγη
τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ ισ
νοτιχεαβλε, ασ 12 ουτ οφ τηε 15 λεαδινγ ρεγιονσ αρε σιτυατεδ ιν τηισ χουντρψ. 
Ε υ ρ ο π ε  σ  η ι γ η  τ ε χ η  σ ε χ τ ο ρ σ
Ο ϖ ε ρ ϖ ι ε ω  ι ν  τ ε ρ µ σ  ο φ  ε µ π λ ο ψ µ ε ν τ  α ν δ  τ ρ α δ ε
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(1) ΑΑΓΡ  Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε.
(2) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1997−2002
Χηεµνιτζ, ∆ρεσδεν ανδ Λειπζιγ (αλλ ιν ∆Ε): 2000−2002; 
ΠΤ ρεγιονσ: 1998−2002.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.6. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
ιν αβσολυτε τερµσ
2002
ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Ιν
τηουσανδσ
Ιν
τηουσανδσ
Ιν
τηουσανδσ
% οφ
τοταλ 
εµπλοψµεντ
ΑΑΓΡ  (1)
ιν %
1997−2002 (2)
Ιν
τηουσανδσ
% οφ
τοταλ 
εµπλοψµεντ
ΑΑΓΡ  (1)
ιν %
1997−2002 (2)
162 974 31 201 12 018 7.4 0.9 2 126 1.3 0.3
1 ΙΤ Λοµβαρδια 4 011 1 284 431 10.7 1.2 67 1.7 4.2
2 ∆Ε Στυττγαρτ 1 889 658 401 21.2 1.5 63 3.3 −0.8
3 ΕΣ Χαταλυνα 2 769 773 287 10.4 5.2 25 0.9 −1.3
4 ΦΡ ∈λε δε Φρανχε 5 029 564 286 5.7 −2.4 75 1.5 −3.6
5 ∆Ε Οβερβαψερν 2 055 486 285 13.9 2.4 54 2.6 5.5
6 ∆Ε ∆αρµσταδτ 1 753 390 237 13.5 1.5 40 2.3 4.3
7 ΙΤ Πιεµοντε 1 785 533 235 13.2 −0.4 23 1.3 −7.9
8 ∆Ε ∆σσελδορφ 2 200 505 209 9.5 −1.5 34 1.6 0.0
9 ΦΡ Ρηνε−Αλπεσ 2 376 511 205 8.6 1.5 48 2.0 1.0
10 ∆Ε Καρλσρυηε 1 245 359 204 16.4 −0.1 36 2.9 −1.6
11 ΙΤ ςενετο 1 972 631 197 10.0 2.8 33 1.7 8.8
12 ∆Ε Κλν 1 832 400 197 10.7 0.6 32 1.7 −0.5
13 ΙΤ Εµιλια−Ροµαγνα 1 804 499 188 10.4 2.6 20 1.1 0.7
14 ∆Κ ∆ενµαρκ 2 741 444 173 6.3 0.5 30 1.1 6.6
15 ∆Ε Αρνσβεργ 1 559 432 163 10.4 1.9 27 1.7 7.8
ΕΥ−15
Χουντρψ
Ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
Ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
ΜανυφαχτυρινγΤοταλ
(1) ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ αρε ονλψ τακεν ιντο αχχουντ ιφ τηερε αρε ατ λεαστ 80 τηουσανδ πεοπλε ωορκινγ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. 
(2) ΑΑΓΡ  Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε.
(3) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1997−2002
Χηεµνιτζ, ∆ρεσδεν ανδ Λειπζιγ (αλλ ιν ∆Ε): 2000−2002;
ΠΤ ρεγιονσ: 1998−2002.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.7. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ (1)
2002
ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Ιν
τηουσανδσ
Ιν
τηουσανδσ
Ιν
τηουσανδσ
% οφ
τοταλ 
εµπλοψµεντ
ΑΑΓΡ (2)
ιν %
1997−2002 (3)
Ιν
τηουσανδσ
% οφ
τοταλ 
εµπλοψµεντ
ΑΑΓΡ (2)
ιν %
1997−2002 (3)
162 974 31 201 12 018 7.4 0.9 2 126 1.3 0.3
1 ∆Ε Στυττγαρτ 1 889 658 401 21.2 1.5 63 3.3 −0.8
2 ∆Ε Τβινγεν 845 287 158 18.7 5.1 36 4.3 11.6
3 ∆Ε Βραυνσχηωειγ 687 198 121 17.5 3.2 12 1.8 10.4
4 ΦΡ Φρανχηε−Χοµτ 503 161 88 17.4 2.9 19 3.8 2.1
5 ∆Ε Καρλσρυηε 1 245 359 204 16.4 −0.1 36 2.9 −1.6
6 ∆Ε Νιεδερβαψερν 574 172 90 15.6 3.8 10 1.7 −1.9
7 ∆Ε Υντερφρανκεν 619 191 96 15.6 1.9 14 2.3 4.4
8 ∆Ε Ρηεινηεσσεν−Πφαλζ 897 230 138 15.4 −0.6 12 1.4 1.1
9 ∆Ε Φρειβυργ 1 010 323 151 14.9 4.7 49 4.9 6.2
10 ∆Ε Σχηωαβεν 845 248 122 14.5 3.3 18 2.1 8.2
11 ∆Ε Μιττελφρανκεν 786 214 111 14.1 −0.7 20 2.5 −3.4
12 ∆Ε Οβερβαψερν 2 055 486 285 13.9 2.4 54 2.6 5.5
13 ∆Ε ∆αρµσταδτ 1 753 390 237 13.5 1.5 40 2.3 4.3
14 ΙΤ Πιεµοντε 1 785 533 235 13.2 −0.4 23 1.3 −7.9
15 ΦΡ Αλσαχε 767 205 100 13.0 2.7 11 1.5 0.0
Ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
Χουντρψ
ΕΥ−15
Ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
ΜανυφαχτυρινγΤοταλ
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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∆υρινγ τηε 1997−2002 περιοδ, εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη 
µανυφαχτυρινγ ιν τηε ΕΥ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 0.9%. Ταβλε 6.8.
σηοωσ τηε ρεγιονσ ωιτη τηε ηιγηεστ γροωτη ανδ τηε ρεγιονσ ωιτη τηε λοωεστ γροωτη 
ιν τηεσε σεχτορσ. Τηε ρεαδερ σηουλδ νοτε τηατ, ιν ορδερ το αϖοιδ βιασεσ ιν τηε 
δατα πρεσεντεδ, ονλψ ρεγιονσ ωιτη ατ λεαστ 80 τηουσανδ πεοπλε ωορκινγ ιν ηιγη τεχη
ινδυστριεσ αρε τακεν ιντο αχχουντ φορ τηε ρανκινγ. Αχχορδινγ το Ταβλε 6.8., τηε µοστ
δψναµιχ ΕΥ ρεγιον δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ ωασ Σουτηερν ανδ Εαστερν (ΙΕ), ασ ιτ
γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 17.0%. Φολλοωινγ Σουτηερν ανδ Εαστερν ωερε
Τηρινγεν (∆Ε) ωιτη α ρατε οφ 6.2% ανδ Χαταλυ〉α (ΕΣ) γροωινγ ατ 5.2%. 
Τηε ρεγιονσ ωηερε εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
δεχρεασεδ τηε µοστ δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ ωερε Γλουχεστερσηιρε, Ωιλτσηιρε 
ανδ Νορτη Σοµµερσετ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (−3.6%) ανδ Σχηλεσωιγ−Ηολστειν ιν
Γερµανψ (−3.4%).
Φιγυρεσ 6.5. ανδ 6.6. σηοω τηε λεαδινγ ρεγιονσ ιν ηιγη τεχηνολογψ µανυφαχτυρινγ 
σεχτορσ αλονε.
Ιν αβσολυτε τερµσ, ∈λε δε Φρανχε (ΦΡ) ωασ τηε ρεγιον τηατ εµπλοψεδ µοστ πεοπλε, 
75 τηουσανδ, φολλοωεδ βψ Λοµβαρδια (ΙΤ) ωιτη 67 τηουσανδ ανδ Στυττγαρτ (∆Ε) ωιτη 
63 τηουσανδ  Φιγυρε 6.5. Τηε λεαδινγ τεν ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη 
µανυφαχτυρινγ σεχτορσ αχχουντεδ φορ 24% οφ τηε ΕΥσ τοταλ εµπλοψµεντ ιν τηεσε 
σεχτορσ, βυτ ιτ βαρελψ ρεπρεσεντεδ α 0.4% οφ ΕΥ−15σ τοταλ εµπλοψµεντ.
Ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ, Φρειβυργ (∆Ε) ωασ λεαδινγ, ασ 4.9% οφ τηε 
πεοπλε εµπλοψεδ ιν τηισ ρεγιον ωερε ωορκινγ ιν ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ 
χοµπαρεδ το 1.3% ιν τηε ΕΥ οϖεραλλ. Φολλοωινγ Φρειβυργ ωερε Τβινγεν (∆Ε) ανδ
Φρανχηε−Χοµτ (ΦΡ), ωιτη 4.3% ανδ 3.8% οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ βψ ηιγη τεχη
σεχτορσ, ρεσπεχτιϖελψ  Φιγυρε 6.6.
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ΝΒ: Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ ιν τηε ΕΥ γρεω δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 0.9%.
(1) ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ αρε ονλψ τακεν ιντο αχχουντ ιφ τηερε αρε ατ λεαστ 80 τηουσανδ πεοπλε ωορκινγ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. 
(2) ΑΑΓΡ  Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε.
(3) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1997−2002
Χηεµνιτζ, ∆ρεσδεν ανδ Λειπζιγ (αλλ ιν ∆Ε): 2000−2002;
ΠΤ ρεγιονσ: 1998−2002.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.8. ΕΥ ρεγιονσ ωιτη ηιγηεστ ανδ λοωεστ γροωτη (1) ιν εµπλοψµεντ 
ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
1997 το 2002
ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Ιν 
τηουσανδσ
2002
% οφ τοταλ 
εµπλοψµεντ
2002
ΑΑΓΡ (2)
ιν %
1997−2002 (3) ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Ιν 
τηουσανδσ
2002
% οφ τοταλ 
εµπλοψµεντ
2002
ΑΑΓΡ (2)
ιν %
1997−2002 (3)
ΙΕ Σουτηερν ανδ Εαστερν 89 6.8 17.0 ΥΚ Γλουχεστερσ., Ωιλτσ.
& Νορτη Σοµερσετ
86 7.6 −3.6
∆Ε Τηρινγεν 94 8.9 6.2 ∆Ε Σχηλεσωιγ−Ηολστειν 93 7.6 −3.4
ΕΣ Χαταλυνα 287 10.4 5.2 ∆Ε Ηαννοϖερ 87 9.5 −3.0
∆Ε Τβινγεν 158 18.7 5.1 ΥΚ Ωεστ Μιδλανδσ 120 10.6 −2.7
∆Ε Ωεσερ−Εµσ 96 9.2 4.8 ΦΡ ∈λε δε Φρανχε 286 5.7 −2.4
∆Ε Φρειβυργ 151 14.9 4.7 ∆Ε Βερλιν 85 5.9 −2.4
∆Ε Μνστερ 106 9.9 4.0 ΥΚ Γρεατερ Μανχηεστερ 86 7.2 −1.9
∆Ε Νιεδερβαψερν 90 15.6 3.8 ΝΛ Νοορδ−Βραβαντ 84 6.8 −1.8
ΦΡ Βρεταγνε 80 6.4 3.8 ΣΕ ςστσϖεριγε 81 9.3 −1.7
∆Ε Σχηωαβεν 122 14.5 3.3 ∆Ε ∆σσελδορφ 209 9.5 −1.5
Ρεγιονσ ωιτη λοωεστ γροωτη
Χουντρψ Χουντρψ
Ρεγιονσ ωιτη ηιγηεστ γροωτη
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 6.5. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ
ιν ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
ιν αβσολυτε τερµσ
2002
36
36
39
40
48
49
54
63
67
75
0 20 40 60 80
Καρλσρυηε (∆Ε)
Τβινγεν (∆Ε)
Σουτηερν ανδ Εαστερν (ΙΕ)
∆αρµσταδτ (∆Ε)
Ρηνε−Αλπεσ (ΦΡ)
Φρειβυργ (∆Ε)
Οβερβαψερν (∆Ε)
Στυττγαρτ (∆Ε)
Λοµβαρδια (ΙΤ)
∈λε δε Φρανχε (ΦΡ)
Ιν τηουσανδσ
(1) ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ αρε ονλψ τακεν ιντο αχχουντ ιφ τηερε αρε ατ λεαστ 80 τηουσανδ
πεοπλε ωορκινγ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. 
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 6.6. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ
ιν ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ (1) 
2002
2.3
2.3
2.5
2.6
2.9
3.2
3.3
3.8
4.3
4.9
0 1 2 3 4 5 6
∆αρµσταδτ (∆Ε)
Υντερφρανκεν (∆Ε)
Μιττελφρανκεν (∆Ε)
Οβερβαψερν (∆Ε)
Καρλσρυηε (∆Ε)
Ηαµπσηιρε ανδ Ισλε οφ Ωιγητ (ΥΚ)
Στυττγαρτ (∆Ε)
Φρανχηε−Χοµτ (ΦΡ)
Τβινγεν (∆Ε)
Φρειβυργ (∆Ε)
%
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Ιννερ Λονδον (ΥΚ) ισ τηε ΕΥ ρεγιον µοστ σπεχιαλισεδ 
ιν εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ 
 59.1% οφ εµπλοψµεντ
Μαπ 6.2. σηοωσ εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ  ασ α περχενταγε
οφ τοταλ εµπλοψµεντ φορ τηε ρεγιονσ οφ τηε ΕΥ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ ατ τηε ΝΥΤΣ 2
λεϖελ. Ιτ χαν βε σεεν τηατ ρεγιονσ ωηερε εµπλοψµεντ ισ µοστ σπεχιαλισεδ ιν ΚΙΣ αρε
µορε εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ Ευροπε τηαν τηε λεαδινγ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη
τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη σηοωεδ ιν Μαπ 6.1. Ηοωεϖερ, ιτ µαψ αλσο βε οβσερϖεδ τηατ
µοστ σπεχιαλισεδ ρεγιονσ τενδ το βε χονχεντρατεδ αρουνδ τηε µαιν Ευροπεαν χιτιεσ
συχη ασ Λονδον, Παρισ, Βρυσσελσ, Αµστερδαµ, Χοπενηαγεν, Βερλιν, Ηαµβυργ ανδ Ωιεν.
Ιν τηε χασε οφ Νορωαψ ανδ Σωεδεν, ιτ ισ νοτ ονλψ τηε ρεγιον οφ τηε χαπιταλ χιτψ ωηερε
ΚΙΣ αχχουντ φορ α λαργε προπορτιον οφ εµπλοψµεντ, βυτ αλµοστ τηε εντιρε χουντρψ ισ
ηιγηλψ σπεχιαλισεδ ιν τηεσε σεχτορσ. Τηισ µαψ βε δυε το τηε ρολε οφ τηε πυβλιχ σερϖιχεσ
σεχτορ, ωηιχη τενδσ το βε ϖερψ ηιγη ιν τηεσε χουντριεσ, εσπεχιαλλψ ιν σοχιαλ ανδ ηεαλτη
σερϖιχεσ σεχτορσ. 
Φιγυρε 6.7. σηοωσ τηε ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν τηε περχενταγε φορ εµπλοψµεντ 
αχχουντεδ φορ βψ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ αχροσσ τηε ΕΥ. Φορ εαχη Μεµβερ Στατε,
τηισ φιγυρε µαπσ τηε νατιοναλ αϖεραγε, τηε ρεγιον ωιτη τηε λοωεστ περχενταγε ανδ τηε
ρεγιον ωιτη τηε ηιγηεστ περχενταγε. 
Τηε προπορτιον οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ βψ ΚΙΣ σεχτορσ ιν τηε ΕΥ ρανγεδ φροµ
11.1% ιν Στερεα Ελλαδα (ΕΛ) το 59.1% ιν Ιννερ Λονδον (ΥΚ). Ωιτη τηε εξχεπτιον οφ
Γρεεχε ανδ Πορτυγαλ, αλλ χουντριεσ ηαδ ατ λεαστ ονε ρεγιον ωιτη τηε περχενταγε 
οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ βψ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε
(33.3%). 
(1) Ρανκινγσ εξχλυδε ρεγιονσ φορ ωηιχη ρελιαβιλιτψ λεϖελσ δο νοτ περµιτ πυβλιχατιον αχχορδινγ το τηε ΕΥ ΛΦΣ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 6.7. Ρεγιοναλ ρανγε οφ περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ 
βψ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ
ΕΥ−15 βψ Μεµβερ Στατε
2002 (1)
27.5
38.1
19.3
39.2
47.0
31.8
37.8
44.0
35.5
38.8
40.8
22.7
25.5
30.1
33.4
35.5
Σουτηερν
&  Εαστερν
Χυµβρια
28.5
Σµ∑λανδ
µεδ αρνα
39.8
Ετελ−
Συοµι
35.0
26.4
Λισβοα 
ε ςαλε 
δο Τεϕο
Οβερστερρειχη
25.0
Λιµβυργ (ΝΛ)
32.6
Μαρχηε
23.3
46.8
∈λε δε
 Φρανχε
37.7
Χοµυνιδαδ
δε Μαδριδ29.7
Αττικι
Λιµβυργ (Β)
30.1 Οβερπφαλζ
24.3
33.5
Λαζιο
45.2
Υτρεχητ
49.7
Ργιον 
Βρυξελλεσ−
χαπιταλε
45.1
Βερλιν
Στερεα
Ελλαδα
11.1
Λα Ριοϕα
19.8
Χεντρε
28.1
Βορδερ, 
Μιδλανδσ 
& Ωεστερν
27.2
44.5
Ωιεν
Χεντρο
14.0
56.0
⊕λανδ
54.8
Στοχκηολµ
59.1
Ιννερ
Λονδον
0
10
20
30
40
50
60
70
ΒΕ ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ
Νατιοναλ αϖεραγε Λοωεστ ϖαλυε Ηιγηεστ ϖαλυε
Εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ ασ α % οφ τοταλ εµπλοψµεντ
 ΕΥ−15   = 33.3
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ΓΥΨΑΝΕ
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<= 20
∆ατα νοτ αϖαιλαβλε
2002 !   ΝΥΤΣ 2
Εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε!  ιντενσιϖε σερϖιχεσ (ΚΙΣ)
ασ α % οφ τοταλ εµπλοψµεντ, βψ ΕΕΑ ρεγιον
ΕΥ!  15 = 33.3
Στατιστιχαλ δατα: Ευροστατ ∆αταβασε Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, ΕΗΤ δοµαιν
♥ ΕυροΓεογραπηιχσ, φορ τηε αδµινιστρατιϖε βουνδαριεσ
Χαρτογραπηψ: Ευροστατ !  ΓΙΣΧΟ, 02/2004
Μαπ 6.2.
ΕΥ−15 = 33.3 ρεφερσ το τηε ΕΥ−15 αϖεραγε, 
ι.ε. ιν 2002 33.3% οφ τηε ΕΥσ ωορκφορχε ωασ εµπλοψεδ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ.
Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2002
ΙΣ: 2001.
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Ταβλε 6.9. σηοωσ τηε 15 λεαδινγ ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ ιν τηε ΕΥ ασ ρεγαρδσ εµπλοψµεντ 
ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ ιν αβσολυτε τερµσ. Φορ τηεσε ρεγιονσ, δεταιλσ αρε 
προϖιδεδ ον εµπλοψµεντ ιν τοταλ, ιν σερϖιχεσ, ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ ανδ ιν
ηιγη τεχη σερϖιχεσ. 
Τηε λεαδινγ ΕΥ ρεγιον ιν αβσολυτε τερµσ ιν 2002 ωασ ∈λε δε Φρανχε (ΦΡ), ασ ιτ εµπλοψεδ
2 353 τηουσανδ πεοπλε ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ. Τηεσε ρεπρεσεντεδ 46.8% οφ
τηε ρεγιονσ εµπλοψµεντ. ∆υρινγ τηε 1997−2002 περιοδ, εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−
ιντενσιϖε σερϖιχεσ ιν ∈λε δε Φρανχε γρεω αβοϖε τηε ΕΥ αϖεραγε (3.1%) ατ 3.4% περ
αννυµ. Φολλοωινγ ∈λε δε Φρανχε ιν τηε ρανκινγ ωερε ∆ενµαρκ (∆Κ) ωιτη 1 205 τηουσανδ
πεοπλε εµπλοψεδ ανδ Λοµβαρδια (ΙΤ) ωιτη 1 119 τηουσανδ. Τηε τοπ 15 ρεγιονσ 
αµουντεδ το 25% οφ τηε ΕΥσ τοταλ εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ, ωηιχη
ρεπρεσεντεδ 8% οφ τηε Υνιονσ τοταλ ωορκφορχε.
Ταβλε 6.10. σηοωσ τηε 15 λεαδινγ ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ ιν τηε ΕΥ ιν τερµσ οφ εµπλοψµεντ 
ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ. Ασ ιν Ταβλε 6.9.,
δεταιλσ αρε προϖιδεδ ον εµπλοψµεντ ιν τοταλ, ιν σερϖιχεσ, ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε 
σερϖιχεσ ανδ ιν ηιγη τεχη σερϖιχεσ. 
Τηε ΕΥ ρεγιον µοστ σπεχιαλισεδ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ ιν 2002 ωασ Ιννερ
Λονδον (ΥΚ), ωιτη 59.1% οφ εµπλοψµεντ ιν τηεσε σεχτορσ. ∆υρινγ τηε 1997−2002 
περιοδ, εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ ιν Ιννερ Λονδον γρεω αβοϖε τηε
ΕΥ αϖεραγε (3.1%) ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 4.3%. Φολλοωινγ Ιννερ Λονδον
ιν τηισ ρανκινγ ωερε Στοχκηολµ (54.8% οφ εµπλοψµεντ) ανδ Ουτερ Λονδον (50.3%). 
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(1) ΑΑΓΡ  Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε.
(2) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1997−2002
Χηεµνιτζ, ∆ρεσδεν ανδ Λειπζιγ (αλλ ιν ∆Ε): 2000−2002;
ΠΤ ρεγιονσ: 1998−2002.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.9. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ
ιν αβσολυτε τερµσ
2002
ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Ιν
τηουσανδσ
Ιν
τηουσανδσ
Ιν
τηουσανδσ
% οφ
τοταλ 
εµπλοψµεντ
ΑΑΓΡ (1)
ιν %
1997−2002 (2)
Ιν
τηουσανδσ
% οφ
τοταλ 
εµπλοψµεντ
ΑΑΓΡ (1)
ιν %
1997−2002 (2)
162 974 110 737 54 257 33.3 3.1 4 418 3.6 5.6
1 ΦΡ ∈λε δε Φρανχε 5 029 4 144 2 353 46.8 3.4 393 7.8 8.0
2 ∆Κ ∆ενµαρκ 2 741 2 011 1 205 44.0 2.0 130 4.7 4.4
3 ΙΤ Λοµβαρδια 4 011 2 304 1 119 27.9 3.4 144 3.6 4.5
4 ΥΚ Ουτερ Λονδον 2 221 1 876 1 118 50.3 2.3 153 6.9 6.8
5 ΕΣ Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ 2 318 1 728 874 37.7 8.4 153 6.6 19.1
6 ΦΡ Ρηνε−Αλπεσ 2 376 1 600 827 34.8 1.2 93 3.9 1.7
7 ΥΚ Ιννερ Λονδον 1 332 1 187 788 59.1 4.3 68 5.1 5.5
8 ∆Ε Οβερβαψερν 2 055 1 363 736 35.8 2.6 109 5.3 5.8
9 ΕΣ Χαταλυνα 2 769 1 629 716 25.8 4.6 77 2.8 10.8
10 ΝΛ Ζυιδ−Ηολλανδ 1 725 1 416 700 40.6 3.3 80 4.6 6.7
11 ∆Ε ∆σσελδορφ 2 200 1 479 691 31.4 2.7 81 3.7 2.8
12 ΙΤ Λαζιο 2 039 1 585 684 33.5 3.5 116 5.7 5.5
13 ∆Ε ∆αρµσταδτ 1 753 1 223 673 38.4 3.5 90 5.1 5.4
14 ∆Ε Βερλιν 1 448 1 159 652 45.1 1.8 75 5.2 5.4
15 ∆Ε Κλν 1 832 1 279 640 34.9 2.7 73 4.0 2.8
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε
σερϖιχεσ
Ηιγη τεχη
σερϖιχεσ
Χουντρψ
ΕΥ−15
Τοταλ Σερϖιχεσ
(1) ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ αρε ονλψ τακεν ιντο αχχουντ ιφ τηερε αρε ατ λεαστ 300 τηουσανδ πεοπλε ωορκινγ ιν ΚΙΣ. 
(2) ΑΑΓΡ  Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε.
(3) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1997−2002
Χηεµνιτζ, ∆ρεσδεν ανδ Λειπζιγ (αλλ ιν ∆Ε): 2000−2002;
ΠΤ ρεγιονσ: 1998−2002.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.10. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ
ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ (1)
2002
ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Ιν
τηουσανδσ
Ιν
τηουσανδσ
Ιν
τηουσανδσ
% οφ
τοταλ 
εµπλοψµεντ
ΑΑΓΡ (2)
ιν %
1997−2002 (3)
Ιν
τηουσανδσ
% οφ
τοταλ 
εµπλοψµεντ
ΑΑΓΡ (2)
ιν %
1997−2002 (3)
162 974 110 737 54 257 33.3 3.1 4 418 3.6 5.6
1 ΥΚ Ιννερ Λονδον 1 332 1 187 788 59.1 4.3 68 5.1 5.5
2 ΣΕ Στοχκηολµ 969 831 532 54.8 4.1 85 8.8 8.6
3 ΥΚ Ουτερ Λονδον 2 221 1 876 1 118 50.3 2.3 153 6.9 6.8
4 ΦΡ ∈λε δε Φρανχε 5 029 4 144 2 353 46.8 3.4 393 7.8 8.0
5 ΦΙ Υυσιµαα (Συυραλυε) 749 592 349 46.5 4.6 59 7.9 13.0
6 ΥΚ Συρρεψ, Εαστ & Ωεστ Συσσεξ 1 308 1 037 602 46.0 1.6 77 5.9 3.6
7 ΣΕ ςστσϖεριγε 870 632 395 45.5 6.1 40 4.6 8.5
8 ∆Ε Βερλιν 1 448 1 159 652 45.1 1.8 75 5.2 5.4
9 ΣΕ √στρα Μελλανσϖεριγε 716 509 318 44.5 2.9 36 5.0 4.6
10 ΑΤ Ωιεν 746 595 332 44.5 3.1 52 7.0 15.2
11 ΝΛ Νοορδ−Ηολλανδ 1 345 1 132 593 44.1 3.7 52 3.9 6.3
12 ∆Κ ∆ενµαρκ 2 741 2 011 1 205 44.0 2.0 130 4.7 4.4
13 ΥΚ Βερκσ., Βυχκσ & Οξφορδσ. 1 165 884 510 43.8 2.5 99 8.5 6.1
14 ∆Ε Ηαµβυργ 792 622 344 43.4 2.6 34 4.3 7.0
15 ΥΚ Εαστερν Σχοτλανδ 914 689 388 42.5 3.6 28 3.1 −1.8
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε
σερϖιχεσ
Ηιγη τεχη
σερϖιχεσ
Χουντρψ
ΕΥ−15
Τοταλ Σερϖιχεσ
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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∆υρινγ τηε 1997−2002 περιοδ, εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ ιν τηε ΕΥ
γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 3.1%. Ταβλε 6.11. σηοωσ τηε ρεγιονσ ωιτη τηε
ηιγηεστ γροωτη ανδ τηε ρεγιονσ ωιτη τηε λοωεστ γροωτη ιν τηεσε σεχτορσ. Τηε ρεαδερ
σηουλδ νοτε τηατ, ιν ορδερ το αϖοιδ βιασεσ ιν τηε δατα πρεσεντεδ, ονλψ ρεγιονσ ωιτη ατ
λεαστ 300 τηουσανδ πεοπλε ωορκινγ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ αρε τακεν ιντο
αχχουντ φορ τηε ρανκινγ. Αχχορδινγ το Ταβλε 6.11., τηε µοστ δψναµιχ ΕΥ ρεγιον δυρινγ
τηε 1997−2002 περιοδ ωασ Σουτηερν ανδ Εαστερν (ΙΕ), ασ ιτ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε
γροωτη ρατε οφ 31.5%. Φολλοωινγ Σουτηερν ανδ Εαστερν ωερε Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ (ΕΣ)
ωιτη α ρατε οφ 8.4% ανδ Λορραινε (ΦΡ) γροωινγ ατ 6.4%. 
Τηε ρεγιονσ ωηερε εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ γρεω τηε λεαστ 
δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ ωερε Κεντ (ΥΚ), Ρηνεσ−Αλπεσ (ΦΡ) ανδ Βεδφορδσηιρε,
Ηερτφορδσηιρε (ΥΚ), ωηιχη εϖεν ιφ βελοω τηε ΕΥ αϖεραγε, στιλλ σηοωεδ α ποσιτιϖε τρενδ
(0.9% ανδ αβοϖε).
ΝΒ: Εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ ιν τηε ΕΥ γρεω δυρινγ τηε 1997−2002 περιοδ ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 3.1%.
(1) ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ αρε ονλψ τακεν ιντο αχχουντ ιφ τηερε αρε ατ λεαστ 300 τηουσανδ πεοπλε ωορκινγ ιν ΚΙΣ. 
(2) ΑΑΓΡ  Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε.
(3) Εξχεπτιονσ το τηε ρεφερενχε περιοδ 1997−2002
Χηεµνιτζ, ∆ρεσδεν ανδ Λειπζιγ (αλλ ιν ∆Ε): 2000−2002;
ΠΤ ρεγιονσ: 1998−2002.
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Ταβλε 6.11. ΕΥ ρεγιονσ ωιτη ηιγηεστ ανδ λοωεστ γροωτη (1) ιν εµπλοψµεντ
ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  ΚΙΣ
1997 το 2002
ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Ιν
τηουσανδσ
2002
% οφ τοταλ 
εµπλοψµεντ
2002
ΑΑΓΡ (2)
ιν %
1997−2002 (3) ΝΥΤΣ 2 ρεγιον
Ιν
τηουσανδσ
2002
% οφ τοταλ 
εµπλοψµεντ
2002
ΑΑΓΡ (2)
ιν %
1997−2002 (3)
ΙΕ Σουτηερν ανδ Εαστερν 465 35.5 31.5 ΥΚ Κεντ 304 39.8 0.9
ΕΣ Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ 874 37.7 8.4 ΦΡ Ρηνε−Αλπεσ 827 34.8 1.2
ΦΡ Λορραινε 347 33.7 6.4 ΥΚ Βεδφορδσηιρε, Ηερτφορδσηιρε 346 41.4 1.3
ΣΕ ςστσϖεριγε 395 45.5 6.1 ΥΚ Ωεστ Ψορκσηιρε 396 40.0 1.4
ΕΣ Χοµυνιδαδ ςαλενχιανα 395 22.7 6.0 ΥΚ Σουτη Ωεστερν Σχοτλανδ 390 40.5 1.5
ΕΣ Ανδαλυχια 593 23.5 5.6 ΥΚ Συρρεψ, Εαστ ανδ Ωεστ Συσσεξ 602 46.0 1.6
∆Ε Βρανδενβυργ 340 30.5 5.1 ∆Ε Ηαννοϖερ 307 33.6 1.6
ΥΚ Ηαµπσ. & Ισλε οφ Ωιγητ 381 41.3 4.8 ΥΚ Εσσεξ 324 39.9 1.7
ΙΤ Εµιλια−Ροµαγνα 478 26.5 4.7 ΦΡ Προϖενχε−Αλπεσ−Χτε δ∋Αζυρ 571 35.9 1.7
ΕΣ Χαταλυνα 716 25.8 4.6 ∆Ε Βερλιν 652 45.1 1.8
Ρεγιονσ ωιτη ηιγηεστ γροωτη Ρεγιονσ ωιτη λοωεστ γροωτη
Χουντρψ Χουντρψ
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Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 6.8. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ 
ιν ηιγη τεχη σερϖιχεσ
ιν αβσολυτε τερµσ 
2002
90
93
99
109
116
130
144
153
153
393
0 100 200 300 400
∆αρµσταδτ (∆Ε)
Ρηνε−Αλπεσ (ΦΡ)
Βερκσ., Βυχκσ & Οξφορδσ. (ΥΚ)
Οβερβαψερν (∆Ε)
Λαζιο (ΙΤ)
∆ενµαρκ (∆Κ)
Λοµβαρδια (ΙΤ)
Ουτερ Λονδον (ΥΚ)
Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ (ΕΣ)
∈λε δε Φρανχε (ΦΡ)
Ιν τηουσανδσ
(1) ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ αρε ονλψ τακεν ιντο αχχουντ ιφ τηερε αρε 
ατ λεαστ 300 τηουσανδ πεοπλε ωορκινγ ιν ΚΙΣ. 
Σουρχε: Ευροστατ, ΕΥ ΛΦΣ  σπρινγ δατα.
Φιγυρε 6.9. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ
ιν ηιγη τεχη σερϖιχεσ
ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ (1)
2002
5.9
6.1
6.6
6.8
6.9
7.0
7.8
7.9
8.5
8.8
0 2 4 6 8 10
Συρρεψ, Εαστ & Ωεστ Συσσεξ (ΥΚ)
Ηαµπσ. & Ισλε οφ Ωιγητ (ΥΚ)
Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ (ΕΣ)
Βεδφορδσ., Ηερτφορδσ. (ΥΚ)
Ουτερ Λονδον (ΥΚ)
Ωιεν (ΑΤ)
∈λε δε Φρανχε (ΦΡ)
Υυσιµαα (Συυραλυε) (ΦΙ)
Βερκσ., Βυχκσ & Οξφορδσ. (ΥΚ)
Στοχκηολµ (ΣΕ)
%
Φιγυρεσ 6.8. ανδ 6.9. σηοω τηε λεαδινγ ρεγιονσ ωηεν ηιγη τεχηνολογψ σερϖιχεσ αρε ονλψ
τακεν ιντο αχχουντ. 
Ιν αβσολυτε τερµσ, ∈λε δε Φρανχε (ΦΡ) ωασ τηε ρεγιον τηατ εµπλοψεδ µοστ πεοπλε, 
393 τηουσανδ, φολλοωεδ βψ Χοµυνιδαδ δε Μαδριδ (ΕΣ) ανδ Ουτερ Λονδον (ΥΚ) βοτη ωιτη
153 τηουσανδ  Φιγυρε 6.8. Τηε λεαδινγ τεν ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη 
σερϖιχεσ σεχτορσ αχχουντεδ φορ 33% οφ τηε ΕΥσ τοταλ.
Ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ, Στοχκηολµ (ΣΕ) ωασ λεαδινγ, ασ 8.8% οφ τηε 
πεοπλε εµπλοψεδ ιν τηισ ρεγιον ωερε ωορκινγ ιν ηιγη τεχη σερϖιχεσ σεχτορσ χοµπαρεδ
το τηε ΕΥ αϖεραγε οφ 3.6%. Φολλοωινγ Στοχκηολµ ωερε Βερκσηιρε, Βυχκσ ανδ Οξφορδσηιρε
(ΥΚ) ανδ Υυσιµαα (Συυραλυε) ιν Φινλανδ, ωιτη 8.5% ανδ 7.9% οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη
τεχη σερϖιχεσ, ρεσπεχτιϖελψ  Φιγυρε 6.9.
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Ταβλε 6.12. σηοωσ τηε ϖαλυε αδδεδ γενερατεδ ανδ τηε χορρεσπονδινγ λαβουρ 
προδυχτιϖιτψ ιν σελεχτεδ σεχτορσ ιν τηε ΕΥ ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ. Ιν 2000, 
µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ρεχορδεδ α ϖαλυε αδδεδ οφ αλµοστ ΕΥΡ 1 500 τηουσανδ µιλλιον,
οφ ωηιχη ΕΥΡ 453 τηουσανδ µιλλιον χορρεσπονδεδ το µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ
σεχτορσ ανδ ΕΥΡ 201 τηουσανδ µιλλιον το ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. Ωηιλστ ϖαλυε
αδδεδ ιν κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ αµουντεδ το ΕΥΡ 848 τηουσανδ µιλλιον,
τηατ οφ ηιγη τεχη σερϖιχεσ ρεαχηεδ αλµοστ ΕΥΡ 331 τηουσανδ µιλλιον. 
Ωηιλστ τηε λαβουρ προδυχτιϖιτψ ρατε φορ οϖεραλλ µανυφαχτυρινγ ιν τηε ΕΥ ωασ ΕΥΡ 52
τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ, ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ ρεγιστερεδ α ρατε οφ
ΕΥΡ 73 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ. Ηιγη τεχη σερϖιχεσ ηαδ α λαβουρ προδυχτιϖιτψ οφ
ΕΥΡ 68 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ
ΕΥΡ 58 τηουσανδ. Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ, ιν τυρν, ρεταινεδ α λαβουρ 
προδυχτιϖιτψ ρατε οφ ΕΥΡ 53 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ.
Ατ τηε Μεµβερ Στατε λεϖελ, Ιρελανδ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ λαβουρ προδυχτιϖιτψ ιν 
µανυφαχτυρινγ  ΕΥΡ 132 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ, ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ 
ΕΥΡ 154 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ  ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ 
 ΕΥΡ 244 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ. Γερµανψ, Λυξεµβουργ ανδ ∆ενµαρκ λεδ ιν
κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ: ΕΥΡ 100, ΕΥΡ 60 ανδ ΕΥΡ 59 τηουσανδ περ 
περσον εµπλοψεδ, ρεσπεχτιϖελψ. Λυξεµβουργ, ινστεαδ, ωασ τηε µοστ προδυχτιϖε
Μεµβερ Στατε ιν ηιγη τεχη σερϖιχεσ  ΕΥΡ 124 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ.
Ρεγαρδινγ Χανδιδατε Χουντριεσ, προδυχτιϖιτψ λεϖελσ αρε στιλλ βελοω τηε ΕΥ αϖεραγε, 
ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Μαλτα ωηιχη ρεγιστερεδ ρελατιϖελψ ηιγη ρατεσ φορ ηιγη τεχη 
µανυφαχτυρινγ  ΕΥΡ 73 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ, κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ
σερϖιχεσ  ΕΥΡ 76 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ  ανδ ηιγη τεχη σερϖιχεσ 
ΕΥΡ 50 τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ. Μαλτα ωασ αλσο τηε Αχχεδινγ Χουντρψ ωιτη 
τηε ηιγηεστ λαβουρ προδυχτιϖιτψ ιν µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ  ΕΥΡ 33
τηουσανδ περ περσον εµπλοψεδ.
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ΝΒ: Χελλσ φλαγγεδ ασ υ ρεφερ το ϖαλυεσ παρτλψ εστιµατεδ, ανδ ηενχε, τηειρ θυαλιτψ µιγητ βε ινφεριορ. 
(1) Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ ανδ ηιγη τεχη σερϖιχεσ: ΕΥ−15 εξχλυδεσ ΕΛ.
(2) Εξχεπτιονσ το τηε µινιµυµ εντερπρισε σιζε  νυµβερ οφ περσονσ εµπλοψεδ
ΕΛ: 10; ΗΥ: 5.
(3) ΜΤ: ηιγη τεχηνολογψ σερϖιχεσ εξχλυδεσ Κ73, ασ νο δατα αρε αϖαιλαβλε φορ τηεσε σεχτορσ.
(4) ΣΙ: ηιγη τεχηνολογψ σερϖιχεσ εξχλυδεσ Κ72 ανδ Κ73, ασ νο δατα αρε αϖαιλαβλε φορ τηεσε σεχτορσ.
Σουρχε: Ευροστατ, ΣΒΣ.
Ταβλε 6.12. ςαλυε αδδεδ ανδ λαβουρ προδυχτιϖιτψ ιν σελεχτεδ σεχτορ
ΕΥ−15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ
2000
ςαλυε αδδεδ
ατ
φαχτορ χοστ
Λαβουρ 
προδυχτιϖιτψ
ςαλυε αδδεδ
ατ
φαχτορ χοστ
Λαβουρ 
προδυχτιϖιτψ
ςαλυε αδδεδ
ατ
φαχτορ χοστ
Λαβουρ 
προδυχτιϖιτψ
ςαλυε αδδεδ
ατ
φαχτορ χοστ
Λαβουρ 
προδυχτιϖιτψ
ςαλυε αδδεδ
ατ
φαχτορ χοστ
Λαβουρ 
προδυχτιϖιτψ
Μιο ΕΥΡ
Τηουσανδ ΕΥΡ 
περ περσον 
εµπλοψεδ Μιο ΕΥΡ
Τηουσανδ ΕΥΡ 
περ περσον 
εµπλοψεδ Μιο ΕΥΡ
Τηουσανδ ΕΥΡ 
περ περσον 
εµπλοψεδ Μιο ΕΥΡ
Τηουσανδ ΕΥΡ 
περ περσον 
εµπλοψεδ Μιο ΕΥΡ
Τηουσανδ ΕΥΡ 
περ περσον 
εµπλοψεδ
ΕΥ−15 (1) 1 468 402 52 453 370 58 201 121 73 848 176 υ 53 υ 330 534 υ 68 υ
ΒΕ 44 482 66 13 884 78 5 534 103 17 081 41 8 938 68
∆Κ 24 599 50 5 903 51 3 511 79 15 745 59 5 995 56
∆Ε 405 409 54 172 378 60 46 320 65 283 147 υ 100 υ 88 356 υ 107 υ
ΕΛ (2) 8 901 40 1 280 40 552 44 : : : :
ΕΣ 100 442 39 26 230 47 6 666 57 51 091 30 17 275 50
ΦΡ 210 339 52 57 891 59 37 521 72 113 613 47 45 988 57
ΙΕ 33 812 132 11 659 244 10 201 154 5 617 48 5 600 120
ΙΤ 204 184 42 55 417 48 19 988 58 59 139 34 34 683 57
ΛΥ 2 339 68 344 69 72 44 1 698 60 υ 1 264 124
ΝΛ 56 861 62 14 961 72 6 762 69 44 872 38 16 174 52
ΑΤ 35 558 57 9 750 63 4 018 71 12 508 51 5 401 53
ΠΤ 18 127 19 3 378 26 1 134 35 6 594 24 3 516 65
ΦΙ 30 748 71 5 745 59 7 301 126 7 757 46 4 135 51
ΣΕ 48 951 62 16 171 65 7 816 76 23 421 υ 51 υ 11 352 υ 55 υ
ΥΚ 243 650 59 58 379 60 43 725 82 205 893 56 81 857 69
ΧΖ 13 391 11 4 360 12 877 12 2 580 11 2 206 21
ΕΕ 854 7 106 9 64 7 347 9 241 20
ΧΨ 975 29 76 26 35 42 : : : :
Λς 1 068 7 90 6 36 8 501 11 382 18
ΛΤ : : : : : : 338 7 326 15
ΗΥ (2) 9 342 12 3 146 16 1 333 17 1 183 10 1 957 23
ΜΤ (3) 930 32 76 33 353 73 327 76 175 50
ΠΛ 33 107 14 6 926 14 1 882 17 9 993 23 6 149 23
ΣΙ (4) 3 532 15 881 16 475 23 640 16 233 22
ΣΚ 3 059 7 856 7 173 7 574 9 595 12
ΒΓ 1 819 3 384 3 121 5 225 3 528 10
ΡΟ 6 433 4 1 421 4 319 7 656 5 1 408 10
Ηιγη τεχη
σερϖιχεσ
Μανυφαχτυρινγ
Μεδιυµ−ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
Ηιγη τεχη
µανυφαχτυρινγ
Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε
µαρκετ σερϖιχεσ
Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ιν Ευροπε  2003
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Γλοβαλ ηιγη τεχη τρενδσ
Ιν 2001, ηιγη τεχη εξπορτσ αχχουντεδ φορ 29%, 25% ανδ 20% οφ 
τοταλ εξπορτσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, ϑαπαν ανδ τηε ΕΥ, ρεσπεχτιϖελψ.
Ηιγη τεχη ιµπορτσ αχχουντεδ φορ 19% οφ τοταλ ιµπορτσ φορ 
τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν ανδ 21% φορ τηε ΕΥ
Τηε εϖολυτιον οφ τηε προπορτιον οφ τραδε ρεπρεσεντεδ βψ ηιγη τεχη προδυχτσ βετωεεν 1996 ανδ
2001 ιν τηε ΕΥ, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ισ σηοων ιν Φιγυρεσ 6.10.
(εξπορτσ) ανδ 6.11. (ιµπορτσ). ∆υρινγ τηισ περιοδ, ηιγη τεχη εξπορτσ φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ
αχχουντεδ φορ 26−30% οφ τηειρ τοταλ εξπορτσ. Τηισ προπορτιον ωασ βετωεεν 25−27% φορ ϑαπαν,
βυτ λοωερ φορ ΕΥ−15  βετωεεν 16−20%  ανδ εϖεν λεσσ φορ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ  βετωεεν
5−11%.
Τηε προπορτιον οφ ηιγη τεχη εξπορτσ αχχουντεδ φορ βψ ηιγη τεχη προδυχτσ δυρινγ τηε 1996−2001
περιοδ ινχρεασεδ φορ τηε ΕΥ, Αχχεδινγ Χουντριεσ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ηοωεϖερ, α σλιγητ
δεχρεασε ωασ ρεγιστερεδ βψ ϑαπαν.
Λοοκινγ ατ ιµπορτσ ιν Φιγυρε 6.11., λεσσ τηαν 21% οφ τηε τοταλ ιµπορτσ φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ
ϑαπαν ωερε αχχουντεδ φορ βψ ηιγη τεχη προδυχτσ δυρινγ τηε 1996−2001 περιοδ. Φορ τηε ΕΥ, 
τηισ ωασ αλσο τηε χασε υπ το 1997 αφτερ ωηιχη τηε ηιγη τεχη προπορτιον οφ τοταλ ιµπορτσ ροσε υπ
το νεαρλψ 23% ιν 2000 ανδ δεχλινεδ ιν 2001 το 21%. Ηιγη τεχη ιµπορτσ φορ τηε Αχχεδινγ
Χουντριεσ αχχουντεδ βετωεεν 10% ανδ 14% οφ τοταλ ιµπορτσ.
Φιγυρε 6.12. σηοωσ τηε ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ φορ τηε ΕΥ ανδ Αχχεδινγ Χουντριεσ 
αγγρεγατεσ ασ ωελλ ασ τηε ωορλδ λεαδινγ χουντριεσ ιν 2001. Τηε Υνιτεδ Στατεσ αππεαρσ ασ τηε
λεαδινγ χουντρψ ιν τηε ωορλδ βοτη ασ αν εξπορτερ ανδ ασ αν ιµπορτερ οφ ηιγη τεχη προδυχτσ
χλοσελψ φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ. Ηοωεϖερ, αµουντινγ το ΕΥΡ 23 τηουσανδ µιλλιον, τηε ΕΥ ηαδ τηε
λαργεστ ηιγη τεχη τραδε δεφιχιτ.
ϑαπαν ισ τηε τηιρδ λεαδινγ ηιγη τεχη εξπορτερ, βυτ ιτ ηασ τηε ηιγηεστ ηιγη τεχη τραδε βαλανχε
συρπλυσ οφ ΕΥΡ 39 τηουσανδ µιλλιον. Αµονγ τηε ΕΥ χουντριεσ, Γερµανψ, Φρανχε, Υνιτεδ
Κινγδοµ ανδ τηε Νετηερλανδσ φεατυρε ιν τηε τοπ εξπορτερσ ανδ ιµπορτερσ οφ ηιγη τεχη 
προδυχτσ, αλλ ωιτη α ποσιτιϖε ηιγη τεχη τραδε βαλανχε.
Ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν, ηιγη τεχη ιµπορτσ ασ α περχενταγε οφ τοταλ ιµπορτσ αρε φορ
εϖερψ ψεαρ βελοω τηε χορρεσπονδινγ περχενταγε οφ ηιγη τεχη εξπορτσ  σεε Φιγυρεσ 6.10. ανδ
6.11., ρεσυλτινγ τηυσ ιν α ποσιτιϖε τραδε βαλανχε φορ ϑαπαν ανδ α µινορ νεγατιϖε βαλανχε φορ
τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ηοωεϖερ, τηε ρεϖερσε ισ τρυε φορ τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ ανδ τηε Αχχεδινγ
Χουντριεσ, ωηερε τηε ηιγη τεχη ιµπορτσ περχενταγε ισ αλωαψσ σλιγητλψ ηιγηερ τηαν τηε 
χορρεσπονδινγ εξπορτσ περχενταγε, λεαδινγ τηυσ το νεγατιϖε ηιγη τεχη τραδε βαλανχεσ ασ σηοων
ιν Φιγυρε 6.12. 
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(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.10. Ηιγη τεχη εξπορτσ ασ α περχενταγε οφ τοταλ εξπορτσ
ΕΥ−15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
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(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.11. Ηιγη τεχη ιµπορτσ ασ α περχενταγε οφ τοταλ ιµπορτσ
ΕΥ−15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
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(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.12. Ωορλδ λεαδινγ χουντριεσ
ιν ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ
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Τηουσανδ Μιο ΕΥΡ
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Φιγυρε 6.13. εξαµινεσ τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ  οφ ηιγη τεχη εξπορτσ
ανδ ιµπορτσ δυρινγ τηε 1996−2001 περιοδ. Τηε ΕΥ εξπεριενχεδ αλµοστ τηε σαµε γροωτη
φορ βοτη εξπορτσ  15.0% περ αννυµ  ανδ ιµπορτσ  15.1% περ αννυµ. Τηισ ρατε ωασ
αβοϖε τηοσε ρεταινεδ βψ ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ δυρινγ τηε σαµε περιοδ, ωηερε
ιµπορτσ γρεω φαστερ τηαν εξπορτσ. Ωηιλστ τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε ρεχορδεδ βψ
ϑαπαν φορ ηιγη τεχη ιµπορτσ ωασ εθυαλ το 10.5%, εξπορτσ γρεω ατ 6.7% περ αννυµ.
Υνιτεδ Στατεσ ηιγη τεχη ιµπορτσ ανδ εξπορτσ γρεω ατ 14.1% ανδ 12.6%, ρεσπεχτιϖελψ. 
Τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ρεχορδεδ α ηιγη αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 33.9% ιν 
τηε εξπορτ οφ ηιγη τεχη προδυχτσ, ωηερεασ τηειρ ιµπορτσ γρεω βψ 22.3% δυρινγ τηε
1996−2001 περιοδ.
Φιγυρε 6.14. σηοωσ τηατ δυρινγ 1996−2001, τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεµαινσ τηε λεαδινγ
εξπορτερ οφ ηιγη τεχη προδυχτσ, φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ ανδ ϑαπαν. Ηοωεϖερ, ϑαπαν ισ τηε
ονλψ ονε ωηιχη σηοωεδ α ποσιτιϖε τραδε βαλανχε τηρουγηουτ τηε εντιρε περιοδ. Τηε ηιγη
τεχη εξπορτσ φροµ Αχχεδινγ Χουντριεσ ρεµαιν φαρ βελοω τηοσε οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ,
ϑαπαν ορ τηε ΕΥ. Φροµ 1996 το 2000, τηε γλοβαλ ηιγη τεχη εξπορτ τρενδσ φορ τηε ΕΥ,
ϑαπαν, τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ Αχχεδινγ Χουντριεσ φολλοωεδ τηε σαµε παττερν ασ τηεψ 
αλλ γραδυαλλψ ινχρεασεδ. Ηοωεϖερ, βετωεεν 2000 ανδ 2001 ονλψ ΕΥ−15 ρεχορδεδ αν
ινχρεασε (4.3%) ιν ηιγη τεχη εξπορτσ ωηιλε ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ δεχρεασεδ βψ
7.3% ανδ 20.5%, ρεσπεχτιϖελψ. 
Τηε νεγατιϖε ΕΥ−15 ηιγη τεχη τραδε βαλανχε χοντινυεδ το ινχρεασε φροµ ΕΥΡ 10.9 
τηουσανδ µιλλιον ιν 1996 το ΕΥΡ 47.3 τηουσανδ µιλλιον ιν 2000; τηεν ιτ δεχρεασεδ το
ονλψ ΕΥΡ 23.1 τηουσανδ µιλλιον ιν 2001. 
Ιν 2001, τηε Υνιτεδ Στατεσ αχχουντεδ φορ τηε λαργεστ σηαρε οφ ωορλδ ηιγη τεχη εξπορτσ
(18.0%). Ηιγη τεχη εξπορτσ φροµ τηε ΕΥ (εξχλυδινγ ιντρα−ΕΥ τραδε) ρεπρεσεντεδ 15.0%
οφ τηε ωορλδσ ηιγη τεχη τοταλ εξπορτσ. Φολλοωινγ ωερε ϑαπαν, Γερµανψ, Φρανχε ανδ τηε
Υνιτεδ Κινγδοµ. Τηε λεαδινγ σιξ χουντριεσ τογετηερ ρεπρεσεντεδ 57.4% οφ τηε ωορλδσ
ηιγη τεχη εξπορτσ µαρκετ σηαρε ιν 2001. ∆υρινγ τηε 1996−2001 περιοδ, ωηιλστ τηε 
µαρκετ σηαρε οφ ηιγη τεχη εξπορτσ ιν τηε ΕΥ γρεω σλοωλψ (0.3% περ αννυµ), τηατ οφ τηε
Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν φελλ ον αϖεραγε εαχη ψεαρ βψ 1.8% ανδ 6.9%, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε
ραπιδ εµεργενχε οφ Χηινα ασ α ηιγη τεχη εξπορτερ ισ ιλλυστρατεδ ωιτη ιτ ηαϖινγ τηε 
ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 17.5% βετωεεν 1996 ανδ 2001. Σµαλλερ
εχονοµιεσ λικε Μεξιχο, Ιρελανδ, Ηονγ Κονγ ανδ τηε Νετηερλανδσ εξπεριενχεδ ποσιτιϖε
αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ  ατ τηε εξπενσε οφ µυχη λαργερ εχονοµιεσ 
Φιγυρε 6.15. 
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(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.13. Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ ιν %
ΕΥ−15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 
1996 το 2001
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%
Ηιγη τεχη εξπορτσ Ηιγη τεχη ιµπορτσ
(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.14. Εξπορτσ ανδ τραδε βαλανχε φορ ηιγη τεχη προδυχτσ
ΕΥ−15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1996 το 2001
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Τηουσανδ Μιο ΕΥΡ
Ηιγη−τεχη τραδε βαλανχε Ηιγη−τεχη εξπορτσ
ΥΣ
ΕΥ−15 (1)
ϑΠ
ΑΧΧ
ΝΒ: Τηε ωορλδ τοταλ ισ εστιµατεδ ασ τηε συµ οφ 87 χουντριεσ  σεε λιστ ιν Μετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον παγε 150.
(1) Τηε ωορλδ τοταλ υσεδ το χαλχυλατε µαρκετ σηαρεσ ινχλυδεσ ιντρα−ΕΥ τραδε. 
(2) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ, ωηερεασ ινδιϖιδυαλ Μεµβερ Στατεσ ινχλυδε βοτη ιντρα ανδ εξτρα−ΕΥ τραδε.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.15. Ηιγη τεχη εξπορτ ωορλδ µαρκετ σηαρεσ ιν 2001 ανδ τηειρ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν %
ιν τηε ωορλδ λεαδινγ χουντριεσ
1996 το 2001 (1)
15.0
6.2 5.4
2.32.62.9
3.5
4.4 4.4 4.2 3.54.0
7.1
8.5 7.7
18.0
−10
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ΥΣ ΕΥ−15 (2) ϑΠ ∆Ε ΦΡ ΥΚ ΣΓ ΤΩ (1) ΝΛ ΧΝ ΗΚ ΜΨ ΚΡ ΙΕ ΜΞ ΧΑ
%
Ωορλδ µαρκετ σηαρε ιν 2001 Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε 1996−2001
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Ιν τερµσ οφ ηιγη τεχη τραδε περφορµανχε, τηε στρονγ ποσιτιον οφ τηε Πηιλιππινεσ, Ιρελανδ, Μαλαψσια ανδ
Σινγαπορε ασ νετ ηιγη τεχη εξπορτερσ ιν 2001 ισ χλεαρλψ σηοων ιν Φιγυρε 6.16., ωηιχη ρανκσ χουντριεσ ιν
τερµσ οφ ηιγη τεχη τραδε βαλανχε ασ περχενταγε οφ τοταλ εξπορτσ. Τηε ΕΥσ ηιγη τεχη τραδε βαλανχε ηασ 
α περχενταγε οφ τοταλ εξπορτσ ωηεν ονλψ εξτρα−ΕΥ τραδε ισ τακεν ιντο αχχουντ ρεϖεαλσ α νεγατιϖε ρατε οφ 
−2.3%. Αµονγ τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, οτηερ χουντριεσ ωιτη α σιγνιφιχαντ τραδε συρπλυσ αρε Ιρελανδ, Φινλανδ,
τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, τηε Νετηερλανδσ ανδ Φρανχε. 
Τηε εξτεντ το ωηιχη α χουντρψσ εξπορτσ αρε σπεχιαλισεδ ιν τηε ηιγη τεχη σεχτορ ρελατιϖε το αν αϖεραγε 
ιν τηισ χασε, τηε ωορλδσ τοταλ εξπορτσ  ισ σηοων βψ τηε ρελατιϖε σπεχιαλισατιον ινδεξ  ΡΣΙ. 
Τηε ρελατιϖε σπεχιαλισατιον ινδεξ οφ α γιϖεν χουντρψ ισ δεφινεδ ασ τηε προπορτιον οφ ηιγη τεχη εξπορτσ ιν τηε
ωορλδσ ηιγη τεχη εξπορτσ, διϖιδεδ βψ τηε προπορτιον οφ τοταλ εξπορτσ ιν τηε ωορλδσ τοταλ εξπορτσ. Βοτη τηε
Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν αρε σπεχιαλισεδ ιν ηιγη τεχη προδυχτσ, βυτ τηειρ ποσιτιον ηασ βεεν συρπασσεδ βψ
σεϖεραλ χουντριεσ ιν 2001. Πηιλιππινεσ, Μαλτα, Σινγαπορε ανδ Μαλαψσια αρε αµονγ τηε χουντριεσ το ηαϖε
στρενγτηενεδ τηειρ ποσιτιον ωιτη αν ΡΣΙ ϖαλυε οφ 0.4 ανδ αβοϖε. Απαρτ φροµ Ιρελανδ, τηε Υνιτεδ Κινγδοµ,
Φρανχε, τηε Νετηερλανδσ ανδ Φινλανδ αρε τηε ονλψ οτηερ ΕΥ χουντριεσ το βε σπεχιαλισεδ ιν τηε εξπορτατιον
οφ ηιγη τεχηνολογψ προδυχτσ  Φιγυρε 6.17.
(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.16. Ηιγη τεχη τραδε βαλανχε ασ α περχενταγε οφ τοταλ εξπορτσ
ιν τηε ωορλδ λεαδινγ χουντριεσ
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(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.17. Ρελατιϖε σπεχιαλισατιον ινδεξ οφ ηιγη τεχη εξπορτσ
ιν τηε ωορλδ λεαδινγ χουντριεσ
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Ηιγη τεχη τραδε ιν τηε ΕΥ
Ωηιλστ Γερµανψ λεαδσ ιν αβσολυτε τερµσ, 
Ιρελανδ ισ τηε Μεµβερ Στατε µοστ σπεχιαλισεδ ιν ηιγη τεχη τραδε
Ασ σηοων ιν Ταβλε 6.13., ηιγη τεχη τραδε ιν Ευροπε ιν 2001 αχχουντεδ φορ αβουτ α φιφτη οφ ιτσ τοταλ τραδε. 
Νοτε τηατ τηισ ρεφερσ το ΕΥ ηιγη τεχη τραδε ωιτη τηε ωορλδ βυτ ιτ εξχλυδεσ ιντρα−ΕΥ τραδε. Ιν ϖαλυε τερµσ, ηιγη
τεχη εξπορτσ αµουντεδ το ΕΥΡ 195.5 τηουσανδ µιλλιον ανδ τηε ηιγη τεχη ιµπορτσ ρεαχηεδ ΕΥΡ 218.6 τηουσανδ
µιλλιον, ρεπρεσεντινγ α νεγατιϖε βαλανχε οφ ΕΥΡ 23.1 τηουσανδ µιλλιον. 
Χονσιδερινγ τηε ηιγη τεχη τραδε οφ τηε ινδιϖιδυαλ ΕΥ χουντριεσ, τηισ τιµε ινχλυδινγ τραδινγ ωιτη τηειρ ΕΥ 
παρτνερσ, Γερµανψ, Φρανχε ανδ ΥΚ αρε τηε λεαδινγ ηιγη τεχη τραδερσ ιν αβσολυτε τερµσ. Ιρελανδ στοοδ ουτ γιϖεν
τηατ αρουνδ 40% οφ ιτσ τραδε ισ ιν ηιγη τεχη, χοµπαρεδ το ατ µοστ 28% φορ τηε ρεµαινινγ χουντριεσ.
Ιν τερµσ οφ ηιγη τεχη εξπορτσ ιν 2001, Γερµανψ λεδ ωιτη ΕΥΡ 100.7 τηουσανδ µιλλιον ρεπρεσεντινγ 15.8% οφ ιτσ
τοταλ τραδε. Νεξτ ωερε Φρανχε ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ωηο εξπορτεδ ΕΥΡ 92.4 ανδ ΕΥΡ 80.4 τηουσανδ 
µιλλιον, ρεσπεχτιϖελψ αχχουντινγ φορ 25.6% ανδ 26.4% οφ τηειρ τοταλ εξπορτσ. Ιρελανδ εξπορτεδ ονλψ
ΕΥΡ 37.7 τηουσανδ µιλλιον βυτ τηατ ρεπρεσεντεδ α ηιγη οφ 40.8% οφ ιτσ τοταλ εξπορτσ. 
Ωιτη ρεσπεχτ το ηιγη τεχη ιµπορτσ, Γερµανψ αγαιν λεαδσ ιν 2001 ωιτη ΕΥΡ 98.8 τηουσανδ µιλλιον, φολλοωεδ βψ
Φρανχε (ΕΥΡ 86.6 τηουσανδ µιλλιον) ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (ΕΥΡ 72.5 τηουσανδ µιλλιον). Τηε λοωεστ ηιγη τεχη
τραδε ϖαλυεσ ωερε ρεπορτεδ φορ Γρεεχε ανδ Λυξεµβουργ, αλτηουγη φορ τηε λαττερ τηισ ρεπρεσεντεδ οϖερ α 
θυαρτερ οφ ιτσ τοταλ τραδε.
Ιρελανδ ηαδ τηε ηιγηεστ ηιγη τεχη τραδε συρπλυσ οφ ΕΥΡ 15.5 τηουσανδ µιλλιον ιν 2001, φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ
Κινγδοµ (ΕΥΡ 7.9 τηουσανδ µιλλιον) ανδ Φρανχε (ΕΥΡ 5.8 τηουσανδ µιλλιον). Σπαιν ανδ Ιταλψ ηαδ τηε ηιγηεστ
ηιγη τεχη τραδε δεφιχιτ οφ οϖερ ΕΥΡ 9 τηουσανδ µιλλιον. 
(1) Αλλ φιγυρεσ φορ ινδιϖιδυαλ χουντριεσ ινχλυδε βοτη ιντρα ανδ εξτρα ΕΥ τραδε.
(2) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχε: Ευροστατ, Χοµεξτ.
Ταβλε 6.13. Ηιγη τεχη εξπορτσ, ιµπορτσ ανδ τραδε βαλανχε
ΕΥ−15 (1)
2001
Τηουσανδ 
Μιο ΕΥΡ
Ασ α % οφ 
τοταλ εξπορτσ
Τηουσανδ 
Μιο ΕΥΡ
Ασ α % οφ 
τοταλ ιµπορτσ
Τηουσανδ 
Μιο ΕΥΡ
ΕΥ−15 (2) 195.5 19.8 218.6 21.3 −23.1
ΒΕ 19.1 9.0 21.6 10.8 −2.5
∆Κ 8.1 14.0 7.8 15.4 0.3
∆Ε 100.7 15.8 98.8 18.2 1.9
ΕΛ 0.6 5.5 3.2 10.1 −2.5
ΕΣ 7.9 6.1 18.2 10.6 −10.3
ΦΡ 92.4 25.6 86.6 23.6 5.8
ΙΕ 37.7 40.8 22.2 39.3 15.5
ΙΤ 23.2 8.6 32.2 12.4 −9.0
ΛΥ 3.0 27.9 3.6 25.8 −0.5
ΝΛ 57.4 22.3 52.8 22.7 4.7
ΑΤ 11.6 14.6 12.6 15.1 −1.0
ΠΤ 1.9 6.8 5.0 11.4 −3.2
ΦΙ 10.2 21.1 6.6 18.2 3.6
ΣΕ 12.0 14.2 11.5 16.3 0.5
ΥΚ 80.4 26.4 72.5 19.5 7.9
Ηιγη τεχη τραδε
βαλανχε
Ηιγη τεχη
ιµπορτσ 
Ηιγη τεχη
εξπορτσ
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Εξτρα−ΕΥ τραδε οφ ηιγη τεχη προδυχτσ
41.9% οφ τηε ΕΥσ τοταλ ηιγη τεχη εξπορτσ ιν 2001 ωεντ το νον ΕΥ χουντριεσ
Ταβλε 6.14. σηοωσ τηε διστριβυτιον οφ ΕΥ ηιγη τεχη τραδε φλοωσ βψ µαιν παρτνερσ φορ τηε 1999−2001 περιοδ. 
Ιτ χαν βε σεεν τηατ ιντρα−ΕΥ ηιγη τεχη εξπορτσ αχχουντεδ φορ 59.3% οφ τοταλ ΕΥ ηιγη τεχη εξπορτσ. Εξχλυδινγ
ιντρα−ΕΥ φλοωσ, α τοταλ οφ ΕΥΡ 195.5 τηουσανδ µιλλιον οφ ηιγη τεχη προδυχτσ ωερε εξπορτεδ φροµ τηε ΕΥ ιν 2001.
28.8% οφ τηεσε προδυχτσ ωερε εξπορτεδ το τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ 4.2% το ϑαπαν. Ωιτη ρεγαρδ το ιµπορτσ, ϕυστ
οϖερ ηαλφ οφ τηε τοταλ ΕΥ ηιγη τεχη ιµπορτσ οριγινατε φροµ οτηερ Μεµβερ Στατεσ. Εξτρα−ΕΥ ηιγη τεχη ιµπορτσ
αλονε αχχουντεδ φορ ΕΥΡ 218.6 τηουσανδ µιλλιον ιν 2001, οφ ωηιχη 35.3% ωερε ιµπορτεδ φροµ τηε Υνιτεδ
Στατεσ, ανδ 10.5% φροµ ϑαπαν.
Ασ σηοων ιν Φιγυρε 6.18., τηε ΕΥ ηιγη τεχη τραδε βαλανχε ωασ ιν δεφιχιτ βετωεεν 1999 ανδ 2001, ανδ 
φλυχτυατεδ φροµ ΕΥΡ 31 τηουσανδ µιλλιον ιν 1999 υπ το ΕΥΡ 47 τηουσανδ µιλλιον ιν 2000 ανδ δοων βψ ηαλφ το
ΕΥΡ 23 τηουσανδ µιλλιον ιν 2001.
Αµονγ τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, τηε χουντριεσ ωιτη τηε ηιγηεστ εξτρα−ΕΥ ηιγη τεχη τραδε δεφιχιτσ (εξχλυδινγ
ιντρα−ΕΥ τραδε) αρε τηε Νετηερλανδσ, τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ανδ Γερµανψ ωιτη ΕΥΡ 25 τηουσανδ µιλλιον, 
ΕΥΡ 9 τηουσανδ µιλλιον ανδ ΕΥΡ 4 τηουσανδ µιλλιον εαχη ιν 2001, ρεσπεχτιϖελψ. Φρανχε ηασ τηε ηιγηεστ 
ηιγη τεχη τραδε συρπλυσ (ΕΥΡ 10 τηουσανδ µιλλιον ιν 2001) φολλοωεδ βψ Σωεδεν (ΕΥΡ 4 τηουσανδ µιλλιον) ανδ
Φινλανδ (ΕΥΡ 3 τηουσανδ µιλλιον). 
(1) ΕΥ−15 αγγρεγατε ασ ωελλ ασ δατα φορ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ ινχλυδε εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.18. Εξτρα−ΕΥ ηιγη τεχη τραδε βαλανχε
ΕΥ−15
1999 το 2001
−50
−40
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−20
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ΕΥ−15 (1) ΒΕ ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ
1999 2000 2001
Τηουσανδ Μιο ΕΥΡ
(1) Τοταλ ινχλυδεσ βοτη ιντρα ανδ εξτρα ΕΥ τραδε.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Ταβλε 6.14. ∆ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ βψ σελεχτεδ παρτνερ
ΕΥ−15
1999 το 2001
1999 2000 2001 1999 2000 2001
353.4 455.9 466.3 360.7               471.9               455.2               
Ιντρα ΕΥ 59.3 58.9 58.1 51.6 50.3 52.0
ϑΠ 1.7 1.9 1.8 5.8 6.0 5.0
ΥΣ 11.3 11.4 12.1 18.2 17.6 17.0
Οτηερ 27.7 27.9 28.1 24.4 26.1 26.0
143.9 187.4 195.5 174.5 234.7 218.6
ϑΠ 4.1 4.6 4.2 12.1 12.0 10.5
ΥΣ 27.8 27.6 28.8 37.5 35.4 35.3
Οτηερ 68.1 67.8 67.0 50.4 52.6 54.2
Ηιγη τεχη εξπορτσ Ηιγη τεχη ιµπορτσ
Οφ ω ηιχη
βψ παρτνερ
ιν %
Τοταλ ιν τηουσανδ Μιο ΕΥΡ (1)
Εξτρα ΕΥ ιν τηουσανδ Μιο ΕΥΡ
Οφ ω ηιχη
βψ παρτνερ
ιν %
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Ιν 2001, τηε Υνιτεδ Στατεσ ηαδ τηε ηιγηεστ περχενταγε (28.6%)
οφ ιτσ τοταλ εξπορτσ αχχουντεδ φορ βψ ηιγη τεχη προδυχτσ 
Ταβλε 6.15. Τηισ ωασ φολλοωεδ βψ ϑαπαν (24.7%), τηε ΕΥ (19.8%)
ανδ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ αγγρεγατε (9.7%). Ιν τερµσ οφ
εξτρα−ΕΥ τραδε ατ τηε ΕΥ Μεµβερ Στατε λεϖελ, ηιγη τεχη 
προδυχτσ ιν Ιρελανδ ανδ Φρανχε αχχουντεδ φορ τηε ηιγηεστ 
προπορτιονσ, ασ τηεψ αµουντεδ το 37.2% ανδ 32.4% οφ τηειρ
τοταλ εξπορτσ, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, Φινλανδ ανδ
τηε Νετηερλανδσ φολλοωεδ ωιτη αρουνδ α θυαρτερ οφ τηειρ τοταλ
εξπορτσ βεινγ ηιγη τεχη προδυχτσ. 
Εξαµινινγ τηε ηιγη τεχη χοµπονεντ οφ τοταλ ιµπορτσ ιν 2001,
τηε ΕΥ ηασ τηε ηιγηεστ προπορτιον (21.3%) οφ ηιγη τεχη γοοδσ,
βυτ ϖερψ χλοσελψ φολλοωεδ βψ ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 
βοτη ωιτη 18.5% οφ τηειρ ρεσπεχτιϖε τοταλ ιµπορτσ. 13.8% οφ 
τηε γοοδσ ιµπορτεδ βψ Αχχεδινγ Χουντριεσ ωερε ηιγη τεχη
προδυχτσ. 
Αµονγ τηε ΕΥ χουντριεσ ανδ χονσιδερινγ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ, 
ηιγη τεχη ιµπορτσ ιν Λυξεµβουργ αχχουντεδ φορ αλµοστ 
τωο−τηιρδσ οφ ιτσ τοταλ ιµπορτσ ιν 2001. Οϖερ ηαλφ οφ τηε τοταλ
ιµπορτσ ιν Ιρελανδ ανδ α τηιρδ ιν τηε Νετηερλανδσ ωερε ηιγη
τεχη προδυχτσ τηατ ψεαρ, ωηερεασ 28% οφ Φρενχη ιµπορτσ ωερε
αχχουντεδ φορ βψ ηιγη τεχη προδυχτσ. 
Φιγυρε 6.19. σηοωσ τηατ βετωεεν 1996 ανδ 2001, ηιγη τεχη
τραδε γρεω φαστερ τηαν τοταλ τραδε ιν τηε ΕΥ, ωηιχη ρεταινεδ
τηε ηιγηεστ ηιγη τεχη εξπορτ γροωτη ωιτη αν αννυαλ αϖεραγε
γροωτη ρατε οφ 15.0%. Ωηιλστ τηε Υνιτεδ Στατεσ γρεω ατ 12.6%
περ αννυµ, ηιγη τεχη εξπορτσ φροµ ϑαπαν ινχρεασεδ ατ α ρατε
οφ 6.7%. Ιν ϑαπαν ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ γρεω βελοω
τηειρ ρεσπεχτιϖε τοταλσ. Ωηιλε ηιγη τεχη εξπορτσ ινχρεασεδ
αβοϖε τοταλ εξπορτσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε γροωτη οφ ιµπορτσ
οφ ηιγη τεχη προδυχτσ ωασ βελοω τηατ οφ τοταλ ιµπορτσ. 
(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.19. Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ τοταλ ανδ ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ ιν %
ΕΥ−15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1996 το 2001
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Τοταλ εξπορτσ Ηιγη τεχη εξπορτσ Τοταλ ιµπορτσ Ηιγη τεχη ιµπορτσ
ΕΥ−15 (1) ϑΠ ΥΣ
%
(1) ΕΥ−15 αγγρεγατε ασ ωελλ ασ δατα φορ ΕΥ ΜΣ ινχλυδε εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
(2) Εξχεπτιον το τηε ρεφερενχε ψεαρ 2001
ΒΓ: 2000.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Ταβλε 6.15. Ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ
ΕΥ−15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ,
Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
2001
Τηουσανδ 
Μιο ΕΥΡ
Ασ α % οφ 
τοταλ εξπορτσ
Τηουσανδ 
Μιο ΕΥΡ
Ασ α % οφ 
τοταλ ιµπορτσ
ΕΥ−15 (1) 195.5 19.8 218.6 21.3
ΒΕ 5.4 10.2 7.0 11.6
∆Κ 3.4 17.4 2.1 12.9
∆Ε 48.1 16.8 52.3 21.5
ΕΛ 0.5 6.8 1.0 7.0
ΕΣ 2.7 7.3 4.6 8.1
ΦΡ 45.8 32.4 35.8 28.0
ΙΕ 12.7 37.2 9.9 51.3
ΙΤ 11.9 9.5 11.1 9.8
ΛΥ 0.2 13.3 1.9 66.5
ΝΛ 13.0 23.7 37.6 33.4
ΑΤ 5.1 16.7 5.5 20.7
ΠΤ 0.8 15.1 1.5 13.3
ΦΙ 5.5 24.8 2.5 18.7
ΣΕ 7.8 20.3 4.2 17.3
ΥΚ 32.4 25.1 41.6 22.4
ΑΧΧ 14.5 9.7 25.8 13.8
ΧΖ 3.4 9.2 6.1 15.0
ΕΕ 0.7 14.6 0.6 11.0
ΧΨ 0.0 1.5 0.5 10.9
Λς 0.1 2.2 0.3 8.5
ΛΤ 0.1 2.9 0.6 7.8
ΗΥ 7.0 20.7 7.7 20.5
ΜΤ 1.2 59.4 1.1 34.7
ΠΛ 1.0 2.6 6.5 11.6
ΣΙ 0.5 4.8 0.9 8.2
ΣΚ 0.5 3.7 1.5 9.1
ΒΓ (2) 0.1 1.6 0.6 8.3
ΡΟ 0.6 5.0 1.9 10.7
ΤΡ 1.1 3.2 5.4 11.6
ΙΣ 0.0 1.3 0.1 12.7
ΝΟ 2.6 3.9 3.2 15.8
ϑΠ 111.2 24.7 72.0 18.5
ΥΣ 233.8 28.6 243.3 18.5
Ηιγη τεχη εξπορτσ Ηιγη τεχη ιµπορτσ 
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Χ η α π τ ε ρ  6  
Ιντρα−ΕΥ τραδε οφ ηιγη τεχη προδυχτσ
Γερµανψ ισ τηε µαιν εξπορτ παρτνερ οφ 
ηιγη τεχη προδυχτσ ιν τηε ΕΥ
Ιν τερµσ οφ εξπορτσ οφ ηιγη τεχη τραδε προδυχτσ ωιτηιν τηε ΕΥ ιν 2001, τηε τηρεε µαιν
εξπορτ παρτνερσ οφ τηε Μεµβερ Στατεσ ωερε Γερµανψ, τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ανδ Φρανχε
 Ταβλε 6.16. Γερµανψ ρανκσ φιρστ ασ ιτ ισ τηε πρινχιπαλ εξπορτ παρτνερ φορ 9 χουντριεσ
ανδ τηε σεχονδ µαιν εξπορτ παρτνερ φορ ανοτηερ 5 χουντριεσ. Τηε σεχονδ ηιγη τεχη
εξπορτερ ωιτηιν τηε ΕΥ ισ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, ωηιχη ισ τηε πρινχιπαλ παρτνερ φορ τηρεε
Μεµβερ Στατεσ ανδ σεχονδ βιγγεστ παρτνερ φορ σιξ οτηερσ. Φρανχε ισ τηε τηιρδ λαργεστ
εξπορτ παρτνερ οφ ΕΥ χουντριεσ αφτερ Γερµανψ ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ.
Ωιτη ρεγαρδ το ιµπορτσ οφ ηιγη τεχη τραδε προδυχτσ ωιτηιν τηε ΕΥ ιν 2001 
Ταβλε 6.17., αγαιν Γερµανψ ρεµαινσ τηε λαργεστ συππλιερ οφ ηιγη τεχη προδυχτσ το τηε
Μεµβερ Στατεσ, φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ. Ηοωεϖερ, Νετηερλανδσ ισ τηε τηιρδ
πρινχιπαλ συππλιερ. Νειγηβουρινγ Βελγιυµ ανδ Γερµανψ ιµπορτ 22.7% ανδ 27.9% 
οφ ηιγη τεχη προδυχτσ φροµ Νετηερλανδσ, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε Νετηερλανδσ ισ αλσο τηε 
σεχονδ βιγγεστ συππλιερ οφ ηιγη τεχη προδυχτσ το τηε Υνιτεδ Κινγδοµ (23.3%), Ιταλψ
(19.2%), Γρεεχε (18.0%) ανδ Αυστρια (15.3%). Φρανχε ισ τηε φουρτη λαργεστ ιµπορτ 
παρτνερ οφ ΕΥ χουντριεσ. Τηε ηιγηεστ ιντρα−ΕΥ ιµπορτ ρατιο φορ ηιγη τεχη προδυχτσ ωασ
68.0%, ωηιχη ρεπρεσεντεδ τηε προπορτιον οφ ηιγη τεχη ιµπορτσ βψ Ιρελανδ φροµ τηε
Υνιτεδ Κινγδοµ. 
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Σουρχε: Ευροστατ, Χοµεξτ.
Ταβλε 6.16. ∆ιστριβυτιον οφ ιντρα−ΕΥ ηιγη τεχη εξπορτσ
ιν %
2001
ΒΕ    ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ ΥΚ ΕΥ−15
ΒΕ : 1.4 20.4 1.4 5.3 23.5 1.8 9.7 4.3 12.3 2.3 1.1 1.0 2.7 12.9 100
∆Κ 2.1 : 28.4 0.8 3.4 7.0 4.0 5.1 2.9 8.4 1.3 0.7 4.3 15.1 16.4 100
∆Ε 4.7 2.2 : 1.2 7.1 29.2 1.8 11.4 0.7 7.5 6.6 2.3 2.9 3.2 19.1 100
ΕΛ 2.5 5.6 16.1 : 0.3 14.7 9.3 6.2 0.0 13.5 0.7 0.4 0.2 2.1 28.4 100
ΕΣ 3.6 0.9 21.5 0.6 : 19.2 1.4 8.6 0.5 6.8 3.4 19.0 0.6 1.6 12.3 100
ΦΡ 7.9 1.2 30.5 0.6 8.0 : 3.4 10.3 2.5 6.0 1.4 6.9 1.5 3.0 16.8 100
ΙΕ 3.8 1.4 17.7 0.2 3.4 9.4 : 5.1 0.0 10.1 0.9 0.4 0.9 3.4 43.2 100
ΙΤ 17.5 1.3 19.4 2.7 8.2 23.6 3.9 : 1.6 5.3 2.9 1.4 0.7 1.6 9.8 100
ΛΥ 8.9 0.8 21.4 0.6 6.4 19.3 3.6 10.2 : 2.5 0.7 1.4 1.7 2.0 20.7 100
ΝΛ 6.3 2.6 27.6 1.0 6.6 14.8 2.0 10.2 0.5 : 1.9 1.4 2.1 3.7 19.3 100
ΑΤ 2.6 1.0 44.7 1.2 4.6 12.8 0.8 8.5 0.8 5.5 : 1.5 1.1 2.8 12.0 100
ΠΤ 3.2 1.0 54.2 0.3 18.8 5.8 0.4 2.6 0.0 7.7 0.5 : 0.1 0.8 4.6 100
ΦΙ 2.3 4.0 16.8 3.4 4.1 11.3 2.5 8.0 0.1 5.1 3.1 1.7 : 9.2 28.5 100
ΣΕ 5.4 9.8 21.4 2.2 5.9 9.6 1.6 10.2 0.1 6.2 2.3 1.5 9.0 : 14.9 100
ΥΚ 3.4 2.8 20.2 0.7 6.7 19.6 17.0 7.1 0.6 14.5 1.4 1.0 1.5 3.5 : 100
Ρ
επ
ορ
τι
νγ
 χ
ου
ντ
ρψ
Παρτνερ χουντρψ
Σουρχε: Ευροστατ, Χοµεξτ.
Ταβλε 6.17. ∆ιστριβυτιον οφ ιντρα−ΕΥ ηιγη τεχη ιµπορτσ
ιν %
2001
ΒΕ    ∆Κ ∆Ε ΕΛ ΕΣ ΦΡ ΙΕ ΙΤ ΛΥ   ΝΛ ΑΤ ΠΤ ΦΙ ΣΕ    ΥΚ ΕΥ−15
ΒΕ : 1.0 17.1 0.3 1.5 18.2 7.4 14.4 1.2 22.7 1.1 0.2 0.8 2.3 11.9 100
∆Κ 2.3 : 22.8 0.2 1.0 10.9 6.1 2.3 0.3 15.8 0.8 0.2 3.9 10.4 23.0 100
∆Ε 5.1 2.2 : 0.1 2.2 21.9 8.9 4.0 0.6 27.9 4.6 1.5 0.7 1.7 18.5 100
ΕΛ 4.5 0.5 27.8 : 1.2 8.9 1.9 9.2 0.6 18.0 0.7 0.2 6.6 9.0 10.9 100
ΕΣ 4.0 1.1 23.6 0.0 : 19.2 5.6 7.2 0.7 17.0 2.0 1.5 1.4 2.6 14.2 100
ΦΡ 7.7 1.2 33.2 0.3 2.8 : 4.6 7.1 2.5 14.2 2.0 5.9 1.3 1.2 16.0 100
ΙΕ 1.7 0.9 8.4 0.1 0.4 9.8 : 1.2 0.0 7.4 0.4 0.0 1.0 0.7 68.0 100
ΙΤ 5.1 1.0 27.7 0.2 1.9 16.5 5.6 : 1.2 19.2 2.1 0.3 1.7 3.1 14.4 100
ΛΥ 28.5 0.2 15.4 0.0 8.6 12.3 1.0 1.1 : 9.4 2.5 0.2 0.0 2.0 18.6 100
ΝΛ 4.7 1.2 22.5 0.1 2.7 10.2 13.4 3.9 0.9 : 1.8 0.4 2.0 2.3 33.9 100
ΑΤ 3.1 0.7 51.5 0.0 2.1 6.3 2.9 4.6 0.2 15.3 : 0.1 4.1 1.7 7.3 100
ΠΤ 3.5 0.6 26.1 0.0 24.5 10.2 2.0 3.6 0.5 14.8 2.7 : 1.3 3.6 6.6 100
ΦΙ 2.0 3.7 27.9 0.0 1.7 14.1 7.7 3.8 0.0 7.5 1.3 0.4 : 9.5 20.3 100
ΣΕ 3.6 6.0 21.6 0.0 1.2 12.6 10.2 1.5 0.5 17.4 1.6 0.2 4.6 : 19.0 100
ΥΚ 4.3 1.5 23.6 0.2 2.2 13.9 16.3 3.1 0.7 23.3 2.6 0.2 4.9 3.3 : 100
Παρτνερ χουντρψ
Ρ
επ
ορ
τι
νγ
 χ
ου
ντ
ρψ
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Χ η α π τ ε ρ  6  
Ηιγη τεχη τραδε φλοωσ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ
45.5% οφ ηιγη τεχη εξπορτσ φροµ Αχχεδινγ Χουντριεσ ωεντ το τηε ΕΥ
Βετωεεν 1996 ανδ 2001, τηε ηιγη τεχη εξπορτσ φροµ Αχχεδινγ Χουντριεσ θυαδρυπλεδ ιν ϖαλυε φροµ ΕΥΡ 3.4 τηουσανδ µιλλιον το 
ΕΥΡ 14.5 τηουσανδ µιλλιον, ωηιλε ιτσ ηιγη τεχη ιµπορτσ τριπλεδ φροµ ΕΥΡ 9.4 τηουσανδ µιλλιον το ΕΥΡ 25.8 τηουσανδ µιλλιον 
Ταβλε 6.18. Τηε ΕΥ ωασ βψ φαρ τηε λαργεστ ηιγη τεχη τραδε παρτνερ οφ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ. Ιν 1996, Αχχεδινγ Χουντριεσ
εξπορτεδ ΕΥΡ 1.5 τηουσανδ µιλλιον οφ ηιγη τεχη προδυχτσ το τηε ΕΥ, ωηιχη ρεπρεσεντεδ 45.9% οφ ιτσ τοταλ ηιγη τεχη εξπορτσ.
Βψ 2001, ηιγη τεχη εξπορτσ ροσε το ΕΥΡ 10.2 τηουσανδ µιλλιον, 70.0% οφ ιτσ ηιγη τεχη εξπορτσ. Ηιγη τεχη εξπορτσ οφ Αχχεδινγ
Χουντριεσ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 33.9% δυρινγ τηε 1996−2001 περιοδ. ∆υρινγ τηισ περιοδ, εξπορτσ οφ Αχχεδινγ
Χουντριεσ το τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ γρεω ατ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ 45.5% ανδ 34.9%, ρεσπεχτιϖελψ. Ηιγη τεχη
ιµπορτσ ωιτη τηεσε τωο λαργε παρτνερσ γρεω σλοωερ, ρεγιστερινγ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ 18.9% ωιτη τηε ΕΥ ανδ 20.2%
ωιτη τηε Υνιτεδ Στατεσ. 
Βετωεεν 1995 ανδ 2001, τηε ηιγη ινχρεασε οφ ηιγη τεχη εξπορτσ φροµ Αχχεδινγ Χουντριεσ ωασ λαργελψ δετερµινεδ βψ 
τηε ινχρεασε ιν ιτσ εξπορτσ το τηε ΕΥ. Ηοωεϖερ, τηρουγηουτ τηισ περιοδ, τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ εξπεριενχεδ α τραδε δεφιχιτ,
ωηιχη µορε τηαν δουβλεδ φροµ νεαρλψ ΕΥΡ 5 τηουσανδ µιλλιον ιν 1995 το ΕΥΡ 11 τηουσανδ µιλλιον ιν 2001  Φιγυρε 6.20. Τηισ
δεφιχιτ αρισεσ µαινλψ φροµ α γρεατ ινχρεασε ιν ιµπορτσ φροµ οτηερ χουντριεσ, ωηιχη γρεω ατ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ
30.3%. Τηε µαιν συππλιερ οφ ηιγη τεχη προδυχτσ φορ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ισ τηε ΕΥ, ωηιχη αχχουντεδ φορ 49.3% οφ τηε ηιγη
τεχη ιµπορτσ ιν 2001. 
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.20. Ηιγη τεχη τραδε εξπορτσ ανδ βαλανχε βψ σελεχτεδ παρτνερ
Αχχεδινγ Χουντριεσ
1995 το 2001
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Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Ταβλε 6.18. ∆ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη τραδε βψ µαιν παρτνερ
Αχχεδινγ Χουντριεσ
1996 το 2001
ΑΑΓΡ  ιν % ΑΑΓΡ  ιν %
1996 2001 1996−2001 1996 2001 1996−2001
3.4 14.5 33.9 9.4 25.8 22.3
ΕΥ−15 45.9 70.0 45.5 ΕΥ−15 57.0 49.3 18.9
ΑΧΧ 12.4 4.7 10.5 ΑΧΧ 3.5 2.9 17.8
ϑΠ 1.6 0.9 19.3 ϑΠ 4.8 5.6 26.2
ΥΣ 7.6 8.0 34.9 ΥΣ 12.0 10.9 20.2
Οτηερσ 32.5 16.3 18.5 Οτηερσ 22.7 31.2 30.3
 Ηιγη τεχη εξπορτσ 
Παρτνερσ Παρτνερσ
Οφ ω ηιχη
βψ παρτνερ
ιν %
Οφ ω ηιχη
βψ παρτνερ
ιν %
Τοταλ ιν τηουσανδ Μιο ΕΥΡ Τοταλ ιν τηουσανδ Μιο ΕΥΡ
 Ηιγη τεχη ιµπορτσ 
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(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Ταβλε 6.19. Ηιγη τεχη τραδε εξπορτσ ανδ ιµπορτσ ιν % βψ προδυχτ γρουπ
ΕΥ−15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
2001
ΕΥ−15 (1) ΑΧΧ ϑΠ ΥΣ ΕΥ−15 (1) ΑΧΧ ϑΠ ΥΣ
   Αεροσπαχε 25.0 3.4 1.1 20.6 17.8 2.6 5.1 11.9
   Αρµεµεντ 0.7 1.3 0.1 1.3 0.3 0.9 0.4 0.4
   Χηεµιχαλσ 3.3 1.7 1.0 2.1 2.2 4.8 3.8 2.0
   Χοµπυτερσ & οφφιχε µαχηινερψ 13.8 28.1 24.2 18.3 26.5 25.2 31.6 31.1
   Ελεχτριχαλ µαχηινερψ 2.4 5.4 6.0 1.9 3.4 4.9 4.0 2.3
   Ελεχτρονιχσ 30.9 47.2 48.4 35.4 32.5 43.4 37.7 37.3
   Ινστρυµεντσ 11.8 6.1 12.9 13.3 9.5 8.0 11.4 9.2
   Νον ελεχτριχαλ µαχηινερψ 4.6 4.1 5.3 3.9 3.4 4.5 2.6 2.8
   Πηαρµαχευτιχαλσ 7.3 2.7 1.0 3.1 4.4 5.5 3.5 3.0
Τοταλ ηιγη τεχη
ιν τηουσανδ Μιο ΕΥΡ
195.5 14.5 111.2 233.8 218.6 25.8 72.0 243.3
Ηιγη τεχη εξπορτσ ιν % Ηιγη τεχη ιµπορτσ ιν %
∆ιστριβυτιον βψ προδυχτ γρουπ
Ελεχτρονιχσ αχχουντ φορ τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ ηιγη τεχη τραδε ιν 
τηε ΕΥ, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
Λοοκινγ ατ τηε διστριβυτιον οφ ηιγη τεχη τραδε βψ προδυχτ γρουπ ιν Ταβλε 6.19., Ελεχτρονιχσ αρε βψ φαρ τηε µοστ 
τραδεδ γοοδσ, φολλοωεδ βψ Χοµπυτερ & οφφιχε µαχηινερψ προδυχτσ ανδ Αεροσπαχε. 
Ελεχτρονιχσ χοντριβυτε το ατ λεαστ 30% οφ ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ ιν τηε ΕΥ, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε
Υνιτεδ Στατεσ. Τηε νεξτ ηιγηεστ εξπορτ χατεγοριεσ αρε Αεροσπαχε προδυχτσ ιν τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ, ανδ
Χοµπυτερ & οφφιχε µαχηινερψ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ανδ ϑαπαν. 
Ωιτη ρεγαρδσ το ηιγη τεχη ιµπορτσ, Χοµπυτερ & οφφιχε µαχηινερψ µακεσ υπ τηε σεχονδ λαργεστ χατεγορψ ιν τηε ΕΥ,
Αχχεδινγ Χουντριεσ, τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν, ασ τηισ γρουπ χοντριβυτεσ το ατ λεαστ α θυαρτερ το α τηιρδ οφ τηειρ
ηιγη τεχη ιµπορτσ.
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Χ η α π τ ε ρ  6  
Εξαµινινγ τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ  οφ τοταλ ηιγη τεχη εξπορτσ ιν
Φιγυρε 6.21., τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ηαϖε εξπεριενχεδ τηε ηιγηεστ γροωτη ρατεσ
(33.9%) βετωεεν 1996 ανδ 2001, χοµπαρεδ το ΕΥ (15.0%), ϑαπαν (6.7%) ανδ τηε Υνιτεδ
Στατεσ (12.6%). Φορ τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ, ηιγη γροωτη ρατεσ οφ εξπορτσ ωερε οβσερϖεδ
ιν Χοµπυτερσ ανδ οφφιχε µαχηινερψ (69.0%), ανδ Ελεχτρονιχσ (36.0%). Γροωτη ρατεσ
ωερε µορε χονσιστεντ ανδ λοωερ φορ τηε ηιγη τεχη προδυχτ γρουπσ ιν ΕΥ, ϑαπαν ανδ 
τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ιν τηε ΕΥ, τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ωερε ηιγηεστ ιν
Πηαρµαχευτιχαλσ, Ελεχτρονιχσ, Αεροσπαχε ανδ Ελεχτριχαλ µαχηινερψ.
Ασ σηοων ιν Φιγυρε 6.22. ωιτη ρεσπεχτ το ηιγη τεχη ιµπορτσ, τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ
αγαιν ηαδ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 22.3% βετωεεν 1996 ανδ 2001. 
Τηισ ωασ φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ, τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν. Προδυχτ γρουπσ ωιτη 
τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ φορ ιµπορτσ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ 
ωερε Ελεχτριχαλ µαχηινερψ, Νον ελεχτριχαλ µαχηινερψ ανδ Χοµπυτερσ ανδ οφφιχε
µαχηινερψ. Ιν τηε χασε οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ, Αεροσπαχε προδυχτσ ηαδ τηε ηιγηεστ
ρατε ωηιχη µουντεδ το 30.0%. Τηε ΕΥ οβσερϖεδ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη
ρατεσ ιν τηε ιµπορτσ οφ Ελεχτρονιχσ ανδ Αεροσπαχε.
Ε υ ρ ο π ε  σ  η ι γ η  τ ε χ η  σ ε χ τ ο ρ σ
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(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.21. Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ ηιγη τεχη εξπορτσ βψ προδυχτ γρουπ ιν %
ΕΥ−15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1996 το 2001
−10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
   Τοταλ ηιγη τεχη
   Πηαρµαχευτιχαλσ
   Νον ελεχτριχαλ µαχηινερψ
   Ινστρυµεντσ
   Ελεχτρονιχσ
   Ελεχτριχαλ µαχηινερψ
   Χοµπυτερσ & οφφιχε µαχηινερψ
   Χηεµιχαλσ
   Αρµεµεντ
   Αεροσπαχε
ΕΥ−15 (1) ΑΧΧ ϑΠ ΥΣ
(1) ΕΥ−15 ινχλυδεσ εξτρα−ΕΥ τραδε ονλψ.
Σουρχεσ: Ευροστατ, Χοµεξτ; ΥΝ, Χοµτραδε.
Φιγυρε 6.22. Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ ηιγη τεχη ιµπορτσ βψ προδυχτ γρουπ ιν %
ΕΥ−15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ
1996 το 2001
−10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
   Τοταλ ηιγη τεχη
   Πηαρµαχευτιχαλσ
   Νον ελεχτριχαλ µαχηινερψ
   Ινστρυµεντσ
   Ελεχτρονιχσ
   Ελεχτριχαλ µαχηινερψ
   Χοµπυτερσ & οφφιχε µαχηινερψ
   Χηεµιχαλσ
   Αρµεµεντ
   Αεροσπαχε
ΕΥ−15 (1) ΑΧΧ ϑΠ ΥΣ
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Τηισ παρτ πρεσεντσ ιν σοµε δεταιλ, τηε µετηοδολογψ υσεδ φορ τηε δατα πρεσεντεδ ιν τηισ πυβλιχατιον. 
Αφτερ γιϖινγ σοµε γενεραλ ινφορµατιον, σπεχιφιχ δεταιλσ αρε γιϖεν φορ τηε φολλοωινγ δοµαινσ: Γοϖερνµεντ
βυδγετ αππροπριατιονσ ορ ουτλαψσ φορ Ρ&∆  ΓΒΑΟΡ∆, Ρ&∆ εξπενδιτυρε ανδ περσοννελ, Ηυµαν Ρεσουρχεσ 
ιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ  ΗΡΣΤ, Πατεντσ, εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχηνολογψ σεχτορσ, ϖαλυε αδδεδ ανδ 
εξτερναλ τραδε οφ ηιγη τεχη προδυχτσ. 
 
Χυρρενχιεσ
Σεριεσ ιν χυρρεντ ΕΥΡ, ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ βψ υσινγ χυρρεντ εξχηανγε ρατεσ. 
∆ατα µεασυρεδ ιν χονσταντ 1995 Πυρχηασινγ Ποωερ Στανδαρδ  ΠΠΣ  αρε φιρστ χορρεχτεδ φορ ινφλατιον υσινγ
τηε Γ∆Π δεφλατορ  α Παασχηε ινδεξ ωιτη 1995 = 100 ασ α βασε  οφ τηε χουντρψ ιν θυεστιον βεφορε 
αππλψινγ τηε 1995 ΠΠΣ εξχηανγε ρατε.
Ρεγιοναλ δατα
Ρεγιοναλ δατα πρεσεντεδ τηρουγηουτ τηισ πυβλιχατιον αρε τρεατεδ ατ Ευροστατ αχχορδινγ το τηε γυιδελινεσ
εσταβλισηεδ βψ Τηε Ρεγιοναλ ∆ιµενσιον οφ Ρ&∆ ανδ Ιννοϖατιον Στατιστιχσ ανδ Εξπεριµενταλ
∆εϖελοπµεντ  Ρεγιοναλ Μανυαλ, Ευροπεαν Χοµµισσιον, 1996. 
Νοµενχλατυρε οφ τερριτοριαλ υνιτσ φορ στατιστιχσ  ΝΥΤΣ
Τηε ρεγιοναλ δατα πρεσεντεδ ιν τηισ πυβλιχατιον αρε βροκεν δοων αχχορδινγ το τηε Νοµενχλατυρε οφ
Τερριτοριαλ Υνιτσ φορ Στατιστιχσ  ΝΥΤΣ  χλασσιφιχατιον, 1998 ϖερσιον. Τηε ΝΥΤΣ ωασ εσταβλισηεδ βψ τηε
Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ, ιν χο−οπερατιον ωιτη τηε Χοµµισσιονσ οτηερ δεπαρτµεντσ,
το προϖιδε α σινγλε, υνιφορµ βρεακδοων οφ τερριτοριαλ υνιτσ φορ τηε προδυχτιον οφ ρεγιοναλ στατιστιχσ φορ τηε
Ευροπεαν Υνιον.
Τηε ΝΥΤΣ ισ α φιϖε−λεϖελ ηιεραρχηιχαλ χλασσιφιχατιον χοµπρισινγ τηρεε ρεγιοναλ ανδ τωο λοχαλ λεϖελσ. Ιν τηισ
ωαψ, ΝΥΤΣ συβδιϖιδεσ εαχη Μεµβερ Στατε ιντο α ωηολε νυµβερ οφ ΝΥΤΣ 1 ρεγιονσ, εαχη οφ ωηιχη ισ ιν τυρν
συβδιϖιδεδ ιντο α ωηολε νυµβερ οφ ΝΥΤΣ 2 ρεγιονσ, ανδ σο ον. Ιν τηε πρεσεντ πυβλιχατιον µοστ δατα αρε
πρεσεντεδ ατ ΝΥΤΣ 2 λεϖελ ον τηε βασισ οφ τηε ΝΥΤΣ 1998 ϖερσιον. Τηε εξχεπτιονσ ηαϖε βεεν ινδιχατεδ ιν
τηε ταβλεσ ορ φιγυρεσ. 
Φορ ∆ενµαρκ ανδ Λυξεµβουργ τηε νατιοναλ λεϖελ χοινχιδεσ ωιτη τηε ΝΥΤΣ 2 λεϖελ, ωηιχη εξπλαινσ τηειρ
ποτεντιαλ πρεσενχε αµονγστ τηε ρεγιοναλ ρανκινγσ ιν τηισ πυβλιχατιον.
Ιχελανδ ανδ Νορωαψ αρε νοτ ινχλυδεδ ιν τηε ΝΥΤΣ χλασσιφιχατιον βυτ δο ηαϖε σιµιλαρ στατιστιχαλ ρεγιονσ. Ασ
φορ ∆ενµαρκ ανδ Λυξεµβουργ, Ιχελανδ ισ αλσο χλασσιφιεδ ατ τηε στατιστιχαλ ρεγιον λεϖελ 2.
Αχχεδινγ Χουντριεσ  ΑΧΧ  ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ
Τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ αγγρεγατε  ΑΧΧ  χοµπρισεσ Χψπρυσ, τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ, Εστονια, Ηυνγαρψ,
Λατϖια, Λιτηυανια, Μαλτα, Πολανδ, τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ ανδ Σλοϖενια. Εξχεπτιονσ το τηε χουντριεσ ινχλυδεδ
αρε σπεχιφιεδ ιν τηε χορρεσπονδινγ ταβλεσ ορ φιγυρεσ.
Τηε τερµ Χανδιδατε Χουντριεσ ρεφερσ το αλλ Αχχεδινγ Χουντριεσ, Βυλγαρια, Ροµανια ανδ Τυρκεψ.
Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ  ΑΑΓΡ
Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν τηισ πυβλιχατιον αρε χαλχυλατεδ αχχορδινγ το τηε φολλοωινγ φορµυλα:
ΑΑΓΡ =  ( [ ( Ξ ν −  Ξ ν − τ ) / Ξν − τ ] 1 / τ −1) ξ  1 0 0
Μ ε τ η ο δ ο λ ο γ ι χ α λ  ν ο τ ε σ
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Γοϖερνµεντ βυδγετ αππροπριατιονσ ορ ουτλαψσ φορ Ρ&∆ 
ΓΒΑΟΡ∆
∆εφινιτιον
Γοϖερνµεντ βυδγετ αππροπριατιονσ ορ ουτλαψσ ον Ρ&∆ αρε αλλ αππροπριατιονσ αλλοχατεδ το Ρ&∆ ιν χεντραλ
γοϖερνµεντ ορ φεδεραλ βυδγετσ ανδ τηερεφορε ρεφερ το βυδγετ προϖισιονσ, νοτ το αχτυαλ εξπενδιτυρε.
Προϖινχιαλ ορ στατε γοϖερνµεντ σηουλδ βε ινχλυδεδ ωηερε τηε χοντριβυτιον ισ σιγνιφιχαντ. Υνλεσσ οτηερωισε
στατεδ, δατα ινχλυδε βοτη χυρρεντ ανδ χαπιταλ εξπενδιτυρε ανδ χοϖερ νοτ ονλψ γοϖερνµεντ−φινανχεδ Ρ&∆
περφορµεδ ιν γοϖερνµεντ εσταβλισηµεντσ, βυτ αλσο γοϖερνµεντ−φινανχεδ Ρ&∆ ιν τηε βυσινεσσ εντερπρισε,
πριϖατε νον−προφιτ ανδ ηιγηερ εδυχατιον σεχτορσ, ασ ωελλ ασ αβροαδ (ι.ε. ιντερνατιοναλ οργανισατιονσ). ∆ατα
ον αχτυαλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε, ωηιχη αρε νοτ αϖαιλαβλε ιν τηειρ φιναλ φορµ υντιλ σοµε τιµε αφτερ τηε ενδ 
οφ τηε βυδγετ ψεαρ χονχερνεδ, µαψ ωελλ διφφερ φροµ τηε οριγιναλ βυδγετ προϖισιονσ. Τηισ ανδ φυρτηερ
µετηοδολογιχαλ ινφορµατιον χαν βε φουνδ ιν τηε Φρασχατι Μανυαλ, ΟΕΧ∆, 2002.
ΓΒΑΟΡ∆ δατα δο νοτ χονσιδερ τηε αµουντ οφ µονεψ αχτυαλλψ σπεντ, βυτ αρε ρατηερ βασεδ ον βυδγετ 
προϖισιονσ, ανδ σο σηουλδ βε σεεν ασ ιντεντιονσ οφ σπενδινγ. Τηεσε δατα ρεφλεχτ πολιχιεσ ατ α γιϖεν µοµεντ
ιν τιµε ανδ τηε χονχοµιταντ πριοριτιεσ οφ τηε πολιχψ µακερσ ωηεν αλλοχατινγ τηειρ βυδγετσ. Τηεσε δατα αρε
ηαρδ το χολλεχτ βεχαυσε τηεψ αρε νοτ οβταινεδ φροµ αδ−ηοχ συρϖεψσ, βυτ ιν µοστ χασεσ αρε οβταινεδ φροµ
νατιοναλ βυδγετ στατιστιχσ. Τηε διφφιχυλτψ ισ δυε µορε σπεχιφιχαλλψ το τηε φαχτ τηατ νατιοναλ βυδγετσ αλρεαδψ
ηαϖε τηειρ οων τερµινολογψ ανδ µετηοδολογψ ανδ τηερεφορε δο νοτ αχχορδ εντιρελψ ωιτη τηε Ευροστατ
γυιδελινεσ ανδ τηε µετηοδολογψ προποσεδ βψ τηε Φρασχατι Μανυαλ.
∆ατα αρε χολλεχτεδ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ανδ τηε προχεδυρε χαν βε αρτιχυλατεδ ιν α τωο στεπ προχεσσ:
 ωιτηιν τηε βυδγετ στατιστιχσ, ιτ ισ φιρστ νεχεσσαρψ το ιδεντιφψ τηε βυδγετ ιτεµσ τηατ ινϖολϖε Ρ&∆; 
 τηε Ρ&∆ χοντεντ οφ τηεσε βυδγετ ιτεµσ µυστ τηεν βε µεασυρεδ ορ εστιµατεδ. 
Μετηοδολογιχαλ δισχρεπανχιεσ ανδ εξχεπτιονσ
∆εσπιτε αλλ εφφορτσ, τηε χονχεπτσ ανδ µετηοδσ υσεδ βψ τηε ινδιϖιδυαλ Μεµβερ Στατεσ οφ τηε ΕΥ−15, τηε
Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν φορ χολλεχτινγ δατα ον γοϖερνµεντ Ρ&∆ αππροπριατιονσ αρε νοτ χοµπλετελψ 
ηαρµονισεδ. 
∆εταιλσ ον εαχη χουντρψσ µετηοδολογψ χαν βε φουνδ ιν:
 Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ: Αννυαλ Στατιστιχσ  δατα 1991−2001 ορ ιν 
 Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ, Τηεµε 9, ∆οµαιν ΓΒΑΟΡ∆.
Νο ΓΒΑΟΡ∆ δατα εξιστ φορ Λυξεµβουργ βεφορε 2000 ανδ τηερεφορε ΕΥ−15 τοταλσ εξχλυδε Λυξεµβουργ βεφορε
τηατ ψεαρ. ΕΥ−15 τοταλσ ινχλυδε Λυξεµβουργ φορ τηε ψεαρσ φροµ 2000 ονωαρδσ υνλεσσ οτηερωισε 
στατεδ ιν τηε χηαπτερ.
Υνιτεδ Στατεσ δατα εξχλυδε τηε σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ
Φυνδσ ανδ Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη ανδ αρε τηερεφορε σψστεµατιχαλλψ υνδερεστιµατεδ. Χοµπαρισονσ ωιτη
οτηερ χουντριεσ σηουλδ βε µαδε ωιτη χαυτιον. 
Τηε φιγυρεσ φορ ϑαπαν αρε εστιµατεσ µαδε βψ τηε ΟΕΧ∆ Σεχρεταριατ ανδ ρεχογνισεδ ασ οφφιχιαλ δατα βψ τηε
ϑαπανεσε Γοϖερνµεντ. Τηεψ υνδερεστιµατε εξπενδιτυρε ον τηε σοχιαλ ανδ ηυµαν σχιενχεσ ανδ αρε τηυσ
ονλψ το σοµε εξτεντ χοµπαραβλε ωιτη τηε δατα φορ οτηερ χουντριεσ. Μορεοϖερ, δατα αρε ιν γενεραλ 
υνδερεστιµατεδ βεχαυσε τηε Ρ&∆ πορτιον οφ µιλιταρψ χοντραχτσ ισ εξχλυδεδ.
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Βρεακδοων βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ  ΝΑΒΣ
Γοϖερνµεντ Ρ&∆ αππροπριατιονσ αρε βροκεν δοων βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ον τηε βασισ οφ τηε
Νοµενχλατυρε φορ τηε αναλψσισ ανδ χοµπαρισον οφ σχιεντιφιχ προγραµµεσ ανδ βυδγετσ  ΝΑΒΣ,
Ευροστατ, 1994. Τηε 1983 ϖερσιον οφ ΝΑΒΣ αππλιεσ το αλλ τηε φιγυρεσ υπ υντιλ τηε 1992 φιναλ βυδγετσ ανδ τηε
1993 προϖισιοναλ βυδγετσ. Τηε 1993 ϖερσιον αππλιεσ φροµ τηε 1993 φιναλ ανδ τηε 1994 προϖισιοναλ βυδγετσ
ονωαρδσ. Ασ α ρεσυλτ οφ τηε ρεϖισιον οφ ΝΑΒΣ, σοµε χαυτιον σηουλδ βε εµπλοψεδ ωηεν χοµπαρινγ τηε δατα
φορ σοµε ΝΑΒΣ ηεαδινγσ ωιτη τηοσε οφ εαρλιερ ψεαρσ. 
Τηε γρεατεστ διφφερενχεσ αρε το βε φουνδ ιν τηε φολλοωινγ χηαπτερσ οφ τηε ΝΑΒΣ: 
 Χηαπτερ 1 Εξπλορατιον ανδ εξπλοιτατιον οφ τηε εαρτη;
 Χηαπτερ 3 Χοντρολ ανδ χαρε οφ τηε ενϖιρονµεντ;
 Χηαπτερ 5 Προδυχτιον, διστριβυτιον ανδ ρατιοναλ υτιλισατιον οφ ενεργψ;
 Χηαπτερ 7 Ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ;
 Χηαπτερ 10 Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ (ΓΥΦ);
 Χηαπτερ 11 Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη.
Φυρτηερµορε, νοτ αλλ χουντριεσ τρανσποσε τηειρ δατα διρεχτλψ το ΝΑΒΣ: σοµε φολλοω οτηερ χοµπατιβλε 
χλασσιφιχατιονσ  ΟΕΧ∆, Νορδφορσκ  ωηιχη αρε τηεν χονϖερτεδ το τηε ΝΑΒΣ χλασσιφιχατιον, Ταβλε 8.2. οφ τηε
Φρασχατι Μανυαλ, 2002.
Φορ α µορε υσερ φριενδλψ πρεσεντατιον, σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ µαψ βε γρουπεδ ιν ϖαριουσ χατεγοριεσ,
ωηιχη αρε δεφινεδ ασ φολλοωσ:
Γρουπεδ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ ΝΑΒΣ χηαπτερσ
 Ρεσεαρχη φινανχεδ φροµ Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ (ΓΥΦ) 10
 Τεχηνολογιχαλ οβϕεχτιϖεσ 1 + 5 + 7 + 9
 ∆εφενχε 13
 Νον−οριεντεδ ρεσεαρχη 11
 Ηυµαν ανδ σοχιαλ οβϕεχτιϖεσ 2 + 3 + 4 + 8
 Αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ τεχηνολογψ 6
 Οτηερ χιϖιλ ρεσεαρχη 12
Φορ φυρτηερ ινφορµατιον ον τηε βρεακδοων βψ σοχιο−εχονοµιχ οβϕεχτιϖεσ οφ ΓΒΑΟΡ∆ δατα, πλεασε ρεφερ το
Χηαπτερ 8.7. οφ τηε Φρασχατι Μανυαλ, ΟΕΧ∆ 2002. 
Τιµε σεριεσ
Τηε αναλψσισ ιν Χηαπτερ 1 χοϖερσ τηε περιοδ 1992 το 2002, ωιτη 2002 δατα βεινγ προϖισιοναλ. 
Σουρχεσ
 Ευροστατ, ΝεωΧρονοσ; Τηεµε 9, ∆οµαιν ΓΒΑΟΡ∆ ανδ ∆οµαιν Ρ∆_ΧΕΧ;
 Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν: ΟΕΧ∆, Μαιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ινδιχατορσ  ΜΣΤΙ 2002/2.
Νατιοναλ ρεπορτσ ον τηειρ σπεχιφιχ ΓΒΑΟΡ∆ περφορµανχε αρε αϖαιλαβλε φορ ϖαριουσ χουντριεσ ατ Ευροστατ. 
Φορ τηεσε ρεπορτσ ανδ φυρτηερ ινφορµατιον ον δεφινιτιονσ ανδ εξπλανατορψ νοτεσ, σεε:
 Μεταδατα ιν Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ, Τηεµε 9, ∆οµαιν ΓΒΑΟΡ∆ ορ ιν 
 Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ: αννυαλ στατιστιχσ  ∆ατα 1991−2001.
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Ρ&∆ εξπενδιτυρε ανδ περσοννελ
Τηε βασιχ χονχεπτσ, γυιδελινεσ φορ χολλεχτινγ δατα ανδ τηε χλασσιφιχατιονσ το βε υσεδ ιν χοµπιλινγ στατιστιχσ
ον ρεσεαρχη ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ αρε γιϖεν ιν τηε Φρασχατι Μανυαλ (1). Ρεγιοναλ δατα αρε 
χολλεχτεδ αχχορδινγ το τηε στανδαρδσ δεφινεδ βψ τηε Ρεγιοναλ Μανυαλ (2)
Ρεσεαρχη ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ  Ρ&∆
Ρεσεαρχη ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ (Ρ&∆) αχτιϖιτιεσ χοµπρισε χρεατιϖε ωορκ υνδερτακεν ον α 
σψστεµατιχ βασισ ιν ορδερ το ινχρεασε τηε στοχκ οφ κνοωλεδγε, ινχλυδινγ κνοωλεδγε οφ µαν, χυλτυρε ανδ
σοχιετψ ανδ τηε υσε οφ τηισ στοχκ οφ κνοωλεδγε το δεϖισε νεω αππλιχατιονσ. Τηερε αρε τωο βασιχ στατιστιχαλ
ϖαριαβλεσ ιν τηισ δοµαιν, ναµελψ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ανδ Ρ&∆ περσοννελ.
Ρ&∆ ινδιχατορσ φορ Ρ&∆ εξπενδιτυρε
Ρ&∆ εξπενδιτυρε χορρεσπονδσ το τηε µεασυρεµεντ οφ ιντραµυραλ εξπενδιτυρε, ι.ε. αλλ εξπενδιτυρε φορ
Ρ&∆ περφορµεδ ωιτηιν α στατιστιχαλ υνιτ ορ σεχτορ οφ τηε εχονοµψ δυρινγ α σπεχιφιχ περιοδ, ωηατεϖερ τηε
σουρχε οφ φυνδσ (3). 
 Ρ&∆ ιντενσιτψ
Ρ&∆ ιντενσιτψ ρεπρεσεντσ τηε Ρ&∆ εξπενδιτυρε ασ α περχενταγε οφ Γ∆Π. Ιτ ισ τηε ρατιο οφ Ρ&∆ εξπενδιτυρε
ιν χυρρεντ ΕΥΡ φορ τηε σεχτορσ ανδ ψεαρσ ιν θυεστιον το Γ∆Π.
 Φιελδσ οφ σχιενχε
∆ατα ον Ρ&∆ εξπενδιτυρε µαψ βε βροκεν δοων βψ φιελδ οφ σχιενχε. Τηε χλασσιφιχατιον οφ φιελδσ οφ σχιενχε
ισ βασεδ ον τηε νοµενχλατυρε συγγεστεδ βψ Υνεσχο: Ρεχοµµενδατιον χονχερνινγ τηε Ιντερνατιοναλ
Στανδαρδισατιον οφ Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ  Σεε τηε Φρασχατι Μανυαλ, Σεχτιονσ 4.4.,
3.6.2. ανδ 3.7.2.
Ρ&∆ ινδιχατορσ φορ Ρ&∆ περσοννελ
Αλλ περσονσ εµπλοψεδ διρεχτλψ ον Ρ&∆ σηουλδ βε χουντεδ, ασ ωελλ ασ τηοσε προϖιδινγ διρεχτ σερϖιχεσ συχη
ασ Ρ&∆ µαναγερσ, αδµινιστρατορσ ανδ χλεριχαλ σταφφ. Τηοσε προϖιδινγ ινδιρεχτ σερϖιχεσ, συχη ασ χαντεεν ανδ
σεχυριτψ σταφφ, σηουλδ βε εξχλυδεδ  Φρασχατι Μανυαλ, ♣ 294−296.
 Ρεσεαρχηερσ
Ρεσεαρχηερσ αρε προφεσσιοναλσ ενγαγεδ ιν τηε χονχεπτιον ορ χρεατιον οφ νεω κνοωλεδγε, προδυχτσ, 
προχεσσεσ, µετηοδσ ανδ σψστεµσ, ανδ ιν τηε µαναγεµεντ οφ τηε προϕεχτσ χονχερνεδ  Φρασχατι Μανυαλ,
♣ 301.
 Φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ  ΦΤΕ
Ονε ΦΤΕ µαψ βε τηουγητ οφ ασ ονε περσον−ψεαρ. Φορ ινστανχε, α περσον ωηο νορµαλλψ σπενδσ 40% οφ ηισ τιµε
ον Ρ&∆ ανδ τηε ρεστ οφ ιτ ον οτηερ ωορκ (ε.γ. λεχτυρινγ, υνιϖερσιτψ αδµινιστρατιον, γυιδανχε) σηουλδ βε
χουντεδ ασ ονλψ 0.4 ΦΤΕ  Φρασχατι Μανυαλ, Σεχτιον 5.3.3.
(1) Στανδαρδ µετηοδ φορ συρϖεψσ ον Ρ&∆ ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ  Φρασχατι
Μανυαλ, ΟΕΧ∆ 2002.
(2) Τηε ρεγιοναλ διµενσιον οφ Ρ&∆ στατιστιχσ ανδ οφ ιννοϖατιον  Ρεγιοναλ Μανυαλ, 
Ευροστατ, 1996. 
(3) Στανδαρδ µετηοδ φορ συρϖεψσ ον Ρ&∆ ανδ εξπεριµενταλ δεϖελοπµεντ  Φρασχατι
Μανυαλ, ΟΕΧ∆ 2002, ♣ 358. 
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 Περσοννελ βψ νυµβερ οφ ινδιϖιδυαλσ  ΗΧ
Τηε νυµβερ οφ ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε εµπλοψεδ µαινλψ ορ παρτλψ ον Ρ&∆  Φρασχατι Μανυαλ, Σεχτιον 5.3.2.
 Λαβουρ φορχε
Τηε λαβουρ φορχε ισ τηε αχτιϖε ποπυλατιον, τηισ ισ τηε συµ οφ εµπλοψεδ ανδ υνεµπλοψεδ περσονσ ασ δεφινεδ
βψ τηε ΕΥ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ. Περσονσ ιν εµπλοψµεντ αρε τηοσε ωηο δυρινγ τηε ρεφερενχε ωεεκ διδ 
ανψ ωορκ φορ παψ ορ προφιτ, ορ ωερε νοτ ωορκινγ βυτ ηαδ ϕοβσ φροµ ωηιχη τηεψ ωερε τεµποραριλψ αβσεντ,
ινχλυδινγ φαµιλψ ωορκερσ. Υνεµπλοψεδ περσονσ χοµπρισε περσονσ αγεδ 15 το 74 ωηο ωερε:
ωιτηουτ ωορκ δυρινγ τηε ρεφερενχε ωεεκ, ι.ε. νειτηερ ηαδ α ϕοβ νορ ωερε ατ ωορκ (φορ ονε 
ηουρ ορ µορε) ιν παιδ εµπλοψµεντ ορ σελφ−εµπλοψµεντ; 
χυρρεντλψ αϖαιλαβλε φορ ωορκ, ι.ε. ωερε αϖαιλαβλε φορ παιδ εµπλοψµεντ ορ σελφ−εµπλοψµεντ 
βεφορε τηε ενδ οφ τηε τωο ωεεκσ φολλοωινγ τηε ρεφερενχε ωεεκ; 
αχτιϖελψ σεεκινγ ωορκ, ι.ε. ηαδ τακεν σπεχιφιχ στεπσ ιν τηε φουρ ωεεκσ περιοδ ενδινγ  ωιτη 
τηε  ρεφερενχε ωεεκ το σεεκ παιδ εµπλοψµεντ ορ σελφ−εµπλοψµεντ ορ ωηο φουνδ α ϕοβ το 
σταρτ λατερ, ι.ε. ωιτηιν α περιοδ οφ ατ µοστ τηρεε µοντησ.
Ινστιτυτιοναλ χλασσιφιχατιονσ
Ιντραµυραλ Ρ&∆ εξπενδιτυρε ανδ Ρ&∆ περσοννελ µαψ βε βροκεν δοων ωιτη ρεφερενχε το τηε φουρ 
ινστιτυτιοναλ σεχτορσ ιν ωηιχη τηε Ρ&∆ τακεσ πλαχε.
 Τηε βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ  ΒΕΣ
Ωιτη ρεγαρδ το Ρ&∆, τηε βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ ινχλυδεσ: αλλ φιρµσ, οργανισατιονσ ανδ ινστιτυτιονσ ωηοσε
πριµαρψ αχτιϖιτψ ισ τηε µαρκετ προδυχτιον οφ γοοδσ ορ σερϖιχεσ (οτηερ τηαν ηιγηερ εδυχατιον) φορ σαλε το τηε
γενεραλ πυβλιχ ατ αν εχονοµιχαλλψ σιγνιφιχαντ πριχε ανδ τηε πριϖατε νον−προφιτ ινστιτυτιονσ µαινλψ σερϖινγ
τηεµ  Φρασχατι Μανυαλ, ♣ 163.
 Τηε γοϖερνµεντ σεχτορ  ΓΟς
Ιν τηε φιελδ οφ Ρ&∆, τηε γοϖερνµεντ σεχτορ ινχλυδεσ: αλλ δεπαρτµεντσ, οφφιχεσ ανδ οτηερ βοδιεσ ωηιχη 
φυρνιση βυτ νορµαλλψ δο νοτ σελλ το τηε χοµµυνιτψ τηοσε χοµµον σερϖιχεσ, οτηερ τηαν ηιγηερ εδυχατιον,
ωηιχη χαννοτ οτηερωισε βε χονϖενιεντλψ ανδ εχονοµιχαλλψ προϖιδεδ, ανδ αδµινιστερ τηε στατε ανδ τηε 
εχονοµιχ ανδ σοχιαλ πολιχψ οφ τηε χοµµυνιτψ (πυβλιχ εντερπρισεσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε βυσινεσσ εντερπρισε
σεχτορ) ασ ωελλ ασ ΠΝΠσ χοντρολλεδ ανδ µαινλψ φινανχεδ βψ γοϖερνµεντ  Φρασχατι Μανυαλ, ♣ 184.
 Τηε ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ  ΗΕΣ
Τηισ σεχτορ χοµπρισεσ: αλλ υνιϖερσιτιεσ, χολλεγεσ οφ τεχηνολογψ ανδ οτηερ ινστιτυτεσ οφ ποστ−σεχονδαρψ 
εδυχατιον, ωηατεϖερ τηειρ σουρχε οφ φινανχε ορ λεγαλ στατυσ. Ιτ αλσο ινχλυδεσ αλλ ρεσεαρχη ινστιτυτεσ, 
εξπεριµενταλ στατιονσ ανδ χλινιχσ οπερατινγ υνδερ τηε διρεχτ χοντρολ οφ ορ αδµινιστερεδ βψ ορ ασσοχιατεδ
ωιτη ηιγηερ εδυχατιον εσταβλισηµεντσ  Φρασχατι Μανυαλ, ♣ 206.
 Τηε πριϖατε νον−προφιτ σεχτορ  ΠΝΠ
Τηισ σεχτορ χοϖερσ: νον−µαρκετ, πριϖατε νον−προφιτ ινστιτυτιονσ σερϖινγ ηουσεηολδσ (ι.ε. τηε γενεραλ πυβλιχ)
ανδ πριϖατε ινδιϖιδυαλσ ορ ηουσεηολδσ  Φρασχατι Μανυαλ, ♣ 194.
Νοµενχλατυρε οφ τερριτοριαλ υνιτσ φορ στατιστιχσ  ΝΥΤΣ
Ιν χηαπτερσ 2 ανδ 3 οφ τηε πρεσεντ Πανοραµα, ρεγιοναλ δατα αρε πρεσεντεδ ατ ΝΥΤΣ 2 λεϖελ ον τηε βασισ οφ
τηε ΝΥΤΣ 1998 ϖερσιον. Τηε εξχεπτιονσ ηαϖε βεεν ινδιχατεδ ιν τηε ταβλεσ ορ φιγυρεσ. 
∆ατα φορ Υνιτεδ Κινγδοµ αρε ονλψ αϖαιλαβλε ατ ΝΥΤΣ 1 λεϖελ. 
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Ευροπεαν αγγρεγατεσ
Φορ βοτη Ρ&∆ εξπενδιτυρε ανδ περσοννελ, ΕΥ τοταλσ αρε χαλχυλατεδ ασ τηε συµ οφ τηε νατιοναλ δατα βψ 
σεχτορ. Ιφ δατα αρε µισσινγ, εστιµατεσ αρε φιρστ µαδε φορ τηε χουντρψ ιν θυεστιον, ρεφερενχε περιοδ, 
ινστιτυτιοναλ σεχτορ ορ ρελεϖαντ Ρ&∆ ϖαριαβλε, ασ αππροπριατε. Τηισ µετηοδ ισ νοτ ιδεντιχαλλψ αππλιεδ το τηε
χαλχυλατιον οφ Ρ&∆ περσοννελ ιν ηεαδ χουντ (ΗΧ). Τηε εστιµατεσ φορ Ρ&∆ περσοννελ ιν φυλλ τιµε εθυιϖαλεντσ
(ΦΤΕ) σερϖε ασ α βασισ φορ τηε ΗΧ χαλχυλατιον. Αν ΦΤΕ/ΗΧ ρατιο βασεδ ον αϖαιλαβλε ΦΤΕ ανδ ΗΧ περσοννελ
δατα ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ισ εστιµατεδ φορ τηε ΕΥ αγγρεγατεσ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ ανδ βψ ψεαρ. Τηισ ρατιο
ισ τηεν αππλιεδ το τηε ΦΤΕ δατα το χαλχυλατε τηε ΕΥ τοταλσ ιν ΗΧ. 
 ΕΥ−15 ανδ ΕΕΑ δατα αρε εστιµατεδ ϖαλυεσ. 
 ΑΧΧ αγγρεγατεσ εξχλυδε Μαλτα.
 ΕΕΑ δοεσ νοτ ινχλυδε Λιεχητενστειν.
Τιµε σεριεσ
Χηαπτερ 2 ανδ 3 πρεσεντ δατα φορ τηε περιοδ 1993−2002. Ηοωεϖερ, δατα ιν ΝεωΧρονοσ αρε αϖαιλαβλε φροµ
1981 ονωαρδσ, βυτ διφφερενχεσ εξιστ αχχορδινγ το τηε ϖαριαβλεσ ανδ τηε ινστιτυτιοναλ σεχτορσ. Νοτ αλλ ψεαρσ
αρε χοµπλετεδ, ανδ τηερεφορε τηε λατεστ ψεαρ αϖαιλαβλε φορ εαχη χουντρψ ισ πρεσεντεδ ιν τηε αναλψσισ.
Σουρχεσ
 Ευροστατ, ΝεωΧρονοσ, Τηεµε 9, ∆οµαιν Ρ∆_ΕΞ_Π ανδ ∆οµαιν Ρ∆_ΧΕΧ
 ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ: ΟΕΧ∆, Μαιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ ινδιχατορσ  ΜΣΤΙ 2002/2.
Μετηοδολογψ ιν τηε Χανδιδατε Χουντριεσ
Μοστ Χανδιδατε Χουντριεσ ηαϖε ιντροδυχεδ Φρασχατι µετηοδολογψ φροµ 1994−98. 
Μορε δεταιλεδ ινφορµατιον ρεγαρδινγ τηε σπεχιφιχ δεϖελοπµεντσ οφ εαχη χουντρψ αρε αϖαιλαβλε ιν Ευροστατσ
Ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ.
Φορ τηεσε ανδ φυρτηερ ινφορµατιον ον δεφινιτιονσ ανδ εξπλανατορψ νοτεσ, σεε:
 Μεταδατα ιν Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ, Τηεµε 9, ∆οµαιν Ρ∆_ΕΞ_Π ανδ ∆οµαιν
Ρ∆_ΧΕΧ ορ ιν 
 Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ: αννυαλ στατιστιχσ  ∆ατα 1991−2001.
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Ηυµαν Ρεσουρχεσ ιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ  ΗΡΣΤ
∆ατα ον Ηυµαν Ρεσουρχεσ ιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ  ΗΡΣΤ  χαν ιµπροϖε ουρ υνδερστανδινγ οφ βοτη τηε
δεµανδ φορ, ανδ συππλψ οφ, ηιγηλψ θυαλιφιεδ περσοννελ. Τηε δατα ιν τηισ πυβλιχατιον φοχυσεσ ον τωο µαιν
ασπεχτσ: στοχκσ ανδ φλοωσ. Τηε φορµερ σερϖεσ το σηοω τηε νεεδσ ανδ τηε χυρρεντ σιτυατιον οφ τηε λαβουρ
φορχε ανδ τηε λαττερ ινδιχατεσ το ωηατ δεγρεε τηισ δεµανδ ισ λικελψ το βε µετ ιν τηε φυτυρε βψ λοοκινγ ατ
τηε χυρρεντ παρτιχιπατιον ανδ γραδυατιον ουτπυτ οφ τηε εδυχατιοναλ σψστεµσ. 
Τηε γενεραλ ρεχοµµενδατιονσ φορ τηε χολλεχτιον οφ ΗΡΣΤ δατα αρε λαιδ δοων ιν τηε Χανβερρα Μανυαλ (4),
ωηερε ΗΡΣΤ ισ δεφινεδ ασ α περσον φυλφιλλινγ ονε οφ τηε φολλοωινγ χονδιτιονσ:
 συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ εδυχατιον ατ τηε τηιρδ λεϖελ ιν α Σ&Τ φιελδ οφ στυδψ (ΙΣΧΕ∆ ∋97 ϖερσιον λεϖελσ 5α,
5β ορ 6) ορ; 
 αρε νοτ φορµαλλψ θυαλιφιεδ ασ αβοϖε βυτ αρε εµπλοψεδ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον ωηερε τηε αβοϖε θυαλιφιχα−
τιονσ αρε νορµαλλψ ρεθυιρεδ (ΙΣΧΟ ∋88 ΧΟΜ χοδεσ 2 ορ 3). 
Τηε χονδιτιονσ οφ τηε αβοϖε εδυχατιοναλ ορ οχχυπατιοναλ ρεθυιρεµεντσ αρε χονσιδερεδ αχχορδινγ το 
ιντερνατιοναλλψ ηαρµονισεδ στανδαρδσ: 
 τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον οφ Εδυχατιον  ΙΣΧΕ∆;
 τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον οφ Οχχυπατιον  ΙΣΧΟ (5).
Στοχκσ
Στοχκσ προϖιδε ινφορµατιον ον τηε νυµβερ οφ ΗΡΣΤ ατ α παρτιχυλαρ ποιντ ιν τιµε. Ιν τηισ πυβλιχατιον, στοχκ
δατα ρελατε το τηε εµπλοψµεντ στατυσ ασ ωελλ ασ τηε οχχυπατιοναλ ανδ εδυχατιοναλ προφιλεσ οφ ινδιϖιδυαλσ
ιν θυαρτερ 2 οφ ανψ γιϖεν ψεαρ.
ΗΡΣΤ στοχκ δατα ανδ τηειρ δεριϖεδ ινδιχατορσ αρε εξτραχτεδ ανδ βυιλτ υπ υσινγ δατα φροµ τηε ΕΥ Λαβουρ
Φορχε Συρϖεψ. Τηε ΕΥ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ, λικε αλλ συρϖεψσ, ισ βασεδ υπον α σαµπλε οφ τηισ ποπυλατιον.
Τηερεφορε, τηε ρεσυλτσ αρε συβϕεχτ το τηε υσυαλ τψπεσ οφ ερρορσ ασσοχιατεδ ωιτη σαµπλινγ τεχηνιθυεσ ασ ωελλ
ασ α νυµβερ οφ οτηερ νον−σαµπλινγ ερρορσ, φορ εξαµπλε, νον−ρεσπονσε, µισχοδινγ, ετχ. Αλλ ρεσυλτσ χονφορµ
το Ευροστατ γυιδελινεσ ον σαµπλε−σιζε λιµιτατιονσ ανδ αρε τηερεφορε νοτ πυβλισηεδ ιφ τηε δεγρεε οφ σαµπλινγ
ερρορ ισ λικελψ το βε ηιγη.
(4) Μανυαλ ον τηε Μεασυρεµεντ οφ Ηυµαν Ρεσουρχεσ δεϖοτεδ το Σ&Τ  Χανβερρα Μανυαλ,
ΟΕΧ∆, Παρισ, 1994.
(5) Εδυχατιον δατα φολλοω τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον φορ Εδυχατιον 
ΙΣΧΕ∆, ωηιλστ οχχυπατιον δατα φολλοω τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον φορ
Οχχυπατιον  ΙΣΧΟ.
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Τηε βασιχ χατεγοριεσ οφ ΗΡΣΤ αρε ασ φολλοωσ:
Χατεγορψ Πεοπλε τηατ ηαϖε/αρε
 ΗΡΣΤ:  συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ εδυχατιον ατ τηε τηιρδ λεϖελ ιν αν Σ&Τ
Ηυµαν Ρεσουρχεσ ιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ φιελδ οφ στυδψ (6)  ΙΣΧΕ∆ 97 ϖερσιον λεϖελσ 5α, 5β ορ 6  ορ
 αρε νοτ φορµαλλψ θυαλιφιεδ ασ αβοϖε βυτ αρε εµπλοψεδ ιν αν
Σ&Τ οχχυπατιον ωηερε τηε αβοϖε θυαλιφιχατιονσ αρε νορµαλλψ
ρεθυιρεδ (ΙΣΧΟ 88 ΧΟΜ χοδεσ 2 ορ 3).
Συβ−χατεγοριεσ οφ ΗΡΣΤ Πεοπλε βελονγινγ το ΗΡΣΤ τηατ ηαϖε/αρε
 ΗΡΣΤΟ: Ηυµαν Ρεσουρχεσ ιν Σχιενχε ανδ  εµπλοψεδ ιν αν Σ&Τ οχχυπατιον (ΙΣΧΟ 88 ΧΟΜ χοδεσ 2 ορ 3).
Τεχηνολογψ  Οχχυπατιον
 ΗΡΣΤΕ: Ηυµαν Ρεσουρχεσ ιν Σχιενχε ανδ  συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ εδυχατιον ατ τηε τηιρδ λεϖελ ιν αν Σ&Τ
Τεχηνολογψ  Εδυχατιον φιελδ οφ στυδψ (6)  ΙΣΧΕ∆ 97 ϖερσιον λεϖελσ 5α, 5β ορ 6.
 ΗΡΣΤΧ: Ηυµαν Ρεσουρχεσ ιν Σχιενχε ανδ  συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ εδυχατιον ατ τηε τηιρδ λεϖελ ιν αν Σ&Τ
Τεχηνολογψ  Χορε φιελδ οφ στυδψ (6)  ΙΣΧΕ∆ 97 ϖερσιον λεϖελσ 5α, 5β ορ 6  ανδ
αρε εµπλοψεδ ιν α Σ&Τ οχχυπατιον
(ΙΣΧΟ 88 ΧΟΜ χοδεσ 2 ορ 3).
 Σ&Ε: Σχιεντιστσ ανδ Ενγινεερσ  πηψσιχαλ, µατηεµατιχαλ ανδ ενγινεερινγ οχχυπατιονσ
(ΙΣΧΟ 88 ΧΟΜ χοδε 21); 
 λιφε σχιενχε ανδ ηεαλτη οχχυπατιονσ (ΙΣΧΟ 88 ΧΟΜ χοδε 22).
 ΗΡΣΤΥ: Ηυµαν Ρεσουρχεσ ιν Σχιενχε ανδ  συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ εδυχατιον ατ τηε τηιρδ λεϖελ ιν αν Σ&Τ
Τεχηνολογψ  Υνεµπλοψεδ φιελδ οφ στυδψ (6)  ΙΣΧΕ∆ 97 ϖερσιον λεϖελσ 5α, 5β ορ 6  ανδ
αρε υνεµπλοψεδ.
 ΝΗΡΣΤΥ: Υνεµπλοψεδ νον−ΗΡΣΤ  υνεµπλοψεδ ανδ ωιτηουτ συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ εδυχατιον 
ατ τηε τηιρδ λεϖελ ιν α Σ&Τ φιελδ οφ στυδψ (6) 
(ΙΣΧΕ∆ 97 ϖερσιον λεϖελσ 5α, 5β ορ 6).
Ινφλοωσ
ΗΡΣΤ ινφλοωσ αρε τηε νυµβερ οφ πεοπλε ωηο δο νοτ φυλφιλ ανψ οφ τηε χονδιτιονσ φορ ινχλυσιον ιν ΗΡΣΤ ατ τηε
βεγιννινγ οφ α τιµε περιοδ βυτ γαιν ατ λεαστ ονε οφ τηεµ δυρινγ τηε περιοδ. 
Τηε νυµβερ οφ γραδυατεσ φροµ α χουντρψσ ηιγηερ εδυχατιον σψστεµ ρεπρεσεντσ τηε µαιν ινφλοω ιντο τηε
νατιοναλ στοχκ οφ ΗΡΣΤ. 
ΗΡΣΤ εδυχατιον ινφλοω δατα αρε εξτραχτεδ φροµ τηε Ευροστατ Εδυχατιον δαταβασε ανδ αρε χολλεχτεδ ϖια τηε
Υνεσχο/ΟΕΧ∆/Ευροστατ θυεστιονναιρε ον εδυχατιον, τηε χονδιτιονσ οφ ωηιχη αρε χονσιδερεδ αχχορδινγ το
τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον οφ Εδυχατιον  ΙΣΧΕ∆.
(6) Νοτε τηατ αχχορδινγ το τηε Χανβερρα Μανυαλ, τηε σεϖεν βροαδ Σ&Τ φιελδσ οφ στυδψ αρε
Νατυραλ σχιενχεσ, Ενγινεερινγ ανδ τεχηνολογψ, Μεδιχαλ σχιενχεσ, Αγριχυλτυραλ σχιενχεσ, 
Σοχιαλ σχιενχεσ, Ηυµανιτιεσ ανδ Οτηερ φιελδσ, Χανβερρα Μανυαλ, ♣ 71.
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Τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον οφ Εδυχατιον  ΙΣΧΕ∆ 97
Λεϖελσ οφ τερτιαρψ εδυχατιον
 ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 5Α  προγραµµεσ τηατ αρε λαργελψ τηεορετιχαλλψ βασεδ ανδ αρε ιντενδεδ το προϖιδε
συφφιχιεντ θυαλιφιχατιονσ φορ γαινινγ εντρψ ιντο αδϖανχεδ ρεσεαρχη προγραµµεσ
ανδ προφεσσιονσ ωιτη ηιγη σκιλλ ρεθυιρεµεντσ.
 ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 5Β  προγραµµεσ τηατ αρε γενεραλλψ µορε πραχτιχαλ/τεχηνιχαλ/οχχυπατιοναλλψ 
σπεχιφιχ τηαν ΙΣΧΕ∆ 5Α προγραµµεσ.
 ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 6  τηισ λεϖελ ισ ρεσερϖεδ φορ τερτιαρψ προγραµµεσ τηατ λεαδ το τηε αωαρδ οφ 
αν αδϖανχεδ ρεσεαρχη θυαλιφιχατιον. Τηε προγραµµεσ αρε δεϖοτεδ το αδϖανχεδ
στυδψ ανδ οριγιναλ ρεσεαρχη.
Σ&Ε (φιελδ οφ στυδψ)
Τιτλε Σηορτ ναµε ∆εσχριπτιον ΙΣΧΕ∆ συβϕεχτ χοδεσ
 Σχιενχε ανδ Ενγινεερινγ  Σ&Ε Λιφε σχιενχεσ, Πηψσιχαλ σχιενχεσ, 42, 44, 46, 48, 
Ματηεµατιχσ ανδ στατιστιχσ, 52, 54, 58
Χοµπυτινγ, Ενγινεερινγ ανδ 
ενγινεερινγ τραδεσ, Μανυφαχτυρινγ 
ανδ προχεσσινγ, Αρχηιτεχτυρε 
ανδ βυιλδινγ.
Τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον οφ Οχχυπατιονσ  ΙΣΧΟ
(Σ&Τ οχχυπατιονσ)
 ΙΣΧΟ 2  οχχυπατιονσ ωηοσε µαιν τασκσ ρεθυιρε α ηιγη λεϖελ οφ προφεσσιοναλ κνοωλεδγε
(προφεσσιοναλσ) ανδ εξπεριενχε ιν τηε φιελδσ οφ πηψσιχαλ ανδ λιφε σχιενχεσ, ορ σοχιαλ σχιενχεσ 
ανδ ηυµανιτιεσ.
 ΙΣΧΟ 3  οχχυπατιονσ ωηοσε µαιν τασκσ ρεθυιρε τεχηνιχαλ κνοωλεδγε ανδ εξπεριενχε 
(τεχηνιχιανσ ανδ ιν ονε ορ µορε φιελδσ οφ πηψσιχαλ ανδ λιφε σχιενχεσ, ορ σοχιαλ σχιενχεσ ανδ
ασσοχιατε προφεσσιοναλσ) ηυµανιτιεσ.
Τηε υσερ σηουλδ νοτε τηατ δεφινιτιον οφ Σ&Τ οχχυπατιονσ χονστιτυτεσ α χερταιν δεϖιατιον φροµ τηε ρεχοµ−
µενδατιονσ λαιδ δοων ιν τηε Χανβερρα Μανυαλ. Ιν αδδιτιον το ΙΣΧΟ µαϕορ γρουπσ 2 ανδ 3 τηε Χανβερρα
Μανυαλ προποσεσ το αλσο χονσιδερ ασ ΗΡΣΤ: προδυχτιον ανδ οπερατιονσ µαναγερσ, οτηερ σπεχιαλιστ µαναγερσ,
µαναγερσ οφ σµαλλ εντερπρισεσ (ΙΣΧΟ 122, 123 ανδ 131) τηατ µαψ ωορκ ιν τηε φιελδ οφ Σ&Τ βυτ αρε νοτ ινχλυδ−
εδ ιν τηε τερµ ΗΡΣΤ ασ υσεδ ηερε (βυτ τηεψ αρε ινχλυδεδ ιν ΗΡΣΤ(Ε) ιφ τηεψ ηαϖε συχχεσσφυλλψ χοµπλετεδ
τηιρδ λεϖελ εδυχατιον). Τηε λιµιτατιον αππλιεδ ηερε ισ ηοωεϖερ ϕυστιφιεδ ασ α πιλοτ συρϖεψ χονδυχτεδ ιν 1995
τεστεδ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε οριγιναλ δεφινιτιονσ φορ ΗΡΣΤ ανδ τηε ρεσυλτσ ινδιχατεδ τηατ, φορ τηε ΕΥ, ινχλυδ−
ινγ τηεσε χερταιν µαναγεριαλ οχχυπατιονσ διστορτεδ τηε ρεσυλτσ σιγνιφιχαντλψ, δυε το ϖαριατιονσ βετωεεν
χουντριεσ ιν τηε τρεατµεντ ανδ χλασσιφιχατιον οφ µαναγερσ.
Νον−νατιοναλ στυδεντσ
Ασ α φορειγν στυδεντ ισ δεφινεδ ασ σοµεονε νοτ ηαϖινγ τηε χιτιζενσηιπ οφ τηε χουντρψ ιν ωηιχη ηε/σηε 
ισ εδυχατεδ, οϖερεστιµατιον οφ νον−νατιοναλ στυδεντσ µαψ εξιστ ιν σοµε χουντριεσ ωηερε περµανεντλψ 
ρεσιδεντ σεχονδ γενερατιον µιγραντσ ωιτη φορειγν νατιοναλιτιεσ χονστιτυτε αν ιµπορταντ γρουπ οφ στυδεντσ. 
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Βρεακδοων βψ σεχτορ οφ αχτιϖιτψ
ΗΡΣΤ δατα βψ σεχτορ οφ αχτιϖιτψ αρε χολλεχτεδ αχχορδινγ το τηε Στατιστιχαλ χλασσιφιχατιον οφ εχονοµιχ
αχτιϖιτιεσ ιν τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτψ  ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1.1. 
Αχχορδινγ το τηειρ γλοβαλ τεχηνολογιχαλ ιντενσιτψ, τηε ΟΕΧ∆ ανδ Ευροστατ ηαϖε αγρεεδ ον α χλασσιφιχατιον οφ
µανυφαχτυρινγ σεχτορσ. Αλτηουγη τηε αγρεεδ χλασσιφιχατιον δεφινεσ εαχη σεχτορ υσινγ υπ υντιλ τηε τηιρδ διγιτ
λεϖελ οφ τηε ΝΑΧΕ, τηε ΕΥ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ ονλψ αλλοωσ ρεπορτινγ οφ ΝΑΧΕ ατ τηε 2 διγιτ λεϖελ.
Φολλοωινγ α σιµιλαρ λογιχ ασ φορ µανυφαχτυρινγ, Ευροστατ προποσεσ τηε χλασσιφιχατιον οφ σερϖιχεσ σεχτορσ ιν
ϖαριουσ χατεγοριεσ βψ λοοκινγ ατ τηειρ κνοωλεδγε ιντενσιτψ ανδ ωιτηιν τηατ τηειρ ηιγη τεχηνολογψ υσαγε ανδ
τηειρ µαρκετ οριεντατιον.
Τηερεφορε, τηε σεχτορ γρουπσ υσεδ ιν Χηαπτερ 4 αρε δεφινεδ ασ φολλοωσ: 
∆εσχριπτιον ΝΑΧΕ Ρεϖ 1.1 χοδεσ (1)
 Αγριχυλτυρε, ηυντινγ, φορεστρψ, φισηινγ, µινινγ ανδ θυαρρψινγ  01 το 14
 Υτιλιτιεσ ανδ χονστρυχτιον  40, 41 ανδ 45
 Λοω τεχηνολογψ  15 το 22 ανδ 37
 Μεδιυµ−λοω τεχηνολογψ  23, 25 το 28 ανδ 36
 Μεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ  24, 29, 31, 34 ανδ 35
 Ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ  30, 32 ανδ 33
 Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε ηιγη τεχηνολογψ σερϖιχεσ  64, 72 ανδ 73
 Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ  61, 62, 70, 71 ανδ 74
(εξχλ. φινανχιαλ ιντερµεδιατιον
ανδ ηιγη τεχη σερϖιχεσ)
 Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε φινανχιαλ σερϖιχεσ  65, 66 ανδ 67
 Οτηερ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  80, 85 ανδ 92
 Λεσσ−κνοωλεδγε−ιντενσιϖε µαρκετ σερϖιχεσ  50, 51, 52, 55, 60 ανδ 63
 Οτηερ λεσσ−κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  75, 90, 91, 93, 95 ανδ 99.
(1) Σεε δεφινιτιονσ οφ εαχη χοδε ιν Στατιστιχαλ χλασσιφιχατιον οφ εχονοµιχ αχτιϖιτιεσ ιν τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτψ  
ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1.1.
Τιµε σεριεσ
∆ατα αρε αϖαιλαβλε ιν µανψ χουντριεσ φροµ 1994 ονωαρδσ, βυτ διφφερενχεσ εξιστ ανδ χερταιν ψεαρσ αρε 
µισσινγ. Υσερσ σηουλδ νοτε τηατ τηε εξιστενχε οφ δατα ιν τηισ ΝεωΧρονοσ δοµαιν φυρτηερ δεπενδσ ον τηειρ
ρελιαβιλιτψ.
Σουρχεσ
 Ευροστατ, ΝεωΧρονοσ, Τηεµε 9, ∆οµαιν ΗΡΣΤ,
 Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ, 
∆ιρεχτορατε−Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη, 2003.
Φορ φυρτηερ δατα ανδ αδδιτιοναλ µετηοδολογιχαλ νοτεσ πλεασε ρεφερ το:
 Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ, Τηεµε 9, ∆οµαιν ΗΡΣΤ. 
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Πατεντσ
Πατεντσ ρεφλεχτ παρτ οφ α χουντριεσ ινϖεντιϖε αχτιϖιτψ. Πατεντσ αλσο σηοω τηε χουντρψσ χαπαχιτψ το εξπλοιτ
κνοωλεδγε ανδ τρανσλατε ιτ ιντο ποτεντιαλ εχονοµιχ γαινσ. Ιν τηισ χοντεξτ, ινδιχατορσ βασεδ ον πατεντ 
στατιστιχσ αρε ωιδελψ υσεδ το ασσεσσ τηε ινϖεντιϖε περφορµανχε οφ τηε χουντρψ ορ ρεγιονσ.
Τηε γρουνδσ φορ τηε ασσυµπτιον τηατ α πατεντ ρεπρεσεντσ α χοδιφιχατιον οφ ινϖεντιϖε αχτιϖιτψ ρελψ ον τηε
νοϖελτψ, υτιλιτψ ανδ ινϖεντιϖενεσσ τηατ αν ινϖεντιον ρεθυιρεσ το βε συβϕεχτ το βε πατεντεδ. Ον τηε βασισ οφ
τηισ ασσυµπτιον, Ευροστατ χολλεχτσ πατεντ στατιστιχσ το βυιλδ υπ ινδιχατορσ οφ Ρ&∆ ουτπυτ.
Ευροστατσ πατεντσ δαταβασε χονταινσ δατα ον πατεντ αππλιχατιονσ το τηε Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε  ΕΠΟ 
ανδ πατεντσ γραντεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ Πατεντ ανδ Τραδεµαρκ Οφφιχε  ΥΣΠΤΟ. Ιν αδδιτιον Χηαπτερ 5
λοοκσ ατ δατα ον τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ, ωηιχη οριγινατε φροµ τηε ΟΕΧ∆σ ΜΣΤΙ δαταβασε. ∆υε το 
µετηοδολογιχαλ διφφερενχεσ ιν τηε µαννερ οφ προχεσσινγ τηε δατα, νο χροσσ σεχτιοναλ χοµπαρισονσ αρε
αδϖισαβλε βετωεεν τηε ΕΠΟ, ΥΣΠΤΟ ανδ πατεντ φαµιλψ δατα. Μετηοδολογιχαλ ισσυεσ σπεχιφιχ το εαχη τψπε οφ
δατα αρε εξπλαινεδ βελοω:
Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ βψ ψεαρ οφ φιλινγ
∆ατα ιν Ευροστατσ ΕΠΟ δαταβασε ρεφερσ το πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ βψ ψεαρ οφ φιλινγ, ωηιχη ινχλυδε
βοτη αππλιχατιονσ φιλεδ διρεχτλψ υνδερ τηε Ευροπεαν Πατεντ Χονϖεντιον ανδ αππλιχατιονσ φιλεδ υνδερ 
τηε Πατεντ Χο−οπερατιον Τρεατψ ανδ δεσιγνατινγ τηε ΕΠΟ  Ευρο−ΠΧΤ  φορ προτεχτιον. Τηε ρεγιοναλ 
διστριβυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ ισ ασσιγνεδ αχχορδινγ το τηε ινϖεντορσ πλαχε οφ ρεσιδενχε. Ιφ ονε 
αππλιχατιον ηασ µορε τηαν ονε ινϖεντορ, τηε αππλιχατιον ισ διϖιδεδ εθυαλλψ αµονγ αλλ οφ τηεµ ανδ 
συβσεθυεντλψ αµονγ τηειρ ρεγιονσ, τηυσ αϖοιδινγ δουβλε χουντινγ.
∆ατα ιν τηισ χολλεχτιον αρε γιϖεν βροκεν δοων αχχορδινγ το τηε Ιντερνατιοναλ Πατεντ Χλασσιφιχατιον  ΙΠΧ,
ωηιχη ασσιγνσ αν ινϖεντιον το αν ΙΠΧ−χλασσ αχχορδινγ το ιτσ φυνχτιον ορ ιντρινσιχ νατυρε ορ ιτσ φιελδ οφ 
αππλιχατιον. Ιφ α πατεντ ισ ασσιγνεδ το µορε τηαν ονε ΙΠΧ χοδε, τηε αππλιχατιον ισ εθυαλλψ διϖιδεδ αµονγ
αλλ τηε ΙΠΧ−συβ−χλασσεσ ιν ορδερ το αϖοιδ δουβλε χουντινγ. Ρεγιοναλ δατα αρε γιϖεν αχχορδινγ το τηε
Νοµενχλατυρε οφ Τερριτοριαλ Υνιτσ φορ Στατιστιχσ  ΝΥΤΣ χλασσιφιχατιον, 1998 ϖερσιον.
Τηε ΕΠΟ χολλεχτιον χονταινσ δατα νοτ ονλψ φορ τοταλ πατεντ αππλιχατιονσ βυτ αλσο φορ αππλιχατιονσ ιν τηε ηιγη
τεχηνολογψ φιελδσ. Τηε δεφινιτιον οφ ηιγη τεχη φολλοωεδ βψ Ευροστατ ισ τηατ οφ τηε Τριλατεραλ Στατιστιχαλ
Ρεπορτ, α ϕοιντ πυβλιχατιον οφ τηε ΕΠΟ, τηε ϑΠΟ ανδ τηε ΥΣΠΤΟ (1999). Ηερε, σιξ τεχηνιχαλ φιελδσ αρε
δεφινεδ ασ ηιγη τεχηνολογψ ανδ αρε χονστρυχτεδ βψ αγγρεγατινγ τηε φολλοωινγ ΙΠΧ χοδεσ: 
1. Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ: Β41ϑ+Γ06+Γ11Χ,
2. Μιχρο−οργανισµ ανδ γενετιχ ενγινεερινγ: Χ12Μ+Χ12Ν+Χ12Π+Χ12Θ,
3. Αϖιατιον: Β64,
4. Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ: Η04,
5. Σεµι−χονδυχτορσ: Η01Λ,
6. Λασερσ: Η01Σ.
ΕΠΟ δατα αρε αϖαιλαβλε φροµ 1989 το 2001, 2001 δατα βεινγ προϖισιοναλ.
Φορ φυρτηερ ινφορµατιον ον δεφινιτιονσ ανδ εξπλανατορψ νοτεσ χονχερνινγ ΕΠΟ πατεντ δατα σεε:
 Μεταδατα ιν Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ, Τηεµε 9, ∆οµαιν ΠΑΤΕΝΤΣ,
Χολλεχτιον ΠΑΤ_ΕΥ ανδ
 Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ: αννυαλ στατιστιχσ  ∆ατα 1991−2001.
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Πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ βψ ψεαρ οφ πυβλιχατιον
∆ατα ον πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ ρεφερ το πατεντσ γραντεδ, ανδ νοτ το αππλιχατιονσ ασ ισ τηε χασε φορ
δατα χοµινγ φροµ τηε ΕΠΟ. Αλσο, τηε ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το τηε ψεαρ οφ πυβλιχατιον ασ οπποσεδ το
τηε ψεαρ οφ φιλινγ υσεδ φορ ΕΠΟ δατα. Ιν τηισ χοντεξτ, δατα ιν τηεσε τωο χολλεχτιονσ αρε νοτ χοµπαραβλε.
ΥΣΠΤΟ δατα αρε αϖαιλαβλε φροµ 1991 το 2001.
Φορ φυρτηερ ινφορµατιον ον δεφινιτιονσ ανδ εξπλανατορψ νοτεσ χονχερνινγ ΥΣΠΤΟ πατεντ δατα σεε:
 Μεταδατα ιν Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ, Τηεµε 9, ∆οµαιν ΠΑΤΕΝΤΣ, 
Χολλεχτιον ΠΑΤ_ΥΣ ανδ 
 Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ: αννυαλ στατιστιχσ  ∆ατα 1991−2001.
Τριαδιχ Πατεντ φαµιλιεσ βψ πριοριτψ ψεαρ
Τριαδιχ Πατεντ φαµιλιεσ δατα ωασ οβταινεδ φροµ τηε ΟΕΧ∆σ ΜΣΤΙ δαταβασε. Τηε πατεντ φαµιλιεσ 
πρεσεντεδ ιν τηισ πυβλιχατιον ρεφερ το τριαδιχ φαµιλιεσ: ι.ε. α πατεντ ισ α µεµβερ οφ τηε πατεντ φαµιλιεσ ιφ
ανδ ονλψ ιφ ιτ ηασ βεεν αππλιεδ φορ ανδ φιλεδ ατ τηε Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε  ΕΠΟ  ανδ τηε ϑαπανεσε
Πατεντ Οφφιχε  ϑΠΟ  ανδ ιφ ιτ ηασ βεεν γραντεδ βψ τηε ΥΣ Πατεντ & Τραδεµαρκ Οφφιχε  ΥΣΠΤΟ. Πατεντ
φαµιλιεσ, ασ οπποσεδ το πατεντσ, αρε προϖιδεδ ωιτη τηε ιντεντιον οφ ιµπροϖινγ ιντερνατιοναλ χοµπαραβιλιτψ
(τηε ηοµε αδϖανταγε ισ συππρεσσεδ, τηε ϖαλυεσ οφ τηε πατεντσ αρε µορε ηοµογενεουσ).
Ιτ ηασ το βε νοτεδ τηατ δατα ον τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ισ πρεσεντεδ βψ πριοριτψ ψεαρ, ι.ε. τηε ψεαρ οφ τηε
φιρστ ιντερνατιοναλ φιλινγ οφ α πατεντ. Τηισ ινχρεασεσ τηε δραωβαχκ οφ τραδιτιοναλ πατεντ χουντσ ωιτη ρεσπεχτ
το τιµελινεσσ ανδ τηερεφορε λατεστ αϖαιλαβλε δατα ρεφερσ το 1998 ονλψ.
Φορ φυρτηερ µετηοδολογιχαλ νοτεσ πλεασε ρεφερ το:
 Χοµπενδιυµ οφ Πατεντ Στατιστιχσ, ΟΕΧ∆, 2003.
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Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχηνολογψ ιν Ευροπε
Σουρχεσ
Εµπλοψµεντ δατα πρεσεντεδ ιν Χηαπτερ 6 οριγινατε φροµ Ευροστατσ Εµπλοψµεντ ιν Ηιγη Τεχη δαταβασε
 ΕΗΤ. Ευροστατσ ΕΗΤ δαταβασε ινχλυδεσ δατα ον εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχηνολογψ ανδ µεδιυµ−ηιγη 
τεχηνολογψ µανυφαχτυρινγ σεχτορσ, κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχε  ΚΙΣ  σεχτορσ, ηιγη τεχηνολογψ σερϖιχε
σεχτορσ, οτηερ ΚΙΣ συβ−σεχτορσ ανδ ρεφερενχε σεχτορσ. Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη δατα ανδ δεριϖεδ ινδιχατορσ
αρε εξτραχτεδ ανδ βυιλτ υπ υσινγ δατα φροµ τηε ΕΥ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ.
Τηε δαταβασε χοϖερσ α τιµε σεριεσ φροµ 1994 ονωαρδσ, βυτ διφφερενχεσ εξιστ ανδ χερταιν ψεαρσ αρε 
µισσινγ. Εξιστενχε οφ δατα φυρτηερ δεπενδσ ον τηειρ ρελιαβιλιτψ. ∆ατα αρε χυρρεντλψ αϖαιλαβλε ατ τηε 
νατιοναλ ανδ ρεγιοναλ λεϖελσ  ΝΥΤΣ 99 λεϖελσ 1 ανδ 2  φορ τηε 15 Μεµβερ Στατεσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον.
∆ατα ατ τηε νατιοναλ λεϖελ αρε αλσο αϖαιλαβλε φορ σοµε Αχχεδινγ ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ
ανδ Σωιτζερλανδ.
Τηε δατα πρεσεντεδ αρε βασεδ ον τηε Στατιστιχαλ χλασσιφιχατιον οφ εχονοµιχ αχτιϖιτιεσ ιν τηε Ευροπεαν
Χοµµυνιτψ, ΝΑΧΕ Ρεϖ.1.1, 1996 βοτη ατ τηε νατιοναλ ανδ ρεγιοναλ λεϖελσ. Ρεγιοναλ δατα αρε πρεσεντεδ
αχχορδινγ το τηε Νοµενχλατυρε οφ Τερριτοριαλ Υνιτσ φορ Στατιστιχσ, 1998, δεϖελοπεδ βψ Ευροστατ ατ τηε
ΝΥΤΣ λεϖελσ 1 ανδ 2.
Χλασσιφιχατιον οφ ηιγη τεχη ανδ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σεχτορσ
Ασ φορ χηαπτερ 4 ον ΗΡΣΤ, ηιγη τεχηνολογψ σεχτορσ ιν µανυφαχτυρινγ αρε δεφινεδ αχχορδινγ το τηειρ γλοβαλ
τεχηνολογιχαλ ιντενσιτψ, φολλοωινγ τηε χλασσιφιχατιον αγρεεδ βετωεεν τηε ΟΕΧ∆ ανδ Ευροστατ. Σιµιλαρλψ,
Ευροστατσ προποσεδ χλασσιφιχατιον οφ σερϖιχεσ σεχτορσ ισ αλσο φολλοωεδ ιν τηε εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη 
δαταβασε. Ασ τηε εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη δατα πρεσεντεδ ιν Χηαπτερ 6, Σεχτιον 6.2. ισ αλσο βασεδ ον τηε
ΕΥ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ δατα, τηε γρουπ οφ σεχτορσ αρε δεφινεδ αλσο ατ τηε 2 διγιτ λεϖελ οφ τηε ΝΑΧΕ. 
Τηε γρουπσ οφ σεχτορσ πρεσεντεδ ιν τηισ χηαπτερ αρε δεφινεδ βελοω:
∆εσχριπτιον ΝΑΧΕ Ρεϖ 1.1 χοδεσ (1)
 Τοταλ  Αλλ σεχτορσ
 Μανυφαχτυρινγ  Σεχτιον ∆
 Ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ  30, 32, 33, 24, 29, 
31, 34 ανδ 35
 Ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ  30, 32 ανδ 33
 Σερϖιχεσ  Σεχτιονσ Γ το Θ
 Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ  61, 62, 64, 65, 66, 67, 
70, 71, 72, 73, 74, 
80, 85 ανδ 92
 Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε ηιγη τεχηνολογψ σερϖιχεσ  64, 72 ανδ 73.
(1) Σεε δεφινιτιονσ οφ εαχη χοδε ιν Στατιστιχαλ χλασσιφιχατιον οφ εχονοµιχ αχτιϖιτιεσ ιν τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτψ  
ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1.1.
∆υε το τηε λαχκ οφ εµπλοψµεντ δατα ατ τηε 2−διγιτ λεϖελ, εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ κνοωλεδγε−
ιντενσιϖε σεχτορ ινδιχατορσ φορ ΜΤ, ΠΛ ανδ ΤΡ µαψ νοτ βε χαλχυλατεδ ανδ τηερεφορε αρε νοτ πρεσεντεδ ιν
τηισ πυβλιχατιον.
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Θυαλιτψ οφ τηε δατα
Τηε γυιδελινεσ ον τηε σαµπλε σιζε ρελιαβιλιτψ οφ τηε δατα εσταβλισηεδ βψ τηε ΕΥ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ αρε
αππλιεδ το τηε ΕΗΤ δαταβασε ανδ τηερεφορε ρεγιονσ φορ ωηιχη ρελιαβιλιτψ λεϖελσ δο νοτ περµιτ πυβλιχατιον
αππεαρ ασ νοτ αϖαιλαβλε ανδ αρε φλαγγεδ ασ υνρελιαβλε. Ρεγιονσ φορ ωηιχη ρελιαβιλιτψ λεϖελσ δεφινε τηε δατα
ασ υνρελιαβλε βυτ αλλοω φορ πυβλιχατιον αρε ινχλυδεδ ιν τηε ρανκινγσ ανδ φλαγγεδ ασ υνρελιαβλε.
Φορ φυρτηερ µετηοδολογιχαλ νοτεσ πλεασε ρεφερ το: 
 Ευροστατσ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ, Τηεµε 9, 
∆οµαιν Εµπλοψµεντ ιν ηιγη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχηνολογψ σεχτορσ  ΕΗΤ.
ςαλυε αδδεδ ανδ Λαβουρ προδυχτιϖιτψ
Σουρχε
∆ατα ον ϖαλυε αδδεδ ανδ λαβουρ προδυχτιϖιτψ ιν Χηαπτερ 6 ωερε οβταινεδ φροµ Ευροστατσ Στρυχτυραλ
Βυσινεσσ Στατιστιχσ  ΣΒΣ  δαταβασε. 
ςαλυε αδδεδ ατ φαχτορ χοστ
ςαλυε αδδεδ ατ φαχτορ χοστ ισ τηε γροσσ ινχοµε φροµ οπερατινγ αχτιϖιτιεσ αφτερ αδϕυστινγ φορ οπερατινγ 
συβσιδιεσ ανδ ινδιρεχτ ταξεσ.
Λαβουρ προδυχτιϖιτψ
Λαβουρ προδυχτιϖιτψ ρεφερσ το τηε γροσσ ϖαλυε αδδεδ περ περσον εµπλοψεδ.
Χλασσιφιχατιον οφ ηιγη τεχη ανδ κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σεχτορσ
ΣΒΣ δατα αρε αϖαιλαβλε ατ τηε τηρεε−διγιτ λεϖελ ανδ τηερεφορε ινδιχατορσ βασεδ ον τηισ σουρχε φολλοω τηε
στριχτ δεφινιτιονσ οφ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ αγρεεδ βψ τηε ΟΕΧ∆ ανδ
Ευροστατ. Ιν τηισ σενσε, ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ ινδιχατορσ ον Ταβλε 6.12. ινχλυδε Χλασσεσ 24.4 
Μανυφαχτυρε οφ πηαρµαχευτιχαλσ, µεδιχιναλ χηεµιχαλσ ανδ βοτανιχαλ προδυχτσ  ανδ 35.3  Μανυφαχτυρε
οφ αιρχραφτ ανδ σπαχεχραφτ, ωηερεασ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ−ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ ινδιχατορσ εξχλυδε
Χλασσ 35.1  Βυιλδινγ ανδ ρεπαιρινγ οφ σηιπσ ανδ βοατσ.
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Ηιγη τεχη τραδε
Ηιγη τεχη προδυχτσ
Ιν ορδερ το αναλψσε τηε χοµπετιτιϖε ανδ τραδε περφορµανχε οφ ηιγη τεχη τραδε µαρκετσ, τωο µαιν
αππροαχηεσ (βψ σεχτορ ανδ προδυχτ) αρε υσεδ το ιδεντιφψ τηε τεχηνολογψ−ιντενσιϖε ινδυστριεσ ανδ προδυχτσ. 
Ιν τηε σεχτοραλ αππροαχη, τηε ΟΕΧ∆ χυρρεντλψ ιδεντιφιεσ φουρ ηιγη τεχη ινδυστρψ γρουπινγσ βασεδ ον 
Ρ&∆ ιντενσιτψ: 
 Αεροσπαχε, 
 Χοµπυτερσ ανδ Οφφιχε Μαχηινερψ, 
 Ελεχτρονιχσ−τελεχοµµυνιχατιονσ, ανδ 
 Πηαρµαχευτιχαλσ. 
Ηοωεϖερ ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ νοτ αλλ ηιγη τεχη ινδυστρψ προδυχτσ αρε ηιγη τεχη προδυχτσ  σοµε οφ τηεµ
µαψ βε µεδιυµ ορ λοω τεχη προδυχτσ.
Α προδυχτ αππροαχη ωασ ρεχεντλψ δεϖισεδ το χοµπλεµεντ τηε σεχτοραλ αππροαχη. Ιτ οπενσ τηε ωαψ το φαρ
µορε δεταιλεδ αναλψσισ οφ τραδε ανδ χοµπετιτιϖενεσσ. Τηε προδυχτ λιστ ισ βασεδ ον τηε χαλχυλατιονσ οφ 
Ρ&∆ ιντενσιτψ βψ γρουπσ οφ προδυχτσ (Ρ&∆ εξπενδιτυρε/τοταλ σαλεσ χοϖερινγ σιξ χουντριεσ). Τηε προδυχτσ
χλασσιφιεδ ασ ηιγη τεχηνολογψ προδυχτσ αρε λιστεδ ον ταβλε βελοω. Τηε εξπορτσ ανδ ιµπορτσ οφ τηεσε 
προδυχτσ χοµπρισε ηιγη τεχη τραδε. 
Φορ τηε πυρποσεσ οφ τηισ χηαπτερ, τηε προδυχτ αππροαχη ισ υσεδ το αναλψσε τηε εϖολυτιον οφ ηιγη τεχη τραδε
ωηιχη µακεσ υπ α χονσιδεραβλε προπορτιον οφ τοταλ τραδε ιν µανψ αδϖανχεδ εχονοµιεσ.
Ηιγη τεχηνολογψ προδυχτσ αρε δεφινεδ ασ λιστεδ βελοω:
Λιστ οφ ηιγη τεχηνολογψ Προδυχτσ ΣΙΤΧ Ρεϖ.3
 Αεροσπαχε  7921+7922+7923+7924+7925+79293+
(714−71489−71499)+87411
 Χοµπυτερσ−οφφιχε µαχηινεσ  75113+75131+75132+75134+(752−7529)+75997
 Ελεχτρονιχσ−τελεχοµµυνιχατιονσ  76381+76383+(764−76493−76499)+7722+77261+
77318+77625+7763+7764+7768+89879
 Πηαρµαχψ  5413+5415+5416+5421+5422
 Σχιεντιφιχ Ινστρυµεντσ  774+8711+8713+8714+8719+87211+
(874−87411−8742)+88111+88121+88411+
88419+89961+89963+89967
 Ελεχτριχαλ µαχηινερψ  77862+77863+77864+77865+7787+77844
 Χηεµιστρψ  52222+52223+52229+52269+525+57433+591
 Νον−ελεχτριχαλ µαχηινερψ  71489+71499+71871+71877+72847+7311+73135+
73144+73151+73153+73161+73165+73312+73314+
73316+73733+73735
 Αρµαµεντ  891
Σουρχε: ΟΕΧ∆, ΣΤΙ ωορκινγ παπερ 1997/2.
Υνιτσ
Ιµπορτσ ανδ εξπορτσ αρε εξπρεσσεδ ιν χυρρεντ Ευρο. Ιν τηε αβσενχε οφ αν αππροπριατε τραδε δεφλατορ ιτ ωασ
δεχιδεδ το υσε τραδε δατα ατ χυρρεντ πριχεσ. Φιγυρεσ ρεπορτεδ φορ τηε τοταλ Ευροπεαν Υνιον εξχλυδε τηε
ιντρα−ΕΥ τραδε. Νεϖερτηελεσσ, φορ τηε ινδιϖιδυαλ ΕΥ χουντριεσ ιντρα−ΕΥ τραδε ισ ινχλυδεδ. 
Μ ε τ η ο δ ο λ ο γ ι χ α λ  ν ο τ ε σ
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Σουρχεσ
Αλλ ηιγη τεχη τραδε δατα ρελατινγ το τηε ΕΥ χουντριεσ αρε βασεδ ον δατα εξτραχτεδ φροµ τηε ΧΟΜΕΞΤ
δαταβασε  Ευροστατσ δαταβασε οφ οφφιχιαλ στατιστιχσ ον ΕΥσ εξτερναλ τραδε ανδ τραδε βετωεεν ΕΥ Μεµβερ
Στατεσ. Τηισ δαταβασε ινχλυδεσ ιµπορτσ ανδ εξπορτσ δατα φλοωσ ωιτη Μεµβερ Στατεσ ανδ τηιρδ χουντριεσ 
ασ ρεπορτεδ βψ τηε ΕΥ χουντριεσ ονλψ. Τραδε δατα ρεπορτεδ βψ τηιρδ χουντριεσ, ινχλυδινγ τηε 
Αχχεδινγ Χουντριεσ  ΑΧΧ, ωερε εξτραχτεδ φροµ τηε ΥΝ στατιστιχαλ οφφιχεσ Χοµτραδε δαταβασε. Τηε 
ινφορµατιον φροµ τηε λαττερ ισ υσεδ το χαλχυλατε τηε ωορλδ τοταλ τραδε φλοωσ ανδ ηιγη τεχη τραδε ασ ωελλ ασ
ηιγη τεχη µαρκετ σηαρεσ. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ ιν χαλχυλατινγ τηε ωορλδ τοταλ τραδε φλοωσ, τηε τραδε δατα
ρεπορτεδ βψ τηε ΕΥ χουντριεσ ιν τηε ΧΟΜΕΞΤ δαταβασε ωερε αδδεδ το τηε τραδε δατα ρεπορτεδ βψ τηιρδ
χουντριεσ ιν τηε Χοµτραδε δαταβασε το οβταιν τηε ωορλδ τοταλ τραδε.
Τιµε σεριεσ
Τραδε δατα ιν Χηαπτερ 6 χοϖερ τηε ρεφερενχε περιοδ 1996−2001. 
Ωορλδ τοταλσ
Ωορλδ τοταλσ υσεδ ιν τηισ χηαπτερ ιν ορδερ το χαλχυλατε ωορλδ µαρκετ σηαρεσ αρε εστιµατεδ. Τηε ωορλδ τοταλσ
ωερε χαλχυλατεδ ασ τηε συµ οφ τηε φολλοωινγ λιστ οφ 87 χουντριεσ 
 Βελγιυµ  Βανγλαδεση  Μαψλασια
 ∆ενµαρκ  Βαρβαδοσ  Μεξιχο
 Γερµανψ  Βολιϖια  Μοροχχο
 Γρεεχε  Βραζιλ  Νεω Ζεαλανδ
 Σπαιν  Χαναδα  Νιχαραγυα
 Φρανχε  Χηιλε  Οµαν
 Ιρελανδ  Χηινα  Πακισταν
 Ιταλψ  Χολοµβια  Παραγυαψ
 Λυξεµβουργ  Χοστα Ριχα  Περυ
 τηε Νετηερλανδσ  Χροατια  τηε Πηιλιππινεσ
 Αυστρια  Εχυαδορ  Ρευνιον
 Πορτυγαλ  Γρεενλανδ  Σαυδι Αραβια
 Φινλανδ  Γρεναδα  Σινγαπορε
 Σωεδεν  Γυαδελουπε  Στ Κιττσ ανδ Νεϖισ
 Υνιτεδ Κινγδοµ  Γυατεµαλα  Στ Λυχια
 Χζεχη Ρεπυβλιχ  Ηονδυρασ  Σουτη Αφριχα
 Εστονια  Ηονγ Κονγ  Σουτη Κορεα
 Χψπρυσ  Ινδια  Σρι Λανκα
 Λιτηυανια  Ινδονεσια  Σωιτζερλανδ
 Ηυνγαρψ  Ισραελ  Ταιωαν
 Μαλτα  ϑαµαιχα  Τηαιλανδ
 Πολανδ  ϑαπαν  Τρινιδαδ τβγ
 Σλοϖενια  ϑορδαν  Τυνισια
 Σλοϖακ Ρεπυβλιχ  Κενψα  Τυρκεψ
 Ροµανια  Κυωαιτ  Υνιτεδ Στατεσ
 Ιχελανδ  Μαχαο  Υρυγυαψ
 Νορωαψ  Μαδαγασχαρ  ςενεζυελα
 Αλγερια  Μαλαωι  Ζιµβαβωε.
 Αργεντινα  Μαρτινιθυε
 Αυστραλια  Μαυριτιυσ
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−  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . νοτ αππλιχαβλε ορ ρεαλ ζερο ορ ζερο βψ δεφαυλτ
0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . λεσσ τηαν ηαλφ οφ τηε υνιτ υσεδ
:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . νοτ αϖαιλαβλε
..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . χονφιδεντιαλ δατα
%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . περχενταγε
π  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . προϖισιοναλ ϖαλυε
ε  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . εστιµατεδ ϖαλυε
σ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευροστατ εστιµατε
ρ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ρεϖισεδ ϖαλυε
φ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φορεχαστ
β  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . βρεακ ιν σεριεσ
υ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . υνρελιαβλε
:υ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . εξτρεµελψ υνρελιαβλε δατα
φαξ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φαχσιµιλε νυµβερ
Νο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . νυµβερ
π.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . παγε
Τελ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τελεπηονε νυµβερ
1990−92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . περιοδ οφ σεϖεραλ χαλενδαρ ψεαρσ (ε.γ. φροµ 1.1.1990 το 31.12.92)
 —    
ΑςΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αϖιατιον
ΧΑΒ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ
ΧΤΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ
ΛΣΡ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λασερσ
ΜΓΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μιχρο−οργανισµ ανδ γενετιχ ενγινεερινγ
ΣΜΧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σεµι−χονδυχτορσ
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 Α
ΑΑΓΡ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε 
ΑΧΧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αχχεδινγ Χουντριεσ
ΑΓΡ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αννυαλ γροωτη ρατε
 Β
ΒΕΡ∆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . εξπενδιτυρε ον Ρ&∆ ιν τηε Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ
ΒΕΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ
ΒΜΒΦ  . . . . . . . . . . . . Βυνδεσµινιστεριυµ φρ Βιλδυνγ, Ωισσενσχηαφτ, Φορσχηυνγ υνδ Τεχηνολογιε  ∆Ε
 Χ
ΧΒΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στατιστιχσ Νετηερλανδσ
ΧΒΣΤΙΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χοµµον Βασισ φορ Σχιενχε, Τεχηνολογψ ανδ Ιννοϖατιον Ινδιχατορσ
Χ∆−ΡΟΜ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . χοµπαχτ δισχ ρεαδ−ονλψ µεµορψ
ΧΕΧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χοµµισσιον οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ
ΧΕΠΣ/ΙΝΣΤΕΑ∆  . . Χεντρε δ∋⊃τυδεσ δε Ποπυλατιονσ, δε Παυϖρετ ετ δε Πολιτιθυεσ Σοχιο−⊃χονοµιθυεσ/
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιντερνατιοναλ Νετωορκσ φορ Στυδιεσ ιν Τεχηνολογψ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ενϖιρονµεντ, Αλτερνατιϖεσ, ∆εϖελοπµεντ  ΛΥ
ΧΕΡΙΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ινστιτυτο δι ριχερχα συλλ∋εµπρεσα ε λο σϖιλυππο  ΙΤ
ΧΝΡ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χονσιγλιο Ναζιοναλε δελλε Ριχερχηε  ΙΤ
 ∆
∆Γ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . διρεχτορατε−γενεραλ
∆Γ ΡΤ∆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρεσεαρχη ∆ιρεχτορατε−Γενεραλ
∆ΤΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τηε ∆επαρτµεντ οφ Τραδε ανδ Ινδυστρψ 
 Ε
ΕΧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευροπεαν Χοµµυνιτψ/Χοµµυνιτιεσ
ΕΕΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευροπεαν Εχονοµιχ Αρεα
ΕΗΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη
ΕΠΟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε
ΕΣΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευροπεαν σψστεµ οφ ιντεγρατεδ αχχουντσ
ΕΥ ΛΦΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευροπεαν Υνιον Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ
ΕΥ/ΕΥ−15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευροπεαν Υνιον
ΕΥΡ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευρο
ΕΥΡ−12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευροζονε  ΒΕ, ∆Ε, ΕΛ, ΕΣ, ΦΡ, ΙΕ, ΙΤ, ΛΥ, ΝΛ, ΑΤ, ΠΤ, ΦΙ
Ευροστατ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ
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 Φ
ΦηΓ−ΙΣΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φραυνηοφερ Ινστιτυτ φρ Σψστεµτεχηνικ υνδ Ιννοϖατιονσφορσχηυνγ
ΦΠ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φραµεωορκ προγραµµε
ΦΤΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ
 Γ
ΓΒΑΟΡ∆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γοϖερνµεντ βυδγετ αππροπριατιονσ ορ ουτλαψσ ον Ρ&∆
Γ∆Π  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . γροσσ δοµεστιχ προδυχτ
ΓΕΡ∆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ&∆
ΓΙΣΧΟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . γεογραπηιχ ινφορµατιον σψστεµ φορ τηε Χοµµισσιον  Ευροστατ
ΓΟς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . γοϖερνµεντ σεχτορ
ΓΥΦ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γενεραλ Υνιϖερσιτψ Φυνδσ
 Η
ΗΧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ηεαδ χουντ
ΗΕΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ
ΗΡΣΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ
ΗΡΣΤΧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ  Χορε
ΗΡΣΤΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ  Εδυχατιον
ΗΡΣΤΟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ  Οχχυπατιον
ΗΡΣΤΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ  Υνεµπλοψεδ
 Ι
ΙΝΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Εσταδστιχα  ΕΣ
ΙΠΧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιντερνατιοναλ πατεντ χλασσιφιχατιον
ΙΣΒΝ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ιντερνατιοναλ στανδαρδ βοοκ νυµβερ
ΙΣΧΕ∆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιντερνατιοναλ στανδαρδ χλασσιφιχατιον φορ εδυχατιον
ΙΣΧΟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιντερνατιοναλ στανδαρδ χλασσιφιχατιον οφ οχχυπατιονσ
ΙΣΤΑΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιστιτυτο Ναζιοναλε δι Στατιστιχα  ΙΤ
ΙΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ινφορµατιον τεχηνολογψ
 ϑ
ϑΠΟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ϑαπανεσε Πατεντ Οφφιχε
 Κ
ΚΙΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κνοωλεδγε−ιντενσιϖε σερϖιχεσ
 Λ
ΛΦ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . λαβουρ φορχε
ΛΦΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ
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 Μ
ΜΕΝΡΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μινιστρε δε λ∋δυχατιον νατιοναλε, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . δε λα ρεχηερχηε ετ δε λα τεχηνολογιε  ΦΡ
Μιο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µιλλιον
Μιο ΕΥΡ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µιλλιονσ οφ ευρο
ΜΣΤΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαιν Σχιενχε ανδ Τεχηνολογιχαλ Ινδιχατορσ  ΟΕΧ∆
 Ν
ΝΑΒΣ  . . . . . . . . Νοµενχλατυρε φορ τηε αναλψσισ ανδ χοµπαρισον οφ σχιενχε βυδγετσ ανδ προγραµµεσ
ΝΑΧΕ  . . . . Γενεραλ ινδυστριαλ χλασσιφιχατιον οφ εχονοµιχ αχτιϖιτιεσ ωιτηιν τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ
ΝΕΣΤΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νατιοναλ Εξπερτσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ
ΝεωΧρονοσ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευροστατ∋σ στατιστιχαλ ρεφερενχε δαταβασε
ΝΗΡΣΤΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . υνεµπλοψεδ νον−ΗΡΣΤ
ΝΙΦΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νορωεγιαν Ινστιτυτε φορ Στυδιεσ ιν Ρεσεαρχη ανδ Ηιγηερ Εδυχατιον
ΝΥΤΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Νοµενχλατυρε οφ τερριτοριαλ υνιτσ φορ στατιστιχσ
 Ο
ΟΧΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οβσερϖατ⌠ριο δασ Χινχιασ ε δασ Τεχνολογια  ΠΤ
ΟΕΧ∆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οργανισατιον φορ Εχονοµιχ Χοοπερατιον ανδ ∆εϖελοπµεντ
ΟΝΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οφφιχε φορ Νατιοναλ Στατιστιχσ  ΥΚ
ΟΠΟΧΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οφφιχε φορ Οφφιχιαλ Πυβλιχατιονσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ
ΟΣΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οβσερϖατοιρε δεσ Σχιενχεσ ετ δεσ Τεχηνιθυεσ  ΦΡ
 Π
ΠΧΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πατεντ Χοοπερατιον Τρεατψ
Πη∆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πηιλοσοπηιαε ∆οχτορ  δοχτορ οφ πηιλοσοπηψ
ΠΝΠ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πριϖατε νον−προφιτ σεχτορ
ΠΠΠ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πυρχηασινγ ποωερ παριτιεσ
ΠΠΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πυρχηασινγ ποωερ στανδαρδ
 Ρ
Ρ&∆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπµεντ
ΡΕΙΣΤ−3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ
ΡΣΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ρεσεαρχηερσ
ΡΣΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρελατιϖε σπεχιαλισατιον ινδεξ
ΡΤ∆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ρεσεαρχη ανδ τεχηνολογιχαλ δεϖελοπµεντ
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 Σ
ΣΒΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στρυχτυραλ Βυσινεσσ Στατιστιχσ
ΣΙΤΧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στανδαρδ ιντερνατιοναλ τραδε χλασσιφιχατιον
ΣΤΑΤΕΧ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σερϖιχε Χεντραλ δε λα Στατιστιθυε ετ δεσ ⊃τυδεσ ⊃χονοµιθυεσ  ΛΥ
ΣΤΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σχιενχε, τεχηνολογψ ανδ ιννοϖατιον
Σ&Ε  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ
Σ&Τ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σχιενχε ανδ τεχηνολογψ
 Υ
ΥΝ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Υνιτεδ Νατιονσ
ΥΟΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Υνεσχο/ΟΕΧ∆/Ευροστατ
ΥΣΠΤΟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Υνιτεδ Στατεσ Πατεντ ανδ Τραδεµαρκ Οφφιχε
 Ω
ΩΙΠΟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ωορλδ Ιντελλεχτυαλ Προπερτψ Οργανισατιον
 Ζ
ΖΕΩ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ζεντρυµ φρ Ευροπισχηε Ωιρτσχηαφτσφορσχηυνγ  ΓµβΗ  ∆Ε
 ΕΥ−15
ΒΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βελγιυµ
∆Κ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆ενµαρκ
∆Ε  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γερµανψ
ΕΛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γρεεχε
ΕΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σπαιν
ΦΡ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φρανχε
ΙΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιρελανδ
ΙΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιταλψ
ΛΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λυξεµβουργ
ΝΛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τηε Νετηερλανδσ
ΑΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αυστρια
ΠΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πορτυγαλ
ΦΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φινλανδ
ΣΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σωεδεν
ΥΚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τηε Υνιτεδ Κινγδοµ
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 Αχχεδινγ Χουντριεσ  ΑΧΧ
ΧΖ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χζεχη Ρεπυβλιχ
ΕΕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Εστονια
ΧΨ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χψπρυσ
Λς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λατϖια
ΛΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λιτηυανια
ΗΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηυνγαρψ
ΜΤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μαλτα
ΠΛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πολανδ
ΣΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σλοϖενια
ΣΚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σλοϖακ Ρεπυβλιχ
 Οτηερ Χανδιδατε Χουντριεσ
ΒΓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βυλγαρια
ΡΟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ροµανια
ΤΡ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τυρκεψ
 Οτηερ χουντριεσ
ΧΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χαναδα
ΧΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σωιτζερλανδ
ΧΝ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χηινα
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